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VOORWOORD
VOORWOORD
Met het verschijnen van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening en het
Nationaal Milieubeleidsplan is het zogeheten ROM-beleid geintroduceerd.
Het gaat om geïntegreerd gebiedsgericht beleid, waarbij inspanningen van
milieubeheer en ruimtelijke ordening voor een tiental gebieden gebundeld
worden ingezet. Begin 1989 is voor de coördinatie hiervan de Unit Gebie-
denbeleid bij DGM ingesteld.
Teneinde een beeld te krijgen van hetgeen reeds aan gebiedsgericht beleid
inzake het milieu in brede zin plaatsvindt, is door DGM en de RPD aan het
CML een opdracht verleend dit te inventariseren. Deze inventarisatie
heeft plaatsgevonden in de periode januari 1989 - december 1989, onder
begeleiding van een interdepartementale begeleidingscommissie (zie
volgende bladzijde).
Het onderzoek had oorspronkelijk twee doelstellingen. De eerste doelstel-
ling betrof het inventariseren van bestaande ervaringen in onderzoek en'
beleid. De tweede doelstelling betrof het maken van een onderzoekspro-
grammering op basis van een analyse. Deze tweede doelstelling is echter
niet volledig uit de verf gekomen. Het onderzoeksverslag, zoals dat nu
voor u ligt heeft dan ook nog meer het karakter van een analyse van het
onderzoeks- en beleidsveld.
Gebiedsgericht milieubeleid is nog sterk in ontwikkeling. Mede daarom
wordt door de Unit Gebiedenbeleid een Mededelingenblad uitgegeven en
worden geregeld bijeenkomsten met provinciale beleidsmedewerkers belegd.
Op deze wijze wordt getracht de noodzakelijke afstemming tot stand te
brengen en de laatste ontwikkelingen in de openbaarheid te brengen.
Hopelijk kan dit rapport een bijdrage leveren aan de in deze fora te
voeren discussies. Met name in deze laatste functie beveel ik het gaarne
aan.
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SAMENVATTING
l AFBAKENING EN DOELSTELLING
Gedurende de laatste jaren is bij een toenemende belangstelling voor
gebiedsgericht beleid te constateren. Het betreft daarbij zowel gebieds-
gericht natuurbeleid (Natuurbeleidsplan) als gebiedsgericht waterbeleid
(3e Nota waterhuishouding) en gebiedsgericht milieubeleid (Nationaal
Milieubeleidsplan). Het ruimtelijke ordeningsbeleid is van oorsprong al
gebiedsgericht.
Afhankelijk van de breedte van benadering en de mate van integratie
worden drie vormen van gebiedsgericht beleid onderscheiden die behoren
tot of samenhangen met het milieubeleid:
Milieubeschermingsgebieden-beleid (beschermingscategorieën)
Gebiedsgericht milieubeleid
Geïntegreerd gebiedsgericht beleid (ROM-gebiedenbeleid)
Dit onderzoek is gericht op gebiedsgericht milieubeleid, zoals hieronder
gedefinieerd.
Onder milieubeleid (in brede zin) wordt in dit verband verstaan: alle
beleid dat expliciet is gericht op het waarborgen van de kwaliteit van
het milieu voor alle vormen van ruimtegebruik. Dat wil zeggen dat hiertoe
naast het milieuhygiënisch beleid ook het (integraal) waterbeleid, het
ruimtelijke ordeningsbeleid voorzover gericht op milieuaspecten, en het
natuurbeleid worden gerekend.
Gebiedsgericht milieubeleid is dan milieubeleid (in brede zin) voor
concrete gebieden (landsdelen), gericht op het bereiken van een bepaalde
milieukwaliteit, afgestemd op de specifieke eigenschappen van dat gebied
en met het oog op de daar gewenste functie(s).
Naar aanleiding van de snelle ontwikkelingen en de toenemende belangstel-
ling voor gebiedgericht milieubeleid hebben het Directoraat Generaal voor
het Milieubeheer (DGM) en de Rijksplanologische Dienst (medefinancier)
aan het Centrum voor Milieukunde Leiden (CML) een onderzoeksopdracht
verleend. De resultaten van dit onderzoek zijn mede van belang voor een
nieuw beleidsterrein: het ROM (Ruimtelijke Ordening - Milieu) -beJeid.
De doelstellingen van het onderzoek waren:
1 Het geven van een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot
gebiedsgericht milieubeleid en de knelpunten daarbij (knelpunteninven-
tarisatie) .
2 Het schetsen van een kader voor onderzoek ten behoeve van gebiedsge-
richt milieubeleid en het aangeven van de instituten, c.q. personen
die het meest in aanmerking komen hierin een rol te vervullen (onder-
zoeksprogrammering) .
In BIJLAGEN l en 2 wordt uitgebreid op beide doelstellingen afzonderlijk
ingegaan. Het hoofdrapport kan los worden gelezen als een geordende
samenvatting van de beide inventarisaties in een theoretisch kader.
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2 WERKWIJZE
Er is gekozen voor een inventarisatie door middel van diepte-interviews
met aanvullend literatuuronderzoek.
Voor de inventarisatie van het huidige en voorgenomen beleid zijn in
eerste instantie interviews met medewerkers van alle provincies gehouden,
waarbij is gewerkt met een indicatieve vragenlijst.
De inventarisatie van het onderzoek is op een soortgelijke wijze aange-
pakt. Ook hierbij zijn interviews gehouden, uitgaande van een indicatieve
vragenlijst.
Voor de resultaten heeft de gekozen werkwijze als consequentie dat de
mening van één of enkele medewerkers enige 'kleuring' kan veroorzaken.
Provinciale standpunten over het onderwerp van deze studie zijn er in
feite (nog) niet (najaar 1989), zodat dit onvermijdelijk is. Hiermee
dient echter wel rekening te worden gehouden; er is sprake van de mening-
van medewerkers of woordvoerders.
3 BELEIDSACHTERGROND
Gebiedsgericht milieubeleid werd reeds in 1984 in de nota 'Meer dan de
som der delen' genoemd. Het werd als middel beschouwd om met elkaar
samenhangende problemen aan te pakken binnen een bepaald gebied.
Via het gebiedenbeleid uit de IMP's-Milieubeheer en het Milieuprogramma
Voortgangsrapportage 19&9-1992 is de gebiedsgerichte benadering uiteinde-
lijk opgenomen in de 4e Nota RO en het NMP. In die beide nota's wordt
gesproken van een geïntegreerd gebiedsgericht ruimtelijke ordenings- en
milieubeleid. Tevens is een lijst van zogeheten ROM-gebieden gepubli-
ceerd, waar de rijksoverheid ervaring wil opdoen. Gebiedsgericht milieu-
beleid maakt onderdeel uit van dit geïntegreerde gebiedsgerichte ROM-
beleid.
De doelstellingen van gebiedsgericht milieubeleid zijn tweeledig:
Ten eerste wordt gestreefd naar een inhoudelijke afstemming betreffende
het beleidsdoel dat in een bepaald gebied nagestreefd wordt.
Ten tweede is een doel om de acties van verschillende beleidsinstanties
en belangengroepen ook gecoördineerd naar dat doel te laten toewerken.
Gebiedsgericht milieubeleid is dan ook uitdrukkelijk bedoeld als een
integratiekader voor bestaande activiteiten in het kader van het milieu-
beleid en niet als een nieuw instrument. Dit betekent dat voor gebieds-
gericht milieubeleid alle beschikbare maatregelen en instrumenten van
verschillende relevante beleidssectoren kunnen worden gebruikt, namelijk
van milieuhygiënisch beleid, natuur- en landschapsbeleid, waterbeleid en
ruimtelijke ordeningsbeleid. Een belangrijke rol kan zijn weggelegd voor
integrale milieuzonering. Dit is een maatregel die is gericht op het
ruimtelijk scheiden van functies die elkaar nadelig beïnvloeden via het
mi L i eu .
Gebiedsgericht milieubeleid is als zodanig een aanvulling op algemeen
milieubeleid. Daarnaast is het gericht op alle relevante functies van een
gebied.
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Grote gebieden vervullen over het algemeen meerdere functies. In dit
verband zijn de begrippen algemene en bijzondere milieukwaliteit van
belang:
Algemene milieukwaliteit is reeds in het IMP-M (1986-1990) omschreven als
"een zodanige milieukwaliteit . . . dat de gezondheid en het welbevinden
van mensen en de instandhouding van dieren, planten, goederen en vormen
van gebruik in algemene zin zijn gewaarborgd". De algemene milieukwali-
teit is daarmee in principe van betekenis voor alle functies, zij het dat
deze slechts een minimale bescherming geeft vanwege de clausule ' in
algemene zin'.
Bijzondere milieukwaliteit voorziet in aanvullende kwaliteitseisen ter
bescherming van gevoelige functies of kwetsbare cultuur- of natuurwaar-
den. In het algemeen worden bijzondere milieukwaliteitseisen gesteld
vanwege één bijzondere functie. Ze gelden derhalve in principe slechts
voor bijzondere gebieden.
Het bovenstaande betekent dat zowel doelstellingen betreffende algemene
milieukwaliteit (AMK) als betreffende bijzondere milieukwaliteit (BMK)
onderdeel van gebiedsgericht milieubeleid kunnen uitmaken.
Met andere woorden:
- Niet tot gebiedsgericht milieubeleid behoren:
het realiseren van de AMK over geheel Nederland, behalve wanneer
in het gebied specifieke bron- of effectgerichte maatregelen
worden genomen;
- Wel tot gebiedsgericht milieubeleid behoren:
differentiatie AMK-doelstellingen in verband met gebiedseigen
(ecologische) kenmerken;
op realisering van de AMK gerichte bron- of effectgerichte
maatregelen specifiek voor een bepaald gebied, teneinde de AMK-
doelstelling te kunnen realiseren;
versneld bereiken doelstelling AMK of BMK in verontreinigde
gebieden (sanering); voorkomen van opvulling van de AMK
 uf BMK in
zeer schone gebieden (preventie);
bereiken/beschermen BMK in een gebied met één of meer functies,
waaronder één of meer bijzondere (waterwingebieden, natuurgebie-
den) ;
Hieruit blijkt dat gebiedsgericht milieubeleid ook relevant kan zijn voor
gebieden waarin geen bijzondere functies aanwezig zijn en waarvoor een
BMK-eis dus niet aan de orde is. Gebiedsgericht milieubeleid kan daarmee
zowel op AMK gericht kan zijn als op ook of alleen BMK.
Gebiedsgericht milieubeleid inzake bronnen heeft slechts zin als de
effecten (grotendeels) binnen hetzelfde gebied optreden.
Effectgericht gebiedsgericht beleid kan altijd relevant zijn, ook voor
milieuthema's die feitelijk op een hoger schaalniveau spelen. Dit vloeit
voort uit het feit dat effectgericht beleid als doel heeft de aantasting-
van functies te beperken.
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'l TOEPASSING GEBIEDSGERICHT MILIEUBELEID
Door 11 provincies wordt gebiedsgericht milieubeleid toegepast. Tien
provincies hebben dit beleid expliciet in hun MBP opgenomen. Dit zijn de
provincies: Friesland, Groningen, Overijssel, Utrecht, Noord-Holland,
Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.
Er zijn in totaal 29 gebieden geselekteerd. Voor 13 van deze gebieden is
inmiddels (januari 1990) een concreet project van start gegaan. In TABEL
S. l is hiervan een overzicht gegeven, waarbij ook de ROM-gebieden zijn
opgenomen.
TABEL S.l: Overzicht van door de provincies geselecteerde gebieden met
een indicatie van karakteristieken: landelijk versus stedelijk, mono-
versus multifunctioneel, AMK en/of BMK, preventief- en/of sanerings-
beleid.
Landelijke gebieden:
-Laagveenmoerassen Friesland
-Hoogveenmoerassen Friesland
-Bodem- en grondwater-
beschermingsgebieden Drenthe
-Flevoland
-Zuid-Oost Utrecht
-Waddengebied
-Duingebied (N-H)
-Gooi- en Vechtplassen
gebied
-Hollandse-IJssel
-Krimpenerwaard
-Duingebied (Z-H)
-Zuidelijk Deltagebied (Z-H)
-Gelderse Vallei
-Chaamse bekengebied
-Midden-Brabant
-de Peel
-Zeeuwse Deltawateren
-Zeeuwse kreken en welen,
dijken, graslanden, duinen.
-de Peel
-Merge 11 and
mono-/
multi-
functioneel
multif .
multif .
multif.
multif.
multif.
mono f.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
monof .
multif.
multif.
accent op
AMK/BMK
AMK/BMK
AMK/BMK
AMK/BMK
AMK
AMK
BMK
BMK
BMK
AMK
AMK
BMK
BMK
AMK
BMK
AMK
AMK/BMK
AMK/BMK
BMK
AMK/BMK
AMK/BMK
accent op
sanering/
preventie
prev.
prev.
prev .
prev.
prev.
san . /prev.
san. /prev.
san. /prev.
prev.
san.
san.
san. /prev.
san. /prev.
san.
prev.
san. /prev.
san.
san . /prev.
prev.
san.
prev.
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Stedelijke gebieden:
-Westelijk Havengebied
-IJmond
-Gebied rond Schiphol
-Rijmond
-Drechtsteden
-Kanaalzone Zeeuws
Vlaanderen
mono-/
multi-
functioneel
multif .
multif .
multif.
multif.
multif.
multif.
AMK/BMK
AMK
AMK
AMK
AMK
AMK
AMK
sanering/
preventie
s an
san.
san .
san .
san.
san.
5 NORMEN, MAATREGELEN EN INSTRUMENTEN
Voor de meeste milieuthema's werd het normenstelsel zoals door het rijk
vastgesteld toereikend geacht, of men had voldoende mogelijkheden om een
eigen invulling te geven met behulp van provinciale of gemeentelijke
verordeningen, c.q. uitwerking van rijksrichtlijnen.
Knelpunten werden echter gesignaleerd voor een drietal inilieuthema's,
namelijk:
a Verzuring: De landelijke normen voor verzuring werd onvoldoende
geacht. Tevens is het juridisch instrumentarium te beperkt, omdat dit
alleen de Hinderwet met de ecologische richtlijn, de Meststoffenwet
met beperking vestiging en uitbreiding van intensieve veehouderij en
de ruimtelijke ordening omvat. Dit laat nauwelijks of geen sanering-
van bronnen toe.
b Vermesting: Ten aanzien van vermesting gevoelde men vaak de behoefte
af te wijken van de landelijke normen, vooral voor BMK-gebieden. Ook
voor het bereiken van een AMK werden de landelijke mestnormen echter
onvoldoende geacht.
c Verontreiniging: De landelijke norm voor de basiskwaliteit van opper-
vlaktewateren werd te ruim gevonden. De provincies bezitton met
betrekking tot deze normen echter enige beleidsvrijheid doordat zij
zelf de aan de waternormen voorafgaande functietoekenning in handen
hebben.
Met betrekking tot het in te zetten instrumentarium werd door vrijwel
alle woordvoerders gesteld dat gebruik gemaakt zou worden van alle
relevante instrumenten. Als knelpunt kwam onder meer naar voren dat
langzamerhand een ondoorzichtig geheel is ontstaan van gebiedsbeschermen-
de instrumenten. In de praktijk rusten op sommige gebieden wel vijf of
zes sectorale gebiedsaanwijzingen. Een aantal provincies zag gebieds-
gericht milieubeleid dan ook vooral als een middel om al de afzonderlijke
sectorwetten te integreren. Hiermee lopen ze vooruit op de WABM door het
instellen van een soort "milieubeschermingsgebieden".
6 AFSTEMMING
Als belangrijkste knelpunt voor gebiedsgericht milieubeleid werd door
vrijwel alle woordvoerders de afstemming beschouwd: het iedereen op een
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lijn krijgen. Dit vergt veel overleg, veel afspraken en vooral veel tijd.
Algemeen werd dan ook gesteld dat gebiedsgericht milieubeleid een kwestie
van jaren is.
Desalniettemin wordt in de provincies Friesland, Utrecht, Noord- en
Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg een gebieds-
gerichte benadering beschouwd als de methode bij uitstek om afstemming
en integratie tussen de verschillende beleidssectoren, bestuursinstanties
en doelgroepen te realiseren. De provincie Utrecht vindt dit zelfs het
hoofddoel van gebiedsgericht milieubeleid.
Vooral de provincies Utrecht, Gelderland, Noord-Holland, Zeeland en
Limburg achten het belangrijk dat belangengroeperingen (in het bijzonder
het bedrijfsleven) met het beleid instemmen. Overleg met deze belan-
gengroepen wordt echter vaak als moeizaam en erg tijdrovend beschouwd.
Gezien de aandacht en energie die de meeste provincies in gebiedsgericht
milieubeleid stoppen, mag van een grote belangstelling worden gesproken.
Of gebiedsgericht milieubeleid in de praktijk werkelijk in een grotere
efficiëntie van het milieubeleid resulteert, is nog onbekend. De meeste
geïnterviewde provinciale medewerkers benadrukten dat gebiedsgericht
milieubeleid nog in de kinderschoenen staat. Voor een evaluatie bevinden
de meeste projecten zich dan ook nog in een te vroeg stadium.
7 ANALYSE MILIEUPROBLEMEN
Als kader voor een goed begrip van milieuproblemen kan aangesloten worden
bij een algemeen milieukundige relatieschema (FIGUUR S.2). Dit kan
gebruikt worden als denkraam voor gebiedsgericht milieubeleid.
MODULE l MODULE 2 MODULE 3
Maatschappelijke
activiteiten
Milieu,
ecosysteem
Functies
Actoren
Normen aan
doen en laten
Receptor
Milieukwaliteits
normen
Betekenis
Functietoekenning
FIGUUR S.2: Algemeen milieukundig relatieschema; naar rechts gericht een
causale keten, naar links een normstellingsketen
De naar rechts lopende pijlen in het schema hebben betrekking op causale
beïnvloedingen. In omgekeerde richting kunnen echter ook pijlen worden
getekend, die dan betrekking hebben op normstelling.
In het kader van gebiedsgericht milieubeleid is het schema op twee
manieren van belang. Ten eerste omdat van alle drie modulen het geogra-
fisch aspect kan worden aangegeven, en ten tweede omdat het een kader
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biedt voor gebiedsgerichte beleidsformulering, c.q. normstelling, ten
aanzien van functies, milieukwaliteit en bronnen van milieubelasting.
Gegevens over ecosysteemkenmerken, dat wil zeggen MODULE 2, maken het
mogelijk gevoeligheidskaarten af te leiden. De receptorgebieden of
ecosysteemclassificaties, waarop MODULE 2 betrekking heeft, kunnen worden
gekarteerd op verschillende ruimtelijke schaalniveaus.
In combinatie met belastingkaarten, die uit MODULE l zijn af te leiden,
en betekeniskaarten, die op MODULE 3 betrekking hebben, is een goed beeld
te krijgen van de milieuproblemen in een gebied (FIGUUR S. 3)-
MODULE l MODULE 2 MODULE 3
Maatschappelijke
activiteiten
Milieu,
ecosysteem
Functies
Belastingskaarten Gevoeligheidskaarten
l l l
T T T
Potentiële knelpunten
l l
T T
Knelpunten •«
Betekeniskaarten
Kwetsbaarheidskaarten
FIGUUR S.3: Algemeen milieukundig relatieschema met de bijbehorende
(combinaties van) kaarten.
8 BASISGEGEVENS
Er is gebleken dat veel verschillende instanties beschikken over relevan-
te geografische gegevens voor een analyse als de bovengenoemde. Dit geldt
met name op rijksniveau. Op provinciaal niveau is eveneens zeer veel
informatie beschikbaar, maar zijn er ook grote verschillen in gedetail-
leerdheid, aard van de gegevens en wijze van opslag (GIS versus in het
geheel geen computer).
In FIGUUR S. 4 is aangegeven bij welke instanties de meest relevante
informatie kan worden verzameld per ecosysteemcomponent. Dit heeft
betrekking op MODULE 2. Tevens is aangegeven dat het SC een soort verza-
melfunctie heeft ten aanzien van abiotische componenten en het RIN ten
nanxien van biotische componenten. Het BIC heeft sedert enkele jaren de
tmik van het verzamelen van geografische gegevens over biotische ecosys-
loemcomponenten van het RIN overgenomen.
Men deel van deze abiotische en biotische gegevens wordt (gemodificeerd)
in LKN opgenomen (RPD met SC en CML).
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SC RIN BIC
Klimaat-lucht KNMI, RIVM
Geologie-geomorfologie RGD, SC
Grondwater | RGD, SC, TNO-DGV, RIVM-LBG
Oppervlaktewater I I WL, DGW, DBW, RIN
Bodera I I SC, RIN, RIVM-LBG/EMD
Plantengroei | | RH, BIC, RIN
Fauna | | SOVON, BIC, RIN, RIVO
FIGUUR S. 4: De belangrijkste instanties die geografische gegevens verza-
melen/ beheren over ecosysteemcomponenten. In de kolommen is aangegeven
welke instanties meerdere ecosysteemcomponenten dekken, zodat een basis
voor integrale ecosysteembeschrijving gelegd is (kan worden) .
Voor gegevens over ecosysteemcomponenten zal LKN waarschijnlijk op
afzienbare termijn (ongeveer 3 jaar) een voor het milieubeleid bruikbare
data-basis kunnen vormen.
Voor immissies (belastingen) is er nog geen databank, waarin gegevens op
vergelijkbare wijze worden opgeslagen. Hiervoor moeten verspreide gege-
vens bijeen worden gebracht en onder één noemer worden gebracht. Het RIVM
lijkt de aangewezen instantie om een dergelijk gegevensbestand op te
bouwen.
Voor functies is er ook behoefte aan een alomvattend geografisch gege-
vensbestand van grond- en ruimtegebruik, inclusief nevenfuncties. De RPD
lijkt de aangewezen instantie om voor deze groep gegevens haar databank
uit te breiden, zo mogelijk in samenwerking met het CBS en het LEI.
Voor de korte termijn kan voor het nationale niveau gepleit worden voor
een GIS rond LKN, waarin naast gegevens over ecosysteemcomponenten echter
ook belastingen (immissies) en functies zijn opgenomen. Dat betekent
koppeling met GIS' van RIVM en TNO-DGV over belastingen en de RPD over
functies (ruimtegebruik).
Op regionale of locale schaal kan worden uitgegaan van een soortgelijke
benadering via een GIS of eenvoudiger overlay-kaarten. De gegevens moeten
hier echter gedetailleerder zijn dan nu in LKN worden opgeslagen. In
veel provincies zijn dergelijke gegevensbestanden, al dan niet geauto-
matiseerd, beschikbaar. Waar dat niet het geval is zouden deze met
voorrang moeten worden opgezet.
Hel is voor gebiedsgericht milieubeleid van belang de beleidsdoelstellin-
gen en concretere normen met elkaar in verband te brengen. Daarbij dient
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te worden uitgegaan van de functies waarvan men wil dat het gebied ze nu
en op termijn zal (kunnen) vervullen.
Deze functies zijn bepalend voor de eisen en wensen die aan de milieu-
kwaliteit van het betreffende gebied worden gesteld. Deze milieukwali-
teitseisen op hun beurt zijn van belang met het oog op eisen aan emissies
en ingrepen, of zelfs de activiteiten die in het gebied toelaatbaar zijn.
Dit impliceert een terugkoppeling op gebruiksfuncties.
Er kan daarbij ook worden uitgegaan van een basisconcept betreffende
milieukwaliteit, van waaruit vervolgens een samenhangend beoordelingska-
der wordt samengesteld. Dit kan gebiedspecifiek zijn, met name ten
aanzien van de natuurfunctie.
In het algemeen kan worden gesteld dat er weinig normstellend onderzoek
plaatsvindt bij de onderzoeksinstanties die bij de inventarisatie zijn
betrokken. Evenmin is er een goed beoordelingskader voor de kwaliteit van
multifunctionele gebieden. Er is echter wel behoefte aan een dergelijk
beperkt en samenhangend beoordelingssyteem, in het bijzonder voor ge-
biedsgericht milieubeleid. Een eerste aanzet tot een dergelijk beoorde-
lingskader door CML en RIVM (terrestrisch) in samenwerking met DGW en
DBW/RIZA (aquatisch), verkeert nog in de ontwikkelingsfase.
In FIGUUR S.5 is aangegeven welke instituten als kerninstituut kunnen
worden beschouwd voor normstelling of beoordeling vanuit afzonderlijke
functies. Tevens is aangegeven dat de universitaire milieukundecentra
(vooral CML-RUL, IvM-VU en IVMNL-KUN) meestal trachten vanuit multi-
functionaliteit de milieukwaliteit benaderen. Dit geldt ook voor TNO-SCMO
in het IMZ-onderzoek.
TNO IvM CML IVMNL
Gezondheid mens § RIVM, Gezondheidsraad
Wonen l l l l TNO-INRO/ SCMO
Veiligheid 1 1 WL (DGW, DBW), TNO-SCMÜ
Landbouw I I IB, SC
Bosbouw De Dorschkamp
Visserij | | RIVO, DGW, DBW/RIZA
Recreatie l l l l SC, LUW
Drinkwaterwinning l l l l RIVM-EMD, VEWIN
Natuur l l l l RIN- CML- DGW' DBW/RIZA
FIGUUR S. 5 : Overzicht van de belangrijkste instituten die voor de ver-
schillende functies de kennis hebben voor het opstellen van normenka-
ders, respectievelijk effectvoorspelling en eventuele beoordeling.
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10 BASISDOCUMENTEN GEBIEDEN
Omdat in alle strategische en operationele plannen veelal dezelfde
kennisaspecten worden behandeld, worden steeds weer beschrijvingen van
het milieu in de plannen zelf opgenomen. Dergelijke gegevens zijn alge-
meen geldig en ze behoeven niet ter discussie te staan. Daarmee is het in
feite niet nodig ze in beleidsstukken op te nemen. De achtergrondkennis
kan dan in één achtergronddocument worden ondergebracht.
Dergelijke basisdocumenten gebieden zouden als doel kunnen hebben om voor
grotere aaneengesloten gebieden de wetenschappelijke achtergrondinforma-
tie op een overzichtelijke en voor (gebiedsgericht) milieubeleid bruikba-
re wijze te presenteren, teneinde een betere afstemming van verschil-
lende planfiguren mogelijk te maken.
Basisdocumenten gebieden zouden de volgende inhoud kunnen hebben :
1 Beschrijving van de abiotische en biotische milieu-oinstandigheden,
naar aard en voorkomen.
2 Het per thema kwantificeren van de belasting in verleden en heden,
zoals deze voortvloeit uit maatschappelijke activiteiten binnen, maar
ook buiten het gebied.
3 Selectie van milieuthema' s die in het gebied een rol spelen. Uit-
gangspunt daarbij kunnen gevoeligheidskaarten zijn, die kunnen worden
afgeleid uit de gebiedsbeschrijving naar milieueigenschappen (zie
onder l).
't Het aangeven van de hoofdfuncties en overige functies die een gebied
momenteel vervult.
5 Het bepalen van de nationale doelstellingen voor het gebied (nationaal
belang, duurzaamheid);
6 Het bepalen van de huidige milieukwaliteit ;
7 Een confrontatie van de kwaliteitsdoelstellingen met de belastingen.
Hieruit volgt een overzicht van de huidige en te verwachten knelpunten
in de milieukwaliteit.
Aanbevolen wordt om voor één of meerdere proefgebieden in het kader van
gebiedsgericht milieubeleid een proefdocument te vervaardigen. Als
trekker kan gedacht worden aan de provincie(s) of eventueel de rijksover-
heid voorzover1 het de organisatie betreft. Afhankelijk van het gebied kan
voor het coördineren van de inhoudelijke kant worden gedacht aan een
combinatie van SC met RIVM, RIN/BIC en DBW/RIZA voor landelijke gebieden;
aan TNO-SCMO met IvM-VUA voor stedelijke en industriegebieden; aan
DBW/RIZA of DGW voor wateren.
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1 DEFINITIONS AND PURPOSE
During the last years, an increasing interest in region-oriented policy
could be observed. It concerns region-oriented approaches of nat vire
conservation policy, water management policy, and environmental policy.
Physical planning has always been region-oriented by definition.
Three different approaches to region-oriented policy have been distin-
guished in the context of environmental policy:
Policy for 'environment protection areas' (legal categories);
Region-oriented environmental policy
Integrated region-oriented policy (comprising economic and social
policy objectives also).
This report concerns region-oriented environmental policy, as defined
below.
In this context, environmental policy (in a broad sense) is defined as:
all policy explicitly aimed at protecting the environment for all land
utilization types. This includes, besides environmental hygiene, water
management policy, physical planning concerning the environment, and
nature conservation policy.
Region-oriented environmental policy, as a consequence, is defined as
environmental policy for tangible regions (areas), aiming at achieving a
well-defined environmental quality, and focused on the specific characte-
ristics of that region as well as the desired land utilization type(s).
Because of the rapid developments and the increasing interest in region-
oriented environmental policy, the Directorate General for Environmental
Management (DGM) and the National Physical Planning Agency (RPD) reque-
sted the Centre for Environmental Studies to carry out an inventory.
The objectives of this inventory were:
1 To give an overview of the 'state of the art' concerning region-
oriented environmental policy, as well as the main bottleneck. .
2 To outline a framework for research in behalf of region-oriented
environmental policy, as well as to indicate the most appropriate
research institutes or persons to carry out (part of) this research.
In ANNEXES 1 and 2 these two objectives have been gone into in detail.
The main report can be read seperately as a kind of extended summary of
both inventories, within a theoretical setting.
2_METHOD
The inventory has been carried out by means of interviews. In addition
some literature has been used.
Present and proposed policy have been investigated by talking to staff
members of agencies of all provinces (Dutch counties), using an indicati-
ve questionaire.
Present and intended research have been investigated in a similar way,
also by means of interviews using an indicative questionaire.
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Having interviews as inventory technique results in a lack of representa-
tiveness, since only one or two staff-members have been talked with. No
formal policy has been formulated on this subject, so far (autumn 1989),
making this almost unavoidable. This, however, should be taken into
account when reading or interpreting this report: the points of view of
spokesmen are being reflected.
3 POLICY BACKGROUND
Region-oriented environmental policy was already mentioned in 1984 in the
policy document 'Meer dan de som der delen' (More than the sum of the
constituents). It was considered as a means of tackling interrelated pro-
blems within a tangible region.
Via several policy documents such as the Indicative Plans for Environmen-
tal Management (IMP's-Milieubeheer), the regional orientation finally got
into the Fourth National Document for Physical Planning and the National
Environmental Policy Plan (Ministry VROM, 1989)• In both documents
'integrated physical planning and environmental policy' (ROM-policy) has
been referred to. Also, a list of so-called ROM-areas has been published,
in which the gouvernment wants to try-out the ideas. Region-oriented
environmental policy is part of this integrated region-oriented ROM-
policy.
The aims of region-oriented environmental policy are twofold. Firstly, it
is attempted to achieve a common policy objective for the region. Second-
ly, it is aimed at having all relevant policy makers and interest groups
act co-ordinatedly towards that common policy objective.
Hence, region-oriented environmental policy is explicitly meant as an
integrative framework for current activities concerning environmental
management, and not as a new instrument. This implies, that all relevant
measures and instruments of various policy sectors, such as environmental
hygiene, nature conservation and landscape protection, water management
and physical planning, may be applied. A major role may be attributed to
integral zoning. This measure concerns the spatial seperation of land
utilization types which affect each other adversely.
Region-oriented environmental policy is additional to environmental
policy in general. Besides, it takes into account all land utilization
types within a region, also the vulnerable ones.
Large regions generally are used by many land utilization types at the
same time. In this context, the concepts of 'general' and 'specific
environmental quality', are used in The Netherlands as a kind of ecologi-
cal standards:
General environmental quality (GEQ; or AMK in Dutch) has been defined as
(IMP-M 1986-1990): ... "such an environmental quality ... that the health
and well-being of man, as well as the preservation of animals, plants and
land utilization types, are safeguarded in a general sense". Hence, the
general environmental quality standard is important for all land utiliza-
tion types, including nature conservation, although it only guarantees a
minimum protection. This results from the words: "in a general sense".
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Specific environmental quality (SEQ; or BMK in Dutch) standards are
defined to safeguard sensitive functions or vulnerable culture or nature
values. Generally, specific standards are set to protect one specific
land utilization type only. Therefore, they are used solely for special
areas.
The above means that objectives concerning both general environmental
quality (GEQ) and specific environmental quality (SEQ) may be included in
region-oriented environmental policy.
In other words:
- No part of region-oriented environmental policy is :
the realisation of GEQ in the whole of The Netherlands, except
when specific measures, either source-directed or effect-direc-
ted, are taken within a region;
- Part of region-oriented environmental policy is:
differentiating GEQ-standards or -objectives because of specific
(ecological) characteristics of a certain region;
measures, both source-directed and effect-directed, specific for
a tangible region to achieve the GEQ-standards or -objectives;
the accellerated achievement of GEQ or SEQ-objectives or stand-
ards in highly polluted regions (clean up) ; the prevention of
deterioration of environmental quality, both GEQ or SEQ, in
unpolluted areas;
the realisation or protection of a SEQ in a region with one or
more land utilization types, including one or more special ones
(groundwater protection areas, nature reserves).
The above shows that region-oriented environmental policy may be relevant
also for areas in which no special land utilization types are present. In
other words, where no SEQ-objective or standard is imposed. Hence,
region-oriented environmental policy may be focused on both GEQ and on,
also or solely, SEQ.
Source-directed region-oriented environmental policy makes sense only
when the effects are felt within the same region. Effect-directed region-
oriented policy may be effective always.
4 APPLYING REGION-ORIENTED ENVIRONMENTAL POLICY
In The Netherlands, 11 of the 12 provinces apply region-oriented environ-
mental policy. Ten provinces explicitly formulated it in their Environ-
mental Policy Plans. These are the provinces of Friesland, Groningen,
Overijssel, Utrecht, Northern-Holland, Southern-Holland, Gelderland, Nor-
thern-Brabant, Zeeland and Limburg.
In total, 29 regions have been selected, so far. In 13 of these regions a
project-approach has started at this very moment (January 1990) . TABLE
S.I gives an overview. Also the ROM-regions, which receive additional
funding by the national authorities, have been included in the table.
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TABLE S..1: Overview of regions as selected by the provinces; countryside
versus urban; single land utilization (mono-) versus multi-functionality,
GEQ and/or SEQ, prevention and/or clean up.
Countryside regions:
-Peat swamps of Friesland
-Moors of Friesland
-Soil and groundwater protec-
tion areas of Drenthe
-Flevoland
-South-eastern Utrecht
-Wadden area
-Dune area of Northern-Holland
-Gooi- and Vecht lake area
-Hollandse-IJssel
-Kri mpenerwaard
-Dune area of Sou them -Ho 11 and
-Southern Delta area
-Gelderse Vallei
-Chaamse brooks
-Midden-Brabant
-Peel
-Waters of the Delta (Zlnd)
-Creeks , dikes , dunes and
other small elements (Zlnd)
-Peel
-Mergelland
Urban regions :
-Western harbours of Amsterdam
-Umond
-Area around Schiphol
-Rijnmond
-Drechtsteden
-Canal zone of Zeeuws
Vlaanderen
mono-/
multi-
functional
multif .
multif .
multif.
multif.
multif.
mono f .
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
monof .
multif.
multif.
mono-/
multi-
functional
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
accent on
GEQ/SEQ
GEQ/SEQ
GEQ/SEQ
GEQ/SEQ
GEQ
GEQ
SEQ
SEQ
SEQ
GEQ
GEQ
SEQ
SEQ
GEQ
SEQ
GEQ
GEQ/SEQ
GEQ/SEQ
SEQ
GEQ/SEQ
GEQ/SEQ
GEQ/SEQ
GEQ
GEQ
GEQ
GEQ
GEQ
GEQ
accent on
clean up/
prevention
prev.
prev.
prev.
prev.
prev.
cl .up/prev .
cl . up/prev.
cl . up/prev .
prev.
cl .up
cl .up
cl .up/prev.
cl .up/prev.
cl .up
prev.
cl .up/prev.
cl .up
cl .up/prev.
prev.
cl.up
prev .
clean up/
preventie
cl .up
cl .up
cl .up
cl .up
cl .up
cl.up
5 STANDARDS, MEASURES AND INSTRUMENTS
For most environmental problems the spokesmen considered the standards as
set by the national authorities either sufficient, or there were suffi-
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cient possibilities to differentiate or specify standards by means of
provincial or municipal regulations.
However, difficulties were encountered with regard to three environmental
problems, viz.:
a Acidification: national standards as to acid deposition were conside-
red insufficient. Moreover, it was found that insufficient legal
instruments were available.
b Eutrophication: concerning eutrophication there were many desires to
deviate from the nationally imposed standards, especially in SEQ-
regions. Also, for realising the GEQ the national standards regarding
manure application were considered insufficient.
c Pollution with toxic substances: the national standard for the GEQ of
surface waters was considered too friendly. However, the provinces
decide on the functions (land utilization types) the water bodies have
to fulfil, which allows some influence on the standards.
Concerning the instruments, almost all spokesmen remarked that all
relevant instruments would be used. It was found, though, that an inter-
minable number of possibilities to protect an area has arisen in Dutch
law. In some cases as much as five or six different, mainly sectoral,
protective measures have been taken for one area only. Therefore, quite a
number of provinces regarded region-oriented environmental policy as a
means of simplifying the policy by integrating the various sectoral laws
and regulations.
6 CO-ORDINATION
Almost all spokesmen considered co-ordination the main obstacle to
region-oriented environmental policy: to fine-tune the actions of all
relevant actors. This can only be achieved by lengthy discussions and
much lobbying, and, hence, takes much time. The common opinion was that
region-oriented environmental policy would need a long breath.
Nevertheless, the provinces of Friesland, Utrecht, Northern- and Sout-
hern-Holland, Gelderland, Northern-Brabant, Zeeland and Limburg conside-
red a region-oriented approach the first and only method of achieving co-
ordination and integration of the actions of the various policy sectors,
management authorities and interest groups. The province of Utrecht even
considers this the prime goal of region-oriented environmental policy.
Especially, the provinces of Utrecht, Gelderland, Northern-Holland,
Zeeland and Limburg consider it important that interest groups (especial-
ly trade and industry) endorse the policy. Discussions to achieve this,
however, are often considered difficult and time-consuming .
In view of the energy invested in region-oriented environmental policy by
most provinces, one might speak of a large interest. Whether, in practi-
ce, region-oriented environmental policy will indeed result in an increa-
sed efficiency of environmental policy, is still a guess. Most spokesmen
pointed out that region-oriented environmental policy is still in its
prime time. Therefore, an evaluation of concrete projects would be too
preliminary.
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7 _ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS
As a framework to understand environmental problems, a general relation
scheme is used, taken from environmental science (FIGURE S.2). It is also
helpful in designing region-oriented environmental policy.
MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3
Societal
activities
Environment/
ecosystem
Functions
Actors
Standards
concerning
acting
Effects
Environmental qua-<
lity standards
Significance
Assignment of
functions
FIGURE S.2: General environmental relation scheme: arrows pointing to the
right indicate causal relations (effects); arrows pointing to the left
indicate normative relations (policy, including standard setting).
The arrows, which point to the right, refer to causal influences. In the
opposite direction, arrows can be drawn as well. Those refer to policy
decisions, including standard setting.
Within the context of region-oriented environmental policy, the scheme
has a twofold significance. Firstly, all three modules have their own
geographic, i.e. spatial/locational, aspects. Secondly, it helps to
define policy objectives and concrete goals for region oriented environ-
mental policy within an internally consistent framework, concerning the
assignment of land utilization types (functions) to regions (physical
planning a.o.), the environmental quality required by these land utiliza-
tion types for their sustainable functioning (yield etc.), and finally,
the allowable load of pollution and the like (actions) to protect this
quality.
Data on ecosystem characteristics, i.e. MODULE 2, allow the derivation of
susceptibility maps. Ecological land units, as meant in MODULE 2, can be
mapped at different mapping scales, on the basis of ecosystem classifica-
tions.
By combining these 'landscape ecological maps' or 'ecosystem maps' with
maps on loads or stress, which can be derived from MODULE 1, and maps
concerning the significance, which result from MODULE 3. an overview of
environmental problems to be expected within a region can be created
(FfGURE S.3) .
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MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3
Societal
activities
Environment,
ecosystem
Functions
T T
Maps of load or stress Susceptibility maps Maps of significance
Potential bottlenecks Vulnerability maps
T Y
Bottlenecks«-
FIGURE S.3: General environmental relation scheme with (combinations) of
maps.
8 BASIC DATA
It was found that many institutes hold relevant geographical data for an
analysis as the one described above. This goes especially for the natio-
nal level. At the provincial level, also many data are available, but
there are large discrepancies as to kind of data, accuracy of data, and
way of storage (advanced Geographical Information Systems against no
computer at all).
Climate-air
Geology-geomorphology
Groundwater
Surface water
Soil
Plant growth
Animals
SC RIN BIC
I
I
I I
I I
I I
I I
KNMI, RIVM
R'GD, SC
RGD, SC, TNO-DGV, RIVM-LBG
WL, DGW, DBW, RIN
SC, RIN, RIVM-LBG/EMD
RH, BIC, RIN
SOVON, BIC, RIN, RIVO
FIGURE S.4: The most important institutes which hold/ gather geographic
datn on ecosystem components. Some institutes (indicated in the vertical)
cover more than one or some components only, providing a basis for
integrated ecosystem mapping.
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In FIGURE S.4 those institutes have been indicated, which possess the
most relevant data for each ecosystem component. This concerns MODULE 2.
Also, it has been indicated that the SC (the Winand Staring Centre) holds
quite a lot of relevant data on abiotic components, while the RIN (Natio-
nal Institute for Nature Management) previously gathered most data on
biotic components. Some years ago, the BIC (Bio-geographic Information
Centre) took over this role of gathering geographic data on biotic
ecosystem components.
Most of all the relevant abiotic and biotic data will be stored in the
GIS, named LKN (Landscape Ecological Mapping of The Netherlands) (Natio-
nal Physical Planning Agency with SC and CML).
Probably, for data on ecosystem components, LKN will become a useful
data-base for environmental policy within about three years.
Regarding loads and stress (immissions) no overall geographical data-base
is at hand so far. Therefore, it is advised to gather such data and make
them comparable and accessable. The RIVM (National Institute for Public
Health and the Environment) appears the most appropriate institute to
set up such a data-base.
Also, for land utilization types (functions) an overall geographic data-
base is desired, which should include non-formal land utilization also
(recreation, conservation of nature and scenery, and the like). The RPD
(National Physical Planning Agency) appears the most appropriate institu-
te to enlarge its already existing data-base on this subject, possibly in
co-operation with CBS (Central Bureau of Statistics) and LEI (Institute
for Agricultural Economics).
t7or the next few years, it is argued that a GIS, built around LKN, may be
most adequate for the national policy level. It should contain, besides
data on ecosystem characteristics, data on loads and stress, as well as
land utilization types (functions). This implies a connection with the
GIS of RIVM and TNO-DGV on loads and stress, and that of the RPD on land
use.
For regional or local policy levels, a comparable approach may be practi-
cable, using either a GIS or more simple hand-made overlay maps. However,
the data must be more accurate than those stored in LKN at the moment.
Many provinces hold such data-bases. When not, they ought be be set up
with high priority.
9 STANDARD SETTING
For region-oriented environmental policy it is important to translate
the often rather vague policy objectives into concrete (quantified)
standards. In doing so, one should start with the land utilization types
desired in a region, both for the very moment and the future.
These desired 'functions' are decisive for the demands and requirements
concerning the environmental quality of the very region. At their turn,
the environmental quality demands pose limits to the allowed emissions
and interventions, i.e. to the activities themselves which can be allowed
within a region. This implies a feedback to land utilization.
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It was found that, at the visited research institutes, only very few
research focused on standard setting. Neither could a comprehensive
method for assessing the environmental quality of multi-functional
regions be found. Such a practicable and coherent method, however, is
desperately needed, especially for region-oriented environmental policy.
A first approximation to define such a method, as elaborated by CML and
RIVM (for terrestrial ecosystems) based on ideas of and in co-operation
with DGW and DBW/RIZA (for aquatic ecosystems), is still in development.
FIGURE S.5 indicates which research institutes can be regarded as core-
institutes for standard setting or quality assessment in view of singular
functions (land utilization types). Also, it shows that the 'environmen-
tal science departments' of the universities (especially CML-RUL, IvM-VU
and IVMNL-KUN) try to approach the concept of environmental quality from
a multi-functional point of view. Partly, this goes for TNO-SCMO as well.
TNO IvM CML IVMNL
Human health I RIVM, GR
Housing-
Safety
Agriculture
Forestry
Fisheries
Recreation
Public water supply
Nature conservation
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TNO-INRO/ SCMO
WL (DGW, DBW), TNO-SCMO
IB, SC
De Dorschkamp
RIVO, DGW, DBW/RIZA
SC, LUW
RIVM-EMD, VEWIN
RIN, CML, DGW, DBW/RIZA
FIGURE S. 5 : Overview of institutes having the knowledge needed for
cither standard setting, or impact-prediction and quality assessment.
10 BACKGROUND DOCUMENTS ON REGIONS
Because all strategic and operational policy plans concerning the terri-
tory of an authority use the same basic data, often descriptions as well
as facts concerning the area are repeated in successive policy plans over
and over again. Such descriptions and facts, however, are basic and
undisputable data. Therefore, there is no need incorporating them in
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policy documents. All relevant data, descriptions and facts could easily
be treated in one single background document.
Such 'background documents on regions' should provide all relevant
scientific information on entire regions (ecoregions, ecodistricts or
smaller) in a user-friendly and accessible way for (region-oriented)
environmental policy, in order to achieve a better co-ordination and
improved coherence of the various (provincial) sectoral plans.
Background documents on regions could have the following content:
1 Descriptions (and maps) of abiotic and biotic ecosystem (land) charac-
teristics.
2 The load and stress on the environment in past and present, as resul-
ting from societal activities within and outside the region.
3 A selection of potential environmental problems within a region, based
on susceptibility maps which can be derived from the knowledge on
ecosystem characteristics (1).
*4 A description of the main present functions of a region, as well as an
overview of minor present functions.
5 An overview of national policy objectives concerning the region (those
objectives which can not be influenced by the policy makers in the
province).
6 An assessment of the present environmental quality.
7 A confronting of quality objectives with loads and stress. This
results in an overview of present and expected bottlenecks regarding
environmental quality.
It is advised to make a background document on one or some sample areas
within the context of proposed region-oriented environmental policy
projects, in order to evaluate its function.
GEBIEDSGERICHT MILIEUBELEID
Hoofdrapport
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING
1.1 Achtergrond en definities
Gedurende de laatste jaren is bij de rijksoverheid een toenemende belang-
stelling voor gebiedsgericht beleid te constateren. Het betreft daarbij
zowel gebiedsgericht natuurbeleid (Natuurbeleidsplan) als gebiedsgericht
waterbeleid (3e Nota waterhuishouding) en gebiedsgericht milieubeleid
(Nationaal Milieubeleidsplan).
Tegelijkertijd wordt het beleid van de drie 'milieuministeries' steeds
meer geïntegreerd. Ook ten aanzien van gebiedsgericht beleid wordt die
integratie momenteel nagestreefd, waarbij het gebruik van gebieden en het
beleid ten aanzien van die gebieden dient te worden afgestemd op de
gebiedskenmerken en de overige gebruiksfuncties. Zo wordt als vanzelf ook
het terrein van de ruimtelijke ordening wordt betreden.
Afhankelijk van de breedte van benadering en de mate van integratie
kunnen dan drie vormen van gebiedsgericht beleid worden onderscheiden die
behoren tot of samenhangen met het milieubeleid:
Milieubeschermingsgebieden-beleid
Gebiedsgericht milieubeleid
Geïntegreerd gebiedsgericht beleid
Onder milieubeleid (in brede zin) wordt in dit verband verstaan: alle
beleid dat expliciet is gericht op het waarborgen van de kwaliteit van
het milieu voor alle vormen van ruimtegebruik. Dat wil zeggen dat hiertoe
naast het milieuhygiënisch beleid ook het (integraal) waterbeleid, het
ruimtelijke ordeningsbeleid voorzover gericht op milieuaspecten, en het
natuurbeleid worden gerekend.
Milieubeschermingsgebieden-beleid is gericht op beschermingscategorieën
zoals onderscheiden in het milieuhygiënisch beleid (DGM) en in de Wabm.
Hiertoe behoort beleid inzake bodembeschermingsgebieden, gronüwaterbe-
schermingsgebieden, stiltegebieden en dergelijke.
Gebiedsgericht milieubeleid is dan milieubeleid (in brede zin) zoals
hierboven gedefinieerd gericht op concrete gebieden (landsdelen), met
andere woorden milieubeleid voor een bepaald gebied gericht op het
bereiken van een bepaalde milieukwaliteit, afgestemd op de specifieke
eigenschappen van dat gebied en met het oog op de daar gewenste func-
tie(s).
Geïntegreerd gebiedsgericht beleid tenslotte is een overkoepelend beleid
voor concrete gebieden met een bredere doelstelling dan alleen het
bereiken van een bepaalde milieukwaliteit. Dit omvat ook economische en
sociale aspecten en de daarop gerichte ruimtelijke ordening. Het beleid
inzake ROM-gebieden (Ruimtelijke Ordening - Milieu), zoals dat is aange-
kondigd in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (Minsiterie VROM, 1909) en
het Nationaal Milieubeleidsplan (Ministerie VROM, 1989) behoort hiertoe.
Het onderhavige onderzoek is vooral gericht op gebiedsgericht milieube-
leid, zoals hierboven gedefinieerd.
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Alhoewel in de recente beleidsplannen en -nota's gebiedsgericht milieube-
leid meermalen genoemd wordt, dient de feitelijke uitwerking in de vorm
van concrete doelstellingen en maatregelen nog gestalte te krijgen.
Intussen is het signaal echter reeds door andere (lagere) beleidsniveaus
opgepikt en worden er diverse initiatieven ontplooid. Het betreft dan
bijvoorbeeld beleid door provincies, interprovinciale overlegorganen,
gemeenten en intergemeentelijke organen of vanuit van oorsprong meer
sectorale diensten, zoals de landinrichtingsdienst, het waterbeheer op
het niveau van waterschappen/ zuiveringschappen of het natuurbeheer.
De initiatieven die zijn te beschouwen als gebiedsgericht milieubeleid
worden vaak ondersteund door onderzoek. Er bestaat echter de indruk dat
veel onderzoek op gelijksoortige vraagstellingen en doelstellingen is
gericht, maar vanuit verschillende denkkaders en met verschillende
accenten. Dit impliceert tevens dat er veel overlap bestaat en er veel
net iets afwijkende resultaten worden gepresenteerd.
De consequenties voor een gebiedsgericht milieubeleid van de drie depar-
tementen of lagere overheden zijn navenant: afwijkende accenten, ver-
schillende geografische kaders, en verschillende methoden van voorspel-
ling en beoordeling van milieu-effecten en de milieukwaliteit.
Om te voorkomen dat met betrekking tot gebiedsgericht milieubeleid een al
te grote veelheid aan verschillende onderzoekskaders ontstaat, werd
behoefte gevoeld aan een inventarisatie en programmeringsstudie, waarin
in ieder geval de onderzoeksinstituten van de drie milieuministeries
zouden worden betrokken.
Deze vraag naar onderzoeksprogrammering is gekoppeld aan de vraag naar
een inventarisatie van wat er reeds aan gebiedsgericht beleid wordt
ontwikkeld, hetgeen heeft geresulteerd in een onderzoeksopdracht van het
Directoraat Generaal voor het Milieubeheer (DGM) en de Rijksplanologische
Dienst (medefinancier) aan het Centrum voor Milieukunde Leiden (CML).
Het onderzoek is uitgevoerd in 1989- Dit rapport vormt hiervan het
resultaat. Het geeft de stand van zaken in het najaar van 1989 weer.
1.2 Onderzoeksvragen en doelstelling
De boven geschetste problemen met betrekking tot gebiedsgericht milieube-
leid en onderzoek ter ondersteuning daarvan kunnen worden samengevat in
de volgende twee hoofdvragen voor het onderzoek:
1 Welke beleids- en beheersinstanties houden zich momenteel bezig met
gebiedsgericht milieubeleid en op welke wijze; is er sprake van
integratie/ afstemming ten aanzien van (1) doelstellingen, (2) instru-
menten en (3) organisatie?
2 Welk onderzoek ten behoeve van (of relevant voor) gebiedsgericht
milieubeleid wordt uitgevoerd of is voorgenomen, welke instituten
zijn daarbij betrokken en hoe kunnen de onderzoeksprojecten op elkaar
worden afgestemd, respectievelijk welk nieuw onderzoek op dit gebied
is nodig?
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De doelstellingen van het onderzoek zijn eveneens vastgelegd, namelijk:
1 Het geven van een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot
gebiedsgericht milieubeleid en de knelpunten daarbij (knelpunteninven-
tarisatie ).
2 Het schetsen van een kader voor onderzoek ten behoeve van gebiedsge-
richt milieubeleid en het aangeven van de instituten, c.q. personen
die het meest in aanmerking komen hierin een rol te vervullen (onder-
zoeksprogrammering) .
Daarnaast bestond bij DGM en de RPD de wens om bovenal helder te krijgen
welke meerwaarde gebiedsgericht milieubeleid zou kunnen hebben boven het
nu reeds gevoerde algemene milieubeleid. Deze achterliggende doelstelling
is feitelijk sturend geweest voor de beide hierboven genoemde vraagstel-
lingen.
Omdat deze achterliggende doelstelling een meer creatieve benadering
vereist dan slechts een objectieve inventarisatie van de stand van zaken,
wordt aan dit punt meer aandacht besteed in het hoofdrapport. Dit 'crea-
tieve' onderdeel berust echter wel grotendeels op de beide inventarisa-
ties die in de BIJLAGEN l en 2 van dit rapport uitgebreider aan de orde
komen. Daar staat tegenover dat het hoofdrapport los kan worden gelezen
als een geordende samenvatting van de beide inventarisaties.
1.3 Werkwijze
De beide hoofdvragen voor het onderzoek zijn sturend geweest voor de te
volgen werkwijze. Dit heeft geresulteerd in de keuze voor een inventari-
satie door middel van diepte-interviews met aanvullend literatuuronder-
zoek ,
Voor de inventarisatie van het huidige en voorgenomen beleid zijn in
eerste instantie alle provincies benaderd. In de meeste gevallen is
daaruit een afspraak voor een gesprek geresulteerd, in enkele gevallen is
slechts van telefonisch contact sprake geweest. Steeds is gewerkt met een
indicatieve vragenlijst, aan de hand waarvan tijdens het interview kon
worden doorgevraagd. De vragenlijst is opgenomen in APPENDIX 2 van
BIJLAGE 1.
Provinciale nota's, (concept-)milieubeleidsplannen en overige relevante
literatuur zijn zoveel mogelijk als aanvullend materiaal gebruikt, in het
bijzonder om de precieze invulling van beleidsconcepten na te kunnen
trekken.
De relevante delen van het concept-rapport zijn vervolgens ter correctie
aan de provinciale woordvoerders toegestuurd. Hun commentaar is in de
finale versie verwerkt,
De inventarisatie van het onderzoek is op een soortgelijke wijze aange-
pakt. Ook hierbij zijn interviews gehouden, uitgaande van een vragenlijst
die beoogde aandachtspunten voor het gesprek aan te dragen. De vragen-
lijst is opgenomen als APPENDIX 3 in BIJLAGE 2. Afhankelijk van de
expertise van een bepaald onderzoeksinstituut/ -persoon is nader ingegaan
op specifieke onderzoeksthema's. Tenslotte is expliciet gevraagd naar de
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mening van de geïnterviewden over de potentiële bijdrage aan onderzoek
ten behoeve van gebiedsgericht milieubeleid.
Aanvullend is gebruik gemaakt van jaarverslagen en onderzoeksrapporten
van zowel de bezochte als overige instellingen om een goed beeld te
krijgen van het onderzoeksveld, alsook om te kunnen beoordelen of bepaal-
de expertise structureel aanwezig is of ten behoeve van ad hoc onder-
zoeksprojecten wordt opgebouwd, respectievelijk aangetrokken.
Voor de resultaten heeft de gekozen werkwijze als consequentie dat de
mening van één of enkele medewerkers een sterke 'kleuring' kan veroorza-
ken. Er is immers sprake van interviews met personen en niet van een
representatieve enquête. Provinciale standpunten over het onderwerp van
deze studie zijn er in feite (nog) niet, zodat dit onvermijdelijk is. Bij
het lezen dient hiermee echter wel rekening te worden gehouden; er is
sprake van de mening van medewerkers of woordvoerders.
Het gehele onderzoek is begeleid door een commissie, inegsteld door en
onder voorzitterschap van de hoofdopdrachtgever (DGM). Voor de samenstel-
ling van de begeleidingscommissie wordt verwezen naar het voorwoord.
1.4 Opzet van dit rapport
Het rapport bestaat uit drie delen.
Het HOOFDRAPPORT, waarvan dit HOOFDSTUK l onderdeel uitmaakt, heeft
betrekking op algemene aspecten van gebiedsgericht milieubeleid. In feite
vormt het een samenvatting van de bevindingen van het gehele onderzoek,
tegen een meer theoretische achtergrond.
BIJLAGE l heeft betrekking op de inventarisatie van het huidige en
voorgenomen overheidsbeleid op verschillende bestuurlijke niveaus. Het
geeft de resultaten van het onderzoek in het kader van vraagstelling één.
In BIJLAGE 2 wordt ingegaan op de inventarisatie van het lopende onder-
zoek. Dit hoofdstuk mondt uit in onderzoeksaanbevelingen, in het bijzon-
der betreffende afstemming van onderzoeksinspanningen.
Na dit inleidende HOOFDSTUK l wordt in HOOFDSTUK 2 ingegaan op de be-
stuurlijke achtergrond van gebiedsgericht milieubeleid, bestaand uit een
korte historische schets en een plaatsbepaling ten opzichte van het
algemene milieubeleid, sectoraal beleid en de ruimtelijke ordening.
HOOFDSTUK 3 gaat in op de theoretische achtergronden van gebiedsgericht
milieubeleid in relatie tot gebiedseigenschappen, milieuthema's en de
functies en waarden van gebieden.
In HOOFDSTUK 4 wordt de stand van zaken met betrekking tot gebiedsgericht
milieubeleid aan de orde gesteld. Het is tevens de samenvatting van de
resultaten van de beleidsinventarisatie.
In HOOFDSTUK 5 wordt ingegaan op de wetenschappelijke kennis die noodza-
kelijk is om adequaat gebiedsgericht milieubeleid te kunnen formuleren.
Dit hoofdstuk kan beschouwd worden als een samenvatting van de onder-
zoeksinventarisatie.
HOOFDSTUK 6 tenslotte gaat over de perspectieven voor het gebiedsgerichte
milieubeleid. Tevens geeft het een aanzet tot onderzoeksprogrammering.
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HOOFDSTUK 2: BELEIDSACHTERGROND
2.1 Inleiding
Het milieubeleid heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. Daarbij is
een verbreding van het taakveld opgetreden, van een oorspronkelijk meer
op de gezondheid en milieuhygiëne gerichte benadering, via een benadering
van afzonderlijke milieucompartimenten ook ten behoeve van gebruiksfunc-
ties en natuur, tot een benadering waarbij het milieu in brede zin tot
het taakveld is gaan behoren. Dit is gepaard gegaan met diverse stadia
van integratie. Op deze integratie zal in een kort historisch overzicht
worden ingegaan.
Na dit overzicht van de ontwikkingen in het milieubeleid zal de ontwikke-
ling van de gebiedsgerichte benadering in het milieubeleid worden ge-
schetst.
Vervolgens wordt ingegaan op achtereenvolgens de doelstellingen van
gebiedsgericht milieubeleid, de ter beschikking staande maatregelen en
instrumenten en de mogelijke bestuurlijke organisatie.
2.2 Integratie in het milieubeleid
Met de Urgentienota Milieuhygiëne 1972 werd de lijn voor het huidige
milieubeleid uitgezet. In deze nota lag de nadruk nog op het compar-
timentsgewijs oplossen van problemen op het vlak van de milieuhygiëne, in
hoofdzaak met behulp van regelgeving.
De verregaande versnippering en de te gering geachte efficiëntie van het
ontwikkelde beleid leidden in juni 1983 tot de aanbieding van het Plan
Integratie Milieubeheer (PIM) door de Minister van VROM aan de Tweede
Kamer. Doel van dit plan was het bereiken van een grotere mate van volle-
digheid en samenhang in de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en
evaluatie van het milieubeleid. Deze 'integratie' omvat zowel de inhoud,
als de bestuurlijke afstemming van het milieubeleid.
Met betrekking tot de bestuurlijke afstemming zijn in het PIM twee lijnen
aangegeven: interne en externe integratie. Bij de interne integratie zijn
die departementen betrokken die direct te maken hebben met het milieube-
leid. Dit zijn het ministerie van VROM, het ministerie van V&W, het
minsterie van L, N & V (voorheen L & V), directie NMF. Bij externe inte-
gratie zijn in beginsel alle departementen betrokken. Het gaat hierbij om
een betere afstemming tussen milieubeleid en overig beleid.
De inhoudelijke integratie is vooral uitgewerkt in de Nota 'Meer dan de
som der delen' die in maart 1984 is verschenen. Deze daarin gelegde kiem
voor een geïntegreerde benadering van milieuproblemen als thema's en in
hun onderlinge samenhang is nader uitgewerkt in de achtereenvolgende
IMP's-Milieubeheer en is tenslotte verankerd in het NMP.
De hier geschetste ontwikkeling overziend kunnen we constateren dat er
feitelijk op vier manieren integratie dient plaats te vinden:
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1 Inhoudelijke integratie
2 Horizontale integratie milieubeleid (intern)
3 Verticale integratie milieubeleid (intern)
4 Integratie met doelgroepen, waaronder ook de niet-milieusectoren
worden begrepen (extern).
Hierop zal achtereenvolgens worden ingegaan.
2.2.1 Inhoudelijke integratie
Inhoudelijke integratie in het milieubeleid heeft betrekking op de
afstemming ten aanzien van de benadering van de milieubeleidsproblema-
tiek en de inhoudelijke doelstellingen van het beleid.
Met betrekking tot de benadering heeft dit geleid tot afstemming van het
begrippenkader en een eenduidige analyse van problemen. Dit proces is
uitgemond in de in het NMP gebruikte terminologie en benaderingswijze.
Enkele centrale onderdelen van de inhoudelijke integratie die voor
gebiedsgericht milieubeleid belangrijk zijn, zijn:
1 een ecosysteembenadering in plaats van compartimentgerichte benade-
ring, als integratie van alle compartimenten in hun samenhang;
2 het beschouwen van alle relevante milieuthema's in hun onderlinge
samenhang en in relatie tot de schaal waarop ze van belang zijn;
3 het voeren van beleid gericht op (duurzaamheid van) alle relevante
functies door uit te gaan van algemene en bijzondere milieukwaliteits-
eisen en daarop af te stemmen milieukwaliteitsnormen.
2.2.2 Horizontale integratie milieubeleid
Met horizontale integratie van het milieubeleid wordt gedoeld op een
integratie van het beleid van verschillende milieubeleidssectoren, dat
wil zeggen milieuhygiënisch beleid, waterbeleid, natuurbeleid, en ruimte-
lijk beleid voorzover gericht op milieuaspecten. Weliswaar leggen deze
milieubeleidssectoren alle het accent op andere aspecten van het milieu,
maar wel richten ze zich op het 'bovensectoraal' algemeen belang.
Dergelijke horizontale integratie kan op allerlei beleidsniveaus plaats-
vinden, zowel op rijksniveau als op regionaal of locaal niveau.
2.2.3 Verticale integratie milieubeleid
Met verticale milieubeleidsintegratie wordt gedoeld op een integratie van
het milieubeleid van verschillende bestuurslagen. Daarbij kan onderscheid
worden gemaakt tussen het landelijk niveau (rijksbeleid), het regionaal
niveau ((inter)- of (sub-)provinciaal en het locale niveau ((inter-
gemeentelijk). Op al deze bestuurlijke niveaus wordt beleid vastgelegd
in plannen van verschillende aard. In deze plannen worden uitspraken
gedaan over strategische dan wel operationele aspecten van het milieube-
heer. In FIGUUR 2.1 is aangegeven welke planfiguren in dit kader van
belang zijn.
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MILIEU RUIMT. ORD. WATER NATUUR
RIJK
PROVINCIE
WATERSCHAP
GEMEENTE
DIVERSEN
NMP
MBP
4e Nota RO
Streekplan
3e Nota WHH NBP
PWHHP
Waterschaps-
pl armen
Bestemmingsplan
Beheer-
plannen
FIGUUR 2.1: Belangrijkste planfiguren bij verschillende bestuursniveaus.
2.2.4 Integratie met doelgroepen
De doelgroepen van het milieubeleid zijn de feitelijke veroorzakers van
de milieuproblemen. Soms is dit een bewuste afwenteling op het milieu,
meestal gaat het echter om onbewuste en vaak zelfs ongewilde afwenteling.
Om dit te voorkomen zijn echter extra inspanningen van deze veroorzakers
noodzakelijk. Deze veroorzakers vormen de doelgroepen van het milieube-
leid, omdat het handelen van deze groepen beinvloed dient te worden: het
beleid richt zich op deze groepen.
Naarmate de doelgroepen hun attitude en handelen meer op milieuaspecten
afstemmen, wordt het milieubeleid effectiever. Als milieuaspecten als
vanzelf een rol spelen in afwegingen van doelgroepen wordt gesproken van
verinnerlijking: het 'eigen' maken van milieuattitude en daarop afge-
stemd handelen. In het NMP wordt ruim aandacht besteed aan de doelgroe-
pen, juist tegen de achtergrond van de noodzakelijke gezamenlijke inspan-
ning. De integratie van de inspanningen van overheid en doelgroepen leidt
tot een groter maatschappelijk draagvlak en naar verwachting een grotere
efficiëntie van het milieubeleid.
2.3 Gebiedsgerichte benadering: achtergrond
Gebiedsgericht milieubeleid werd reeds in 1984 in de nota 'Meer dan de
som der delen' genoemd. Hierin werd het als middel genoemd om met elkaar
samenhangende problemen aan te pakken binnen een bepaald gebied. Met het
woord gebied werd hier nog gedacht aan allerlei soorten gebieden, zoals
die kunnen worden afgegrensd op basis van een gelijksoortig gebruik
(woongebieden, natuurgebieden, etc.), gelijksoortige landschapskarakte-
ristieken (grote wateren, e.d.), aan in het kader van ruimtelijke plan-
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ning aangewezen gebieden (nationaal landschap, etc.) of aan bestuurlijke
eenheden (provincie, gewesten etc.).
Later wordt in het IMP-M 1986-1990 gesproken over 'bijzondere gebieden',
waar met name aandacht aan de Noordzee geschonken wordt. In het volgende
IMP-M 1987-1991 is de toevoeging 'bijzonder' vervallen, en is het aantal
met name genoemde gebieden tot drie uitgebreid met de Waddenzee en de
Randmeren.
Pas in het Milieuprogramma Voortgangsrapportage 1989-1992 van september
1988 zijn door het rijk een groter aantal gebieden voorgedragen die extra
aandacht behoeven.
Via het gebiedenbeleid uit de IMP's-Milieubeheer en het Milieuprogramma
Voortgangsrapportage 1989-1992 is de gebiedsgerichte benadering uitein-
delijk opgenomen in de 4e Nota RO en het NMP. In die beide nota's is dan
ook een lijst van zogeheten ROM-gebieden gepubliceerd, waarvoor de
rijksoverheid een geïntegreerd gebiedsgericht ruimtelijke ordenings- en
milieubeleid zou willen ontwikkelen om ervaring op te doen. Het betreft:
Kanaalzone Sas van Gent-Terneuzen
Rijnmond
Schiphol en omgeving
Gelderse Vallei
Peel
Gooi-en IJmeer
Groene Hart van Holland
Midden Brabant
Fries-Drents Plateau en Fries veenweidegebied
Heuvelland Zuid-Limburg
In het NMP wordt het gebiedsgerichte milieubeleid omschreven als een
middel om in bepaalde gebieden hetzij de algemene milieukwaliteit (AMK)
te realiseren, hetzij in enkele relatief schone gebieden een bijzondere
milieukwaliteit (BMK) in stand te houden of te verbeteren.
2.4 Doelstellingen van gebiedsgericht milieubeleid
De doelstellingen van gebiedsgericht milieubeleid zijn tweeledig.
Ten eerste wordt gestreefd naar een inhoudelijke afstemming betreffende
het beleidsdoel dat in een bepaald gebied nagestreefd wordt. Ten tweede
is een doel om de acties van verschillende beleidsinstanties en belangen-
groepen ook gecoördineerd naar dat doel te laten toewerken. Op dit
laatste punt, op te vatten als bestuurlijke integratie, is eerder in dit
hoofdstuk al kort ingegaan. Ook zal er in paragrafen 2.5 tot en met 2.7
nog op worden teruggekomen.
Over de inhoudelijke doelstellingen gaat deze paragraaf.
Zoals in HOOFDSTUK l aangegeven, wordt hier onder gebiedsgericht milieu-
beleid verstaan: het voeren van milieubeleid (in brede zin) voor concrete
gebieden (landsdelen) gericht op het bereiken van een bepaalde milieukwa-
liteit, afgestemd op de specifieke eigenschappen van dat gebied en met
het oog op de daar gewenst" ^uncties.
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Gebiedsgericht milieubeleid is als zodanig een aanvulling op algemeen
milieubeleid. Daarnaast is het per definitie gericht op alle relevante
functies van een gebied. Dit impliceert dat zowel doelstellingen betref-
fende algemene milieukwaliteit (AMK) als betreffende bijzondere milieu-
kwaliteit (BMK) onderdeel van gebiedsgericht milieubeleid kunnen uitma-
ken.
Met andere woorden:
- Niet tot gebiedsgericht milieubeleid behoren:
het realiseren van de AMK over geheel Nederland, behalve wanneer
in het gebied specifieke bron- of effectgerichte maatregelen
worden genomen;
- Wel tot gebiedsgericht milieubeleid behoren:
differentiatie AMK-doelstellingen in verband met gebiedseigen
(ecologische) kenmerken;
op realisering van de AMK gerichte bron- of effectgerichte
maatregelen specifiek voor een bepaald gebied, teneinde de AMK-
doelstelling te kunnen realiseren;
versneld bereiken doelstelling AMK of BMK in verontreinigde
gebieden (sanering); voorkomen van opvulling van de AMK of BMK in
zeer schone gebieden (preventie);
bereiken/beschermen BMK in een gebied met meerdere functies,
waaronder één of meer bijzondere (waterwingebieden, natuurgebie-
den) ;
Hieruit blijkt dat gebiedsgericht milieubeleid ook relevant kan zijn
voor gebieden waarin geen bijzondere functies aanwezig zijn en waarvoor
een BMK-eis dus niet aan de orde is. Gebiedsgericht milieubeleid kan
daarmee zowel op AMK gericht kan zijn als op ook op of alleen op BMK.
2.3 Maatregelen en instrumenten
Gebiedsgericht milieubeleid is uitdrukkelijk niet bedoeld als een nieuw
instrument maar als een integratiekader voor bestaande activiteiten in
het kader van het milieubeleid. Dit betekent dat alle beschikbare maatre-
gelen en instrumenten van de verschillende relevante beleidssectoren
kunnen worden gebruikt, namelijk van:
a. milieuhygiënisch beleid
b. natuur- en landschapsbeleid
c. waterbeleid
d. ruimtelijke ordeningsbeleid
Achtereenvolgens zal op instrumenten van deze vier sectoren worden
ingegaan, alsook op Integrale Milieuzonering (IMZ) in het kader van
gebiedsgericht milieubeleid. In TABEL 2.2 is een overzicht gegeven van
de meest relevante instrumenten.
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TABEL 2.2: Overzicht van instrumenten voor gebiedsbescherming en instru-
menten met een gebiedsbeschermende component, zoals die gebruikt kunnen
worden bij gebiedsgericht milieubeleid. De instrumenten zijn geordend
en er is aangegeven voor welke milieuthema's ze in het bijzonder geschikt
zijn.
tâ/M?
BODEM
-Wbb; prov. verordening bodembescherming-
en of waterbeschermingsgebieden:
.aanscherpen mestnormen
.aanscherpen uitrijverboden
.regels m.b.t. opslag dierlijke mest indien
niet sprake is van een Hw-plichtig bedrijf
.bufferzones m.b.t. bescherming ondiep
grond- en oppervlaktewater
-Hw; ecologische richtlijn
-Hw; voorschriften ter voorkoming van bodem-
verontreiniging
-Interimwet bodemsanering
-Grondwaterwet; Grondwaterplan
-Grondwaterwet ; Grondwaterverordening,
vergunningverlening en event, nadere
regels t.a.v. gebieden ex art 12 Gww
-Wvo; lozingsvoorschriften ter
bescherming onderwaterbodems
-Wro; Streekplan
-Wro; Bestemmingsplan;
.aanwijzing bestemmingen
.aanlegvergunningstelsel
-Ontgrondingenwet; vergunningverlening
WATER
-Wvo; prov. verord. m.b.t. waterhuishoudings-
plan
-Wv; prov. verord. m.b.t. waterkwaliteitsplan
-Wvo; lozingsvergunningen
-Grondwaterwet; prov.verord. m.b.t. water-
kwantiteitsplan (beheersplannen)
-prov. verord. m.b.t. peilbesluiten
-waterschapsverordeningen
-gemeentelijke rioleringsverordening
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
•f
-
+
+
+
•f
+
+
+
+
+
•f
•t-
+
-
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
•f
-t-
-
+
+
-
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LUCHT
-Wlv; vergunningsvoorschriften
-Wlv; Besluit grote stookinstallaties
-Wlv; Besluit emissie-eisen stookinstallaties
-Wlv; Besluit luchtkwaliteiet CD en Lood
-Wlv; Besluit luchtkwaliteit NOX
-Wlv; Besluit luchtkwaliteit S02 en
zwevende deeltjes
-Wlv; saneringsgebieden
-Hw; vergunningsvoorschriften
-Hw; ecologische richtlijn
GELUID
-Wgh; vergunningsvoorschriften
-Wgh; zonering
-Wgh; stiltegebieden
-Wgh; Besluit grenswaarden binnen
zones rond industrie terreinen
-Wgh; Besluit saneringsmaatreglenen
industrieterreinen
-Wgh; Besluit grenswaarden binnen zones
langs wegen
-Hw; vergunningvoorschriften
-Wro; Streekplan
-Wro; Bestemmingsplan
-prov. vaarregelement
-prov. wegenregelement
NATUUR
-Natuurbeschermingswet :
. aanwijzing als staats- en
beschermd natuurmonument
. beheersplannen ex artikel 14
-Aankoop (verwerving)
-Relatienota:
. beheerovereenkomst
. Regeling Aanwijzing Landschapselementen/
. Regeling Onderhoudsovereenkomst
Landschapselementen
-Beschikking tot instellen van nationaal park
of nationaal park i.o.
-Aanwijzing als speciale beschermingszone
ex EG-Vogelrichtlijn
-Aanmelding als wetland van internationale
betekenis ex Wetlands-Conventie (Verdrag van
Ramsar)
-PKB Structuurschema Natuur- en Landschaps-
behoud
-PKB Waddenzee, beheersvisie en beheersplannen
Waddenzee
-Wro; Streekplan, aanduiding waardevol en/of
kwetsbaargebied
-Wro; Bestemmingsplan, bestemming waardevol
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en/of kwetsbaar gebied
-Aanwijzing als stiltegebied ex Wgh
-Hw: ecologische richtlijn
-Besluit gebruik dierlijke meststoffen
(verbod meststoffengebruik op natuurterrein)
-Aanwijzing als bodembeschermingsgebied ex Wbb
-Verordening Milieu effect rapportage 4lf Wabm
-Rangschikking landgoederen ex Natuurschoonwet
-Boswet
-Regeling Bijdrage Landschapsbeleidsplannen
-Verschillende subsidieregelingen (achterstal-
lig) onderhoud
2.5.1 Milieuhygiënisch instrumentarium
Vanuit het milieuhygiënisch beleid kunnen een aantal gebiedsgerichte
instrumenten of instrumenten met een gebiedsgerichte component worden
ingezet. In de landelijke gebieden; de Wet bodembescherming met de
aanwijzing van grondwater- en bodembeschermingsgebieden; de Wet geluid-
hinder met zones en stiltegebieden en de Hinderwet met de Richtlijn
ammoniak en veehouderij. Dit zijn overwegend direct werkende instrumenten
met duidelijke rechtsgevolgen.
In de zwaar belaste stedelijke gebieden zijn een aantal provincies ertoe
overgegaan om naast de verplichte zonering uit de Wet Geluidhinder met
betrekking tot geluidsemissie- en immissienormen, soortgelijke normen
vast te stellen voor verstorende elementen als stank en risico.
Voorts worden in een aantal milieuhygiënische wetten en/of besluiten
regels gesteld of mogelijkheden geboden tot het stellen van regels over
milieukwaliteitseisen voor bepaalde gebieden.
2.5-2 Natuurbeleidsinstrumentarium
Het natuur- en landschapsbeleid kent betrekkelijk veel gebiedsbescherm-
dende instrumenten:
- direct werkende instrumenten met rechtsgevolgen zoals de Natuurbe-
schermingswet en de Regeling Beheerovereenkomsten 1988
- indirect werkende instrumenten zoals Wetland-aanmeldingen op basis van
de Conventie van Ramsar, de instelling van Nationale Parken, of de
aanwijzing van speciale beschermingszones op grond van de EG-Vogel-
richtlijn.
Naast deze min of meer praktisch bruikbare instrumenten is er nog een
keur aan normatieve uitspraken en doelstellingen in diverse beleidsstuk-
ken te vinden. Deels zijn deze geschikt voor toepassing in gebiedsge-
richt milieubeleid. Als meest recent en overkoepelend overheidsdocument
kan dan gewezen worden op het Natuurbeleidsplan.
In het Natuurbeleidsplan wordt het natuur- en landschapsbeleid voor de
komende jaren voor Nederland uitgewerkt. De ecologische hoofdstructuur
vormt daarbij een kernbegrip. Deze structuur bestaat uit ecosystemen van
nationale en internationale betekenis, waaronder veel kwetsbare natuurge-
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bieden. De ecologische hoofdstructuur is richtinggevend voor de inzet van
de bovengenoemde natuurbeschermingsinstrumenten door de rijksoverheid.
2.3-3 Waterbeleidsinstrumentarium
Het waterbeleid betreft zowel de zorg voor waterkwantiteit, de waterkwa-
liteit als het grondwater. Het instrumentarium om dit beleid te effectue-
ren is tot nu toe tamelijk verbrokkeld geweest: de Waterstaatswetgeving
voor het kwantitatieve beheer van oppervlaktewateren; de Wet veront-
reiniging oppervlaktewateren voor de kwaliteitsaspecten van het water; de
Grondwaterwet als kwantitatieve beheerswet voor grondwater; de grondwa-
terbeschermingsgebieden op basis van de Wet bodembescherming; en tenslot-
te nog provinciale verordeningen ter bescherming van bodem en grondwater.
Momenteel wordt deze verbrokkeldheid reeds te lijf gegaan door afstemming
en steeds verdergaande integratie van het grondwaterbeschermingsplan, het
waterkwaliteitsplan en het grondwaterplan. In de toekomst zal het grond-
waterbeschermingsplan opgaan in het provinciaal milieubeleidsplan. Het
waterkwaliteitsplan en het grondwaterplan zullen opgaan in het Provinci-
aal Waterhuishoudi^gsplan.
De belangrijkste instrumenten met betrekking tot gebiedsbescherming in
het waterbeheer komen voor het waterkwaliteitsbeheer voort uit vergun-
ningverlening, en sanering van waterbodems. Voor het waterkwantiteitsbe-
heer zijn de vergunningverlening voor onttrekking en infiltratie ten
behoeve vanb de dinkwaterwinning op basis van de Grondwaterwet en peilbe-
sluiten voor oppervlaktewateren het belangrijkst. Met beide wordt de
grondwaterstand beinvloed, alhoewel de grondwaterstand zelf niet aan
wettelijke normen is gebonden. Sommige gemeenten trachten hierop invloed
uit te oefenen door in het bestemmingsplan een aanlegvergunning 'voor
werken of werkzaamheden die wijziging van de grondwaterstand beogen of
ten gevolge hebben' op te nemen. Dit laatste valt vanzelfsprekend niet
meer strikt onder waterbeleidsinstrumenter,.
2.5.4 Ruimtelijk beleid
Het streekplan vormt momenteel op provinciaal niveau nog het belang-
rijkste integratiekader voor plannen inzake het milieubeleid, zoals de
Intentieprogramma's stiltegebieden, de Intentieprogramma's bodembescher-
mingsgebieden, grondwaterbeschermingsplannen en soms bodemsanerings-
plannen. Deze plannen zullen, ingevolge de WABM, in de toekomst opgaan in
provinciale milieubeleidsplannen, maar ook dan nog is het streekplan van
groot belang omdat daarin de grenzen van de verschillende beschermingsge-
bieden worden vastgelegd, alsook de grenzen aan belangrijke maatschappe-
lijke activiteiten.
De streekplannen op hun beurt zijn weer kaderstellend voor bestemmings-
plannen, de tot nu toe enige echt burgerbindende plannen.
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2.5*5 Gebiedsgericht milieubeleid en integrale milieuzonering
Integrale milieuzonering is een maatregel die feitelijk tot ruimtelijke
ordening kan worden gerekend, maar wordt gedragen door DGM. De maatregel
is gericht op het ruimtelijk scheiden van functies die elkaar nadelig
beïnvloeden via het milieu. Door gebruiksvormen die elkaar negatief
kunnen beinvloeden ver bij elkaar vandaan te localiseren, kunnen veel van
dergelijke nadelige invloeden worden voorkomen, omdat die slechts in de
onmiddellijke nabijheid van een activiteit effect hebben. Om deze reden
zijn sommige milieuthema's uitstekend 'zoneerbaar', in het bijzonder:
- Verstoring door geluid: de invloedssfeer is althans via de lucht
relatief gering;
- Verstoring door stank: is gewoonlijk alleen in de nabijheid van een
bron waarneembaar, afhankelijk van verdunning;
- risico's; ontploffingen, branden en lekkages van gifstoffen hebben;
meestal slechts in een beperkte zone effect (radioactieve 'fall-out'
in een zeer grote);
- Locale luchtverontreinigingen van niet persistente stoffen: meestal
alleen in de nabijheid van de bron.
Een ruimtelijke scheiding van veroorzaker en benadeelde van dergelijke
milieuproblemen is in dergelijke gevallen relatief eenvoudig te realise-
ren met behulp van de ruimtelijke ordening. In het algemeen wordt deze
vorm van IMZ dan ook toegepast rond industrieën en in stedelijke gebie-
den. IMZ wordt vrijwel altijd teogepast in combinatie met bron- en/of
effectgerichte maatregelen.
Ook in landelijke gebieden heeft het zin de ruimtelijke ordening als
instrument in te zetten, in het bijzonder daar waar het gaat om het op
lange termijn beschermen van grondwatervoorraden of het beschermen van
benedenstrooms gelegen ecosystemen tegen invloeden vanuit bovenstroomse
brongebieden. Dit impliceert dat vooral ten aanzien van de thema's
vermesting, verdroging en verontreiniging van bodem, grondwater en
oppervlaktewater een ruimtelijke zonering van bronnen en receptoren
belangrijk kan zijn. In mindere mate kan de ruimtelijke ordening ook van
belang zijn inzake verzuring, in het bijzonder door NHx uit de intensieve
veehouderij. Een dergelijke ruimtelijke zonering volgt in feite ook uit
de 'ecologische richtlijn in de Hinderwet, voorzover van toepassing op
de intensieve veehouderij.
2.6 Organisatie en afstemming
In het bovenstaande zijn aspecten inhoudelijke, bestuurlijke en instru-
mentele integratie besproken. Bij het operationaliseren van gebiedsge-
richt milieubeleid blijven echter nog de nodige keuze- en afstemmingspro-
blemen open.
Allereerst gaat het daarbij om afstemming op strategisch niveau. Vervol-
gens moeten de instrumenten van de verschillende milieubeleidssectoren op
operationeel niveau op een zelfde doel en termijn worden gericht.
Afstemming kan worden gerealiseerd op ver.<?-.nillende manieren. Een drietal
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slechts in details verschillende varianten zal hieronder aan de orde
komen.
De eerste mogelijkheid is het streven naar een gezamenlijk aanpak vol-
gens een 'plan van aanpak', zonder dat gezamenlijke strategische of
operationele plannen worden vervaardigd. Deze benadering gaat uit van
participatie van alle partijen van begin tot eind (zie bijvoorbeeld
Bezemer et al., 1988) en kent een sterke fasering met geregelde terugkop-
pelingsmomenten .
Een tweede variant waarbij fasering sterk tot uiting komt is die, waarbij
de strategie wel in een gezamenlijk plan wordt gepresenteerd, maar de
operationele uitwerking door de oorspronkelijke verschillende beleids-
instanties geschiedt.
Een derde mogelijkheid is het opstellen van één integraal plan door alle
betrokken partijen, inclusief het operationele plan. Door de RARO (Raad
van Advies voor de Ruimtelijke Ordening) is in het verleden gepleit voor
een integratie op provinciaal niveau van milieubeleidsplan en streekplan
enerzijds, en milieubeleidsplan en waterhuishoudingsplan anderzijds
(RARO, 1987; Van der Laak, 1989). Een dergelijke volledige integratie
wordt eveneens voorgestaan door Glasbergen (1988) die pleit voor Integra-
le Oragevingsplannen.
Een dergelijke constructie zou in de plaats kunnen komen van de huidige
praktijk van 'haasje over', hetgeen inhoudt dat in nieuwe plannen wordt
opgenomen hoe reeds eerder uitgebrachte plannen dienen te worden bijge-
steld of aangepast als gevolg van veranderde inzichten. Er is dan steeds
sprake van actualisering van het beleid.
Integrale Omgevingsplannen die voor dergelijke 'haasje over'-constructies
in de plaats zouden komen, hebben in het voorstel van de RARO betrekking
op het gehele plangebied van de provinciale overheid. Dit is een bestuur-
lijk afgegrensde eenheid die minder nauw aansluit bij gebiedsgericht
milieubeleid dan wenselijk is.
Integrale beleidsplannen voor kleinere geografische eenheden, zoals
gewoonlijk onderscheiden in het kader van gebiedsgericht milieubeleid,
bieden in dit opzicht misschien meer perspectief. Omdat sprake is van
gebieden van beperkte omvang kunnen alle relevante actoren met elkaar om
de tafel worden gebracht en kan een afgewogen strategisch plan worden
vervaardigd. Als dit is onderschreven door alle partijen kan een operati-
oneel beheerplan worden uitgewerkt.
Voor watergebieden die grotendeels onder de verantwoordelijkheid van de
Rijkswaterstaat vallen is in feite al sprake van dergelijke geintegreerde
beleids- en beheerplannen voor gebieden. Voorbeelden van dergelijke
watergebieden zijn het IJsselmeer, de Veluwerandmeren, de Waddenzee, de
Noordzee, de Oosterschelde, Grevelingen, Westerschelde, het Zoommeer en
het Hollands Diep/ Haringvliet (Noordelijk Deltabekken).
Alhoewel deze alle ook (deels) provinciaal en gemeentelijk zijn ingedeeld
en buitendijks land omvatten, is de inbreng van gemeenten en provincies
in het gebiedsgerichte milieubeleid voor deze wateren gering.
De afstemmingsproblematiek van het juridisch instrumentarium is van
geheel andere aard. Dit kan niet door de betrokken partijen in een
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bepaald gebied worden gerealiseerd, maar vereist afstemming op rijksni-
veau in de wetgeving.
In het administratieve recht wordt als uitgangspunt genomen dat voor-
schriften uitsluitend gericht mogen zijn op het beschermen van de belan-
gen die de wet, waarop de voorschriften zijn gebaseerd, beoogt te be-
schermen. Zo mogen in een hinderwetvergunning voor bedrijven binnen een
bodem- of grondwaterbeschermingsgebied geen voorschriften ter bescherming
van bodem en grondwater worden opgenomen; dat dient te geschieden in
ontheffingen op grond van de bodem- en grondwaterbeschermingsverording.
Naast deze juridische beperkingen aan toepassing van verschillende
instrumenten, speelt in dit voorbeeld ook nog de afstemming tussen de
verschillende beleidsniveau's; de hinderwetvergunning wordt door de
gemeente verleend en de ontheffing door de provincie. Ook in bestemmings-
plannnen mogen geen voorschriften voorkomen ten aanzien van zaken die
gewoonlijk in voorschriften verbonden aan een vergunning op basis van een
milieuhygiënische wet worden geregeld.
Dit houdt in dat er een heel vangnet van instrumenten nodig is om alle
doorgeschoven milieuproblemen op te vangen.
Voor het verbeteren van de afstemming tussen de verschillende instrumen-
ten zijn inmiddels verschillende stappen ondernomen; afstemmingsregels
in de wetten zelf, coördinatie via artikel 2 van de WABM en in de toe-
komst het invoeren van één integrale milieuvergunning waarin de vergun-
ningen op basis van de Hinderwet, de Afvalstoffenwet, de Wet chemische
afvalstoffen, de Wet op de luchtverontreiniging en de Wet geluidhinder
zullen worden opgenomen.
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HOOFDSTUK 3: MILIEUKUNDIGE ACHTERGROND
3.1 Milieukundig relatieschema
Als kader voor een goed begrip van milieuproblemen kan aangesloten worden
bij een algemeen schema betreffende de interacties tussen maatschappij en
milieu. Dit algemene milieukundige relatieschema bestaat uit drie modu-
len. Het biedt een kader waarmee het mogelijk is het verband tussen de
vier genoemde beleidsnota's aan te geven. Tevens kan het gebruikt worden
als denkraam voor gebiedsgericht milieubeleid.
Het schema geeft de relatie weer tussen de oorzaken van milieuproblemen,
zoals die voortvloeien uit maatschappelijke activiteiten (MODULE 1), en
de effecten op het milieu in de vorm van veranderingen in ecosystemen
(MODULE 2). Deze relatie tussen 'bron' en 'receptor' wordt weergegeven
door de eerste pijl in FIGUUR 1.
Het schema geeft eveneens aan hoe de eigenschappen van het milieu, c.q.
ecosysteem (MODULE 2), weer invloed uitoefenen op de mogelijke gebruiks-
functies voor de mens (MODULE 3)- Deze relatie wordt weergegeven door de
tweede pijl in FIGUUR 1.
MODULE l MODULE 2 MODULE 3
Maatschappelijke
activiteiten
Actoren
Milieu,
ecosysteem
Functies
Receptor Betekenis
FIGUUR 3-1: Algemeen milieukundig relatieschema: causale keten
De naar rechts lopende pijlen in het schema hebben betrekking op causale
beïnvloedingen. In omgekeerde richting kunnen echter ook pijlen worden
getekend, die dan echter betrekking hebben op normstelling in algemene
zin en daarmee op beleid. Dit kan als volgt worden toegelicht.
Vanuit de functies die het milieu voor de mens heeft (MODULE 3) worden
eisen gesteld aan de milieueigenschappen. Deze kunnen de vorm hebben van
algemeen gestelde doelstellingen ten aanzien van functievervulling, of
van specifieke bestemmingen ten aanzien van diezelfde functievervulling.
Voor zowel globale doelstellingen als scherper geformuleerde kwalitatieve
en getalsnormen zal hier het begrip 'norm' worden gebruikt. Van de
functietoekenning kunnen normen worden afgeleid met betrekking tot de
kwaliteit die het milieu dient te hebben (MODULE 2). Daarbij is er sprake
van normen ten aanzien van de milieueigenschappen. Vanuit deze kwali-
teitsnormen kunnen vervolgens weer doelstellingen, richtlijnen en getals-
normen worden afgeleid betreffende emissies of de activiteiten zelf:
brongerichte normen of normen aan doen en late.-,? (MODULE 1).
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Zo kan een aan de causale beïnvloedingsketen tegengestelde 'normstel-
lingsketen' of 'beleidsketen' worden getekend (FIGUUR 2).
MODULE l
Maatschappelijke
activiteiten
Normen aan
doen en laten
MODULE 2 MODULE 3
Milieu,
ecosysteem
Functies
Milieukwaliteits
normen
Functietoekenning
FIGUUR 3.2: Algemeen milieukundig relatieschema: normstellingsketen
In het kader van gebiedsgericht milieubeleid is het schema op twee
manieren van belang. Ten eerste omdat van alle drie modulen het geogra-
fisch aspect kan worden aangegeven, en ten tweede omdat gebiedsgerichte
beleidsformulering ten aanzien van functies, milieukwaliteit en bronnen
van milieubelasting mogelijk wordt.
Het geografisch aspect van ds causale relaties maakt het mogelijk onder-
scheid te maken in (Ij de geografie van bronnen en belastingen; (2)
receptorgebieden, die bepalend zijn voor de fysieke effecten van ingrepen
en immissies; en (3) functie- of betekeniskaarten, waarop de beïnvloeding
van functies of de achteruitgang van betekenis kan worden aangegeven.
Gebiedsgericht milieubeleid kan betrekking hebben op al dergelijke
gebieden.
Op bronnen of belastingen gericht gebiedsgericht milieubeleid is bijvoor-
beeld het in de zeventiger jaren gesuggereerde 'bubble- of stolpconcept',
waarbij een aantal puntbronnen van verontreiniging onderling mochten
uitvechten hoe de uitstoot over de diverse bronnen moest worden verdeeld
bij een door de overheid gestelde limiet aan de totale uitstoot per
'stolp', c.q. gebied.
Gebiedsgericht milieubeleid vanuit de eigenschappen van een receptorge-
bied wordt bijvoorbeeld gevoerd voor het Limburgse Krijtlandschap, waar
de landelijke mestnormen onvoldoende bescherming bieden voor het grondwa-
ter, omdat deze gericht zijn op fosfaat, terwijl in het Krijtlandschap
juist nitraat een probleem vormt. Daarom heeft de provincie een mestim-
portverbod uitgevaardigd voor dit multifunctionele receptorgebied.
Functiegericht gebiedsgericht milieubeleid is een verhoudingsgewijs
traditionele vorm van gebiedsgericht milieubeleid. Deze vorm van beleid
is over het algemeen op één specifieke functie gericht. In vele gevallen
is er in de praktijk echter sprake van overlap met gebieden die vanuit
een andere functie zijn onderscheiden. Zo zijn natuurgebieden en water-
wingebieden nogal eens aan elkaar gekoppeld. In veel gevallen leidt dit
tot onduidelijke situaties met betrekking tot doelstellingen en/of
getalsnormen die in bepaalde gebieden geldig zijn, terwijl de zeer vele,
vaak net niet samenvallende grenzen verwarrend werken.
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Het gebiedsgericht milieubeleid richt zich overwegend op grotere geogra-
fische eenheden die relatief homogeen zijn qua milieueigenschappen, maar
met daarbinnen verschillende bronnen van milieubelasting, samenhangend
met maatschappelijke activiteiten, alsook met verschillende functies, die
eveneens samenhangen met maatschappelijke activiteiten.
Daarmee richt het gebiedsgericht milieubeleid zich op een verbeterde
afstemming tussen functies, voorzover die elkaar via het milieu direct of
op langere termijn (potentieel) beinvloeden. Gebiedsgericht milieubeleid
vereist in dat opzicht een benadering die door Van der Maarel & Dauvel-
lier (1978) 'ecologische interactie-analyse' werd genoemd. Een dergelijke
analyse is gericht op een gebiedsgerichte afstemming van functies (en
bestemmingen) met behulp van, onder meer, de ruimtelijke ordening.
Vanwege de recente oriëntatie van het gebiedsgerichte milieubeleid op
overwegend multifunctionele, maar qua milieueigenschappen relatief
homogene gebieden, zal in de volgende paragraaf op gebiedsindelingen op
ecologische grondslag worden ingegaan, omdat deze in de ruimste betekenis
van het woord op dergelijke gebieden betrekking hebben.
3.2 Gebiedsindelingen
De gebieden, waarvoor wordt beoogd gebiedsgericht milieubeleid te ontwik-
kelen, dienen samenhangende eenheden te zijn. Een dergelijke samenhang
kan worden gevonden in een bestuurlijke eenheid, maar ook kan worden
aangesloten bij natuurlijke verschillen in milieueigenschappen. Als
laatste mogelijkheid kan een gebied vanuit een probleem worden begrensd
(bijv. Schiphol).
De benadering vanuit milieueigenschappen wordt veelal aangeduid met
'gebiedsafgrenzing vanuit een geografisch gezichtspunt'. Hierboven is
reeds betoogd dat een geografisch gezichtspunt geldt voor zowel belastin-
gen, receptorgebieden als betekenisgebieden. In feite is er bij een
indeling naar natuurlijke milieueigenschappen echter sprake van een
indeling in receptorgebieden.
Bij een dergelijke indeling naar natuurlijke milieueigenschappen ofwel
ecosysteemeigenschappen zijn in principe twee benaderingen mogelijk: uit-
gaande van relatieve homogeniteit, tot uitdrukking komend in een gelijke
gevoeligheid voor bepaalde milieuproblemen enerzijds (Klijn, 1988) of
uitgaande van hydrologische samenhang. In het laatste geval zijn zeer
verschillendsoortige gebieden functioneel met elkaar verbonden door
oppervlaktewaterstromen (stroomgebieden) of grondwaterstromen (grondwa-
tersystemen; Engelen et al., 1989; Klijn, 1989).
Relatief homogene eenheden, zoals bijvoorbeeld ecodistricten (Klijn,
1988; Klijn & Koster, 1988), zijn vanwege een gelijke gevoeligheid in
relatie tot de thema's van het milieubeleid bij uitstek geschikt voor de
ontwikkeling van gebiedsgericht milieubeleid. Een grote nadruk op de
functionele relaties is echter zeer belangrijk vanwege beperkingen die
soms aan bovenstroomse activiteiten moeten worden gesteld. Beide benade-
ringen zijn derhalve complementair en onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Ons inziens kan de 'stroomgebiedenbenadering' gemakkelijk worden geinte-
greerd in de 'homogene' eenheden benadering door enerzijds de grondwater-
scheidingen aan te geven en anderzijds de (grond)watersystemen in een
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brongebied (inzijggebied) en putgebied (kwelgebied) te splitsen en de
relatie tussen deze 'functionele helften' met pijlen aan te geven. Dit is
ook gebeurd bij de ecodistrictenindeling (zie Klijn, 1988).
De bedoelde natuurlijke milieueigenschappen kunnen worden beschouwd als
ecosysteemeigenschappen in ruime zin. De op basis van dergelijk eigen-
schappen te onderscheiden gebieden zijn dan voor te stellen als ecosyste-
men aan het aardoppervlak. Ecologische gebiedsindelingen zijn dan ook
indelingen die het geografisch aspect van MODULE 2 van het relatieschema
(FIGUUR 1) weergeven. Daarbij is afgestapt van een compartimentgerichte
benadering die al te strikt onderscheid maakt in lucht, bodem, water en
biota. In plaats daarvan worden integrale ecosystemen onderscheiden die
deze compartimenten omvatten.
Ecologische gebiedsindelingen kunnen worden gemaakt op zeer verschillende
ruimtelijke schaalniveaus. Zo kunnen op locaal niveau gebieden ter
grootte van enkele hectaren worden onderscheiden, zoals bosjes, graslan-
den, akkers, woonwijken, stadvijvers en dergelijke. Op landelijk schaal-
niveau kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ecosystemen ter grootte van
de stuwwalcomplexen van de Veluwe en Utrecghtse Heuvelrug, het gehele
duingebied, het (groot) IJsselmeer en dergelijke.
De ecosysteemkenmerken die het meest geschikt zijn om dergelijke gebieds-
indelingen te maken, hangen nauw samen met de schaal waarop een indeling
gewenst wordt. Dit is uitgewerkt door Klijn (1988) in het kader van de
voorbereidingen voor 'Zorgen voor Morgen' (RIVM, 1988).
Van de ecologische gebiedsindelingen kunnen gevoeligheidskaarten worden
afgeleid op basis van de karterings- (differentiërende) en overige
ecosysteemkenmerken. Daarbij heeft het vooral zin voor die miliethema's
gevoeligheidskaarten te maken, die op het betreffende schaalniveau
aangrijpen. Daarenboven is het zeer wenselijk dat niet alleen effectge-
richte maatregelen, maar ook brongerichte maatregelen op dat schaalniveau
effect zouden kunnen sorteren. Dit laatste is echter niet strikt noodza-
kelijk. Op de relatie tussen schaal, respectievelijk grootte van gebie-
den, en de thema's van het milieubeleid wordt in de volgende paragraaf
nader ingegaan.
In combinatie met belastingkaarten, die uit MODULE l zijn af te leiden,
en betekeniskaarten ((potentiële) functies en waarden, alsmede de forma-
lisering hiervan in bestemmingen), die op MODULE 3 betrekking hebben, is
een goed beeld te krijgen van de gehele causaliteitsketen van milieupro-
blemen binnen een geografisch samenhangend gebied. Zo kunnen allereerst
de belastingen over gevoeligheidskaarten worden gesuperponeerd om een
eerste indruk te verkrijgen van mogelijke knelpunten. Vervolgens kunnen
met behulp van betekeniskaarten de actuele knelpunten worden geïnven-
tariseerd met behulp van overlay-technieken (FIGUUR 3-3).
3_"3. Gebiedsgericht milieubeleid in relatie tot milieuthema's
De thema's van het milieubeleid spelen elk op een ander ruimtelijk
schaalniveau een rol. In 'Zorgen voor Morgen' (RIVM, 1988) is zelfs een
hoofdstukindeling naar schaalniveaus gekozen, waardoor dit aspect nog
eens extra tot uiting komt. Deze samenhang tussen milieuthema's en
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ruimtelijk schaalniveau heeft te maken met de ecosysteemcomponent waarop
ze aangrijpen, zoals door Klijn (1988) in schema is weergegeven (FIGUUR
3-4).
MODULE l MODULE 2 MODULE 3
Maatschappelijke
activiteiten
Milieu,
ecosysteem
|
Functies
Be]astingskaarten Gevoeligheidskaarten Betekeniskaarten
T T T T
Potentiële knelpunten Kwetsbaarheidskaarten
l l
T T
Knelpunten *
FIGUUR 3-3: Algemeen milieukundig relatieschema met de bijbehorende
(combinaties van) kaarten (naar: Klijn, 1988).
De milieuthema's die links in FIGUUR 3-4 staan beïnvloeden relatief grote
gebieden, dat wil zeggen op regionaal of hoger schaalniveau. De bronnen
zijn veelal diffuus en de thema's schaden meerdere functies, mede omdat
er sprake is van lange effectketens met een groot aantal tussenschakels.
De bronnen staan daardoor ver weg, in ruimte en tijd, van de benadeelde
functies.
De milieuthema's rechts in de FIGUUR beïnvloeden in eerste Instantie
relatief kleine gebieden, nabij punt- of lijnbronnen. Het betreft daarbij
geluid, stank, straling en luchtverontreiniging 'op leefniveau'. Door de
gote hoeveelheid bronnen en het cumulatieve effect hiervan is er toch
sprake van problemen van nationale omvang met een diffuus karakter. De
bronnen (oorzaken) bevinden zich echter zowel in ruimte als in tijd dicht
bij de beïnvloede functies.
Omdat de thema's van het milieubeleid op andere ecosysteemcomponenten
aangrijpen, is ook de schaal waarop gebiedsgerichte maatregelen kunnen
worden genomen, sterk verschillend. Daarbij dient echter goed onder-
scheid te worden gemaakt tussen brongericht beleid en effectgericht
beleid.
Gebiedsgericht milieubeleid inzake bronnen heeft slechts zin als de
effecten (grotendeels) binnen hetzelfde gebied optreden. Dat wil zeggen
dat brongericht beleid inzake verzuring slechts zin heeft voor NHX, wat
op korte afstand tot depositie komt, maar bijvoorbeeld niet voor NOX of
SO'2- Voor vermesting en/of verdroging kan brongericht gebiedsgericht
milieubeleid wel zeer relevant zijn, omdat een groot deel van de effecten
op korte afstand optreedt.
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Effectgericht gebiedsgericht milieubeleid kan altijd relevant zijn, ook
voor milieuthema's die feitelijk op een hoger schaalniveau spelen.' Dit
vloeit voort uit het feit dat effectgericht beleid als doel heeft de
aantasting van functies en waarden te beperken. Zo is het zeer wel
denkbaar de natuurwaarde te beschermen door natuurbeheersmaatregelen, of
kan de bodemvruchtbaarheid voor de bosbouw in stand worden gehouden door
gerichte bosbemesting.
<#•
ATMOSFEER/KLIMAAT
GESTEENTE
RELIEF/LANDVORM
GRONDWATER
OPPERVLAKTEWATER
BODEM
VEGETATIE
FAUNA T
FIGUUR 3-4: Aangrijpingspunt van milieuthema's in het rangordemodel van
een ecosysteem.
Bij sommige milieuthema's is de fysieke effectketen tussen bron en
benadeelde functie zeer kort. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de reeds
genoemde thema's aan de rechterzijde van FIGUUR 3.4. Het betreft sommige
vormen van lucht, water en bodemverontreiniging inclusief vermesting
vernietiging, versnippering, verstoring door geluid en stank, en ten-
slotte risico's bij industriële activiteiten of vervoer.
In het algemeen kunnen dergelijke milieuthema's deels of geheel worden
aangepakt door ruimtelijke ordeningsmaatregelen, waarbij 'integrale
milieuzonering' (IMZ) van betekenis kan zijn.
3.4 Gebieden en functies: algemene en bijzondere milieukwaliteit
Gebieden hebben bepaalde functies voor ie twns. Dergelijke functies
kunnen geformaliseerd zijn in de vorm van bestemmingen (vastgelegd in
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rijksnota's, streekplannen, bestemmingsplannen), maar ook kan er sprake
zijn van niet-formele functies.
Een veel voorkomende reeks van (gebruiks)functies is weergegeven in
FIGUUR 3.5.
Relatief milieu-onafhankelijke gebruiksfuncties
Relatief vaak bronnen van milieuschade/ -bederf
Overwegend draagfuncties
Overwegend productiefuncties
Overwegend regulatiefuncties
Militaire activiteiten
Industrie
Verkeer
Wonen
Delfstoffenwinning
Landbouw
Bosbouw
Visserij
Drinkwaterwinning
Waterkering
Waterzuivering
Overwegend informatiefuncties Recreatie
Natuurbehoud
Relatief vaak receptoren van milieuschade/ -bederf
Relatief milieu-afhankelijke gebruiksfuncties
FIGUUR 3-5- Veel voorkomende gebruiksfuncties, zoals relevant in het
ruimtelijke ordenings- en milieubeleid (gemodificeerd naar Van der Maarel
& Dauvellier, 1978)
Grote gebieden, zoals die waarop gebiedsgericht milieubeleid overwegend
is gericht, vervullen over het algemeen meerdere functies. Voor een deel
komen deze naast elkaar voor, maar ook kan er sprake zijn van multi-
functionaliteit in de zin dat een stuk land meerdere functies tegelijker-
lijd vervult, c.q. moet kunnen vervullen. Dit komt in de praktijk zeer
veel voor. Het is recentelijk in net beleid erkend in de definities van
'multifunctionaliteit van de bodem', 'basiskwaliteit van oppervlaktewate-
ren' en 'algemene milieukwaliteit'. De omschrijvingen van deze begrippen
geven aan dat de kwaliteit van het milieu zodanig moet zijn dat verschil-
lende functies tegelijkertijd of successievelijk op 'dezelfde' plaats
kunnen worden vervuld.
Algemene milieukwaliteit is reeds in het IMP-M (1986-1990) omschreven als
"een zodanige milieukwaliteit . . . dat de gezondheid en het welbevinden
van mensen en de instandhouding van dieren, planten, goederen en vormen
van gebruik in algemene zin zijn gewaarborgd". De algemene milieukwali-
teit is daarmee in principe van betekenis voor alle functies, zij het dat
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deze slechts een minimale bescherming geeft vanwege de clausule 'in
algemene zin'. Dit betekent dat kwetsbare natuur in uitsluitend dergelij-
ke gebieden niet kan voortbestaan.
De term is in het bodembeleid uitgewerkt in het begrip 'multifunctio-
naliteit^ en in het waterbeleid in het begrip 'basiskwaliteit'. In het
waterbeleid is deze in de 3e Nota Waterhuishouding overigens vervangen
door eveneens de term 'algemene milieukwaliteit'.
Algemene milieukwaliteitseisen gelden in principe voor het gehele land,
maar er mag regionaal gedifferentieerd worden. Het is onder andere goed
denkbaar dat op het niveau van immissies (bijvoorbeeld met nutriënten:
toelaatbare hoeveelheid fosfaatbemesting) of emissies (bijvoorbeeld van
stoffen: ammoniakemissies van de intensieve veehouderij) per gebied
onderscheid wordt gemaakt, afhankelijk van de uitgangssituatie en overige
bronnen van belasting.
Bijzondere milieukwaliteit voorziet in aanvullende kwaliteitseisen ter
bescherming van gevoelige functies of kwetsbare cultuur- of natuurwaar-
den. Bijzondere kwaliteitseisen worden gesteld in gebieden met bijzondere
levensgemeenschappen (natuurbehoud), waterwingebieden (drinkwaterwinning)
of gebieden met andere specifieke gebruiksfuncties (schelpdierwater,
zwemwater) . In het algemeen worden bijzondere milieukwaliteitseisen
gesteld vanwege één bijzondere functie/waarde. Ze gelden derhalve in
principe slechts voor bijzondere gebieden.
In het bodembeleid is de bijzondere milieukwaliteit uitgewerkt in de vorm
van 'beschermingsgebieden', die in principe multifunctioneel zijn maar
één bijzondere functie moeten vervullen. In het waterbeleid zijn er de
'verdergaande doelstellingen'.
In het natuurbeleid zijn aansluitende begrippen geformuleerd, namelijk
'algemene natuur- en landschapswaarden' en 'bijzondere natuur- en land-
schapswaarden ' (Ministerie L & V, 1989: Natuurbeleidsplan). Deze begrip-
pen houden een waardeoordeel over de kwaliteit van de biotische en
abiotische ecosysteemeigenschappen in, met het oog op het behoud van de
natuurfunctie.
De relatie tussen bovengenoemde termen is in TABEL 3-6 weergegeven.
Het operationaliseren van de begrippen algemene en bijzondere milieukwa-
liteit, is nog niet erg ver gevorderd. Wel is opmerkelijk dat ook voor
het niveau van de algemene milieukwaliteit een zeker niveau van 'ecolo-
gisch functioneren' met de bijbehorende 'natuurwaarde', hoe gering ook,
in vrijwel alle overheidsstukken naar voren komt. Dit is in zoverre
opmerkelijk, dat daarmee het bestaan van monofunctionele gebieden op een
principieel niveau uitgesloten wordt geacht: dit impliceert dat overal in
Nederland enige natuurwaarden, verweven in andere functies, aanwezig
moeten zijn. Pogingen om de grenzen van dit 'basale niveau' van natuur-
waarde te kwantificeren, worden inmiddels alom ondernomen (onder meer
CUWVO, 1988; Rijkswaterstaat, 1989 in prep.; RIVM, 1989 in prep.).
Daarbij wordt uitgegaan van streefbeelden of referentiebeelden, waarin
wordt geschetst welke kwaliteit in ieder geval moet worden gehaald. Deze
referentiebeelden zijn veelal ontleend aan historische gegevens (bijv.
1930 bij RWS-streefbeelden).
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TABEL 3-6: De relatie tussen termen in verschillende milieubeleidssecto-
ren die betrekking hebben op algemene of bijzondere niveaus van milieu-
kwaliteit.
BELEIDSVELD TERMINOLOGIE
ALGEMEEN BIJZONDER
Milieubeleid:
Waterbeleid:
Bodembeleid:
Natuurbeleid:
Algemene milieukwaliteit
Basiskwaliteit (oud)
Algemene milieukwaliteit
Multifunctionele bodem
Algemene natuur- en
landschapswaarden
Bijzondere milieukwaliteit
Verdergaande doelstellingen
(oud)
Bijzondere milieukwaliteit
Bodembeschermings(gebieden)
Bijzondere natuur- en
landschapswaarden
Vanuit de in een gebied gewenste functies en het gewenste niveau van
functievervulling kunnen gebiedsgerichte doelstellingen worden afgeleid.
Die kunnen geformuleerd worden in termen van algemene of bijzondere
milieukwaliteitseisen. Deze dienen vervolgens te worden geoperationali-
seerd in de vorm van kwaliteitsnormen. In veel gevallen is daarbij sprake
van onderscheid in grenswaarden, streefwaarden en referentiewaarden. De
betekenis van de term referentiewaarde verschilt echter per beleidsveld.
Grenswaarden zijn waarden, die een maatschappelijk geaccepteerd risico
met zich meebrengen voor mensen, dieren, planten en goederen. Dit is dus
geen 'no-effect level'. Grenswaarden mogen niet worden overschreden, ze
zijn bindend.
Streefwaarden zijn waarden, waarbij de risico's voor mensen, dieren,
planten en geoderen verwaarloosbaar klein zijn. Deze worden nagestreefd,
maar zijn niet bindend.
Referentiewaarden zijn soms hetzelfde als streefwaarden, namelijk na-
streefbare waarden. Ook echter wordt de term gebruikt om de toestand in
(naar men aanneemt ongeschonden) natuurgebieden mee aan te geven. Dit is
onder andere het geval in het bodembeleid, waar de referentiewaarde met
A-waarde wordt aangeduid.
Voorgesteld wordt om de termen grens- en streefwaarde als vanuit het
beleid vast te stellen getalsnormen te beschouwen en het begrip referen-
tiewaarde als natuurlijke/ oorspronkelijke waarde. De term richtwaarde
zou vermeden dienen te worden, omdat hieromtrent veel verwarring kan
ontstaan. Soms wordt deze term gebruikt voor interim-streefwaarde of
interim-grenswaarde, soms voor referentiewaarde.
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Overschrijding van de grenswaarden komt veel voor. In dergelijke gevallen
zijn voor (water)bodemverontreinigingen nog de ABC-waarden van belang. De
A-waarde is hierboven reeds genoemd als referentiewaarde. De B-waarde is
de signaleringswaarde (nader onderzoek noodzakelijk), de C-waarde is de
saneringswaarde (in principe sanering noodzakelijk) (Cleef, 1988).
TABEL 3.7: De relatie tussen enkele verschillende normenstelsels en het
niveau waarop ze betrekking hebben.
NIVEAUS ALGEMENE KWALITEITSNORMEN BODEMSANERING
-C-waarde
B-waarde
Grenswaarde
Streefwaarde
Referentiewaarde •A-waarde
3-5 De relatie tussen milieukwaliteit en beschermingsniveau
In het kader van dit algemeen beschouwende hoofdstuk is nog van belang
dat de begrippen milieukwaliteit en beschermingsniveau vaak door elkaar
worden gebruikt. Dit leidt tot verwarring over de begrippen AMK en BMK in
relatie tot bijvoorbeeld beschermingscategorieën zoals Bodembeschermings-
gebieden en Grondwaterbeschermingsgebieden ex. de Wet op de Bodembescher-
ming. Op het verband tussen deze begrippen zal daarom kort worden inge-
gaan.
Eisen aan de milieukwaliteit hebben betrekking op MODULE 2, dat wil
zeggen eigenschappen van net milieu in termen van fysische, chemische en
biologische eigenschappen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld de grondwa-
terstand, het maximaal toelaatbare gehalte zware metalen, het voorkomen
van plante- of diersoorten. Dit zijn milieukwaliteitseisen waarvoor
normen kunnen worden gesteld.
Om aan de milieukwaliteitsnormen te kunnen voldoen, moet een bescher-
mingsniveau worden ingesteld. Dit heeft betrekking op de belasting ofwel
de immissie of ook wel de emissie of activiteit zelf, met andere woorden
MODULE l uit het algemene schema. De bescherming wordt dus verkregen door
brongerichte eisen te stellen, bijvoorbeeld aan het gebruik van dierlijke
meststoffen of bestrijdingsmiddelen, het gebruik van grondwater voor
beregening en dergelijke. Dit kan worden vastgelegd in bijvoorbeeld een
verordening bij beschermingsgebieden.
In het algemeen zijn brongerichte normen afgestemd op de kwaliteitsnor-
men, maar in veel gevallen is er ook sprake van normen die geleidelijk
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naar beneden worden bijgesteld in het kader van sanering van de belas-
ting. Dit is bijvoorbeeld het geval voor vermestende en verzurende
stoffen. Tot voor kort was er vrijwel geen beperking op uitstoot van
dergelijke stoffen. Op termijn daarentegen wordt gestreefd naar een
evenwichtsbelasting, dat wil zeggen dat er net zoveel in het milieu wordt
gebracht als door het ecosysteem kan worden verwerkt. In die eindsituatie
zal de milieukwaliteit ten aanzien van die stoffen dus in een 'steady
state' geraken, ofwel constant blijven (FIGUUR 3-8).
Met de huidige belastingsnorm wordt er echter zoveel in het milieu
gebracht dat de milieukwaliteit nog verslechtert. Dit kan leiden tot het
opvullen van de norm of zelfs het overschrijden van die norm (FIGUUR
3-9). Vooral voor onomkeerbare zaken, zoals accumulatie van zware metalen
of verzadiging met fosfaat, kan dat ongewenst zijn.
norm
FIGUUR 3-8: Voortschrijdend beschermingsniveau (brongerichte norm) voor
een belasting die nu nog hoog is, maar op termijn naar een lager niveau
zal worden teruggedrongen.
AM K
FIGUUR 3-9' Overschrijding van de AMK-norm door een onvoldoende snelle
aanpassing van het beschermingsniveau voor een cumulatief effect.
In de praktijk van het milieubeleid is er voor een aantal thema's sprake
van een discrepantie tussen het huidige beschermingsniveau en de gewenste
milieukwaliteit. Dit leidt ertoe dat in grote gebieden nog een verslech-
tering van de milieukwaliteit optreedt en preventief beleid feitelijk
onmogelijk wordt tegen de achtergrond van het huidige rijksbeleid. Het
uiteindelijk instellen van een evenwichtsnorm zal dan wel leiden tot het
ontstaan van een 'steady state', maar op een kwaliteitsniveau slechter
dan het huidige
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In dit soort gevallen kan er in principe gebruik gemaakt worden van
instrumenten zoals de beschermingsgebieden, alhoewel die in feite bedoeld
zijn voor gebieden met bijzondere functies en dus bijzondere milieukwali-
teitsgebieden (BMK). In dat geval hebben beschermingsgebieden alleen de
functie van preventiegebieden.
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HOOFDSTUK 4: GEBIEDSGERICHT MILIEUBELEID IN DE PRAKTIJK
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal een samenvatting worden gegeven van de resultaten
van de inventarisatie van de huidige beleidspraktijk. Op deze inventari-
satie is uitgebreid ingegaan in BIJLAGE 1. Dit hoofdstuk kan als een
samenvatting van die BIJLAGE worden beschouwd. Alvorens op de feitelijke
resultaten in te gaan zal eerst een overzicht van typen gebiedsgericht
milieubeleid worden gepresenteerd. Deze typologie is deels het resultaat
van een ordening a priori, echter bijgesteld en verfijnd naar aanleiding
van de uitkomsten van de inventarisatie.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een opsomming van de belangrijkste
knelpunten die de toepassing van gebiedsgericht milieubeleid bemoeilij-
ken, voorzover deze uit de interviews naar voren kwamen.
4.2 Typen gebiedsgericht milieubeleid
De inventarisatie van de vele vormen van gebiedsgericht milieubeleid die
reeds door provincies en andere lagere overheden worden ondernomen,
vertonen een grote spreiding aan typen (zie BIJLAGE 1). Er kunnen daarbij
een aantal indelingskenmerken worden onderscheiden, die het mogelijk
maken te komen tot een typologie van gebiedsgericht milieubeleid. Deels
is er sprake van tweedelingen. De indelingskenmerken zijn:
- soort gebied
- multifunctioneel of monofunctioneel
- Algemene milieukwaliteit (AMK) of Bijzondere Milieukwaliteit (BMK)
- saneren of preventie
- brongericht of effectgericht
Deze zullen achtereenvolgens behandeld worden.
4.2.1 Soort gebied
Uit de inventarisatie bleek dat, los van de wijze waarop gebieden worden
afgegrensd, er twee soorten gebieden zijn, waarvoor gebiedsgericht
milieubeleid wordt gevoerd, c.q. ontwikkeld: stedelijke en industriege-
bieden enerzijds versus landelijke gebieden anderzijds.
Voorbeelden van de eerste zijn Schiphol, Rijnmond, Stedeband Drechtste-
den, Kanaalzone Terneuzen, Maastricht en DSM-Limburg. Voorbeelden van de
tweede groep zijn De Peel, de Gelderse Vallei, de Krimpenerwaard, Zuid-
west Friesland, Noordhollands Duingebied en andere.
De verschillen tussen deze twee typen gebieden zijn niet fundamenteel,
rnaar meer praktisch van aard. In de 'stedelijke' gebieden is vooral
sprake van 'directe' interactie var» incompatibele functies via milieuthe-
ma's als verstoring door geluid (wegen, vliegtuigen, industrielawaai),
stank (industrie, verkeer) risico's (transport, industrie) en locale
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luchtverontreinigingen (vuilverbranding, industrie, verkeer in binnenste-
den) . In de landelijke gebieden zijn veeleer milieuthema's aan de orde
die het abiotisch milieu beïnvloeden op een zodanige wijze dat de duur-
zaamheid van gebruik en de waarde op termijn sterk benadeeld worden. Het
gaat daarbij vooral om vermesting, cumulatieve diffuse verontreiniging,
versnippering en vernietiging van biotopen, abiotische waarden en cul-
tuurwaarden. Tot op zekere hoogte is ook verzuring aan de orde.
k.2.2 Multifunctioneel of monofunctioneel
Alle gebieden waarvoor momenteel initiatieven tot gebiedsgericht milieu-
beleid worden genomen zijn in de praktijk multifunctioneel. Daar staat
tegenover dat traditionele vormen van beleid, specifiek voor bepaalde
functies, vaak uitgingen van monofunctionaliteit. Men denke daarbij aan
natuurgebieden, waterwingebieden, en dergelijke. Er is in het huidige
beleid echter steeds meer een tendens om ook in dergelijke gevallen van
multifunctionaliteit uit te gaan. Daarbij kan er nog wel sprake zijn van
één duidelijke hoofdfunctie, die sterk sturend kan zijn voor de vaststel-
ling van doelstellingen in de vorm van milieukwaliteitseisen. Dit is
meestal het geval indien een bijzondere (kwetsbare) functie de hoofd-
functie vervult. Zo wordt met de milieubeschermingsgebieden van de WABM
gemikt op gebieden die vanuit nationaal of regionaal oogpunt in aanmer-
king komen voor bijzondere bescherming, zoals 'wetlands', Nationale
Parken en andere SNLB-gebieden, grondwaterwingebieden of stiltegebieden.
In het vervolg zal met de term 'monofunctioneel' gedoeld worden op een
gebied met één duidelijke hoofdfunctie, waarbij wordt aangetekend dat een
zeker (gering) niveau van andersoortige functievervulling daar wel
degelijk onderdeel van uitmaakt. Met andere woorden: monofunctioneel
natuurgebied kan ook een zeeweringsfunctie hebben (duinen), een waterwin-
functie (duinen en stuifzanden) of een recreatiefunctie; omgekeerd dienen
in een monofunctioneel landbouwgebied wel degelijk enige natuurwaarden
aanwezig te zijn, waarbij deze zich niet op het perceel behoeven te
bevinden, maar ook in hagen, slootkanten en sloten aanwezig kunnen zijn.
Dit is een uitwerking van de verwevingsgedachte die ook in overeenstem-
ming is met de definitie van algemene milieukwaliteit, die het voortbe-
staan van planten, dieren en ecosystemen in het gehele land beoogt te
garanderen. Dit impliceert tevens dat levensvatbare populaties van iedere
soort feitelijk aanwezig moeten zijn (zie ook Klijn et al., in voorber.).
4.2.3 Algemene of Bijzondere Milieukwaliteit
Voortvloeiend uit het bovenstaande betreffende multifunctioneel versus
monofunctioneel kunnen voor gebieden algemene milieukwaliteitseisen,
danwei bijzondere eisen worden gesteld. Binnen grotere gebieden kan ook
nog onderscheid gemaakt worden, waarbij slechts voor bepaalde gedeelten
van het gebied bijzondere kwaliteitseisen worden gesteld. Dit is bijvoor-
beeld het geval bij de aanwijzing van waterwingebieden, kleinere natuur-
gebieden of stiltegebieden.
Een meer op de lange termijn gericht beleid zou echter in plaats van
waterwingebieden of grondwaterbeschermingsgebieden aan te wijzen, uit
kunnen gaan van veel çroter-e gebieden omvattende 'strategische water-
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voorraden'. Daarbij worden gehele inzijgingsgebieden beschermd om het
grondwater ook voor de langere termijn bruikbaar te houden. Dit is een
mogelijkheid waarbij grondwaterwinning wordt beschouwd als een 'bijzonde-
re ' gebruiksvorm.
Een andere, misschien fundamenteel juistere aanpak, zou kunnen zijn om de
eis van winbaar grondwater en een verbod op verontreiniging hiervan tot
algemene milieukwaliteitseis te maken. Daarbij worden geen gebieden
aangewezen, maar worden landelijke normen aangepast.
In het algemeen is het zo, dat de meeste gebruiksfuncties voldoende
hebben aan een algemene milieukwaliteit ten aanzien van de meeste milieu-
kenmerken, maar bijzondere eisen stellen aan enkele specifiek voor de
betreffende functie relevante milieukenmerken. Zo is voor woonwijken een
bijzondere eis ten aanzien van het geluidsniveau van belang, in de
landbouw gelden speciale wensen ten aanzien van het grondwaterregime,
voor de teelt van gladiolen is het fluorgehalte van de lucht zeer kritiek
en er zijn vele van dergelijke voorbeelden te geven. Dergelijke eisen
worden over het algemeen als dermate specifiek beschouwd, dat ze als
'bijzondere milieukwaliteitseis' worden aangemerkt. In FIGUUR 4.1 is bij
benadering aangegeven hoe groot de belangrijkheid van bijzondere mi-
lieukwaliteitseisen is voor de in paragraaf 4.1 genoemde reeks functies
(met uitzondering van de regulatiefuncties waterkering en waterzuivering,
die moeilijk als gebruiksfuncties zijn voor te stellen).
Militaire activiteiten
Industrie
Verkeer
Wonen
Landbouw
Bosbouw
Visserij
Drinkwaterwinning
Recreatie
Natuurbehoud
— AMK
BMK
FIGUUR 4.1: Schatting van het relatieve aandeel van bepaalde functies in
het stellen van bijzondere (specifieke) ai'.ieukwaliteitseisen versus
algemene milieukwaliteitseisen.
4.2.4 Saneren-preventie
Een volgende tweedeling in typen gebiedsgericht milieubeleid heeft te
maken met de huidige of in de nabije toekomst verwachte situatie. Dit is
namelijk bepalend voor de gerichtheid van het beleid op hetzij saneren,
hetzij voorkomen dat de milieukwaliteit verslechtert. Er zijn daarbij de
volgende mogelijkheden:
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a de huidige milieukwaliteit is veruit onvoldoende, de belasting is te
hoog
b de huidige milieukwaliteit is veruit onvoldoende, maar de huidige
belasting is zodanig laag dat verbetering te verwachten is (kansrijk)
c de huidige milieukwaliteit is ruim of net voldoende, maar de belastin-
gen zijn te hoog zodat verslechtering te verwachten is;
d de huidige milieukwaliteit is ruim of net voldoende, en de huidige
belastingen zijn laag
In de gevallen a en b is er de noodzaak van een sanering van de milieu-
kwaliteit. In geval a moeten daarbij ook de bronnen nog eens aangepakt
(indien mogelijk binnen het betreffende gebied).
In de gevallen c en d dient de milieukwaliteit te worden beschermd tegen
verdere aantasting: er is sprake van een behoefte tot preventie. Hier is
eveneens sprake van (in geval c) de noodzaak tot gelijktijdige sanering
van bronnen, versus het ontbreken van de noodzaak daartoe.
Op het verschil tussen brongericht en effectgericht beleid wordt hieron-
der nog nader ingegaan.
4.2.3 Effectgericht of brongericht
Effectgericht beleid is gericht op een beïnvloeding van de milieukenmer-
ken door hierin direct in te grijpen. Daarbij kan sprake zijn van fysi-
sche, chemische of biologische manipulatie van milieukenmerken. Een
dergelijke vorm van beleid is bijna uit de aard der zaak gebiedsgericht,
omdat dergelijke vormen van ingrijpen altijd aan een bepaald gebied
gekoppeld zijn, alsmede aan een bepaalde milieucomponent (bodem bij
diepploegen of bemesten, water bij hydrologische isolatie of de aanvoer
van gebiedsvreemd water, fauna bij visstandbeheer, en dergelijke).
Effectgericht beleid is daarmee tevens minder efficiënt, omdat het
slechts op die bepaalde plaats effect sorteert.
Brongericht beleid is gericht op het wegnemen van milieubelastingen. Het
kan zowel end-of-pipe sanering inhouden (emissie-beperking) als een
structurele aanpak van de doelgroep door de gehele activiteit aan banden
te leggen. Voor de mi l1'eu thema's die in een bepaald gebied aan de orde
zijn, dient te worden nagegaan, of de bronnen, c.q. oorzaken, van de
problemen binnen het betreffende plangebied aanwezig zijn. Dat is bepa-
lend voor de wenselijkheid ze aan te pakken. Brongericht beleid is
wenselijk vanuit de optiek van algemene geldigheid: aanpak van een bron
heeft effecten binnen het gebied, maar helpt bovendien mee het cumulatie-
ve effect van een grote hoeveelheid individuele bronnen voor 'het geheel'
te verminderen.
In de praktijk van gebiedsgericht milieubeleid zal meestal worden ge-
streefd naar een combinatie van brongericht en effectgericht beleid.
Daarbij is er een voorkeur voor brongerichte maatregelen, maar zullen
zeker in de eerstkomende jaren tegen de achtergrond van een forse achter-
grondbelasting die is gedimensioneerd op de algemene milieukwaliteit,
aanvullende effectgerichte maatregelen nodig zijn voor de veiligstelling
van een aantal bijzondere functies er> waarden
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4.2.6 Integratie tot een typologie
Uit de hierboven behandelde vijfvoudige tweedelingen van typen gebiedsge-
richt milieubeleid volgen in principe 25 (32) mogelijke typen. Niet al
deze typen komen in de praktijk voor. In TABEL 4.2 zijn de nu te onder-
scheiden typen aangegeven.
TABEL 4.2: De mogelijke typen van gebiedsgericht milieubeleid. In de
praktijk is er meestal sprake van een combinatie van typen, zeer zeker op
het maatregelenniveau {brongericht en effectgericht).
SOORT GEBIED
Landelijk gebied 'Multifunctioneel'
' Monofunctioneel
Stedelijk gebied 'Multifunctioneel
' Monofunctioneel '
DOELSTELLINGEN
AMK Preventie
Sanering
BMK Preventie
Sanering
AMK Preventie
Sanering
BMK Preventie
Sanering
AMK Preventie
Sanering
BMK Preventie
Sanering
AMK Preventie
Sanering
BMK Preventie-
MAATREGELEN
Brongericht
Effectgericht
Brongericht
Effectgericht
Brongericht
Effectgericht
Brongericht
Effectgericht
Brongericht
Effectgericht
Brongericht
Effectgericht
Brongericht
Effectgericht
Brongericht
Effectgericht
Brongt^icht
Effectgericht
Brongericht
Effectgericht
Brongericht
Effectgericht
Brongericht
Effectgericht
Brongericht
Effectgericht
Brongericht
Effectgericht
Brongericht
Effectgericht
Sanering
i
;i
Brongericht
Effectgericht
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4.3 Resultaten inventarisatie van de beleidsprakti.lk
Deze paragraaf is een samenvatting van BIJLAGE l. De opzet is ook over-
eenkomstig. Dat betekent dat eerst zal worden ingegaan op de belangrijk-
ste resultaten met betrekking tot de feitelijke toepassing door provin-
cies en de mening van provinciale medewerkers over gebiedsgericht milieu-
beleid.
Vervolgens komen de aangewezen (proef)gebieden aan de orde, doelstellin-
gen en eventueel afwijkende normen, instrumenten en maatregelen en
bestuurlijke organisatie.
De hier te berde gebrachte zaken en uitspraken zijn gebaseerd op gesprek-
ken met medewerkers van de provincies. Ze kunnen dan ook in veel gevallen
niet als provinciale standpunten worden beschouwd, maar zijn persoonlijke
visies of interpretaties van de geïnterviewden.
4.3.1 Toepassing gebiedsgericht milieubeleid
Door 11 provincies wordt gebiedsgericht milieubeleid toegepast. Tien van
deze provincies hebben dit beleid expliciet in hun MBP opgenomen. Dit
zijn de provincies: Friesland, Groningen, Overijssel, Utrecht, Noord-
Holland, Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.
De motivatie voor de toepassing van dit beleid loopt nogal uiteen. Dit
blijkt uit een globale weergave van de mening van medewerkers van ver-
schillende provincies.
In Friesland wil men met dit beleid een bijzondere milieukwaliteit
bereiken of handhaven voor gebieden die bijzonder gevoelig zijn voor
bepaalde vormen van milieubelasting en/ of waarin specifieke waardevolle
milieucondities bescherming of herstel behoeven. Met gebiedsgericht
milieubeleid streeft men naar het ontwikkelen van een samenhangend
beschermingsbeleid voor die gebieden waar de functies onder sterke druk
staan als gevolg van de verslechtering van het milieu.
In provincie Groningen stelt men zich vooralsnog terughoudend op bij het
toepassen van gebiedsgericht milieubeleid. Men acht uitwerking gecompli-
ceerd en veelomvattend. Men vreest grote personele en financiële inspan-
ningen. Het beleid in de planperiode 1991-1995 is gericht op het ervaring
opdoen en inzicht krijgen in het mogelijk rendement en wijze van aanpak
van dit beleid.
Gebiedsgericht milieubeleid ia de provincie Overijssel is nog in voorbe-
reiding. Het ligt in de bedoeling om de diverse sectorale gebiedsaanwij-
zingen die ruimtelijk samenvallen te integreren.
In Utrecht, wordt als belangrijkste probleem het niet goed op elkaar
afgestemd .?;ijr. van het door verschillende instanties gevoerde milieu-
beleid beschouwd. Dit heeft een niet optimaal milieubeleid tot gevolg. Om
dit te verbeteren is een gebiedsgericht milieubeleid ontwikkeld.
Beoogd wordt met dit beleid per regio/gebied systematisch na te gaan
welke vormen van milieubelastiï 5 zich in de regio voordoen, welke effec-
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ten hieruit voortkomen en wat de voor die regio/gebieden gelden speci-
fieke milieukwaliteitseisen zijn. Op basis van deze gegevens zal een
ruimtelijk gedifferentieerd milieubeleid worden vastgesteld. Het is de
bedoeling dat uiteindelijk een provinciedekkend gebiedsgericht milieube-
leid wordt geformuleerd.
De provincie Noord-Holland is vrij ver met de ontwikkeling van gebiedsge-
richt milieubeleid. Het beoogt hiermee een samenhangend beleid te formu-
leren dat rekening houdt met de verschillende milieuaspecten binnen een
bepaald gebied die tevens kenmerkend zijn voor dat gebied. Geselecteerd
worden gebieden met zware milieubelasting en gebieden met specifieke
milieukenmerken.
Bij de provincie Zuid-Holland staan de verhouding tussen de milieukwali-
teit en de eisen vanuit gebruiksfuncties centraal. Indien er spanning
bestaat tussen de milieukwalitieit en gewenste gebruiksfuncties, dan
wordt een gebiedsgericht milieubeleid geformuleerd. Aan de ene kant
worden op grond van deze benadering gebieden geselecteerd waar de be-
staande of gewenste functie het uitgangspunt vormen en waarvan het doel
is de milieuhygiënische kwaliteit in overeenstemming te brengen met de
wensen van deze functie. Dit wordt integrale sanering genoemd.
Aan de andere kant vormt de bestaande milieuhygiënische situatie vaak het
uitgangspunt en worden bijpassende bestemmingen gezocht. Dit noemt men
integrale zonering.
In Gelderland was in het eerste MBP een onderdeel gebiedsgericht milieu-
beleid opgenomen. De gedachte was dat bijzondere gebieden bijzondere
aandacht nodig hadden. Dit plan wordt momenteel geheel herzien. In het
tweede MBP zal de structuur waarschijnlijk worden bepaald door een
themagewijze aanpak. Binnen de thema's verzuring en vermesting is de
gebiedsgerichte benadering een van de ten tonele gevoerde instrumenten.
Noord-Brabant zet gebiedsgericht milieubeleid in om een samenhangend
beleid te formuleren voor mestprobleemgebieden en gebieden met Lijzondere
waarden.
In de provincie Zeeland is gebiedsgericht milieubeleid al een aantal
jaren i;; ontwikkeling als mogelijke oplossing voor de problemen die
spelen in het gebied "Kanaalzone Zeeuws Vlaanderen". Deze gebiedsgerichte
aanpak werd daar nodig geacht vanwege de problemen die zich voordoen door
de sterke verwevenheid tussen wonen en industrie. Beoogd wordt met dit
beleid een betere integratie te krijgen tussen het ruimtelijk-, econo-
misch- en milieubeleid. Daarnaast zet de provincie Zeeland gebiedsgericht
milieubeleid in om een aantal gebieden met belangrijke natuurwaarden te
beschermen. Binnen bepaalde umgrensde gebieden wordt door middel van een
gebiedsgericht milieubeleid gestreefd naar een kwaliteit die vanuit het
natuur en landschapsbelang aan het milieu wordt gewenst.
In de provincie i_,imburg wordt geconstateerd dat ae integratie tussen het
ruimtelijk beleid, het ontgrondingenbeleid en het beleid inzake de
waterhuishouding en de daarbij behorende milxeumaatregelen verbetering
behoeft. Er zoudan tegenstrijdigheden in het provinciaal beleid kunnen
ontstaan. Voor een betere integratie en afsteaming tussen de verschillen-
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de beleidssectoren heeft de provincie gekozen voor gebiedsgericht milieu-
beleid. Dit wordt door de provincie omschreven als een beleid dat gericht
is op afstemming en integratie van het beleid met betrekking tot de ruim-
telijke ordening, milieuhygiëne, ontgrondingen en waterhuishouding voor
gebiedsspecifieke milieuproblemen.
Drenthe heeft het gebiedsgericht milieubeleid als zodanig niet in haar
huidig MBP opgenomen. Reden hiervoor is dat de provincie reeds bezig was
met aanwijzing van bodem- en grondwaterbeschermingsgebieden. Vanwege de
beperkte mankracht van de provincie wil men vanuit deze invalshoek de
problemen in deze gebieden geïntegreerd aanpakken.
Gebiedsgericht milieubeleid zal naar verwachting wel in het nieuwe MBP
worden opgenomen. Ook andere gebieden dan bodem- en grondwaterbescher-
mingsgebieden zullen dan worden aangewezen.
De provincie Flevoland past geen gebiedsgericht milieubeleid toe. Flevo-
land heeft vanwege zijn jonge bestaan aan gebiedsgericht milieubeleid
nog geen prioriteit gegeven. Van het begin af aan is wel rekening met
gebiedseigenschappen en functies gehouden, onder meer door middel van
zonering.
Gebruikmakend a^n de formuleringen die door de provinciale medewerkers
zelf zijn gekozen, of die in de provinciale Milieubeleidsplannen worden
gebezigd, kunnen we de volgende doelstellingen van gebiedsgericht milieu-
beleid noemen:
- het bereiken of handhaven van een bijzondere milieukwaliteit voor
gebieden die bijzonder gevoelig zijn voor bepaalde vormen van milieu-
belasting en/ of waarin specifieke waardevolle milieucondities be-
scherming of herstel behoeven (Frl, Gld).
- het bevorderen van de samenwerking met andere betrokken overheidsin-
stanties in de provincie (Grn).
- het behouden of verbeteren van de milieukwaliteit van bepaalde gebie-
den door een betere afstemming en integratie van milieubeleid (Utr).
- het formuleren van een beleid dat rekening houdt met de verschillende
milieuproblemen die binnen een bepaald gebied spelen (N-H).
- het opheffen van de spanning tussen enerzijds de bestaande milieukwa-
liteit en anierzijds de gewenste functies voor een bepaald gebied
(ZH)
- het vervangen van de vele sectorale instrumenten die van toepassing
zijn op één bepaald gebied door één geïntegreerd beleid. Het bevorde-
ren van partnership tussen overheden en overige betrokkenen (Ovij).
- het oplossen van de milieukwaliteitsproblemen m.b.t. wonen en indus-
trie in de kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen en het veiligstellen van
belangrijke natuurwaarden in bepaalde gebieden (Zeeland).
- het verbeteren van de afstemming en integratie van het beleid met
betrekking tot ruimtelijke ordening, milieuhygiëne, ontgrondingen en
waterhuishouding voor gebiedsspecifieke problemen ten aanzien van het
fysieke milieu (Limburg).
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4.3.2 Gebieden
Door 9 provincies zijn in totaal 29 gebieden geselecteerd. Voor 13 van
deze gebieden is inmiddels een concreet project van start gegaan.
In TABEL 4.3 zijn de door de provincies gebruikte selectiecriteria voor
de gebiedskeuze weergegeven.
TABEL 4.3: Overzicht van de door de provincies gebruikte criteria om
gebieden te selecteren.
mate van milieubelasting
in het gebied
mogelijke bedreigingen
voor het gebied
milieukenmerken van
het gebied
bepaalde gevoelige
functie (s) van het gebied
bestemming van het gebied
natuur- en landschaps-
waarden van het gebied
kwetsbaarheid van het
bestuurlijke samenhang
van het gebied
aantal op het gebied
rustende sectorale-
instrumenten
rijksaandacht voor het
gebied
bekendheid milieu-
kwaliteitseisen
mogelijke inzet instru-
menten
Frl
-
-
Gr
-
.1*
Dr
•f
-
Oij
+
-
Utr
-
+
N-H
+
-
Z-H
+
-
Gld
+
-
N-B
+
-
Zl
+
Lb
+
+
Gebieden die voldeden aan de volgende criteria zijn door provincies
geselecteerd:
- Zwaar belaste gebieden waar door middel van sanering een AMK tot stand
moet worden gebracht. Dit is het geval in Noord-Holland in het Weste-
lijk- havengebied, IJmondgebied en het gebied rond Schiphol; in Zuid-
Holland voor de gebieden; Rijnmond, Krimpenerwaard, de Drechtsteden en
de Hollandse IJssel. Gelderland en Utrecht voor de Gelderse Vallei en
Zeeland voor de karaalf.one Zeeuws-Vlaanderen.
- Gebieden waarin een BMK gerealiseerd moet worden door hetzij een
preventief beleid hetzij een saneringsbeleid. Dit betreft met name
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gebieden als de Waddenzee en de Noord- en Zuid-Hollandse duinen, Gooi-
en Vechtplassengebied, Zuidelijk Delta gebied, Chaamse beken 'gebied
Midden-Brabant en de Zeeuwse Deltawateren, dijken, duinen, kreken en
welen en tenslotte Limburg met de natuurgebieden in het Mergelland en
de Peel.
- Gebieden die in principe AMK gebieden zijn maar waarbinnen BMK gebied-
jes liggen; bijvoorbeeld Zuid-Oost Friesland (AMK) met daarin kwetsba-
re natuurgebieden als het Fochtloerveen. De Noord-Brabantse en Lim-
burgse Peel (AMK) met daarin respectievelijk natuurgebiedjes
beeklopen (BMK)
en
- Gebieden waar verbetering van de samenhang en afstemming van het
milieubeleid door de verschillende instanties over de gehele de
provincie noodzakelijk leek (Utrecht)
In TABEL 4.4 is een schematisch overzicht gegeven welke provincies
gebiedsgericht millieubeleid toepassen en wat de status hiervan is.
TABEL 4.4: Gebiedsgericht milieubeleid bij de provincies. Kolom I geeft
aan welke provincies het toepassen; kolom II welke gebieden hiervoor
geselecteerd zijn en kolom III welke projecten reeds in uitvoering zijn
Friesland
Groningen
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Utrecht
Noord-Holland
gebiedsgericht aandachts-
milieubeleid gebieden
-Hogere zandgronden
-Laagveenmoeras-
gebieden.
-Grondwater- en
bodembes chermings -
gebieden
In voorbereiding
-Zuid-Oost Utrecht
-Westelijk Haven
gebied Amsterdam
-IJmond gebied
-Schiphol gebied
-Waddengebied
-Duingebied
-Gooi- en Vecht-
plassen gebied
projecten in
uitvoering
-Zuid-Oost
Friesland
-Grondwater-
beschermings-
gebieden
-Zuid-Oost
Utrecht
-IJmond
-Schiphol
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Zuid-Holland
Gelderland
Noord-Brabant
Zeeland
Limburg
+
+
+
+
+
-Rijnmond
-Krimpenerwaard
-Drechtsteden
-Hollandse-IJssel
-Zuidelijk Delta-
gebied
-Gelderse Vallei
-Nationaal landschap
Veluwe
-Chaamse beken
-Midden-Brabant
-de Peel
-Kanaalzone Zeeuws-
Vlaanderen
-Deltawateren
-duinen
-grote gr as 1 and -
gebieden
-dijken en heggen
-kreken en welen
-de Peel
-het Mergelland
-Hollandse-IJssel
-Rijnmond
-Gelderse Vallei
-Project Natio
naai Lanschap
Veluwe
-Chaamse beken
-Kanaalzone
Zeeuws -
Vlaanderen
-Deltawateren
-het Mergelland
Naar aanleiding van de in de vorige paragraaf aangegeven typologie van
gebiedsgericht milieubeleid is in TABEL 4.5 weergegeven of het bij de
respectievelijke projecten om landelijke dan wel stedelijke gebieden
gaat. Eveneens is aangegeven of de gebieden mono- of multifunctioneel
zijn, of er gestreefd wordt naar AMK en/of BMK en of er een sanerings-
dan wel preventief beleid nodig is om die kwaliteit te realiseren.
Met betrekking tot de relevante milieuthema's is er een zekere vergelijk-
baarheid tussen de geselcteerde gebieden. Dit is aangegeven in TABEL
4.6, waaruit blijkt dat vooral het onderscheid landelijk gebied versus
stedelijk gebied bepalend is voor hef soort problemen dat bijzondere
aandacht behoeft.
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TABEL 4.5: Overzicht van landelijk versus stedelijk, mono- versus multi-
functioneel, AMK en/of BMK, preventief- en/of saneringsbeleid in de door
de provincies geselecteerde gebieden.
Landelijke gebieden:
-Laagveenmoerassen Friesland
-Hoogveenmoerassen Friesland
-Bodem- en grondwater-
beschermingsgebieden Drenthe
-Flevoland
-Zuid-Oost Utrecht
-Waddengebied
-Duingebied (N-H)
-Gooi- en Vechtplassen
gebied
-Hollandse-IJssel
-Krimpenerwaard
-Duingebied (Z-H)
-Zuidelijk Deltagebied (Z-H)
-Gelderse Vallei
-Chaamse bekengebied
-Midden-Brabant
-de Peel
-Zeeuwse Deltawateren
-Zeeuwse kreken en welen,
dijken, graslanden, duinen.
-de Peel
-Mergelland
Stedelijke gebieden:
-Westelijk Havengebied
-IJmond
-Gebied rond Schiphol
-Rijmond
-Drechtsteden
-Kanaalzone Zeeuws
Vlaanderen
mono-/
multi-
functioneel
multif .
multif.
multif.
multif.
multif.
mono f.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
mono f .
multif.
multif.
mono-/
multi-
functioneel
multif.
multif,
multif.
multif.
multif.
multif.
accent op
AMK/BMK
AMK/BMK
AMK/BMK
AMK/BMK
AMK
AMK
BMK
BMK
BMK
AMK
AMK
BMK
BMK
AMK
BMK
AMK
AMK/BMK
AMK/BMK
BMK
AMK/BMK
AMK/BMK
AMK/BMK
AMK
AMK
AMK
AMK
AMK
AMK
accent op
sanering/
preventie
prev.
prev.
prev.
prev.
prev.
san./prev.
san./prev.
san./prev.
prev.
san.
san.
san. /prev.
san./prev.
san.
prev.
san./prev.
san.
san. /prev.
prev.
san.
prev.
sanering/
preventie
san
san.
san.
san.
san.
san,
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TABEL 4.6: Belangrijkste milieuthema's in de gebieden waarvoor gebiedsge-
richt milieubeleid wordt gevoerd/voorgenomen.
Landelijke gebieden: Bijbehorende milieuthema's:
-Laagveenmoerassen Friesland
-Hoogveenmoerassen Friesland
-Bodem- en grondwater-
beschermingsgebieden Drenthe
-Flevoland
-Zuid-Oost Utrecht
-Waddengebied
-Duingebied (N-H)
-Gooi- en Vechtplassen
gebied
-Hollandse-IJssel
-Krimpenerwaard
-Duingebied (Z-H)
-Zuidelijk Deltagebied (Z-H)
-Gelderse Vallei
-Chaamse beken
-Midden Brabant
-de Peel
-Zeeuwse Deltawateren,,
kreken en welen, dijken
graslanden, duinen.
-de Peel
-het Mergelland
-vermesting
-verzuring (NH3)
-versnippering/vernietiging
-verspreiding (bestrijdings-
middelen)
-verdroging en/ot" inlaat
gebiedsvreemd water
-verontreiniging
-verstoring (geluid, stank)
Stedelijke gebieden
-Westelijk Havengebied
-IJmond
-Gebied rond Schiphol
-Rijmond
-Kanaalzone Zeeuws Vlaanderen
Bijbehorende milieutnema's
-verstoring (geluid, stank,
trillingen, risico, lokale
luchtverontreiniging)
-verspreiding (zware metalen)
-verzuring (S02, NOx, VOS)
4.3.3 Gebiedsgerichte doelstellingen en normen
Voor het bereiken van de gewenste milieukwaliteit is hec soms nodig de
landelijke milieunormen aan te scherpen of zelfs er van af te wijken.
Aan de hand van de milieuthema's werd nagegaan in hoeverre in de aangewe-
zen gebieden de landelijke milieunormen toereikend geacht werden en waar
aanscherping op eigen initiatief plaatsvond.
Voor de meeste milieuthema's werd het normenstelsel zoals door het rijk
vastgesteld toereikend geacht, of men had voldoende mogelijkheden om een
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eigen invulling te geven met behulp van provinciale of gemeentelijke
verordeningen, c.q. uitwerking van rijksrichtlijnen.
Knelpunten werden echter gesignaleerd voor een drietal milieuthema's,
namelijk:
a verzuring,
b vermesting en
c verontreiniging.
ad a: Verzuring
De landelijke normen voor verzuring werd onvoldoende geacht. Tevens is
het juridisch instrumentarium te beperkt, omdat dit alleen de Hinderwet
met de ecologische richtlijn, de Meststoffenwet met beperking vestiging
en uitbreiding van intensieve veehouderij en de ruimtelijke ordening
omvat. Sommige provincies, waaronder Friesland en Limburg, overwegen
nader onderzoek naar verdergaande maatregelen tegen verzurings'schade.
ad b: Vermesting
Gebiedsgericht milieubeleid werd als perspectiefrijk beschouwd ter
bestrijding van de mestproblematiek, zowel voor de relatief schone
'tekortgebieden' (preventief beleid) als voor overschotgebieden (sane-
ringsbeleid).
Provincies met een accent op preventief beleid zijn:
- Friesland (Zuid-Oost Friesland AMK/BMK);
Drenthe (grondwater-en bodembeschermingsgebieden AMK op termijn en
BMK);
Noord-Brabant (Chaamse beken BMK,)
- Limburg; (het Mergelland AMK/BMK).
Provincies met een accent op saneringsbeleid zijn;
- Gelderland (Gelderse Vallei AMK)
- Zuid-Holland (Krimpenerwaard AMK)
- Noord-Brabant (Midden-Brabant AMK; de Peel AMK en BMK voor natuurge-
biedjes)
- Limburg (de Peel AMK en BMK voor met name de beeklopen en de hooggele-
gen, relatief voedselarme natuurgebieden)
Ten aanzien ven vermesting werd voor het bereiken van een BMK door ver-
schillende provincies vaak afgeweken van de landelijke normen, of men
voelde daartoe de behoefte. Ook reeds voor het bereiken van een AMK werd
op de mestnormen kritiek geuit.
Voor het bewaren of bereiken van de gewenste milieukwaliteit werden de
volgende knelpunten gesignaleerd:
- de landelijke normen zijn niet op korte termijn effectief, omdat tegen
de achtergrond van de overschotten de normen vooralsnog zo ruim zijn
dat de milieukwaliteit, vooral met betrekking tot fosfaatverzadiging,
verder kan verslechteren. Versnelde invoering van eindnormen wordt
regionaal zeer gewenst geacht.
de evenwichtsdoelstelling heeft alleen betrekking op dierlijke mest
(Frl, Drthe, Fl-1, 2-H) ; overige vermestende stoffen (zuiveringsslib,
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kunstmest, baggerspecie, met depositie aangevoerde hoeveelheid fos-
faat) zijn niet in de berekening opgenomen.
de normen zijn alleen gericht zijn op directe bemesting van de bodem
(Z-H) , terwijl ook een groot aantal stoffen via vervuilde wateren
wordt aangevoerd.
- de landelijke mestnormen zijn te ruim (Frl. Drth. Flvl. Li.), omdat ze
zijn afgestemd op gebieden die kampen met mestoverschotten (dumpnor-
men). Voor de relatief schone gebieden zijn de normen veel te ruim.
mestnormen kunnen alleen afdwingbaar worden aangescherpt in grondwa-
ter- en/of bodembes chermingsgebieden (Frl. Fvl.). Relatief grote
schone AMK gebieden (de noordelijke provincies en Flevoland) kampen
dan ook met een gebrek aan instrumentarium inzake de vermesting. In
feite zouden hier hele provincies als bodembeschermingsgebied moeten
worden aangewezen.
de financiële consequenties voor mestnormen strenger dan de landelij-
ke, kunnen niet door de provincies worden opgebracht (Drthe, N-Br,
Li.) Het aanwijzen van bodem- of grondwaterbeschermingsgebieden heeft
namelijk grote financiële consequenties, vanwege te betalen schade-
vergoedingen. Onzeker is of deze zullen worden gefinancieerd door het
rijk of door de provincies. Dit is mogelijk beperkend voor de grootte
van aan te wijzen bodembeschermingsgebieden .
ad c; Verontreiniging
De landelijke norm voor de basiskwaliteit van oppervlaktewateren werd te
ruim gevonden. De provincies bezitten met betrekking tot deze normen
echter enige beleidsvrijheid doordat zij zelf de aan de waternormen
gerelateerde functietoekenning in handen hebben.
De landelijke regelingen voor bestrijdingsmiddelen (Drenthe) ,
zink (Hoogovens in Noord-Hollandse duinen) en de regels voor stofbe-
lasting (IJmondgebied) werden over het algemeen te laag gevonden. Er werd
echter niet afgeweken van deze normen. Men gaf de voorkeur te wachten op
een scherpere rijksnormstelling.
4.3-^ Maatregelen en instrumenten
Met betrekking tot het in te zetten instrumentarium werd door vrijwel
alle woordvoerders gesteld dat gebruik gemaakt zou worden van alle
relevante instrumenten. Als knelpunten kwamen onder meer naar voren:
onvoldoende bekendheid en ervaring met het gebruik van instrumenten
uit de ruimtelijke ordening voor actief milieubeleid;
geringe flexibiliteit in de ruimtelijke ordening, die grotendeels
voortvloeit uit de bindendheid van bestemmingsplannen; deels zijn
bestemmingsplannen daardoor een ideaal instrument, maar als ze verou-
derd zijn kunnen ze frustrerend werken;
- dat de Ecologische richtlijn Hinderwet te weinig rekening houdt met
eutrofiëring;
- dat het 'besluit dierlijke meststoffen' op basis van de Wbb te weinig
is gericht op verzuring;
- dat er regels met betrekking tot het uii-"i;'den van mest in de Hinder-
we1" 2 ouden moeten worden opgenomen;
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dat het instrumentarium om verdroging ten gevolge van beregening tegen
te gaan te beperkt is.
- dat de mogelijkheid om strengere mestnormen te hanteren moet worden
uitgebreid.
Ten aanzien van 'sectorale gebiedsaanwijzingen' kwam naar voren dat
langzamerhand een ondoorzichtig geheel is ontstaan van gebiedsbeschermen-
de instrumenten, zowel wat betreft milieuhygiëne als wat betreft natuur
en landschap. Sommige van deze instrumenten hebben duidelijke rechtsge-
volgen zoals de Verordening voor grondwater- en bodembeschermingsgebie-
den, Stiltegebieden en NB-wet gebieden. Andere kennen bijna geen bescher-
ming zoals GLE's, GEN's, Nationale parken en Nationale landschappen.
In de praktijk rusten op sommige gebieden wel vijf of zes sectorale
gebiedsaanwijzingen. Een aantal provincies (Frl, Drthe, OvIJ, Gld, Li,)
zag het gebiedsgericht milieubeleid dan ook vooral als een middel om één
geintegreerd beleid voor het gebied vast te stellen waarin al de afzon-
derlijke sectorwetten waren opgenomen. Hiermee trachten ze vooruitlopend
op de WABM een soort van "milieubeschermingsgebieden" in te stellen.
4.3.5 Organisatie en afstemming
Door de provincies Friesland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, Gelder-
land, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg wordt het gebiedsgericht milieu-
beleid beschouwd als een middel om afstemming en integratie tussen de
verschillende beleidssectoren, bestuursinstanties en doelgroepen te
realiseren. De provincie Utrecht vindt dit zelfs het hoofddoel van
gebiedsgericht milieubeleid. Gelderland hoopt met gebiedsgerichtt milieu-
beleid de slechte intergemeentelijke samenwerking in de provincie te
kunnen verbeteren. Zeeland vindt dat alleen door goede samenwerking en
afstemming een oplossing voor de problematiek in de Kanaalzone kan worden
gevonden.
Er zijn tussen provincies wel duidelijke verschillen ten aanzien van de
mate van integratie. Dit kan worden geillustreerd door aan te sluiten bij
de in HOOFDSTUK 2 gegeven vormen van beleidsintegratie, namelijk:
a horizontale integratie beleidssectoren
b verticale integratie bestuurslagen
c integratie met doelgroepen
Hieronder zal worden ingegaan op de mate waarin door de provincies in het
algemeen naar deze drie vormen van beleidsintegratie wordt gestreefd.
ad a: Horizontale integratie beleidssectoren
De integratie tussen de beleidssectoren is overwegend goed. De diensten
water en milieu zijn op de provincies Noord-Holland en Groningen na
allemaal geintegreerd,
De afstemming tussen de beleidssectoren gebeurt overwegend door bij het
uitbrengen van provinciale plannen het "haasje over" principe te volgen.
Alleen de provincies Friesland, Overijssel, Utrecht en Noord-Holland
hanteren een andere afstemmingmethode. Bij een planswijziging pleiten
Friesland en Noord-Holland voor gelijktijdige wijziging in de overige
plannen. Bij Noord-Holland wordt bij elk overleg de afdeling RO betrok-
ken. In de provincie Overijssel wordt het "haasje over" principe als
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minimum toegepast. Waar mogelijk wordt gestreefd naar gelijktijdige
beleidsformulering en parallelle procedures. Utrecht wil de resultaten
die voortvloeien uit het gezamenlijk overleg bij voorkeur onmiddellijk
verwerken in de diverse bestaande plannen.
ad b: Verticale integratie bestuurslagen
Voor een goede besluitvorming is het belangrijk dat er een breed bestuur-
lijk draagvlak gecreëerd wordt en dat de doelstellingen en gerichtheid
van het beleid op verschillende bestuurlijke niveaus gelijk zijn. Bij de
gesprekken met provinciale medewerkers kwamen de volgende knelpunten naar
voren:
Naar het rijk: in enkele provincies werd gesteld dat het rijk geen
eenduidig beleid uitdraagt, maar dat verschillende ministeries tegen-
strijdig richtlijnen uitvaardigen of frustrerend beleid formuleren.
Naar de waterschappen: in waterschappen zijn de belangen van ingelan-
den vaak strijdig met elkaar of met een 'algemeen belang'. De landbouw
heeft vaak nog een doorslaggevende stem, enerzijds doordat zij in het
bestuur oververtegenwoordigd is, anderzijds omdat ze duidelijk belang
heeft bij een goede waterhuishouding. Tenslotte zijn waterschappen
doelcorporaties die vaak vasthouden aan een (te) beperkte taakopvat-
ting.
Naar de gemeente: hier speelt het probleem van de neiging tot (te)
grote gemeentelijke autonomie, waardoor het beleid van hoger bestuurs-
lagen wordt belemmerd of" zelfs doorkruist. Voorbeelden liggen op het
vlak van de intensieve veehouderij, welke vaak in bestemmingsplannen
en bij de verlening van hinderwetvergunningen de hand boven het hoofd
worden gehouden.
De provincies Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Limburg trachten de
knelpunten met de lagere overheden, dat wil zeggen de waterschappen en
gemeenten, op te vangen door projecten op te zetten volgens de 'bottom
up' aanpak.
ad d: Integratie doelgroepen
Naast het bestuurlijke draagvlak is het maatschappelijke draagvlak van
belang. Vooral de provincies Utrecht, Gelderland, Noord-Holland, Zeeland
en Limburg achten het belangrijk dat belangengroeperingen (in het bijzon-
der het bedrijfsleven) met het beleid instemmen. Overleg met deze belan-
gengroepen wordt echter vaak ais moeizaam en erg tijdrovend beschouwd.
Als voorbeeld van integratie met de doelgroepen kan Noord-Holland met het
IJmond-project genoemd worden. Van meet af aan is daar met de bedrijven
samengewerkt. Ondanks het moeizaame en tijdrovende overleg is het resul-
taat daar uiteindelijke door iedere partij aanvaard.
In Drenthe is een vergelijkbare samenwerking echter mislukt. Gepoogd werd
convenanten af te laten sluiten tussen landbouwers en en waterleidingbe-
drijven. De afspraak was dat iedere boer geld kreeg als hij zich aan de
norm hield zodat niet meer van geval tot geval met schadeclaims behoefde
te worden gewerkt.
Het wordt niet uitgesloten geacht dat dergelijke convenant-constructies
met diffuse doelgroepen zoals in Drenthe gedoemd zijn te mislukken, omdat
onderlinge concurrentieverhoudingen mogelijk frustrerend werken en de
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publieke controle gering is. Dit laatste is veel minder het geval bij
grote losstaande bedrijven, waar de resultaten tot nu toe veel bemoedi-
gender zijn. Desalniettemin geven medewerkers van verscheidene provincies
aan niet zoveel fiducie te hebben in convenanten, vooral na slechte
ervaringen. Dit geldt in het bijzonder voor Drenthe en Gelderland.
4.4 Knelpunten in het beleid
De woordvoerders van de provincies hebben vrijwel steeds benadrukt dat
gebiedsgericht milieubeleid nog in de kinderschoenen staat. Voor een
evaluatie bevinden de meeste projecten zich volgens de woordvoerders dan
ook nog in een te vroeg stadium.
Het langst werken Gelderland en Zeeland al met deze vorm van milieube-
leid.
In de kanaal Zone Zeeuws Vlaanderen zijn de ervaring tot dusverre posi-
tief. De woordvoerder van provincie Gelderland daarentegen stelt zich
ietwat sceptisch op tegenover deze benadering. Er werd gesteld dat,
zolang het adequaat introduceren van een algemeen beschermingsniveau van
Rijkswege stagneert, het voeren van een bijzonder beschermingsbeleid
naarmate de tijd vordert steeds riskanter en zinlediger wordt. Met andere
woorden: tegen de achtergrond van een slechte bescherming door de rijks-
overheid is iedere extra inspanning van de provincie bij voorbaat nutte-
loos.
De verwachtingen van het gecoördineerd en geïntegreerd werken met instru-
menten waren bij de Gelderse woordvoerder eveneens laag. Er werd meer
van de benadering via milieuthema's verwacht. Tegelijkertijd wordt in
Gelderland door andere medewerkers echter actief en enthousiast gewerkt
aan een gebiedsgericht milieubeleid voor de Gelderse Vallei. Dit moge als
een illustracie worden beschouwd van de vele verschillende meningen en
opvattingen die over gebiedsgericht milieubeleid bestaan, zelfs binnen
een provincie. Tevens is het nogmaals een waarschuwing dat een onderzoek
als het onderhavige, waarbij is uitgegaan van diepte-interviews met
provinciale medewerkers, duidelijke beperkingen kent die van belang zijn
bij het overwegen van de conclusies.
Als belangrijkste knelpunt voor gebiedsgericht milieubeleid werd door
vrijwel alle woordvoerders de afstemming beschouwd: het iedereen op een
lijn krijgen. Dit werd vooral naar voren gebracht met betrekking tot de
intergemeentelijke samenwerking en de samenwerking met bedrijven. Dit
vergt veel overleg, veel afspraken en vooral veel tijd. Algemeen werd dan
ook gesteld dat gebiedsgericht milieubeleid een kwestie van jaren is.
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HOOFDSTUK 5: ONDERZOEK VOOR GEBIEDSGERICHT MILIEUBELEID
5.1 Inleiding
Alvorens gebiedsgericht beleid kan worden ontwikkeld dient een aantal
kennisvragen te worden beantwoord. De onderzoeksinventarisatie beoogde
aan te geven wat voor soort kennisvragen van belang zijn in het kader van
gebiedsgericht milieubeleid, alsook welke onderzoeksinstellingen het best
zijn toegerust om deze te beantwoorden. Ten behoeve van een gestructu-
reerde behandeling van het onderzoek zal allereerst een grove typologie
van soorten onderzoek worden gepresenteerd, die voortvloeit uit de
milieukundige theorie van HOOFDSTUK 3.
De onderzoekslacunes die op basis van de inventarisatie zijn geconsta-
teerd worden aan het eind van dit hoofdstuk kort belicht. Tevens worden
enige aanbevelingen gedaan om een betere afstemming van het onderzoek te
bewerkstelligen, opdat de resultaten meer geschikt zullen zijn voor
toepassing in gebiedsgericht milieubeleid
Tenslotte zal nog worden ingegaan op de perspectieven die 'basisdocumen-
ten gebieden' zouden kunnen hebben ter structurering en compilatie van
het voor gebiedsgericht milieubeleid relevante onderzoek. Dergelijke
'basisdocumenten gebieden' zijn reeds door enkele auteurs als optie naar
voren gebracht (o.a. Klijn & Koster, 1988; Van der Laak, 1989).
3.2 Typen onderzoek
Er is onderscheid gemaakt in onderzoek aan natuurwetenschappelijke
aspecten enerzijds, en onderzoek gericht op normatieve aspecten ander-
zijds. Daarnaast is nog aandacht besteed aan integrale beleidsanalyses,
die beide aspecten omvatten.
Het eerste type onderzoek heeft betrekking op de fysieke effecten van
menselijk handelen in ecosystemen en de consequenties die dit heeft voor
de (potentiële) functies. De functietoekenning zelf behoort niet meer tot
het onderzoek. Het omvat (ecologische) classificatie, effectvoorspelling
en gevoeligheidsbepaling, maar ook daarbij aansluitende vormen van onder-
zoek, zoals aan stofstromen, dosis-effectrelaties of risico-analyse. In
FIGUUR 5-1 is deze onderzoekslijn gerepresenteerd door de naar rechts
gerichte pijlen.
Het tweede type onderzoek is normatief van karakter. Hierbij gaat het om
de beoordeling van effecten, de beoordeling van milieu-eigenschappen
(kwaliteitsbepaling) en de beoordeling van menselijk handelen. Het omvat
tevens het vaststellen van doelstellingen en eventuele concrete (getals-
)normen voor functievervulling, milieukwaliteit en milieubelasting
(emissies en/of fysiek ingrijpen). In FIGUUR 5-1 is deze onderzoekslijn
gerepresenteerd door de naar links gerichte pijlen.
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FIGUUR 5.1: Algemeen milieukundig relatieschema; naar rechts gericht een
causale keten, naar links een normstellingsketen
Het onderzoek aan de niet-normatieve aspecten van milieuproblemen kent
twee belangrijke invalshoeken. Ten eerste is dat de geografische, die
gericht is op de patronen van milieubelasting, milieukenmerken, milieuge-
volgen en (potentiële) functies. Ten tweede is dat vanuit de processen
die samenhangen met milieuproblemen.
Het onderzoek aan ót normatieve aspecten van milieuproblemen kan eveneens
tweeledig worden voorgesteld.
Ten eerste is er dan sprake van het beantwoorden van fundamentele vragen
betreffende de doelstellingen van het milieubeleid en daarvan afhankelijk
sectorbeleid. Hierbij kan gedacht worden aan begrippen als 'duurzaam-
heid', 'economische groei', 'welzijn voor alle mensen' en dergelijke. Op
zulke fundamentele zaken is niet ingegaan.
Ten tweede zijn er de gebiedsgerichte doelstellingen, zoals vastgelegd in
concrete en soms formele bestemmingen, alsmede eisen/normen voor de
milieukwaliteit. Dergelijke normatieve aspecten zijn wel bij dit onder-
zoek worden betrokken.
Tenslotte kan onderzoek er nog op gericht zijn de consequenties van
bepaalde beleidsmaatregelen in termen van fysieke effecten te voorspellen
en op grond daarvan dit beleid eventueel bij te stellen. Dit zijn de
'integrale beleidsstudies'.
5-3 Resultaten inventarisa-i~
Hier zullen alleen de belangrijkste resultaten worden besproken, ook
nullen de onderzoeksinstituten worden genoemd die over de meeste relevan-
te kennis beschikken om de belangrijkste kennisvragen te beantwoorden of
onderzoek daarnaar uit te voeren, c.q. te coördineren. Voor meer gede-
tailleerde informatie en een uitgebreidere behandeling van deze aspecten
wordt verwezen naar BIJLAGE 2.
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3.3-1 Resultaten niet-normatief onderzoek
Het onderzoek aan de niet-normatieve aspecten is geordend volgens een
geografische ingang. Reden hiervoor is dat gebiedsgericht milieubeleid is
gericht op gebieden, dat wil zeggen geografische eenheden.
De geografische ingang is in het algemeen gericht op patroononderzoek.
Dit kan betrekking hebben op het patroon van bronnen of belastingen,
milieu-eigenschappen (componenten) of functies (bestemmingen).
Voor gebiedsgericht beleid zijn daarom kaarten van deze drie hoofdgroepen
belangrijk.
Ten eerste zijn dat kaarten die betrekking hebben op bronnen of belas-
tingen. Deze geven bijvoorbeeld de intensiteit van activiteiten weer,
zoals verkeersbewegingen (geluidsoverlast), of de mate van grondwater-
standsverlaging (verdroging). Ook kunnen ze betrekking hebben op immis-
sies, zoals zuurdepositie of de mate van bemesting met drijf-, stal- of
kunstmest.
Een tweede groep kaarten heeft betrekking op de eigenschappen van de
receptor: het milieu, ofwel het ecosysteem. Veranderingen in het ecosys-
teem kunnen optreden als gevolg van processen die samenhangen met de
milieuthema's.
De derde groep kaarten die van belang is, heeft betrekking op de functies
die het gebied (ecosysteem) voor de mens heeft (actueel) of kan hebben
(potentieel). Men moet in dit verband denken aan de huidige bestemming
van een gebied (al dan niet wettelijk) , het hulpbronnenkarakter met
betrekking tot toekomstige functies, of de natuurwaarde.
Er is gebleken dat er veel verschillende instanties beschikken over
relevante geografische gegevens voor gebiedsgericht milieubeleid. Dit
geldt met name voor het landelijke beleid. Op provinciaal niveau is
eveneens zeer veel informatie beschikbaar, maar zijn er ook grote ver-
schillen in gedetailleerdheid, aard van de gegevens en wijze van opslag
(GIS versus in het geheel geen computer). De provincies en lagere overhe-
den kunnen echter beschikken over veel landelijk verzamelde gegevens, aan
te vullen met eigen gegevens op de juiste schaal.
Ten aanzien van de bronnen en belastingen is het van belang is uit te
gaan van 'locale' (meet)gegevens voor de meeste milieuthema's.
Voor receptorgebieden ligt een gestandaardiseerde aanpak op basis van
landelijke gegevens, aangevuld met eigen inventarisaties, voor de hand.
Voor de functiegebieden tenslotte zijn vooral de nationale, provinciale
en gemeentelijke plannen een belangrijke informatiebron.
In FIGUUR 5.2 is aangegeven bij welke instanties de meest relevante
informatie kan worden verzameld per ecosysteemcomponent. Tevens is
aangegeven dat het SC een soort verzamelfunctie heeft ten aanzien van
abiotische componenten en het RIN ten aanzien van biotische componenten
in relatie tot operationele milieuomstandigheden. Het BIC heeft sedert
enkele jaren de taak van het verzamelen van geografische gegevens over
biotische ecosysteemcomponenten van het RIN overgenomen.
Een deel van deze abiotische en biotische gegevens wordt (gemodificeerd)
in LKN opgenomen (RPD met SC en CML).
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SC RIN BIC
Klimaat-lucht
Geologie-geomorfologie
Grondwater
Oppervlaktewater
Bodem
Plantengroei
Fauna
KNMI, RIVM
RGD, SC
RGD, SC, TNO-DGV, RIVM-LBG
WL, DGW, DBW, RIN
SC, RIN, RIVM-LBG/EMD
RH, BIC, RIN
SOVON, BIC, RIN, RIVO
FIGUUR 5.2: De belangrijkste instanties die geografische gegevens verza-
melen/ beheren over ecosysteemcomponenten. In de kolommen is aangegeven
welke instanties meerdere ecosysteemcomponenten dekken, zodat een basis
voor integrale ecosysteembeschrijving gelegd is (kan worden).
Er kan derhalve worden gesteld dat er in eerste aanleg voldoende gegevens
zijn om in de behoefte aan geografische informatie te voorzien. Anders is
het echter gesteld met de organisatie van deze gegevens. Ten eerste ziin
de data verspreid over zeer vele onderzoeksinstanties aanwezig- ten
tweede is de aard van de data zeer verschillend; ten derde is de ereoera-
fische schaal zeer verschillend.
Het met elkaar in verband brengen van relevante gegevens over ecosysteem-
componenten wordt voor het nationale niveau in LKN nagestreefd waarbii
alle gegevens op een ongeveer gelijk niveau van gedetailleerdheid worden
gebracht (SC met CML in opdracht van RPD). De rol van het BIC is voorals-
nog onduidelijk. Nadere afstemming tussen BIC (biotische aspecten) en SC
(abiotische aspecten) en het LKN-project ligt voor de hand.
Voor gegevens over immissies (belastingen) is er nog geen integratieka-
der, alhoewel hier wel naar gestreefd wordt (RIVM). Hiervoor moeten
verspreide gegevens bijeen worden gebracht. Soms is de dichtheid van
meetnetten die gebruikt worden om degelijke gegevens te verzamelen niet
voldoende dicht (verzuring), soms de ruimtelijke en temporele variatie te
groot (vermesting, lozingen van verontreinigende stoffen). Alhoewel op
dit punt dus sprake is van 'werkelijke' lacunes in de gegevens, lijken er
voor beleidsdoeleinden voldoende aanknopingspunten. Het is echter wel
noodzakelijk de belastinggegevens vergelijkbaar te maken. Hier ligt
mogelijk een taak voor RIVM, DBW/RIZA en CBS-Milieustatistieken.
Voor de functies is er ook behoefte aan een alomvattend geografisch
gegevensbestand. Ook voor deze groep gegevens geldt dat ze zeer verspreid
aanwezig zijn en dat het nodig is ze vergelijkbaar te maken. De RPD heeft
reeds een gegevensbestand in eerste aanleg, waar echter nog gegevens over
functies die meer indirect op ruimtegebruik betrekking hebben (waterwin-
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ning, recreatie) aan zouden moeten worden toegevoegd. Hiervoor kan de RPD
met het CBS trekker zijn.
Om (potentiële) knelpunten te kunnen inventariseren is het noodzakelijk
kaarten uit alle drie groepen met elkaar te vergelijken (FIGUUR 3-3).
Er zijn in principe twee manieren om kaarten te vergelijken of op elkaar
te superponeren: met de hand of geautomatiseerd. Als er sprake is van
eenvoudige geintegreerde kaarten van de milieubelasting, de ecosystemen
met hun gevoeligheid en de functies en waarden, dan kan kaartvergelijking
met simpele technieken plaatsvinden. Het is daarbij wel van belang dat de
kaarten niet een te ingewikkeld patroon hebben of er veel nieuwe grenzen
ontstaan bij het superponeren.
Geautomatiseerd superponeren gaat veel sneller en is zeer flexibel. Dit
heeft dan ook grote voordelen bij relatief ingewikkelde, fijnkorrelige
kaarten, maar ook indien meer dan een drietal kaarten moet worden verge-
leken. Ook is de kans op fouten bij geautomatiseerd verwerken geringer.
Geautomatiseerde verwerking vereist het gebruik van een Geografisch
Informatiesysteem (GIS).
Er zijn vele GIS-pakketten (zie bijvoorbeeld Burrough, 1985) en de meeste
provincies beschikken nu ook over een GIS (Beenhakker et al., 1909) of
zijn bezig iets dergelijks te ontwikkelen. Ook de meeste grote rijksin-
stellingen die op milieugebied actief zijn hebben dergelijke pakketten
(RIVM, RPD, WL, DBW/RIZA, SC, TNO-DGV, RGD, KNMI, en vele andere).
Operationalisering van de GIS', en daarbij vooral het vullen van databe-
standen, zijn echter nog niet erg ver gevorderd. Een tweede groot strui-
kelblok is het feit dat erg weinig kennis bij (potentiële) gebruikers
bestaat omtrent de mogelijkheden en vooral de onmogelijkheden van een
GIS, met name ten aanzien van de fouten die bij gebruik ontstaan of
vergroot worden.
De voor het milieubeleid in Nederland belangrijkste GIS zullen hieronder
worden besproken. Algemene informatie over GIS en de toepassingen in
Nederland is te «'erkrijgen bij het NEXPRI.
Belangrijke landelijke GIS' zijn er voor zowel belastingen en kwaliteits-
meetnetten, als voor ecosysteemkenmerken en functies.
Voor belastingen (MODULE 1) zijn de volgende GIS relevant:
RIVM: meetnetgegevens (luchtkwaliteit, grondwaterkwaliteit (ook onder
2));
- DGV-TNO: grondwaterstanden.
Voor ecosysteemeigenschappen (MODULE 2):
KNMI : klimaatgegevens als afgeleide van weer ;
- WL: waterstromingen en waterbodemkwaliteit (afzonderlijke stoffen);
- SC: bodemkaarten (inclusief grondwatertrappen) op verschillende
schalen;
RGD: geologische kaart;
- TNO-DGV: grondwaterstanden en grondwaterstroming;
BIC: verspreide gegevens over biota (samen met SC);
- RPD: LKN project (uitgevoerd door SC en CML) met daarin per roostercel
van 1 * 1 km2 gegevens over geomorfologie bodem, grondwaterrelaties,
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oppervlaktewaterrelaties, floristische soortengroepen, fauna en
landgebruik (IPI's);
- RIVM: grondwaterkwaliteitsmeetnet (ook onder 1).
Voor functies en waarden (MODULE 3):
- RPD (IV Zwolle): landgebruik topografische kaarten (verctorbestand) en
per roostercel van 1 * 1 km2.
Voor het nationale niveau kan nu gepleit worden voor een meeromvattend
GIS, waarin naast gegevens betreffende ecosysteemcomponenten ook belas-
tingen (immissies) en functies zijn opgenomen. Het ligt voor de hand
daarbij uit te gaan van LKN, en van daaruit te streven naar koppeling met
GIS van RIVM, TNO-DGV en DBW/RIZA over belastingen en de RPD over func-
ties (ruimtegebruik). LKN omvat een groot aantal relevante gegevens over
ecosysteemcomponenten, maar zou voor specifieke toepassingen in het
milieubeleid kunnen worden uitgebreid. In het bijzonder de afstemming
tussen BIC (L&V) en LKN (VROM) is daarbij cruciaal, maar ook die met het
RIVM (WVC) is zeer belangrijk.
Op regionale of locale schaal kan worden uitgegaan van een soortgelijke
benadering via een GIS of eenvoudiger overlay-kaarten, echter op gede-
tailleerder schaalniveau dan LKN.
Resultaten normatief onderzoek
Voor een gebied waarvoor gebiedsgericht beleid dient te worden ontwik-
keld, is het van belang de beleidsdoelstellingen op een gestructureerde
wijze met elkaar in verband te brengen. Zoals in HOOFDSTUK 3 is aangege-
ven, dier.t daarbij op theoretische gronden te worden uitgegaan van de
functies waarvan men wil dat het gebied ze nu en op termijn zal (kunnen)
vervullen.
Deze functies zijn op hun beurt bepalend voor de eisen en wensen die aan
de milieukwaliteit van het betreffende gebied worden gesteld. Deze
milieukwaliteitseisen op hun beurt zijn van belang met het oog op eisen
aan emissies en ingrepen, of zelfs de activiteiten die in het gebied
toelaatbaar zijn.
Daarom is bij de inventarisatie van het normatieve onderzoek uitgegaan
van de verschillende functies . Vanuit de functies is geïnventariseerd
welk normstellend onderzoek plaatsvindt, c.q. nodig is. Tevens is inge-
gaan op milieukwaliteitsbepaling en de beoordeling van emissies of
ingrepen .
In het algemeen kan worden gesteld dat er weinig normstellend onderzoek
plaatsvindt bij de onderzoeksinstanties die bij de inventarisatie zijn
betrokken. Normstelling wordt overgelaten aan beleidsinstanties.
We kunnen tevens constateren dat lagere overheden op uitspraken van
rijkswege zitten te wachten (BIJLAGE 1), waar men weer tracht uitspraken
aan wetenschappers te ontlokken, die op hun beurt vinden dat normatieve
uitspraken door het beleid moeten worden gedaan.
Een overzicht van normatief onderzoek levert het volgende beeld.
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Gezondheidsnormen zijn relatief vergaand uitgewerkt en voor een groot
deel toxicologisch onderbouwd.
Indien er een gemakkelijke relatie te leggen valt met al geformuleerde
gezondheidsnormen, zijn ook functies vrijwel altijd normatief onderbouwd.
Dit is het geval voor de functies wonen, landbouw, visserij, recreatie en
drinkwaterwinning. Deels zijn deze normen via toxicologisch gezondheids-
onderzoek onderbouwd, deels via psychologisch gezondheidsonderzoek.
Er is ook onderbouwing voor bosbouw, visserij, landbouw en drinkwaterwin-
ning vanuit economische afwegingsmodellen: de kosten van productie worden
daarbij afgezet tegen de opbrengsten. Dit leidt tot 'glijdende' normen,
afhankelijk van de economische omstandigheden.
Voor de natuurfunctie en daarvan afhankelijke onderdelen van visserij
(populaties), recreatie (natuurgerichte) en dergelijke, ontbreken duide-
lijke getalsnormen. Zelfs de globaler omschreven doelen hieromtrent
worden als onvoldoende voor beleidonderbouwing beschouwd.
In FIGUUR 5-5 is aangegeven welke instituten als kerninstituut kunnen
worden beschouwd voor normstelling of beoordeling vanuit afzonderlijke
functies; dit is de plaats waar de eerste beleidskeuzen worden gemaakt.
In FIGUUR 5-5 is tevens aangegeven dat de universitaire milieukundecentra
(vooral CML-RUL, IvM-VU en IVMNL-KUN) meestal trachten vanuit multi-
functionaliteit de milieukwaliteit benaderen. Dit geldt ook voor TNO-SCMO
in het IMZ-onderzoek. Bij dergelijke multifunctionele benaderingen
ontleent men normen en/of doelstellingen aan vigerend beleid.
Een poging om met een beperkte normenset de milieukwaliteit te bepalen
wordt ondernomen door het CML in samenwerking met het RIVM.
TNO IvM CML IVMNL
Gezondheid mens RIVM, Gezondheidsraad
Wonen
Veiligheid
Landbouw
Bosbouw
Visserij
Recreatie
Drinkwaterwinning
Natuur
TNO-INRO/ SCMO
WL (DGW, DBW), TNO-SCMO
IB, SC
De Dorschkamp
RIVO, DGW, DBW/RIZA
SC, LUW
RIVM-EMD, VEWIN
RIN, CML, DGW, DBW/RIZA
FIGUUR 5-5 : Overzicht van de belangrijkste instituten die voor de ver-
schillende functies de kennis hebben voor het opstellen van normenka-
ders, respectievelijk effectvoorspelling en eventuele beoordeling.
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In FIGUUR 5-3 is aangegeven welke gebruiksfuncties belangrijk zijn inzake
de normstelling voor de thema's van het milieubeleid. Per thema kan
hieruit worden afgeleid welke functies vooral eisen stellen aan de
milieukwaliteit. Juist bij die functies kan men te rade kan gaan om
normstelling te onderbouwen.
<<r/e*
THEMA'S
FUNCTIES
Wonen
Landbouw
Bosbouw
Visserij
Recreatie
Drinkwaterwinning
Natuurbescherming
FIGUUR 5-3: De functies die verhoudingsgewijs veel eisen stellen aan de
milieukwaliteit ten aanzien van de vermelde milieuthema's, en die daarom
relevant kunnen zijn voor normstelling in het kader van gebiedsgerichte
milieubeleid.
In plaats van een benadering waarbij vanuit alle verschillende functies
afzonderlijk normen worden afgeleid, kan ook worden uitgegaan van een
basisconcept betreffende milieukwaliteit. Daarvoor kan aansluiting worden
gevonden in de begrippen multifunctionaliteit (van de bodem) en algemene
milieukwaliteit. Men kan dan een redenering opzetten rondom het begrip
'zwakste functie' en/of hoofd- en nevenfuncties. Van daaruit kan vervol-
gens een samenhangende set van kwaliteitsparameters en -normen worden
samengesteld. Deze kunnen gebiedspecifiek zijn, met name ten aanzien van
de natuurfunctie.
Op deze wijze wordt aangesloten bij het vigerend beleid, dat in de
definitie van AMK stelt dat een zekere 'natuurwaarde', moet worden
gewaarborgd; letterlijk: '... de instandhouding van dieren, planten,
goederen en vormen van gebruik in algemene zin ...' (IMP-M 1986-1990).
Hiermee wordt niet alleen het bestaan van monofunctionele gebieden op een
principieel niveau uitgesloten geacht; het impliceert tevens dat overal
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in Nederland enige natuurwaarden, verweven in andere functies, aanwezig
moeten zijn.
Cruciaal bij een dergelijke benadering is de normatieve uitspraak welke
natuur moet worden gerealiseerd. Daarbij zijn twee principiële niveaus
van belang (NBP, 1989), namelijk een 'algemene natuur' waarvoor een
Algemene Milieukwaliteit is vereist, en een 'bijzondere natuur' waarvoor
een Bijzondere Milieukwaliteit moet worden gerealiseerd. Daarnaast kunnen
andere functies nog bijzondere eisen stellen in gebieden die qua natuur
slechts het algemene niveau behoeven te halen.
Dit impliceert dat een beoordelingskader voor milieukwaliteit als geheel
zou moeten differentieren tussen AMK-gebieden met andere hoofdfuncties
dan natuur, en BMK-gebieden met natuur als hoofdfunctie. In het eerste
geval zou men kunnen beginnen bij de hoofdfuncties, waarna randvoorwaar-
den vanuit de natuur worden geformuleerd (natuur op basisniveau). In het
laatste geval ligt het primaat bij de natuurfunctie. Van daaruit de
overige functies successievelijk afwerkend, kunnen aanvullende normen
worden geformuleerd en in het beoordelingskader worden opgenomen.
Het stellen van dergelijke normatieve grenzen wordt door de meeste
onderzoeksinstanties vermeden. Dit leidt tot de constatering dat er geen
goed beoordelingskader voor de kwaliteit van multifunctionele gebieden
is, terwijl er wel behoefte is aan iets dergelijks. Een eerste aanzet
hiertoe, gedifferentieerd naar Algemene Milieukwaliteit en Bijzondere
Milieukwaliteit door CML en RIVM in samenwerking met DGW, verkeert nog in
de ontwikkelingsfase.
Een derde plaats van beoordeling is aan de bronkant. In een dergelijke
benadering worden ingrepen of emissies beoordeeld op hun gevolgen voor
het milieu. Op basis van een dergelijke beoordeling kan een activiteit
ter discussie worden gesteld.
In het kader van m.e.r. is deze benadering uitgewerkt. Omdat hier in
eerste instantie sprake is van een beoordeling van activiteiten gerela-
teerd aan bestaande normen en niet van een gebiedsgerichte benadering,
is hier niet verder op ingegaan. Wel wordt opgemerkt dat de m.e.r.-plicht
eventueel gebiedsgericht kan worden ingevuld; de drempel ',-aarboven
activiteiten m.e.r.-plichtig zijn kan verlaagd worden in gevoelige of
BMK-gebieden (op grond van welke functie dan ook).
5.3-3 Resultaten geïntegreerde beleidsstudies
Geïntegreerde beleidsstudies vinden meestal plaats in opdracht van de
overheid. Soms hebben deze betrekking op het gehele land, soms zijn ze
gebiedsgericht. In de meeste van dergelijke studies worden diverse
inrichtingsvarianten of beleidsscenario's vergeleken.
Enkele belangrijke nationale beleidsstudies zijn 'Zorgen voor Morgen'
(RIVM, 1988) als voorbereiding voor het NMP, en PAWN (Policy Analysis of
the Netherlands; Pulles, 1985, Claessen & Witte, 1989, Claessen, in
prep.) als voorbereiding voor de 3e Nota Waterhuishouding.
Naast deze typische geïntegreerde beleidsstudies zijn er meer kaderschet-
sende achtergrondstudies, waarin scenario's meer schetsenderwijs worden
uitgewerkt. Voorbeelden hiervan zijn de Notitie Ruimtelijke Perspectieven
(Rijksplanologische Dienst, 1988) als achtergrondstudie bij de Vierde
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Nota Ruimtelijke Ordening, en de Nota Natuurontwikkeling (Ministerie
Landbouw en Visserij, 1988) als achtergrondstudie bij het Nationaal
Natuurbeleidsplan.
Voor een uitgebreide beschrijving en vergelijking van deze op het gehele
land gerichte achtergrondstudies wordt verwezen naar Van der Laak (1989).
Geïntegreerde beleidsstudies gericht op gebiedsgericht milieubeleid zijn
nog slechts voorbeeldgewijs uitgewerkt. Er zijn forse verschillen in
aanpak en accenten. Veel studies zijn nog sterk sectoraal van karakter,
vooral vanuit het waterbeheer en/of het natuurbeheer. Ook studies in het
kader van IMZ zijn sterk sectoraal, in dit geval milieuhygiënisch van
aard. Veel studies eindigen echter met de aanbeveling het meer 'geinte-
greerd' vanuit 'verschillende milieubeleidssectoren1 aan te pakken.
Voorbeeldstudies zijn vooral uitgewerkt door universitaire milieukunde-
centra (IVMNL-KUN, IvM-VUA, CML-RUL en LUW) op eigen initiatief of in
opdracht van en samenwerking met vooral provinciale overheden. Ook TNO-
SCMO houdt zich met dergelijke voorbeeldstudies bezig.
Een voorbeeldstudie in het kader van gebiedsgericht milieubeleid is
uitgevoerd door het IVMNL (Schoof et al., 1989) voor de Noordoost Veluwe.
Dit project is begeleid door de provincie Gelderland.
Een vergelijkbare studie in een industriegebied is uitgevoerd door het
IvM (Van Arendonk et al., 1988) voor de IJmondregio in het kader van de
Universitaire Beroepsopleiding Milieukunde (UBM). Ook voor het gebied
rond Schiphol wordt door het IvM aan een dergelijke benadering meege-
werkt. De benadering is daarbij vooral via het instrument van Integrale
Milieuzonering (IMZ).
IMZ is ook een belangrijke onderzoekstak van TNO-SCMO (Keulen, 1989). Dit
instituut heeft reeds enige onderzoeken op dit gebied uitgevoerd, onder
meer bij DSM (Limburg), in de Drechtsteden (Dordrecht en buurgemeenten)
en in de Kanaalzone Gent-Terneuzen (Zeeland). Intern wordt samengewerkt
met TNO-INRO (Instituut voor Ruimtelijke Organisatie; Geusebroek, in
voorb. )
Op grote schaal worden geïntegreerde milieubeleidsstudies vooral uitge-
voerd door DGW en DBW/RIZA voor aspecten van waterbeheer (gebiedsgericht
en nationaal niveau), door het SC voor een reeks milieuthema's in het
landelijk gebied (gebiedsgericht en nationaal niveau) en door het RIVM
(nationaal niveau). Voor stedelijke en industriegebieden is TNO-SCMO het
meest actief in het kader van IMZ.
Voorbeelden van een enigszins 'sectorale' benadering in het kader van
'integraal waterbeheer zijn de regionale waterhuishoudingsstudies door
DBW/RIZA, waarbij de zogeheten PAWN-districten onderwerp van studie
vormen. Voor deze districten worden verschillende scenariostudies uitge-
voerd. De bedoeling is dat dit uiteindelijk een landsdekkend beeld op zal
leveren.
Voor de grote (rijks)wateren worden soortgelijke studies uitgevoerd door
hetzij DBW/RIZA, hetzij DGW, afhankelijk van de aard van het watersys-
teem (zoet versus zout). Deze studies zijn feitelijk als bovensectoraal
te beschouwen, omdat dergelijke watersystemen in de praktijk vrijwel
geheel onder de verantwoordelijkheid en het beheer van de Rijkswaterstaat
vallen.
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Het SC voert eveneens scenariostudies uit in het kader van integraal
waterbeheer. Er is onder meer een studie uitgevoerd voor De Peel. Een
groot deel van de scenario's is gericht op de landbouwkundige consequen-
ties van ingrepen, bijvoorbeeld van de aanvoer van gebiedsvreemd water.
Hierin treedt overigens geleidelijk een verschuiving op naar een meer
multifunctionele benadering, waarin ook recreatie en natuurbeheer een
plaats vinden.
Vanuit de ruimtelijke ordening zullen in de komende jaren een aantal
voorbeeldstudies worden uitgewerkt, in het bijzonder gericht op ruimte-
lijke ordeningsaspecten (Voorbeeldplannen RPD).
Een eerste voorbeeld 'avant la lettre', gericht op het probleem van
gebiedsvreemd water, is uitgewerkt door TNO-SCMO en CML in een gezamen-
lijk onderzoek voor de RPD (Duel et al., 1989).
FIGUUR 5-6 geeft een overzicht van de belangrijkste instituten voor
geïntegreerde beleidsstudies voor gebiedsgericht milieubeleid. Daarbij
wordt aangetekend dat de universitaire milieukundeinstituten niet vaak
zelfstandig een dergelijke omvangrijke studie verrichten, maar wel vaak
betrokken zijn bij geïntegreerde beleidsstudies van de rijksinstellingen.
NATIONAAL LANDELIJKE STEDELIJKE WATER-
GEBIEDEN GEBIEDEN GEBIEDEN
RIJKSINSTITUTEN
RIVM
sc l
TNO-SCMO
DBW/RIZA
DGW
FIGUUR 5-6: De belangrijkste rijksinstellingen die geïntegreerde beleids-
studies initiëren en uitvoeren, die voor gebiedsgericht milieubeleid van
belang (kunnen) zijn.
Onderzoekslacunes
De onderzoekslacunes zullen hier worden aangestipt voor alleen het niet-
normatieve en normatieve onderzoek. Geïntegreerde beleidsstudies zijn
immers steeds op een concreet beleidsprobleem of -gebied gericht; in het
geval van gebiedsgericht milieubeleid betekent dat dat voorbeeldstudies
worden uitgevoerd. Deze worden momenteel ondernomen in het kader van het
ROM-gebiedenbeleid. Hierop wordt derhalve niet ingegaan.
5.4.1 Lacunes met betrekking tot niet-normatief onderzoek
Er is geconstateerd dat er geen grote lacunes zijn met betrekking tot de
beschikbaarheid van basisgegevens. Dat wil zeggen dat er in principe
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voldoende gegevens zijn om in de behoefte aan geografische informatie te
voorzien.
Anders is het gesteld met de organisatie van deze gegevens. Ten eerste
zijn de data verspreid over zeer vele onderzoeksinstanties aanwezig; ten
tweede is de aard van de data zeer verschillend; ten derde is de geogra-
fische schaal zeer verschillend. Het verdient daarbij aanbeveling uit te
gaan van een GIS.
Voor gegevens over ecosysteemcomponenten is er LKN, dat op afzienbare
termijn (ongeveer 3 jaar) een voor het milieubeleid bruikbare data-basis
zal vormen.
Er is (nog) geen systeem of databank waar alle relevante geografische
gegevens over immissies (belastingen) op vergelijkbare wijze worden
opgeslagen. Hiervoor moeten verspreide gegevens bijeen worden gebracht en
onder één noemer worden gebracht.
Voor de functies is er ook behoefte aan een alomvattend geografisch
gegevensbestand. Ook voor deze groep gegevens geldt dat ze zeer verspreid
aanwezig zijn en dat het nodig is ze vergelijkbaar te maken.
Voor het landelijk niveau kan nu gepleit worden voor een meeromvattend
GIS, waarin naast gegevens over ecosysteemcomponenten ook belastingen
(immissies) en functies zijn opgenomen. Het ligt voor de hand daarbij uit
te gaan van LKN, en van daaruit te streven naar koppeling met GIS van
RIVM en TNO-DGV over belastingen en de RPD over functies (ruimtegebruik).
Op regionale of locale schaal kan worden uitgegaan van een soortgelijke
benadering via een GIS of eenvoudiger overlay-kaarten. De gegevens moeten
hier echter gedetailleerder zijn dan nu in LKN worden opgeslagen.
Tenslotte kan nog worden gesteld dat met betrekking tot dosis-effect
relaties ar wel sprake is van onderzoekslacunes. Dit betreft met name de
thema's verstoring en versnippering in relatie tot natuur, alsook de
lange termijn effecten van verzuring, vermesting, verdroging en veront-
reiniging. Vooral ten aanzien van deze lange termijn effecten is het vaak
nog gissen.
Deze vragen zijn voor het gebiedsgerichte milieubeleid echter minder
relevant.
5.4.2 Lacunes met betrekking tot normatief onderzoek
In het algemeen kan worden gesteld dat er relatief weinig normstellend
onderzoek plaatsvindt bij de onderzoeksinstanties die bij de inventarisa-
tie zijn betrokken. Normstelling wordt meestal overgelaten aan beleidsin-
stanties. Dit is een keus van de onderzoeksinstellingen die in tegen-
spraak lijkt met de behoefte bij beleidsmakers.
Daar staat tegenover dat veel niet-normatief onderzoek wel tot resulta-
ten leidt die voor normstelling relevant zijn.
Vooral voor de natuurfunctie en van het biotische milieu afhankelijke
gebruiksfuncties zoals visserij (populaties), recreatie (natuurgerichte)
en dergelijke, is er behoefte aan (getals)normen. De globaler omschreven
doelen hieromtrent zijn vaak onvoldoende duidelijk om beleid goed te
kunnen onderbouwen.
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Een beoordelingskader voor de kwaliteit van multifunctionele gebieden
ontbreekt. Op dit punt kan gesproken worden van een grote lacune, omdat
er wel behoefte is aan een beperkt en samenhangend kader van milieukwali-
teitsparameters. Deze behoefte is er in het algemeen, maar ook in het
bijzonder voor gebiedsgericht milieubeleid, waarbij gebiedsspecifieke
invulling mogelijk wordt.
3.5 Basisdocumenten gebieden
Omdat in alle strategische en operationele plannen veelal dezelfde
kennisaspecten worden behandeld, worden steeds weer beschrijvingen van
het milieu in de plannen zelf opgenomen. Dergelijke gegevens zijn alge-
meen geldig en ze behoeven niet ter discussie te staan. Daarmee is het in
feite niet nodig ze in beleidsstukken op te nemen, omdat die bedoeld zijn
strategische dan wel operationele beleidsuitspraken te bevatten. De
achtergrondkennis kan dan in één achtergronddocument voor alle plannen
worden ondergebracht (Klijn, 1988; Klijn & Koster 1988; Van der Laak,
1989).
Dit idee leeft ook reeds in beleidskringen, zoals blijkt uit een wets-
voorstel dat gelijk met het NMP is ingediend, inzake uitbreiding en
wijziging van de WABM. Het betreft het wetsvoorstel 'Plannen en milieu-
kwaliteitseisen' . In dit wetsvoorstel is het voornemen opgenomen dat
basisdocumenten gebieden zullen worden opgesteld voor gebieden die een
bijzondere milieukwaliteit behoeven. Alhoewel dit slechts betrekking
heeft op een beperkt aantal gebieden die bovendien op grond van hun
bijzondere functie worden afgegrensd, verdient het idee van basisdocumen-
ten gebieden toch enige aandacht in het kader van de onderhavige studie.
5.5.1 Doel en opzet van basisdocumenten gebieden
Basisdocumenten gebieden zouden het volgende doel kunnen hebben:
voor grotere aaneengesloten gebieden de wetenschappelijke achter-
grondinformatie op een overzichtelijke en voor milieubeleid bruikbare
wijze presenteren, teneinde een betere afstemming van de verschillende
planfiguren mogelijk te maken.
Momenteel wordt ten behoeve van verschillende planfiguren informatie
bijeengebracht in afzonderlijke achtergronddocumenten voor de waterhuis-
houding, de ruimtelijke ordening, het bodembeleid etc., of wordt deze
achtergrondinformatie in de plannen zelf opgenomen. Vanwege de nauwe
relatie en de vele interacties die er tussen de verschillende beleidsvel-
den bestaan, wordt veel achtergrondinformatie steeds weer opnieuw gege-
ven. Dit heeft de volgende nadelen:
- veel dubbelwerk en dus inefficiëntie van het onderzoek;
ongelijke geografische kaders in het onderzoek;
- verschillende methoden en technieken van beschrijving, voorspelling en
beoordeling;
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- te veel niet-normatieve informatie in beleids- en beheerplannen die
in principe strategische of operationele beleidsuitspraken Sehnen te
bevatten en waarvan de helderheid geschaad wordt door overbodige
achtergrondinformatie; ë
- te weinig aandacht voor de samenhang tussen (de invloed van) de
ordeningfden milieuhygiëne' natuur' waterhuishouding en ruimtelijke
- ongelijke geografische kaders in planfiguren, waardoor grenzen van
gebiedsaanwijzingen vanuit verschillende beleidsvelden niet samenvat
J. cil y
Deze nadelen kunnen worden ondervangen door alle relevante wetenschappe-
lijke achtergrondinformatie in één document onder te brengen Evenveel
kan daarbij ook van geautomatiseerde gegevensbestanden (databases)
gebruik worden gemaakt, bij voorkeur geografisch (GIS)
Voor het (gebiedsgericht) milieubeleid heeft dit de volgende voordelen:
een gemakkelijker integratie van het milieubeleid door de provincies
(horizontale afstemming);
- een gemakkelijker toetsing van provinciaal beleid door de rijksover-
heid (verticale afstemming); J
- een belangrijke gegevensbank voor gemeenten
gewoonlijk niet beschikken over uitgebreide
1 _1 _ _ -l • • l _ _ zeacteten
- een gemakkelijker toetsing van gemeentelijk en waterschapsbeleid door
de provinciale overheid (verticale afstemming).
Uit deze voordelen blijkt reeds dat basisdocumenten gebieden vooral voor
het provinciale beleidsniveau van groot belang kunnen zijn. Dit heeft te
maken met het feit dat gebieden, waarvoor geintegreerd beleid wordt of
zoomoeten worden ontwikkeld, meestal subprovinciaal, maar supergemeente-
ger
 in** ^GUUR* .T baSisd°Cumenten ^ ebi^ en voor verschillende overhe-
GUUR 5.1 grafisch weergegeven. Voor een uitgebreider analyse
'" ^
 basisdocumenten
 ^bieden wordt verwezeT naar
RIJKSOVERHEID ^ ^
'RICHTLIJNEN, TAAKSTELLING
BASISDOCUMENT ^  » PROVINCIE ^ ^ /
/ """^  RICHTLIJNEN, TAAKSTELLING
WATERSCHAPPEN 4^ ""
GEMEENTEN
basisdocumenten gebieden voor verschil-
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5.5-2 De mogelijke inhoud van basisdocumenten gebieden
Basisdocumenten gebieden moeten in principe alle relevante niet-normatie-
ve informatie verschaffen die voor een adequaat gebiedsgericht milieube-
leid noodzakelijk is. Deze niet-normatieve informatie heeft betrekking op
feiten; natuurwetenschappelijke, maar ook sociaal-wetenschappelijke,
waaronder economische. Deze laatste zijn nodig voor scenario-analyses ten
behoeve van voorspellingen.
Daarnaast zou ook enige normatieve informatie kunnen worden opgenomen,
voorzover deze op hoger beleidsniveau is vastgesteld, en voorzover deze
generiek is voor het regionale beleid. Daarbij kan sprake zijn van
doelstellingen of concrete getalsnormen.
Achtereenvolgens zullen beide groepen van informatie worden behandeld.
Niet-normatieve informatie heeft betrekking op de volgende zaken:
1 Beschrijving van de abiotische en biotische milieu-omstandigheden,
naar aard en voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan een gedetail-
leerde kartering en beschrijving van (integrale) ecosystemen binnen
een gebied. Zowel de topologische (verticale) relaties tussen ver-
schillende ecosysteemcomponenten (water, bodem, vegetatie, fauna e.d.)
als de chorologische (horizontale) relaties binnen het gebied en met
de omgeving (van grondwater, oppervlaktewater, fauna e.d.) dienen
daarbij aandacht te krijgen.
2 De volgende stap in de analyse betreft het per thema kwantificeren van
de belasting in verleden en heden, zoals deze voortvloeit uit maat-
schappelijke activiteiten binnen, maar ook buiten het gebied.
3 Vervolgens kan aangegeven worden welke milieuthema's in het gebied een
rol spelen. Uitgangspunt daarbij kunnen gevoeligheidskaarten zijn, die
kunnen worden afgeleid uit de gebiedsbeschrijving naar milieueigen-
schappen (zie onder 1). Daarnaast kunnen effectvoorspellingen op basis
van de belasting (zie onder 2) worden uitgevoerd.
4 De vierde stap heeft betrekking op het aangeven welke hoofdfuncties en
overige functies een gebied momenteel vervult. Hierbij muet zowel
gelet worden op de formele bestemmingen als op niet door bestemmingen
geformaliseerde waarden.
Normatieve informatie heeft betrekking op:
5 De vijfde stap heeft betrekking op het bepalen van de nationale
doelstellingen voor het gebied (nationaal belang, duurzaamheid);
6 Het bepalen van de huidige milieukwaliteit is een volgende stap. Dit
laatste dient dan in relatie te staan tot gebieds- en functiespecifie-
ke kwaliteitsdoelstellingen.
7 De laatste stap betreft een confrontatie van de kwaliteitsdoelstel-
lingen met de belastingen. Hieruit volgt een overzicht van de huidige
en te verwachten knelpunten in de milieukwaliteit.
Op de mogelijke inhoud van basisdocumenten gebieden wordt uitgebreider
ingegaan door Van der Laak (1989).
Eventueel kan voor de data-organisatie ten behoeve van basisdocumenten
gebieden van geautomatiseerde gegevensbestanden gebruik worden gemaakt,
bij voorkeur geografisch (GIS). Deze zijn flexibeler in het gebruik,
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waardoor scenariostudies gemakkelijker zijn uit te voeren, uitgaande van
te verwachten ontwikkelingen in de belastende activiteiten en daarop
gerichte milieubeheersmaatregelen. Dit maakt het mogelijk verschillende
beleidsvarianten naar hun effectiviteit/ gevolgen te beoordelen.
Aanbevolen wordt om voor één of meerdere proefgebieden in het kader van
gebiedsgericht milieubeleid een proefdocument te vervaardigen.
Als trekker voor dergelijke documenten kan gedacht worden aan de provin-
cie(s) of eventueel de rijksoverheid voorzover het de organisatie be-
treft.
Afhankelijk van het gebied kan voor het coördineren van de inhoudelijke
kant worden gedacht aan een combinatie van SC met RIVM, RIN/BIC en
DBW/RIZA voor landelijke gebieden; aan TNO-SCMO met IvM-VUA voor stede-
lijke en industriegebieden; aan DBW/RIZA of DGW voor wateren. Specialis-
tische kennis kan dan worden ingehuurd, afhankelijk van het gebied.
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HOOFDSTUK 6: PERSPECTIEVEN EN CONCLUSIES
6.1 De meerwaarde van gebiedsgericht milieubeleid
Het algemene milieubeleid, zoals dat tot uitdrukking komt in het beleid
voor doelgroepen, thema's en Produkten, richt zich in beginsel op (in-
ter)nationale schaal. Dit leidt leidt tot het afstemmen van normen op een
gemiddelde met als gevolg dat geen rekening wordt gehouden met regionale
verschillen in gevoeligheid van gebieden of kwetsbaarheid van functies.
Om toch gevoelige gebieden of kwetsbare functies te kunnen beschermen is
er een gecompliceerd netwerk van regelgeving ontstaan waarin differen-
tiatiemogelijkheden zijn opgenomen, zoals: uitzonderingen op algemene
regels, normen die slechts in sommige situaties onder gespecificeerde
condities gelden, gefaseerde invoering, de mogelijkheid om rekening te
houden met bijzondere omstandigheden etc. Dit heeft uiteindelijk geleid
tot een weinig overzichtelijk stelsel van instrumenten, terwijl desal-
niettemin toch te weinig ruimte wordt gelaten aan lagere overheden om af
te wijken van de landelijke normen. In feite leidt de bestaande beleids-
ruimte tot inadequaat beleid, hetgeen lagere overheden als frustrerend
kunnen beschouwen.
Mede tegen deze achtergrond kan de wens om gebiedsgericht milieubeleid te
gaan ontwikkelen, worden begrepen.
Gebiedsgericht milieubeleid voor terrestrische gebieden staat nog in de
kinderschoenen. Voor grote wateren is gebiedsgericht milieubeleid al veel
langer praktijk, zij het dat daar de doelstellingen pas recentelijk zijn
geïntegreerd met de opkomst van het 'integraal waterbeheer' (Rijkswater-
staat, 1985). Bovendien is er bij de grote wateren sprake van een rela-
tief eenvoudige situatie, zowel op bestuurlijk gebied als qua eigenschap-
pen en functies van de watersystemen.
Vanuit het waterbeleid is gebiedsgericht milieubeleid via de IMP's
Milieubeheer in het milieuhygiënisch beleid doorgedrongen. V<^i daaruit
wordt nu in samenwerking tussen DGM en de RPD de verdere integratie
nagestreefd, waarbij ook het waterbeheer en het natuurbeheer worden
betrokken.
De motieven voor gebiedsgericht milieubeleid zijn van tweeërlei aard. Ten
eerste zijn er inhoudelijke motieven, omdat tegenstrijdige wensen en
gerichtheid vanuit verschillende beleidssectoren wordt gevoeld. Ten
tweede zijn er organisatorische motieven, omdat blijkt dat veel werk
dubbel of niet gebeurt, dan wel tegenstrijdig is.
Hierin vinden we nu de belangrijkste meerwaarden van gebiedsgericht
milieubeleid. Deze twee groepen van motieven, inhoudelijke en organisato-
rische, zijn ook bij de inventarisatie van de huidige beleidspraktijk
naar voren gekomen als belangrijkste redenen om gebiedsgericht milieube-
leid te voeren. In alle gevallen wordt gesteld dat gebiedsgericht milieu-
beleid een aanvulling is op het algemene landelijke milieubeleid, met
echter een meerwaarde op deze twee hoofdpunten. Meer in het bijzonder
kan men daarbij denken aan de volgende punten:
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Inhoudelijk:
- het houdt rekening met alle functies van het gebied, hetgeen vooral
voor de doelstelling veel verschil maakt;
- het is gericht op de lange termijn, ofwel duurzaamheid, zodat niet
allen naar korte termijn baten wordt gekeken
- het is gericht op gebiedseigen milieukenmerken, hetgeen vooral voor
normstelling een groot verschil kan betekenen;
- het is gericht op alle milieuproblemen in het gebied, die met elkaar
de milieukwaliteit negatief beinvloeden;
- het is gericht op alle veroorzakers van milieuproblemen in een gebied
waarbij vaak blijkt dat enkele veroorzakers verantwoordelijk zijn voor
een groot deel van de problemen.
- het vergroot door het bovenstaande de bescherming van een gebied
omdat de betrokken instanties vanaf het begin zijn betrokken bij het
formuleren van doelstellingen.
Organisatorisch:
- het integreert alle overheidsbeleid dat op het milieu gericht is
binnen een bepaald gebied. Dit is beleidsafstemming ten aanzien van
doelstellingen op locale/ regionale schaal.
- het structureert de inzet van instrumenten van verschillende beleids-
sectoren op een dusdanige wijze dat met veel minder instrumenten kan
worden volstaan en dat de duidelijkheid voor de burgers toeneemt;
- het betrekt alle relevante belangengroepen/ sectoren (vertegenwoordi-
gers van functies) in een gebied bij de formulering van strategische
keuzen; Hierdoor vergroot het de betrokkenheid van alle partijen
- het involveert alle betrokkenen bij milieuproblemen inclusief de
veroorzakers (doelgroepen), in een bepaald gebied in de operationali-
sering van het beleid.
- het vergroot de onderlinge controle en dwingt de afzonderlijke partij-
en tot evaluatie en eventuele bijstelling van het gevoerde beleid.
De organisatorische aspecten van gebiedsgericht milieubeleid maken het
een goed voorbeeld van een participatie-model op het niveau van overheden
en georganiseerde belangengroepen (zie onder meer Bezemer et al., 1988),
omdat de betrokkenen in een vroeg stadium van planvorming meedenken en-
praten over strategische keuzen. Dat maakt het gemakkelijker later op
operationeel niveau medewerking te krijgen bij de uitvoering van het
beleid.
Of de bovengenoemde meerwaarden van gebiedsgericht milieubeleid ook in de
praktijk in een gotere efficiëntie van het milieubeleid resulteert is
nog onbekend. De meeste geinterviewde provinciale medewerkers gaven te
kennen nog onvoldoende ervaring te hebben met gebiedsgericht milieubeleid
om hierover al uitspraken te kunnen doen. Zelfs in de provincie Zeeland
waar men reeds enkele jaren experimenteert in de Kanaalzone Sas van Gent-
Terneuzen, durft men nog niet van een doorslaggevend succes van gebbieds-
gericht milieubeleid durft te spreken. De algehele ervaring is dat er
veel tijd in overleg gaat zitten. Over het verwachte positieve effect van
de participatie kan echter nog weinig worden gezegd; hiervoor is de
ervaring nog te kort, waarbij bovendien kan worden aangetekend dat het
gebiedsgericht milieubeleid wordt geinitieerd in een tijd waarin het
milieubeleid als geheel sterk verandert.
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6.2 Perspectieven en problemen van gebiedsgericht milieubeleid
Veel provincies gaven te kennen zeer veel behoefte te hebben aan de
mogelijkheid af te wijken van landelijke richtlijnen en/of normen,
gebiedsgericht milieubeleid werd in dit kader als een goede oplossing
beschouwd. Daarbij gaf men wel te kennen behoefte te hebben aan goede
definities en een goed conceptueel kader. In het bijzonder ten aanzien
van de begrippen gebiedsgericht milieubeleid en de beide kwaliteitsni-
veaus zoals in het NMP onderscheiden, algemene en bijzondere milieukwali-
teit, werd die behoefte gevoeld.
Gezien de aandacht en energie die de meeste provincies in gebiedsgericht
milieubeleid stoppen, mag van een grote belangstelling worden gesproken.
Zoals uit de inventarisatie bleek (zie HOOFDSTUK 4), worden door de
meeste provincies daadkrachtig initiatieven in die richting ondernomen.
Slechts bij enkele provincies bestond enige scepsis, maar daar tegenover
staan dan weer provincies waar men te kennen gaf uiteindelijk provincie-
dekkend naar gebiedsgericht milieubeleid te willen streven.
Vooralsnog wordt gebiedsgericht milieubeleid vooral ingezet in probleem-
gebieden, waar hetzij sanering (effectgericht) zeer urgent is, hetzij
preventie zeer node (waarbij de bronnen worden gesaneerd). Dat betekent
dat sommige gebieden met voorrang worden aangepakt, zelfs als uiteinde-
lijk naar een provinciedekkend gebiedsgericht milieubeleid wordt ge-
streefd.
Tegen de achtergrond van de omvang van de milieuproblemen bij veel
provincies, de hoeveelheid tijd en de moeilijke organisatie van gebieds-
gericht milieubeleid, is een dergelijk voorzichtig begin niet verwonder-
lijk. In het algemeen werd aangegeven dat gebiedsgericht milieubeleid een
kwestie van jaren is, en dat het overleg bijzonder veel tijd kost.
6.3 Aanzet tot onderzoeksprogrammering
Er is geconstateerd dat er vrijwel geen lacunes zijn met betrekking tot
de beschikbaarheid van basisgegevens over gebieden. Dat wil zeggen dat er
in principe voldoende gegevens zijn om in de behoefte aan geografische
informatie over belastingen, gebiedseigenschappen en functies te voor-
zien. De organisatie van deze gegevens laat echter te wensen over. Het
verdient aanbeveling daarbij uit te gaan van een GIS.
Voor gegevens over ecosysteemcomponenten is er op rijksniveau het LKN-
project, dat op afzienbare termijn (ongeveer 3 jaar) een voor (gebiedsge-
richt) milieubeleid bruikbare data-basis zal vormen. Hierin wordt echter
geen informatie over wateren opgenomen. Deze data-basis is potentieel
interessant voor toepassingen door de ministeries van L, N & V, VROM, en
V & W (terrestrisch). LKN is tot op heden alleen bedoeld geweest voor
gebruik door de RPD.
Voor relevante geografische gegevens over immissies (belastingen) is er
nog geen geografische databank. Het verdient aanbeveling deze op te
zetten, bij voorbeeld op het RIVM en daar de verspreide gegevens bijeen
en onder één noemer te brengen.
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Voor de functies is er ook behoefte aan een alomvattend geografisch
gegevensbestand. De RPD lijkt de aangewezen instantie om voor deze groep
gegevens haar databank uit te breiden, zo mogelijk in samenwerking met
het CBS en het LEI.
Voor de korte termijn kan voor het nationale niveau gepleit worden voor
een GIS rond LKN, waarin naast gegevens over ecosysteemcomponenten echter
ook belastingen (immissies) en functies zijn opgenomen. Dat betekent
koppeling met GIS van RIVM en TNO-DGV over belastingen en de RPD over
functies (ruimtegebruik).
Op regionale of locale schaal kan worden uitgegaan van een soortgelijke
benadering via een GIS of eenvoudiger overlay-kaarten. De gegevens moeten
hier echter gedetailleerder zijn dan nu in LKN worden opgeslagen. In
veel provincies zijn dergelijke gegevensbestanden, al dan niet geauto-
matiseerd, beschikbaar. Waar dat niet het geval is (zie hiervoor Beenhak-
ket et al., 1989). dienen deze met voorrang te worden verzameld.
Voor gebiedsgericht milieubeleid is er wel een dringende behoefte aan een
eenduidig beoordelingskader voor de kwaliteit van multifunctionele
gebieden. Op dit punt kan gesproken worden van een grote lacune, omdat er
behoefte is aan een beperkt en samenhangend kader van milieukwaliteitspa-
rameters. Deze behoefte is er in het algemeen, maar ook in het bijzonder
voor gebiedsgericht milieubeleid, waarbij gebiedsspecifieke invulling
mogelijk wordt. Aan een dergelijke benadering wordt inmiddels gewerkt
door DGW en DBW/RIZA voor de grote wateren, en door RIVM en CML voor
terrestrische gebieden. Samenwerking tussen deze twee onderzoeksgroepen
is reeds geëntameerd.
Vooral voor de natuurfunctie en van het biotische milieu afhankelijke
gebruiksfuncties zoals visserij (populaties), recreatie (natuurgerichte)
en dergelijke, is er behoefte aan (getals)normen.
Voor concrete situaties, waarbij gebiedsgericht milieubeleid wordt
overwogen of geinitieerd, wordt aanbevolen een strikte scheiding aan te
houden tussen:
1 de wetenschappelijke analyse, eventueel samen te vatten in basisdocu-
menten gebieden;
2 de strategische plannen voor een gebied, gezamenlijk op te stellen en
te ondertekenen door alle miliebeleidssectoren (een plan van aanpak);
en
3 de operationele plannen, waarbij de feitelijke inzet van instrumenten
per actor wordt geëxpliciteerd
Alleen ten aanzien van de eerste stap, de analyse, kan in het kader van
onderzoeksprogrammering iets worden gezegd. Dit is meer uitgewerkt door
Van der Laak (1989) en in HOOFDSTUK 5 van dit rapport. Hier wordt vol-
staan met een summiere opsomming van de mogelijke inhoud van basisdocu-
menten gebieden aan de orde zouden kunnen komen.
l Beschrijving van de abiotische en biotische milieu-omstandigheden,
naar aard en voorkomen.
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Het per thema kwantificeren van de belasting in verleden en heden,
zoals deze voortvloeit uit maatschappelijke activiteiten binnen, maar
ook buiten het gebied.
Selectie van milieuthema's die in het gebied een rol spelen. Uit-
gangspunt daarbij kunnen gevoeligheidskaarten zijn, die kunnen worden
afgeleid uit de gebiedsbeschrijving naar milieueigenschappen (zie
onder l).
Het aangeven van de hoofdfuncties en overige functies die een gebied
momenteel vervult.
Het bepalen van de nationale doelstellingen voor het gebied (nationaal
belang, duurzaamheid);
Het bepalen van de huidige milieukwalitei t ;
Een confrontatie van de kwaliteitsdoelstellingen met de belastingen.
Hieruit volgt een overzicht van de huidige en te verwachten knelpunten
in de milieukwaliteit.
Aanbevolen wordt om voor één of meerdere proefgebieden in het kader van
gebiedsgericht milieubeleid een proefdocument te vervaardigen.
Als trekker voor dergelijke documenten kan gedacht worden aan de provin-
cie (s) of eventueel de rijksoverheid voorzover het de organisatie be-
treft.
Afhankelijk van het gebied kan voor het coördineren van de inhoudelijke
kant worden gedacht aan een combinatie van SC met RIVM, RIN/BIC en
DBW/RIZA voor landelijke gebieden; aan TNO-SCMO met IvM-VUA voor stede-
lijke en industriegebieden; aan DBW/RIZA of DGW voor wateren. Specialis-
tische kennis kan dan worden ingehuurd, afhankelijk van het gebied.
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BIJLAGE 1: BELEIDSPRAKTIJK
HOOFDSTUK 1.1: DOELSTELLING EN OPZET
1.1 Doel van de inventarisatie
Dit inventarisatie-onderzoek beoogt aan te geven welke provincies zich
bezighouden met gebiedsgericht milieubeleid, waarom en op welke wijze.
Dit is verwoord in de reeds in HOOFDSTUK l van het HOOFDRAPPORT genoemde
vraagstelling en doelstelling:
Welke provincies houden zich momenteel bezig met gebiedsgericht
milieubeleid en op welke wijze; is er sprake van integratie/afstemming
ten aanzien van (1) doelstellingen, (2) instrumenten en (3) organisa-
ties?
Het geven van een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot
gebiedsgericht milieubeleid en de knelpunten daarbij.
Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn vraaggesprekken gevoerd met
medewerkers van de provincies over het door hen toegepaste of voorgenomen
gebiedsgericht milieubeleid. In APPENDIX l zijn de namen van de contact-
personen en de geraadpleegde provinciale stukken opgenomen.
De vragenlijst, aan de hand waarvan het vraaggesprek steeds is afgenomen,
is in APPENDIX 2 weergegeven.
Voor de resultaten heeft de gekozen werkwijze als consequentie dat de
mening van één of enkele medewerkers enige 'kleuring' kan veroorzaken.
Provinciale standpunten over het onderwerp van deze studie zijn er in
feite (nog) niet, zodat dit onvermijdelijk is. Hiermee dient echter wel
rekening te worden gehouden; er is sprake van de mening van medewerkers
of woordvoerders.
Deze gehele BIJLAGE I is ter verifiëring naar de contactpersonen opgezon-
den ter verbetering en becommentariëring. Dit commentaar is verwerkt.
1.2 Opzet
In HOOFDSTUK 1.2 wordt ingegaan op de vraag waarom provincies voor
gebiedsgericht milieubeleid kiezen en in hoeverre dit beleid wordt
toegepast.
In HOOFDSTUK 1.3 worden kort de gebieden behandeld waarop het beleid
betrekking heeft.
Vervolgens worden in HOOFDSTUK 1.4 de normen en instrumenten behandeld
die worden ingezet om het beleid te realiseren.
HOOFDSTUK 1.5 heeft betrekking op de afstemming en integratie tussen de
verschillende (beleids)instanties en de door hen gebruikte instrumenten.
In HOOFDSTUK 1.6 tenslotte worden enkele door de provincies gesignaleerde
knelpunten weergegeven.
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HOOFDSTUK 1.2: GEBIEDSGERICHT MILIEUBELEID IN DE PROVINCIES
2.1 Inleiding
Vooruitlopend op het rijksbeleid hebben veel provincies een eigen visie
op gebiedsgericht milieubeleid ontwikkeld. Deze visies kunnen per provin-
cie aanzienlijk verschillen.
Tevens verschillen de verwachtingen ten aanzien van gebiedsgericht
milieubeleid sterk.
2.2 Gebiedsgericht milieubeleid in de provincies
Hier wordt kort weergegeven wat de afzonderlijke provincies onder ge-
biedsgericht milieubeleid verstaan en waarom het wel of niet wordt
toegepast.
2.2.1 Friesland
In het Provinciaal Milieubeleidsplan (MBP) van de provincie Friesland is
een hoofdstuk "gebieden" opgenomen. De provincie streeft naar een geinte-
greerd gebiedsgericht milieubeleid waaronder wordt verstaan het bereiken
of handhaven van een bijzondere milieukwaliteit voor die gebieden die
bijzonder gevoelig zijn voor bepaalde vormen van milieubelasting en/of
waarin specifieke waardevolle milieucondities bescherming of herstel
behoeven.
Gebieden die in aanmerking komen voor dit beleid dienen te voldoen aan
twee criteria:
1. bijzondere waarden van het gebied.
2. bijzondere bedreiging van het gebied.
Het kan hier zowel gaan om gebieden met functies die bijzonder gevoelig
zijn voor bepaalde vormen van milieubelasting, zoals waterwingebieden
als om gebieden met een bijzondere milieukwaliteit, waarvoor ter bescher-
ming of herstel van die milieukwaliteit specifieke maatregelen moeten
worden getroffen, zoals natuurgebieden, stiltegebieden en voedselarme
zandgronden.
Er zijn gebieden geselecteerd waarop verschillende sectorale instrumenten
van toepassing zijn. Friesland beschouwt het gebiedsgericht milieubeleid
tevens als een middel om gestalte te geven aan "milieubeschermingsgebie-
den" zoals deze zijn verwoord in het voorontwerp van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne (WABM). Men streeft naar een samenhangend
beschermingsbeleid voor die gebieden waar de functies en waarden onder
druk staan. Dit vereist nauwe contacten tussen milieubeleid met andere
beleidsvelden.
Aangewezen zijn:
-De hogere zandgronden: Hierop is het project Zuid-oost Friesland van
toepassing.
-De laagveenmoerasgebieden.
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2.2.2 Groningen
Het concept-voorontwerp MBP-Groningen bevat een hoofdstuk "gebieden" met
daarin een paragraaf "geïntegreerd gebiedsgericht milieubeleid". Op
langere termijn zal gestreefd worden naar een geïntegreerd gebiedsgericht
milieubeleid in samenwerking met andere betrokken overheidsinstanties.
Vooralsnog zal terughoudendheid worden betracht bij de ontwikkeling van
een integrale gebiedsgerichte aanpak. De uitwerking van gebiedsgericht
milieubeleid wordt als gecompliceerd en veelomvattend beschouwd en
verwacht wordt dat er veel personele en financiële inspanningen worden
gevergd. Het beleid in de planperiode 1991-1995 is er vooral op gericht
ervaring op te doen met en inzicht te krijgen in het mogelijk rendement
en de wijze van aanpak van een integrale gebiedsgerichte aanpak. Het
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (directie NMF) is in
1989 in de provincie Groningen gestart met een proefproject gebiedsge-
richte aanpak milieu voor het gebied Haren/Gorecht.
Door de provincie zelf zijn nog geen gebieden aangewezen.
2.2.3 Drenthe
In het MBP-Drenthe (198?) worden geen aparte gebieden aangewezen die in
aanmerking komen voor een geïntegreerde gebiedsgerichte benadering. In de
provincie wordt echter wel met een geïntegreerde benadering van gebieden
gewerkt. Uitgangspunt hiervoor vormen de grondwater- en de bodembescher-
mingsgebieden uit de Wet bodembescherming (Wbb). Reden hiervoor is dat de
provincie reeds bezig was met de aanwijzing en bescherming van deze
gebieden. Vanwege beperkte mankracht wordt dit sectorale gebiedsgerichte
milieubeleid voorlopig voldoende geacht.
De integrale aanpak van deze gebieden bestaat uit het inzetten van het
gehele beschikbare instrumentarium met als uitgangspunt de gebieden van
de Wbb. De integrale benadering wordt gezien als een middel om met elkaar
samenhangende problemen aan te pakken binnen een territoriale eenheid.
De provincie Drenthe zal in de toekomst buiten deze sectorale gebieden
ook overige gebieden aanwijzen die voor een geïntegreerde gebiedsgerichte
benadering in aanmerking komen.
2.2.4 Overijssel
Tot nu heeft de provincie Overijssel nog geen invulling gegeven aan het
gebiedsgericht milieubeleid. Eind 1989 is een concept MBP voorzien waarin
dit echter als beleid zal worden opgenomen. Het ligt in de bedoeling om
de diverse sectorale gebiedsaanwijzingen die ruimtelijk samenvallen te
integreren. Een bepaald gebied is bijvoorbeeld tegelijk stiltegebied,
bodembeschermingsgebied en natuurgebied. Op sommige gebieden liggen
zelfs 4 of 5 aanwijzingen. Men wil de geïntegreerde gebiedsgerichte
benadering inzetten om de "milieubeschermingsgebieden" uit de WABM te
realiseren.
De keuze van gebieden wordt bepaald door de mate waarin de provincie over
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instrumenten beschikt om bijzondere functies te beschermen en te ontwik-
kelen.
2.2.3 Flevoland
De provincie Flevoland bestaat sinds 1986. Er is nog geen streekplan,
milieubeleidsplan of waterhuishoudingsplan. Deze zullen naar verwachting
binnen twee jaar gereedkomen.
Er is nog geen sprake van een geintegreerde benadering van gebieden.
Ook van het sectoraal gebiedsgerichte milieubeleid is nog nauwelijks
gebruik gemaakt. Het enige gebiedsgericht beleid bestaat tot nu toe uit
de voorbereiding van de aanwijzing van grondwaterbeschermingsgebieden.
In Flevoland is sprake van een andere situatie dan in de rest van het
land. Flevoland is een relatief schone provincie. Van het begin af aan is
rekening gehouden met functie en bescherming van bepaalde gebieden. Voor
industrie zijn van het begin af aan zoneringen opgezet. Het gaat nu nog
om de invulling, met andere woorden het juiste bedrijf op de juiste
plaats.
2.2.6 Utrecht
De problematiek in Utrecht bestaat uit een niet optimale afstemming van
het, door de verschillende instanties, gevoerde milieubeleid. Dit heeft
een niet optimaal op de regio toegesneden milieubeleid tot gevolg. Op
basis van het MBP is een notitie "gebiedsgericht milieubeleid" (1989)
uitgebracht. Hierin wordt een aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een
geïntegreerd gebiedsgericht milieubeleid. Beoogd wordt met dit beleid per
gebied/regio systematisch na te gaan welke vormen van milieubelasting
zich voordoen, welke effecten hieruit voortkomen en wat de voor die
regio/gebieden geldende specifieke milieukwaliteitseisen zijn. Op basis
van die gegevens wil men een ruimtelijk gedifferentieerd milieubeleid
vaststellen. Dat vereist niet alleen een goed samenspel tussen de ver-
schillende overheden maar ook goede wil en het wederzijdse erkenning en
een daarop geënt gezamenlijk optreden.
Als critera voor de aanwijzing van een bepaald gebied gelden:
- sterke bestuurlijke samenhang van een gebied,
- sterke geografische samenhang.
Het is de bedoeling dat uiteindelijk provinciedekkend gebiedsgericht
milieubeleid wordt geformuleerd. De problematiek en het beleid moet naar
voren komen uit informatie verkregen uit overlegsamenkomsten. Het eerste
project (Zuid-Oost Utrecht) moet een draaiboek opleveren voor de overige
regio's.
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2.2.7 Noord-Holland
In het concept tweede MBP Noord-Holland bevat een hoofdstuk gebieden.
Hierin is een beleid geformuleerd dat rekening houdt met de samenhang
tussen de verschillende milieuproblemen in een bepaald gebied.
Zowel voor gebieden met zware milieubelasting als gebieden met specifieke
milieukenmerken wordt bij de formulering van het beleid de samenhang en
de cumulatie van de verschillende vormen van milieubelasting in acht
genomen. Het gaat hierbij om:
1 gebieden met zware milieubelasting: (Westelijk Havengebied Amsterdam,
IJmondgebied, gebied rond Schiphol).
2 gebieden met een aantal specifieke milieu-aspecten die bescherming be-
hoeven (kwetsbare gebieden): (Het Waddengebied, het duingebied, het
Gooi en Vechtplassengebied).
De gebieden IJmond en Schiphol zijn ook in de 4e Nota RO en het NMP
aangewezen.
2.2.8 Zuid-Holland
Een aantal gebieden in Zuid-Holland zijn in het ontwerp MBP aangewezen
voor een geïntegreerde gebiedsgerichte benadering. Centraal bij deze
benadering staat: de verhouding tussen de milieukwaliteit en de eisen
vanuit de gebruiksfunctie in een gebied. Indien sprake is van spanning
tussen de milieukwaliteit en gebruiksfunctie wordt een gebiedsgericht
milieubeleid voor het gebied geformuleerd.
Op grond van deze benadering worden aan de ene kant gebieden geselecteerd
waar de bestaande of gewenste functies het uitgangspunt vormen en waarvan
het doel is de milieuhygiënische kwaliteit in overeenstemming te brengen
met de eisen vanuit die functie. Dit wordt integrale sanering genoemd.
Aan de andere kant wordt nader ingegaan op het leggen van bestemmingen
passend bij de feitelijke milieukwaliteit van een gebied. Dit wordt
integrale zonering genoemd.
In het ontwerp-MBP Zuid-Holland worden de volgende gebieden door middel
van gebiedsgericht milieubeleid aangepakt: Rijnmond, Drechtsteden,
Krimpenerwaard, Hollandse IJssel en het Zuidelijk-Delta gebied.
2.2.9 Gelderland
Het eerste MBP-Gelderland dateert uit 198?. In dit plan is reeds een om-
schrijving opgenomen van wat met een geïntegreerde benadering van gebie-
den werd bedoeld. De gedachte indertijd was dat bijzondere gebieden
bijzondere bescherming nodig hadden, met name wat conserveren en saneren
betreft. Voor de Gelderse Vallei wordt een geïntegreerd gebiedsgericht
beleid toegepast. Dit beleid is geen specifiek milieubeleid. Het is de
bedoeling een proces van vernieuwing in de Gelderse Vallei op gang te
brengen dat uiteindelijk moet leiden tot een situatie waar economisch
gezonde en duurzame landbouw plaatsvindt onder de toekomstige milieunor-
men in een hersteld landschap.
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In het tweede MBP, dat zich momenteel in de beginfase bevindt, wordt de
sructuur bepaald door een themagewijze aanpak. Binnen de thema's verzu-
ring en vermesting is de gebiedsgerichte benadering één van de mogelijke
benaderingen. Het parallel draaiende project gebiedsgericht beleid voor
de Gelderse Vallei is het kader waarin impliciet enkele beleidsdoelstel-
lingen van de thema's vermesting en verzuring zullen moeten worden
gerealiseerd. Het gebiedsgerichte milieubeleid wordt voorts toegepast in
de vorm van het Project Nationaal Landschap Veluwe, dat een uitvoering is
van het streekplan Veluwe.
De trend ten aanzien van sectorale gebiedsaanwijzingen (grondwater-,
bodembeschermings- en stiltegebieden) is om "milieubeschermingsgebieden"
te bereiken als bedoeld in de Wabm. Zelfs een koppeling naar de aanwij-
zing van fosfaatverzadigde gronden wordt niet uitgesloten.
2.2.10 Noord-Brabant
In Noord-Brabant zullen een aantal gebieden geintegreerd benaderd worden:
de Chaamse Beken, Midden-Brabant en de Peel. Voor de Chaamse beken is
reeds een concreet project van start gegaan. Het gebiedsgerichte milieu-
beleid voor de Chaamse beken is een vorm van integraal waterbeheer
waarbij voor beeksystemen een beleid wordt ontwikkeld waarin het gehele
stroomgebied is betrokken. In het tweede MBP (concept 1990) Noord-Brabant
zal waarschijnlijk meer met de gebiedsgericht milieubeleid gewerkt
worden. Dit hangt mede af van de duidelijkheid die door het rijk gegeven
wordt omtrent de financiering. De financiering van (extra) maatregelen
wordt namelijk als probleem ervaren.
2.2.11 Zeeland
De provincie Zeeland nam in het voorjaar 198? het initiatief tot een
gebiedsgerichte aanpak van "Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen". Dit word nodig
geacht vanwege de problemen die zich daar voordeden met betrekking tot de
sterke verwevenheid tussen wonen en industrie. Met de gebiedsgerichte
aanpak wordt hier beoogd een integratie te bewerkstelligen van ruimte-
lijk-, economisch- en milieubeleid.
Daarnaast wordt in het kader van de voorbereiding van het MBP (concept
febr. 1989) in de nota "Relatie milieu- en natuurbeleid" aandacht ge-
schonken aan een gebiedsgerichte benadering van een aantal gebieden met
belangrijke natuurwaarden. Binnen bepaalde gebieden wordt door middel van
een gericht milieubeleid gestreefd naar een kwaliteit die vanuit het na-
tuur en landschapsbelang wordt gewenst. Als algemene doelstelling van
deze gebiedsgerichte benadering geldt "het onderling afstemmen en coördi-
neren van (milieuhygiënische) instrumenten voor het verbeteren van de
kwaliteit van de natuur". Door de provincie worden twee soorten aantas-
tingen van natuur onderscheiden, namelijk:
kwalitatieve aantasting dat wil zeggen achteruitgang van de kwaliteit
van natuurwaarden door onder anderen vervuiling en verstoring. Dit
ligt op het werkterrein van het milieuhygiënisch beleid,
kwantitatieve aantasting, dat wil zeggen vermindering van het areaal
van soorten, levensgemeenschappen en landschappen onder andere door
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verkleining en versnippering. Dit ligt op het werkterrein van het
planologisch beleid.
Ook de waterhuishouding in Zeeland, zowel in kwantitatieve als in kwali-
tatieve zin is van belang voor de handhaving van natuurwaarden.
Gebieden die in aanmerking komen voor een gebiedsgerichte benadering
zijn:
- de Deltawateren, waartoe behoren; Oosterschelde, Veerse Meer, Kram-
mer-Volkerrak-Zoommeer, Westerschelde en de schorren en slikken.
- de duinen, met inbegrip van de binnenduingebieden en de stranden,
de grote graslandgebieden
de dijken en heggen
de kreken en welen en de daarbij behorende graslanden.
2.2.12 Limburg
In het MBP-Limburg (momenteel voortgangsrapportage, eind 1989 concept)
zal een onderdeel "Gebieden" worden opgenomen. Daarnaast zal ook voor de
thema's verzuring, mestproblematiek, bodem- en grondwaterboscherming en
geluidhinder een gebiedsgericht beleid worden geformuleerd. Er bestaat in
het Limburgse beleid nog onvoldoende integratie tussen het ruimtelijk
beleid, het ontgrondingenbeleid en het beleid met betrekking tot de
waterhuishouding en de daarbij behorende milieumaatregelen. Dit zou
kunnen leiden tot afstemmingsproblemen op de onderdelen:
systematiek van functietoekenning in het waterhuishoudingsplan en het
streekplan
- belangen afweging in het waterhuishoudingsplan, streekplan en het
ontgrondingenplan
- mogelijk gewenste maatregelen in het MBP om de milieukwaliteit in
overeenstemming te brengen met de functies
integratie van verschillende vormen van gebiedsaanwijzing (inhoudelijk
en procedureel)
Voor een betere integratie en afstemming tussen de verschillende beleids-
onderdelen heeft de provincie gekozen voor een geïntegreerde benadering
van gebieden. Het beleid voor deze benadering wordt door de provincie om-
schreven als een beleid dat gericht is op de afstemming en integratie van
het beleid met betrekking tot ruimtelijke ordening, milieuhygiëne,
ontgrondingen en waterhuishouding voor gebiedsspecifieke problemen ten
aanzien van het fysieke milieu.
Gebieden die in aanmerking komen voor dit beleid zijn gebieden waar zich
problemen voordoen met betrekking tot de actuele en dreigende aantasting
van een of meer functies. Geselekteerde gebieden zijn tot nu toe de Peel
en het Mergelland. Argumenten voor deze keuze zijn onder meer:
- de aandacht van het rijk in de 4 Nota RO en het NMP;
- de hoeveelheid beschikbare gegevens met betrekking tot voorkomende
ecosystemen, landgebruik, milieukwaliteit en waterhuishouding
- de problemen die zich in deze gebieden voordoen tussen functies, be-
langen en waarden en de daarbij gewenste milieukwaliteitseisen.
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2.3 Samenvatting
Door 11 provincies wordt een gebiedsgericht milieubeleid toegepast. Tien
van deze provincies hebben dit expliciet in hun MBP opgenomen. Dit zijn:
- Friesland
- Groningen
- Utrecht
- Overijssel
- Noord-Holland
- Zuid-Holland
- Gelderland
- Noord-Brabant
- Zeeland
- Limburg
Als motieven wordt onder meer aangevoerd:
bereiken of handhaven van een bijzondere milieukwaliteit voor gebieden
die bijzonder gevoelig zijn voor bepaalde vormen van milieubelasting
en/ of waarin specifieke waardevolle milieucondities bescherming of
herstel behoeven (Frl, Gld).
- bevorderen samenwerking met andere betrokken overheidsinstanties in de
provincie (Grn).
- door middel van een betere afstemming en integratie van milieubeleid
de milieukwaliteit van bepaalde gebieden te behouden of te verbeteren
(Utr).
- de mogelijkheid een beleid te formuleren dat rekening houdt met de
verschillende milieuproblemen die binnen een bepaald gebied spelen
(NH).
- het opheffen van de spanning tussen enerzijds de bestaande milieukwa-
liteit en anderzijds de gewenste functies voor een bepaald gebied
(ZH).
het vervangen van de vele sectorale instrumenten op één bepaald gebied
door één geintegreerd beleid. Het bevorderen van partnership tussen
overheden en overige betrokkenen (Ovij).
het enige middel om de milieukwaliteitsproblemen met betrekking tot
wonen en industrie in de kanaalzone Zeeuws-VIaanderen op te lossen,
voorts een middel om belangrijke natuurwaarden in bepaalde gebieden
veilig te stellen (Zeeland).
- verbeteren van de afstemming en integratie van het beleid met betrek-
king tot ruimtelijke ordening, milieuhygiëne, ontgrondingen en water-
huishouding voor gebiedsspecifieke problemen ten aanzien van het
fysieke milieu (Limburg).
De provincie Gelderland (wat betreft het tweede en geheel herziene MBP)
en de provincie Drenthe passen wel gebiedsgericht milieubeleid toe, maar
hebben dit beleid niet meer respectievelijk niet in hun (nieuwe) MBP
opgenomen. Als reden hiervoor geven de woordvoerders :
In het eerste MBP-Gelderland was gebiedsgericht milieubeleid opgeno-
men. Het plan wordt momenteel totaal herzien. In het tweede MBP is
gebiedsgericht (milieu)beleid nog niet opgenomen, omdat dit planproces
nog maar zeer recent gestart is. De woordvoerder van de provincie
Gelderland is echter sceptisch ten aanzien van de uitwerking van de
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huidige wettelijke systematiek, waarbij het rijk een algemeen bescher-
mingsbeleid moet zien te bereiken, en de provincie een taak heeft om
een bijzonder beschermingsbeleid te voeren. Zolang het adequaat
introduceren van een algemeen beschermingsniveau van rijkswege stag-
neert, wordt het voeren van een bijzonder beschermingsbeleid naarmate
de tijd vordert steeds riskanter en zinlediger. Tevens zijn de ver-
wachtingen van het gecoördineerd en geïntegreerd werken met instrumen-
ten laag. Er wordt meer van de thematische ingang verwacht. Bij
integrale milieubeleidsplanning ontbreekt het teveel aan concrete,
afrekenbare doelstellingen.
- In het MBP-Drenthe is gebiedsgericht milieubeleid vooralsnog niet
opgenomen omdat de provincie reeds bezig was met aanwijzing en be-
scherming van bodem- en grondwaterbeschermingsgebieden ex Wbb. Vanwege
de beperkte mankracht van de provincie wil men vanuit deze invalshoek
de problemen in deze gebieden geintegreerd aanpakken. In het nieuwe
MBP zal het beleid waarschijnlijk wel worden opgenomen en zullen ook
overige gebieden worden aangewezen.
De provincie Flevoland past geen gebiedsgericht milieubeleid toe, omdat
dit niet noodzakelijk wordt geacht. Van het begin af aan is in het kader
van de ruimtelijke ordening rekening gehouden met milieuaspecten door
middel van zonering.
In TABEL 1.2.1 is de stand van zaken weergegeven met betrekking tot het
gebiedsgerichte milieubeleid door de provincies. De door de provincies
aangelegde criteria om gebiedsgericht milieubeleid te entameren zijn
vermeld in TABEL 1.2.2.
TABEL 1.2.1: Overzicht stand van zaken gebiedsgericht milieubeleid door
de provincies.
gebiedsgericht aandachts-
milieubeleid gebieden
projecten in
uitvoering
Friesland
Groningen
Drenthe
Overijssel
-Hogere zandgronden
-Laagveenmoeras-
gebieden.
-Zuid-Oost
Friesland
-Grondwater- en
bodembes chermings •
gebieden
-Grondwater-
beschermings-
gebieden
In voorbereiding
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gebiedsgericht aandachts-
milieubeleid gebieden
projecten in
uitvoering
Flevoland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Gelderland
Noord-Brabant
Zeeland
Limburg
-Zuid-Oost Utrecht -Zuid-Oost
Utrecht
-Westelijk Haven
gebied Amsterdam
-IJmond gebied
-Schiphol gebied
-Waddengebied
-Duingebied
-Gooi- en Vecht-
plassen gebied
-IJmond
-Schiphol
-Rijnmond
-Krimpenerwaard
-Drechtsteden
-Hollandse-IJssel
-Zuidelijk Delta-
gebied
-Hollandse-IJssel
-Rijnmond
-Gelderse Vallei
-Nationaal landschap
Veluwe
-Gelderse Vallei
-Project Natio
naai Lanschap
Veluwe
-Chaamse beken
-Midden-Brabant
-de Peel
-Chaamse beken
-Kanaalzone Zeeuws-
Vlaanderen
-Deltawateren
-duinen
-grote grasland-
gebieden
-dijken en heggen
-kreken en welen
-Kanaalzone
Zeeuws-
Vlaanderen
-Deltawateren
-de Peel
-het Mergelland
-het Mergelland
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TABEL 1.2.2: Criteria voor toepassing van gebiedsgericht milieubeleid
-mate van milieubelasting
in het gebied
-mogelijke bedreigingen
voor het gebied
-milieukenmerken van
het gebied
-bepaalde gevoelige
functie (s) van het gebied
-bestemming van het gebied
-natuur- en landschaps-
wflflr*Hp*n van Hf*1~ e*phi*^HWddJ-^Jdl elu 11C O £3\7k/_L\?v4
-kwetsbaarheid van het
gebied
-bestuurlijke samenhang
van het gebied
-aantal op het gebied
rustende sectorale-
instrumenten
-rijksaandacht voor het
gebied
-bekendheid milieu-
kwaliteitseisen
-mogelijke inzet instru-
menten
Frl
-
+
+
+
-
+
-
+
-
-
-
Gr
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
Dr
+
4-
+
+
-
+
-
-
-
-
-
Oij
-
-
-
+
-
+
+
f
-
-
-
Utr
+
-
-
-
-
-
+
-
+
+
-
N-H
+
+
+
-
-
+
-
_
-
-
-
Z-H
+
+
+
-
+
+
-
_
-
_
-
Gld
+
+
+
+
_
+
+
_
+
_
-
N-B
+
+
+
_
_
+
_
_
_
_
-
Zl
+
+
+
—
_
+
_
_
-
_
-
Lb
+
+
+
+
+
•f
+
+
_
+
+
-
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HOOFDSTUK 1.3: GEBIEDEN
3.1 Inleiding
In HOOFDSTUK 1.2 is aangegeven welke provincies gebiedsgericht milieube-
leid toepassen en op wat voor soort gebieden. In dit hoofdstuk wordt een
korte beschrijving van de gebieden en de daar actuele problemen gegeven.
Ook het beleidsdoel voor het gebied wordt aangegeven. Achter het beleids-
doel is tussen haakjes aangegeven of de gewenste milieukwaliteit een
algemene (AMK) of een bijzondere (BMK) betreft.
Onder de algemene milieukwaliteit (AMK) wordt verstaan de milieukwaliteit
die de gezondheid en welbevinden van mens, plant en dier in algemene zin
garandeert en tevens een duurzame maatschappelijke en economische ontwik-
keling mogelijk maakt. Een bijzonder milieukwaliteit (BMK) is een andere,
verdergaande, milieukwaliteit die nodig is voor het handhaven, of verbe-
teren van specifieke functies voor mens, plant en dier. Uitgangspunt voor
AMK of BMK is steeds de functie die men wenst te handhaven of verbeteren.
3-2 Gebieden Friesland
- De hogere zandgronden; project Zuid-Oost Friesland
De zandgronden hebben bijzondere betekenis voor het behoud van heideter-
reinen, hoogveen (Fochtloerveen) en bos. Deze terreinen zijn vooral
afhankelijk van regenwater en zijn daarmee gevoelig voor depositie van
verzurende en vermestende stoffen. De ammoniak-emissies veroorzaakt door
intensieve veehouderij hebben grote nadelige invloed. Zandgrond heeft een
gering bufferend vermogen waardoor de effecten van verzuring zich eerder
zullen uiten. Via toe- en afstroming bestaat er bovendien een sterke
relatie tussen de laagveenmoerasgebieden en de hoge zandgronden waardoor
het van belang is dat het beleid vanuit de verschillende sectoren op
elkaar wordt afgestemd. Het gaat hierbij om grondwaterbeheer, lodern- en
grondwaterbescherming, ecologie, landinrichting, waterkwaliteitsbeheer en
waterhuishouding.
Milieuproblemen: verzuring, vermesting, verdroging, verontreiniging en
versnippering.
Beleidsdoel: goede afstemming tussen milieu- en ruimtelijk beleid op
regionaal niveau ter bescherming of herstel van de specifieke waarde-
volle milieucondities in deze gebieden (AMK en BMK voor kwetsbare natuur-
gebieden) .
- De laagveenmoerasgebieden in Friesland
Laagveenmoerasgebieden zijn specifiek voor Friesland en Noord-west
Overijssel en hebben in enkele gevallen een (inter-)nationale betekenis.
Belangrijke natuurterreinen in het veenpolder- en overgangsgebied zijn:
de Oude Venen, de Rottige Meente, de Deelen, Oosterschar en de Lindeval-
lei. Van fundamentele betekenis voor alle ontwikkelingen in deze gebieden
is de waterhuishouding. De kwetsbaarheid voor verdroging is groot. Daar-
naast zijn de kwalitatieve aspecten van het oppervlaktewater en grondwa-
ter van belang.
Milieuproblemen: verdroging en invoer gebiedsvreemdwater.
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Beleidsdoel: goede afstemming tussen milieu- en ruimtelijk beleid op
regionaal niveau ter bescherming of herstel van de specifieke waarde-
volle milieucondities in deze gebieden (AMK en BMK voor kwetsbare natuur-
gebieden) .
3.3 Gebieden Drenthe
- Grondwater- en Bodembeschermingsgebieden Drenthe
In Drenthe zijn gebieden geselecteerd op grond van hun betekenis voor
waterwinning (grondwaterbeschermingsgebieden) en op grond van ecologische
waarden, specifieke milieucondities en/of geomorfologische waarden
(bodembeschermingsgebieden). Met name de bodembeschermingsgebieden zijn
bedoeld als instrument voor een integrale gebiedsgerichte benadering.
Problemen doen zich hier met name voor wat betreft mest en bestrijdings-
middelen.
Milieuproblemen: verzuring, vermesting, verdroging, verontreiniging.
Beleidsdoel: beschermen van de chemische, fysische en biologische eigen-
schappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft en het beschermen
van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning (AMK
op termijn voor de grondwaterbeschermingsgebieden en BMK voor de bodembe-
schermingsgebieden) .
Gebieden Flevoland
- Flevoland
Flevoland is een betrekkelijk schone provincie met een aantal kernen en
een groot landelijk gebied. Het ligt in de bedoeling dit gehele relatief
schone gebied ook schoon te houden. Het kan echter moeilijk zijn om te
voorkomen dat de huidige kwaliteit verslechtert door opvullen tot de
landelijke norm. Het instrument voor een dergelijke preventie is nog
onduidelijk. Er wordt aan gedacht het hele gebied tot bodembeschermings-
gebied te verklaren.
Beleidsdoel: de relatief schone provincie ook in de toekomst zo schoon
mogelijk te houden (AMK) .
3.5 Gebieden Utrecht
- Zuid-Oost Utrecht
De provincie Utrecht beoogt voor de hele provincie gebiedsgericht milieu-
beleid op te stellen. Hiertoe is de provincie in verschillende regio's
verdeeld. De eerste regio die voor een geïntegreerde gebiedsgerichte
benadering in aanmerking komt is Zuid-Oost Utrecht.
Redenen voor de keuze van de regio Zuid-Oost Utrecht zijn onder meer:
- beleidsruimte gezien de stand van diverse planprocedures;
duidelijk samenhangend bestuurlijk werkklimaat;
- milieukwaliteitseisen bekend ;
ernst van de knelpunten;
interessantheid van de knelpunten;
- kans op resultaat op korte termijn;
- modelfunctie voor overige delen van Utrecht;
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representativiteit,
gebiedsomvang, aantal thema's;
- rijksbetrokkenheid bij uiterwaarden.
Er heeft voor dit gebiedsgerichte project een overleg met alle betrokken
belangenorganisaties plaatsgevonden. Uit dit overleg zijn de volgende
knelpunten naar voren gekomen waar het gebiedsgericht milieubeleid zich
verder op zal richten: <
A. Verontreiniging van bodem en grondwater:
mestprobleem
- afvalstoffen
B. Natuur- en landschapsaantasting:
verzuring
- verdroging
C. Handhaving milieuwetten:
milieu-educatie/milieuvoorlichting
- afstemming
Milieuproblemen; verzuring, verdroging, vermesting.
Beleidsdoel: het door middel van een op (gedeelten van) de regio toege-
sneden milieubeleid verbeteren/ in stand houden van de milieukwaliteit
(AMK).
3.6 Gebieden Noord-Holland
- Westelijk Haven gebied
Het Westelijk Havengebied is een gebied met grootschalige bedrijfsac-
tiviteiten zoals opslag en overslag van koolwaterstoffen, bulkgoedbehan-
deling, elektriciteitsproduktie, afvalstoffenverwerking, procesindustrie
en chemische industrie. Deze activiteiten gaan doorgaans gepaard met
milieubelastende effecten. Het gebied wordt omgeven door gevoelige
objecten; woningen, volkstuinen en recreatiegebieden.
Milieuproblemen: geluid, luchtverontreiniging (stof, stank en ve*zuring),
Beleidsdoel: afbakenen externe-milieueffecten van activiteiten op het
Westelijk Havengebied en het stellen van grenzen aan het geleidelijk
oprukken van milieugevoelige bestemmingen in de richting van het indus-
trie gebied (AMK).
IJmondgebied
Delen van het IJmondgebied, zoals Wijk aan Zee, Oud-IJmuiden, Velsen-
Noord en Velsen-Zuid zijn te beschouwen als milieuhygiënisch zwaar
belaste gebieden. In dit gebied doet zich een combinatie en concentratie
voor van een aantal activiteiten en processen die aantasting van het
milieu tot gevolg hebben. Het belangrijkste probleem met het oog op de
volksgezondheid vormt de hoge stofbelasting.
Milieuproblemen: stofconcentratie, geluidoverlast, stankhinder, veront-
reinigde bodem, havenslib en oppervlaktewater.
Beleidsdoel: door middel van een gezamenlijke aanpak van provincie,
gemeenten en bedrijfsleven een oplossing te geven aan de milieuproblemen
in hun onderlinge samenhang in dit gebied (AMK).
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- Gebied rond Schiphol
Kenmerkend voor dit gebied is de aanwezigheid van de nationale luchthaven
en de daarbij behorende infrastructuur. Het gebied rond Schiphol wordt
omgeven door concentraties van geluidgevoelige woonbebouwing. Het zuide-
lijk deel van het Schipholgebied gaat over in het Groene Hart van de
Randstad. De belangrijkste milieubelastende activiteit vormt het vlieg-
verkeer. Andere geluidbronnen zijn het bedrijventerrein Schiphol-Oost, de
autosnelwegen A9 en A4 en de provinciale weg S21. Ook de Schiphol spoor-
lijn doorsnijdt het gebied. Verwacht wordt dat de lawaaibelasting in het
Schipholgebied nog zal toenemen.
Milieuproblemen: geluid door vliegtuigen, verkeerslawaai en industriela-
waai, luchtverontreiniging, bodemverontreiniging, waterverontreiniging.
Beleidsdoel: beperken dan wel terugdringen van geluidsoverlast door
vliegtuigen; geen toename geluidbelasting door omlegging A9 bij Badhoeve-
dorp; terugdringen industrielawaai. Behoud open ruimte van Groene hart
(AMK).
- Waddengebied
De Waddenzee vormt een belangrijke kinderkamer voor verschillende soorten
vis en is eveneens een zeer belangrijk internationaal watervogelgebied.
Het Waddenmilieu is kwetsbaar voor verstoringen en voor belasting met
milieuvreemde stoffen. In het Waddengebied voorkomende activiteiten zijn
onder meer recreatie, diepe delfstofwinning, visserij, kokkelvisserij,
zandwinning, schelp- en kleiwinning.
Milieuproblemen: eutrofiëring (vanuit Noordzee, IJsselmeer, Noordhol-
landskanaal, en aanliggende polders), verspreiding (olie, microverontrei-
nigingen van zware metalen, PCB's, PAK, pesticiden), verstoring (vertroe-
beling door opwoeling water), vernietiging (aantasting van bodemkundige
en geomorfologische processen ten gevolge van ontgrondingen, stortingen
van baggerspecie, inpolderingen en onderhoud van vaarwegen en aanleg van
leidingen).
Beleidsdoel: het instandhouden en beschermen van het Waddenzeegebied als
een samenhangend natuurgebied en waar nodig het herstellen van de natuur-
lijke en landschappelijke waarden van het gebied (BMK).
Gooi- en Vechtplassengebied
Het Gooi bestaat uit een hoge droge stuwwal met op de flanken landgoe-
deren. Verder westwaarts liggen lage veenpolders, plassen, moerassen en
de diepe droogmakerij de Horstenmeerpolder. Onder de hoge voedselarme
zandgronden bevindt zich een grondwaterreservoir, dat via kwelstromen de
water- en moerasecosystemen in de lager gelegen aangrenzende polders
voedt. Hierdoor komen in het Vechtplassengebied zowel voedselarme als
voedselrijke milieus voor. Door grondwaterwinning en aanvoer van geëutro-
fieerd water is een sterke achteruitgang van aan voedselarme omstandighe-
den gebonden ecosystemen opgetreden. Het grondwater is op diverse plaat-
sen sterk verontreinigd. Plaatselijk zijn waterbodems sterk verontreinigd
door lozingen.
Milieuproblemen: verdroging, eutrofiëring, verzuring, verspreiding,
verstoring
Beleidsdoelstelling: het in stand houden van de veelzijdige en specifieke
ecologische gesteldheid van het Vechtplassengebied en de hiervoor noodza-
kelijke randvoorwaarden (BMK).
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- Duingebied Noord-Holland
De duinen zijn een landschap met een nog natuurlijk karakter: hooggele-
gen, reliefrijk, voedselarm, met een relatief zelfstandige waterhuishou-
ding en karakteristieke ecosystemen.
Menselijke activiteiten in het duingebied zijn recreatie en drinkwa-
terwinning.
Milieuproblemen: verdroging ten gevolge van drinkwaterwinning en polder-
peilverlaging, eutrofiëring ten gevolge van infiltratie, verspreiding van
uit het IJmond-gebied afkomstige verontreinigende stoffen, verzuring via
neerslag en verstoring.
Beleidsdoel: beschermen van de in dit gebied thuishorende levensgemeen-
schappen, het mogelijk maken van rustige recreatie, één en ander met
inachtneming van het belang van dit gebied voor produktie van drinkwater
van goede kwaliteit (BMK).
3.7 Gebieden Zuid-Holland
Rijnmond
Het Rijnmondgebied is een zwaar belast gebied. Er bevinden zich concen-
traties van milieubelastende functies (industrie) en milieugevoelige
functies (wonen).
Ondanks saneringen en overige inspanningen ter verbetering van de kwali-
teit van het milieu is het doel nog lang niet bereikt.
Milieuproblemen: geluidsoverlast, luchtvervuiling, stank, verontreinigde
bodem.
Beleidsdoel: saneren van gebieden die te zwaar belast zijn met het
oog op de gebruiksfunctie. Dit betreft de zwaarst belaste woongebieden
uit het Rijmondgebied (AMK).
Krimpenerwaard
Dit gebied is geselecteerd op grond van spanning tussen enerzijds de
landbouw- en natuurfunctie van het gebied en anderzijds de milieube-
lasting. De belangrijkste bedreiging vormt de accumulatie van zware
metalen in de bodem. Hierdoor zal bij ongewijzigd beleid landbouw hier
niet meer mogelijk zijn. Dit probleem is niet specifiek voor alleen dit
gebied, maar verwacht wordt elders dit probleem te kunnen ondervangen
met het algemeen beleid. Hetzelfde geldt voor de vele stortplaatsen in
deze gebieden die met de landinrichting weggesaneerd moeten worden.
Een extra probleem voor de Krimpenerwaard is de vermesting. Het rijksver-
mestingsbeleid is onvoldoende voor het bereiken van de gewenste milieu-
kwaliteit in het gebied.
Milieuproblemen: vermesting, verontreiniging bodems.
Beleidsdoel: verbeteren van de milieukwaliteit tot een zodanig niveau
dat de gewenste natuurwaarden in het gebied in stand blijven zonder
aantasting van de landbouwfunctie als zodanig (AMK).
- Hollandse IJssel
De Hollandse IJssel bezit grote ecologische en landschappelijke waarden
waardoor ze een belangrijke toeristisch-recreatieve functie zou kunnen
vervullen. Dit perspectief komt overeen met 4e Nota RO, waarin "Nederland
Waterland" gepresenteerd wordt. Daarnaast bezit de Hollandse IJssel een
belangrijke functie voor de landbouwwatervoorziening van grote delen van
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Zuid-Holland. Het water, de waterbodem en de oevers zijn echter zwaar
vervuild. Als oorzaken kunnen worden genoemd:
- open verbinding met de nieuwe Maas, bij elke vloed komen grote hoe-
veelheden vervuild water binnen;
lozingen van polderwater, afvalwater bedrijven, afvalwater woningen
en woonschepen;
- effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties;
ongezuiverde lozingen van gemeente rioleringen;
- met afval opgehoogde zellingen (bodemverontreiniging).
De toplaag van de onderwaterbodems is het sterkst vervuild hetgeen erop
duidt dat de bronnen in het gebied zelf in hoge mate verantwoordelijk
zijn voor de vervuiling.
Behalve dat er directe risico's zijn voor mens, plant en dier in en om
het water, verspreidt de vervuiling zich ook naar diepere lagen in het
riviersediment en naar het grondwater van omringende polders.
Milieuproblemen: vervuiling van rivierwater, onderwaterbodems, grondwater
en van de oevers van het winterbed.
Beleidsdoel: door middel van saneren van bronnen en effceten (waterbo-
dems) trachten een goede milieukwaliteit te bereiken waardoor de ecologi-
sche en landschappelijke waarden van dit gebied hersteld worden/ gehand-
haafd blijven; het versterken van de toeristisch recreatieve uitstraling
en de economische betekenis van het gebied (AMK).
- Zuidelijk Deltagebied
Door het sluiten van de zeegaten heeft het Zuidelijk Deltagebied een
ingrijpende verandering ondergaan. Open zeearmen zijn zoete bekkens
geworden (Krammer-Volkerrak, Haringvliet) of zoals de Grevelingen een
zout meer. Voorts zijn door gewijzigde stromingen zandbanken ontstaan en
duingebieden uitgebreid. Deze veranderingen bieden goede mogelijkheden
voor de ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden.
Milieuproblemen: vervuiling onderwaterbodems, verstoring.
Beleidsdoel: ecologische waarde van het zuidelijk-delta gebied
behouden en versterken c.q. ontwikkelen (BMK).
- Duingebied Zuid-Holland
Het duingebied is voor verschillende functies van belang: natuur, water-
winning en recreatie, Voor de functie natuur zou volgens de provincie
Zuid-Holland een strengere rnilieukwaliteiteis voor het duingebied moeten
gelden. De normen worden echter niet aangepast vanwege handhavingsproble-
men.
Milieuproblemen: verdroging ten gevolge van grondwaterwinning voor
drinkwater, eutrofiëring ten gevolge van infiltratiewater en verstoring.
Beleidsdoel: beschermen van de in dit gebied thuishorende levensgemeen-
schappen, het mogelijk maken van rustige recreatie, één en ander met
inachtneming van de drinkwaterproductiefunctie (BMK).
3.8 Gebieden Gelderland
- Gelderse Vallei
In de Gelderse Vallei bevindt zich een hoge concentratie van intensieve
veehouderij. Dit leidt tot grote mestoverschotten en ammoniak-uitstoot,
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wat overbemesting en grondwatervervuiling tot gevolg heeft. De aangren-
zende Veluwe lijdt onder de verzuring als gevolg van de ammoniak-uit-
stoot.
Milieuproblemen: verzuring, vermesting.
Beleidsdoel: versterken van de bestuurlijke samenhang om de milieuproble-
men in de Gelderse Vallei op te kunnen lossen. (AMK)
Nationaal Landschap Veluwe
Kenmerkend voor het Nationaal Landschap Veluwe zijn onder meer de voed-
selarmoede van het gebied, de uitgestrektheid en de grote aaneengesloten
natuurgebieden. Bepaalde maatschappelijke activiteiten beinvloeden deze
algemene karakteristieken. Eutrofierende neerslag leidt tot toename van
de voedselrijkdom.
Milieuproblemen: versnippering, "verstening" (door intensieve bouw van
zomerhuisjes e.d.), verstoring, aantasting fauna en flora.
Beleidsdoel: beschermen en versterken van de functies natuur en landschap
voor het Centraal Veluws Natuurgebied (streekplan Veluwe).
3.9 Gebieden Noord-Brabant
Chaamse bekengebied
Het Chaamse bekengebied is een agrarisch gebied (veel intensieve veehou-
derij) met grote natuur- en landschapswaarden, vooral wat betreft het
bekenstelsel en landgoederen.
Milieuproblemen: grondwaterstand, vermesting, waterafvoer beken.
Beleidsdoel; herstel c.q. handhaving natuurwaarde van de beken; bescher-
ming van grondwaterafhankelijke natuurgebieden tegen vermesting via bodem
en grondwater (BMK).
Midden-Brabant
Midden-Brabant is een gebied met grote ecologische en landschappelijke
waarden met veel openluchtrecreatie, (Efteling, Beekse Bergen) en zowel
grote aaneengesloten natuurgebieden (Kampina, Oisterwijkse vennen, Loonse
en Drunense duinen) als natuur- en landschappelijk waardevolle agrarische
gebieden (de Mortellen). Geconcentreerde intensieve veehouderij bedreigt
de hier aanwezige natuurwaarden.
Milieuproblemen: verzuring, vermesting, versnippering, aantasting grond-
waterkwaliteit.
Beleidsdoel: versnelde verbetering van de milieukwaliteit met het oog op
de grote natuur-, landschappelijke en toeristisch-recreatieve betekenis
van het gebied (AMK).
- De Peel
De Peel bestaat voornamelijk uit agrarisch gebied met zeer veel inte-
sieve veehouderij. Verder zijn er grote boscomplexen en slechts enkele
waardevolle natuurgebieden.
Milieuproblemen: vermesting, verzuring.
Beleidsdoel: verbeteren van de milieukwaliteit in het algemeen en in het
bijzonder voor de natuurgebieden en enkele waterwingebieden (AMK en BMK
voor de natuurgebieden en waterwingebieden).
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3.10 Gebieden Zeeland
- Deltawateren/ kreken en welen/ dijken/ grote graslanden/ duinen.
Deltawateren: de natuurlijke ontwikkeling in deze wateren wordt in de
weg gestaan door plaatselijke sterke verontreinigingen. Deze verontreini-
gingen beïnvloeden de door de rivieren gevoede systemen maar hebben door
verspreiding van gebiedsvreemd water ook consequenties voor de droge
gebieden. De Westerschelde is in het oostelijk deel een bezinkput van
vervuild rivierslib waardoor de bodem zwaar is verontreinigd. Het Kram-
mer-Volkerrak dreigt op eenzelfde manier te worden vervuild. Door compar-
timentering is een deel van de delta (Oosterschelde, Grevelingen) rela-
tief schoon.
Milieuproblemen: eutrofiëring, ingrepen in de waterhuishouding, verzoe-
ting.
Zeeuwse kreken en welen: kenmerkend voor deze wateren zijn de grote
variaties aan zoutgehalten waardoor er veel soorten brakwaterlevengemeen-
schappen voorkomen. De kreken en welen vormen doorgaans geen gesloten
netwerk. Een aantal krekencomplexen zal in aanmerking komen voor een ge-
biedsgerichte benadering. De keuze wordt bepaald door de potenties van
deze gebieden als biotoop voor de visotter. Voor de instandhouding van de
waarden is een goede waterstand en waterkwaliteit vereist. Ook het
handhaven van het zoutgehalte is essentieel.
Milieuproblemen: vergravingen, peilverlagingen, eutrofiëring, verzoeting,
peilverlaging.
Zeeuwse dijken: de Zeeuwse binnendijken bezitten een zeer gevarieerde
begoeiing. Zij zijn van belang als refugium voor zeldzame planten. Door
hun netwerkstructuur vormen de dijken een belangrijk deel van de ecologi-
sche infrastructuur. Een gebiedsgerichte benadering is moeilijk reali-
seerbaar omdat de dijken niet geconcentreerd in een gebied voorkomen.
Milieuproblemen: vergravingen, eutrofiëring, bodemkwaliteit.
Zeeuwse grote graslandgebieden: deze gebieden zijn van belang als broed-
fourageer- en rustgebied voor vogels. Daarnaast komen er interessante
vegetaties voor, door de gradiënten van zout naar zoet. Een aantal
gebieden is reliefrijk als gevolg van moernering.
Milieuproblemen: vervuiling, grondwaterstand, rust, grondwaterkwaliteit,
bodemkwaliteit, verzoeting.
Zeeuwse duinen: de Zeeuwse duinen vormen een internationale schakel in
de duinengordel van de Noordzee. De binnenduingebieden bezitten een grote
variatie aan planten en dieren. De recreatiedruk heeft grote verstorende
invloed.
Milieuproblemen; verdroging, grondwaterkwaliteit, verstoring.
Beleidsdoel: het onderling afstemmen en gecoördineerd toepassen van
(milieuhygiënische) instrumenten voor het verbeteren van de kwaliteit van
de natuur (BMK).
Kanaalzone Zeeuws Vlaanderen
In de Kanaalzone Zeeuws Vlaanderen bestaat een sterke verwevenheid tussen
wonen en industriële ontwikkelingen. Deze verwevenheid beinvloedt de
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mogelijkheden voor de ontplooiing van de bestaande en de vestiging van
nieuwe bedrijven. Ook de handhaving en verbetering van het woon- en
leefmilieu in een deel van dit gebied wordt hierdoor sterk beinvleod.
Deze verwevenheid noopt tot zowel een verbetering van de afstemming van
de verschillende onderdelen van het overheidsbeleid onderling als van de
overheid en het bedrijfsleven. Begin 1988 is het project "gebiedsgerichte
benadering Kanaalzone" van start gegaan. Dit project wordt in samenwer-
king met het Instituut voor Ruimtelijke organisatie TNO (INRO-TNO) en het
Studie- en Informatiecentrum TNO voor Milieu-onderzoek (SCMO-TNO) uitge-
voerd .
Milieuproblemen: verontreiniging van lucht, water en bodem, geluidover-
last, risico, ruimtebeslag, verzuring.
Beleidsdoel: het bereiken van een zo operationeel mogelijke beleidsvisie
op de Kanaalzone waarbij in elk geval het milieu-, het ruimtelijk en het
economisch beleid worden geïntegreerd (AMK).
3.11 Gebieden Limburg
- De Peel
In de Peel komt veel intensieve veehouderij voor. Ruimtelijke-, milieu-
en landschappelijke kwaliteiten vragen om herstructurering van het
gebied. Daarbij wordt enerzijds uitgegaan van handhaving van de agrari-
sche produktie, anderzijds dient minimaal het behoud van de in het gebied
en daarbuiten gelegen natuur- (nat en droog) en landschappelijke waarden
te worden gewaarborgd.
Milieuproblemen: verzuring, vermesting, verdroging, verspreiding (zware
metalen), versnippering.
Beleidsdoel: gestreefd wordt naar AMK en BMK voor met name de beeklopen
en hooggelegen, relatief voedselarme natuur.
Het Mergelland
Het Mergelland is een kansrijk gebied voor natuurontwikkeling (beken,
bronnen, loofbos, kalkgraslanden). Tevens is het gebied een belangrijke
maar kwetsbare schakel in de drinkwatervoorziening van de regio.
Milieuproblemen: vermesting (met name nitraat), vervuiling en aantasting
van bodem- en grondwater, verdroging, erosie en versnippering.
Beleidsdoel: verbetering van de milieukwaliteit met het oog op duurzame
ontwikkeling van het gebied (AMK en vooral ook BMK).
3-12 Milieuproblemen in de gebieden
De door de provincies geselecteerde gebieden kunnen in landelijke en
stedelijke gebieden worden verdeeld. Deze twee categorieën kampen elk met
vergelijkbare milieuproblemen.
Afhankelijk van de grootte van de aangewezen gebieden kunnen ze monofunc-
tioneel of multifunctioneel zijn. Met monofunctionaliteit wordt hier
gedoeld op één duidelijke hoofdfunctie waarnaast evenwel daaraan onderge-
schikte functies relevant kunnen zijn. Het Waddengebied heeft bijvoor-
beeld de hoofdfunctie 'natuur' maar recreatie, visserij en ontgrondingen
komen ook in het gebied voor.
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In TABEL 1.3-1 is een overzicht gegeven van de door de provincies gese-
lekteerde gebieden met de daarbij gewenste milieukwaliteit. Ook is aange-
geven of een sanerings- danwei preventiebeleid nodig is om deze kwaliteit
te bereiken.
TABEL 1.3-1: Overzicht van mono- /multifunctionele gebieden, AMK en/of
BMK, preventie of saneringsbeleid.
LANDELIJKE GEBIEDEN
-Laagveenmoerassen Friesland
-Hoogveenmoerassen Friesland
-Bodem- en grondwater-
beschermingsgebieden Drenthe
-Flevoland
-Zuid-Oost Utrecht
-Waddengebied
-Duingebied (N-H)
-Gooi- en Vechtplassen
gebied
-Hollandse-IJssel
-Krimpenerwaard
-Duingebied (Z-H)
-Zuidelijk Deltagebied (Z-H)
-Gelderse Vallei
-Nationaal Landschap Veluwe
-Chaamse bekengebied
-Midden-Brabant
-de Peel
-Zeeuwse Deltawateren
-Zeeuwse kreken en welen,
dijken, graslanden, duinen.
-de Peel
-Mergelland
STEDELIJKE GEBIEDEN
-Westelijk Havengebied
-IJmond
-Gebied rond Schiphol
-Rijmond
-Drechtsteden
-Kanaalzone Zeeuws
Vlaanderen
mono-/
multi-
functioneel
multif .
multif .
multif.
multif.
multif.
mono f.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
monof .
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
multif.
accent op
AMK/BMK
AMK/BMK
AMK/BMK
AMK/BMK
AMK
AMK
BMK
BMK
BMK
AMK
AMK
BMK
BMK
AMK
AMK/BMK
BMK
AMK
AMK/BMK
AMK/BMK
BMK
AMK/BMK
AMK/BMK
AMK
AMK
AMK
AMK
AMK
AMK
accent op
sanering/
preventie
prev.
prev.
prev.
prev.
prev.
san./prev.
san./prev.
san./prev.
prev.
s an.
san.
san./prev.
san./prev.
san.
san./prev.
prev.
san./prev.
san.
san./prev.
prev.
san.
prev.
san
san.
san.
san.
san.
san.
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HOOFDSTUK 1.4: NORMEN EN INSTRUMENTEN
4.1 Gebieden en milieukwaliteit
De beleidsdoelen (milieukwaliteitsdoelen) zoals genoemd in HOOFDSTUK 1.3
kunnen worden geoperationaliseerd in normen. Om aam deze normen te
voldoen zal een preventief- en/of saneringsbeleid gevoerd moeten worden.
Hiervoor staan instrumenten ter beschikking. Hierover gaat dit HOOFDSTUK.
Per milieuthema zal worden ingegaan op de uit de intervieuws naar voren
gekomen problemen die zich voordoen bij het realiseren van de gewenste
milieukwaliteit. Een overzicht van de meest voorkomende problemen in de
door de provincies geselecteerde gebieden is opgenomen in TABEL 1.4.1.
Indien het voor het bereiken van een AMK en/of BMK nodig werd gevonden om
van rijksnormen af te wijken zal dit worden vermeld.
Uit de intervieuws kwam herhaaldelijk naar voren dat bij het gebieds-
gerichte milieubeleid het gehele beschikbare instrumentarium zal worden
ingezet. In TABEL 1.4.2 wordt een overzicht gegeven van ter beschikking
staande instrumenten.
4.2 Verzuring
De verzuringsproblematiek valt deels samen met de vermestingsproblema-
tiek, vooral waar het ammoniak betreft. Hetgeen gezegd wordt in para-
graaf 4.2.2 over vermesting geldt mutatis mutandis ook voor verzuring.
4.2.1 Verzuring in landelijke gebieden
De verzuringproblematiek in landelijke gebieden wordt zeer verschillend
beoordeeld, afhankelijk van het feit of de verzuringsbronnc,^ in het
gebied zelf liggen, dan wel of er sprake is van invloeden van elders.
Achtereenvolgens zal op gebieden met zuur-import en gebieden met hoge
interne druk worden ingegaan.
De noordelijke provincies zijn "zuur-importerende" provincies. Landelijk
ligt de depositie van zuur op 52?0 equivalenten potentieel zuur per
hectare per jaar. De Friese emissie bedraagt 4.200 equivalenten, maar de
depositie 4.680. Dit is altijd nog aanzienlijk hoger dan de 1.600 euiva-
lenten potentieel zuur per ha/jaar die van nature in bossystemen zou
kunnen worden opgenomen. Gezien de schade die de verzuring aan de voed-
selarme natuurgebieden oplevert zal in samenhang met de bestrijding van
de vermesting vooral in het oostelijk deel van provincie een beleid
gevoerd worden dat moet leiden tot een verdergaande emissiereductie dan
louter op grond van het rijksbeleid mag worden verwacht.
Als voorbeeld van een gebied met een hoge interne druk kan de Peel
dienen. Voor NH3 bedraagt de emissiedichtheid in Noord-West Limburg het
dubbele van die in Nederland als gevolg van de intensieve veehouderij. In
de Peel is de gemiddelde depositie 6000 (en op de bosranden in de Peel
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zelfs 8000 a 10.000) zuurequivalenten per hectare per jaar. Reeds 95# van
het bos in dit gebied is aangetast of stervende.
TABEL 1.4.1: Overzicht van de meest voorkomende milieuproblemen in de
door de provincies geselecteerde landelijke en stedelijke gebieden,
waarvoor gebiedsgericht milieubeleid zal worden gevoerd.
LANDELIJKE GEBIEDEN
-Laagveenmoerassen Friesland
-Hoogveenmoerassen Friesland
-Bodem- en grondwater-
beschermingsgebieden Drenthe
-Flevoland
-Zuid-Oost Utrecht
-Waddengebied
-Duingebied (N-H)
-Gooi- en Vechtplassen
gebied
-Hollandse-IJssel
-Krimpenerwaard
-Duingebied (Z-H)
-Zuidelijk Deltagebied (Z-H)
-Gelderse Vallei
-Project Nationaal landschap
Veluwe
-Chaamse beken
-Midden Brabant
-de Peel
-Zeeuwse Deltawateren,
kreken en welen, dijken
graslanden, duinen,
-de Peel
-het Mergelland
BIJBEHORENDE MILIEUTHEMA'S
-vermesting
-verzuring (NH3)
-versnippering/vernietiging
-verspreiding (bestrijdings-
middelen)
-verdroging en/of inlaat
gebiedsvreemd water
-verontreiniging
-verstoring (geluid, stank)
STEDELIJKE GEBIEDEN
-Westelijk Havengebied
-IJmond
-Gebied rond Schiphol
-Rijmond
-Kanaalzone Zeeuws Vlaanderen
-verstoring (geluid, stank,
trillingen, risico, lokale
luchtverontreiniging)
-verspreiding (zware metalen)
•verzuring (S02, NOx, VOS)
Het huidig rijksbeleid is erop gericht in het jaar 2000 overal een
depositie niveau van minder dan 3000 zuurequivalenten/ha/jaar te berei-
ken. Op basis van de te treffen maatregelen, inclusief de in de Notitie
Tussentijdse Evaluatie Verzuring (TEV l9P8) aangegeven maatregelen, mag
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verwacht worden dat in het jaar 2000 het depositieniveau in Limburg
gemiddeld ongeveer 3700 zuurequival enten/ha/ j aar zal zijn. Dit is meer
dan de feitelijk reeds achterhaalde depositiedoelstelling. Indien de
depositie doelstelling zou worden aangescherpt tot l400 zuurequivalenten
zal bij het voorgenomen beleid een forse overschrijding (factor 2,5) van
deze aangescherpte doelstelling plaatsvinden. Aangezien in Limburg veel
gebieden gevoelig zijn voor verzuring zal in aanvulling op het rijksbe-
leid gebiedsgerichte maatregelen worden genomen om de intensieve veehou-
derij versneld te saneren.
4.2.2 Verzuring in stedelijke gebieden
Met de term verzuring als milieuprobleem wordt in dit geval in navolging
van het rijksbeleid gedoeld op locale luchtverontreiniging door verzuren-
de stoffen en oxydantia. Tevens gaat het hier echter om grote verzurings-
bronnen .
In het IJmondgebied is de emissie S02 en NOX zeer hoog. Verdergaande
brongerichte maatregelen worden urgent geacht tegen de achtergrond van
het rijksbeleid dat is gericht op forse emissiereducties. Dit is vooral
van belang in verband met de bijdrage aan de totale verzuring, aangezien
de gemiddelde immissiewaarden in het gebied beneden de grenswaarden
liggen.
Het emissieplafond van S02 in het IJmondgebied dat nu nog op 20.000 ton
ligt zal in de jaren 90 moeten worden gehalveerd. Verwacht wordt dat de
maatregelen voorvloeiende uit het 'KB grote stookinstallaties' reeds 55
tot 60% reductie zullen opleveren. De overige 10 a 15# reductie zal
gezocht moeten worden bij de bestrijding van S02 proces-emissies.
In het Westelijk Havengebied worden bij de vergunningverlening aan
bedrijven de volgende immissie-grenswaarden gehanteerd voor S02 en NOx
buiten de "milieuzone" (zie ook paragraaf 4.5: verstoring):
-S02 immissie : max 15 ug/m3 jaargemiddelde;
-NOx-immissie : max 15 ug/m3 jaargemiddelde;
Deze vormen een begrenzing voor de nog toe te stane activiteiten, waarbij
in feite wordt uitgegaan van een quotum voor de gehele industries tolp in
de "milieuzone". Als dit quotum is opgevuld, is er geen plaats meer voor
nieuwe activiteiten die dergelijke emissies veroorzaken.
Daarnaast is er een totaal emissieplafond voor S02 en NOx van elk 8000-
10.000 ton/ j aar.
jj.3 Vermesting/eutrofiëring
Onderscheid kan gemaakt worden tussen provincies die door middel van een
preventief beleid trachten een AMK en of BMK te handhaven of te bereiken
en provincies die door middel van sanering van de bronnen de AMK trachten
te bereiken. In feite is bij brongericht saneringsbeleid ook sprake van
preventief beleid, omdat een verslechtering van de milieukwaliteit wordt
voorkomen. Daarom worden alle voorbeelden achter elkaar behandeld.
Relatief schone gebieden met een accent op preventief beleid zijn:
- Friesland: Zuid-Oost Friesland (AMK/BMK) ;
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Drenthe: grondwater-en bodembeschermingsgebieden (AMK/BMK);
- Flevoland: geheel voorkoming van opvulling van de AMK-normen voor
meststoffen;
- Limburg: Mergelland (AMK/BMK).
Relatief zwaarbelaste gebieden met een accent op sanering van de bronnen
zijn:
- Gelderland: Gelderse Vallei (AMK);
- Zuid-Holland: Krimpenerwaard (AMK);
- Limburg en Noord-Brabant: de Peel (AMK);
Ten aanzien van de bemesting door dierlijke meststoffen bestaat er in de
noordelijke provincies een relatief gunstige situatie. In deze provincies
zou reeds nu de voorlopige landelijk eindnorm als richtsnoer kunnen
worden aangehouden als uitsluitend naar deirlijke mest wordt gekeken.
Indien echter ook het gebruik van overige stoffen met bemestende waarde
(zuiveringsslib, kunstmest, baggerspecie en met de depositie aangevoerde
hoeveelheid fosfaat) in beschouwing worden genomen wordt de situatie
minder gunstig. Voor Friesland zou dit bij de eindnorm een overschot van
2000 ton P205 betekenen.
Momenteel leidt de landelijke normstelling tot verplaatsing van mest van
overschotgebieden naar gebieden waar volgens de huidige normen nog geen
overschot is. Omdat dat de huidige normen erg ruim zijn (dumpnormen) en
(nog) niet gericht op een evenwichtssituatie, en omdat de normen alleen
op dierlijke mest betrekking hebben, willen de noordelijke provincies
graag afwijken van de landelijke normen. De provincies Friesland en
Drenthe voegen hier als extra argument aan toe dat het gebied Zuid-Oost
Friesland en het merendeel van de bodem- en grondwaterbeschermingsgebie-
den in Drenthe extra gevoelig zijn voor vermesting.
Aangescherpte normen betreffen de hoeveelheid en de periode van uitrijden
van dierlijke mest. Hieronder zijn, bij wijze van voorbeeld, de aange-
scherpte normen van de provincie Drenthe met betrekking tot grondwaterbe-
schermingsgebieden opgenomen.
Mestdosering (kg fosfaat/ha/jaar);
gewas grasland bouwland mais
fosfaatnorm 125 70 75
Uitrijverbod;
grasland: l september tot 15 februari (reductie (9%)
bouwland zonder nagewas: vanaf oogst tot 15 februari (reductie 28 %)
bouwland met nagewas: vanaf oktober tot 15 februari
In Limburg kent westelijk Noord-Limburg het grootste mestoverschot. Dit
bedraagt ruim de helft van de totale produktie. Op grond van de voort-
schrijdende normstelling zal dit mestoverschot toenemen tot meer dan 75#
van de produktie in het jaar 2000. De overbemesting manifesteert zich nu
al duidelijk in de kwaliteit van het ondiepe grondwater (>100 mg ni-
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traat/liter). In midden en noordelijk Limburg is de mestproduktie onge-
veer gelijk aan de nu nog plaatsbare hoeveelheid.
In het Mergelland is volgens de huidige, allen op fosfaat betrekking
hebbende mestnormen, nog plaatsingsruimte voor mestoverschotten van
elders. Vanwege de grote gevoeligheid voor nitraatuitspoeling echter, zou
dit tot grote problemen kunnen leiden voor de drinkwatervoorziening van
de regio en voor de natuurwaarden in het gebied.
Daarom heeft men in Limburg de normen als volgt aangescherpt. Buiten het
Mergelland mag op basis van de Interimverordening bodem- en grondwaterbe-
scherming in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden niet meer
dierlijke mest worden toegepast dan 125 kg fosfaat/ha, onafhankelijk van
het gewas. Tevens is het gebruik van zuiveringsslib verboden.
Voor het Mergelland is een nog scherpere regelgeving gemaakt. In de
waterwingebieden en de bodembeschermingsgebieden zullen de normen gelijk
worden aan die voor fosfaatverzadigde gronden in het Besluit gebruik
dierlijk meststoffen {110, 70, 75 kg fosfaat/ha/jaar). Buiten de water-
wingebieden geldt een mestimportverbod. Na de vaststelling van de inten-
tieprogramma's bodembescherminggebieden zal dit verbod vervangen worden
door aangescherpte mestnormen en verlengde uitrijverboden. De hieruit
voortvloeiende noodzaak tot een vergroting van de mestopslagcapaciteit
wordt gestimuleerd met subsidies.
Voor Zuid-Holland geldt dat in de Krimpenerwaard de fosfaatbelasting en
de stikstofbelasting respectievelijk 2 en 2,5 maal zo hoog zijn als in de
rest van de provincie. Het huidige vermestingsbeleid, een uitvoering van
het rijksbeleid, is onvoldoende voor het bereiken van de gewenste milieu-
kwaliteit in dit gebied.
De door het rijk geformuleerde evenwichtsdoelstelling blijkt hier niet
toereikend omdat een aantal belangrijke meststoffenstromen niet zijn
opgenomen. In de Krimpenerwaard wordt een groot (bijna even groot als
door directe bemesting) deel van vermestende stoffen aangevoerd door:
inlaat van rivierwater
- gezuiverde en ongezuiverde huishoudelijke lozingen
- depositie uit de lucht
In de Gelderse Vallei is J0% van de neerslag van vermestende NH3 afkom-
stig van bronnen binnen het gebied. Deze depositie moet gereduceerd
worden met 60% wil de milieukwaliteitsdoelstelling (terugdringen van de
N-depositie tot 25 N/Ha/jaar in de periode van 1988-1992) bereikt worden.
Noch het beleid met betrekking tot de mestproduktie (Meststoffenwet), dat
gericht is op het bevriezen van de produktie, noch het beleid met betrek-
king tot het gebruik van mest (Besluit gebruik dierlijke meststoffen) zal
op korte termijn tot aanzienlijke vermindering van de vermesting leiden.
Maatregelen die leiden tot vermindering van NH3~emissies, zoals het
injecteren van mest en uitrijverboden voor bevroren of besneeuwde grond,
vergroten tegelijkertijd de vermesting via het grondwater.
4.3.1 Maatregelen en instrumenten
De volgende juridische instrumenten kunnen worden ingezet ter bestrij-
ding van de mestproblematiek:
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- de Wet bodembescherming: Besluit gebruik dierlijk meststoffen. In dit
Besluit staan voorschriften omtrent het gebruik en uitrijden van
dierlijke meststoffen. Het versneld invoeren van de in dit besluit
opgenomen uiteindelijke eindnorm met betrekking tot de vermesting kan
niet door de provincies worden afgedwongen.
- de Wet bodembescherming: aanwijzing grondwater-en bodembeschermings-
gebieden. Voor deze gebieden kunnen aangescherpte normen met betrek-
king tot het gebruik en uitrijden van dierlijke meststoffen worden
vastgesteld.
- de Mestoffenwet: gebruik van mestbanken en beperking uitbreiding van
IVH.
- de Hinderwet: technische maatregelen ter beperking van NH3 uit stal-
len, opslag en het verplicht instellen van NH3 filters bij IVH, opslag
mest in gesloten tanks of kelders. Toepassen van de ecologische-
richtlijn.
- het Streekplan. Via het streekplan heeft de provincie invloed op het
gemeentelijk beleid (bestemmingplan). Onlangs heeft Friesland een
bestemming intensieve veehouderij voor bepaalde gebieden bij de
gemeente Stellingerwerf afgekeurd. De gemeente is in beroep gegaan bij
de Kroon, de procedure loopt nog. In het ontwerpstreekplan Drenthe
wordt een terughoudend beleid ten aanzien van uitbreiding/ nieuwvesti-
ging van intensieve veehouderij genoemd gekoppeld aan zonering.
Enkele overige maatregelen zijn:
- direct onderploegen van mest bij bouwland
- het niet toestaan van mestinjecties met het oog op beschreming van het
grondwater.
- Voorlichting over de wijze van bemesting
Knelpunten
Mestnormen kunnen alleen afdwingbaar worden aangescherpt in provinciale
grondwater- en bodembeschermingsverordeningen. Het aanwijzen van bodembe-
schermingsgebieden heeft echter financiële consequenties. Boeren die
beperkt worden in hun produktie hebben recht op schadevergoeding (artt.
6laa, juncto art. 6lab WABM) . Onzeker is of deze schadeclaims door de
provincies moeten worden opgebracht of dat het rijk ook mee zal finan-
cieren. Indien de provincies zelf de claims moeten betalen zullen zij
aanmerkelijk minder gebieden aanwijzen (Drth, N-Br) . Bij Grondwaterbe-
schermingsgebieden speelt dit probleem minder, de schadevergoedingen
worden soms, zoals in het geval van Drenthe, via heffingen op de water-
leidingbedrijven teruggevorderd. De waterleidingbedrijven op hun beurt
berekenen het weer door aan de consument.
Een ander knelpunt vormt het feit dat een preventief beleid ten aanzien
van zeer grote relatief schone gebieden zoals Friesland, Drenthe en
Flevoland niet gerealiseerd kan worden. Er zijn, op de aanwijzing van
beschermingsgebieden uit de Wbb na, geen afdwingbare instrumenten voor-
handen voor strengere mestnormen. Dit wordt door sommige provincies als
een probleem ervaren, omdat het hierdoor vrijwel onmogelijk is voor zeer
grote gebieden zoals Flevoland of een groot gedeelte van Friesland
verdere verslechtering van de milieukwaliteit te voorkomen.
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4.3.3 Samenvatting bezwaren vermestingsnormen
Samengevat hebben de provincies met relatief schone gebieden de volgende
bezwaren ten aanzien van de landelijke mestnormen:
de normen zijn te ruim (Frl. Drth. Flvl. Lim.),
- de evenwichtsdoelstelling heeft alleen betrekking op dierlijke mest
(Frl., Drthe., Flvl., Z-H.),
- de normen zijn alleen gericht op directe bemesting van de bodem (ZU.),
- het is onduidelijk wie de financiële consquenties draagt van het aan-
wijzen van bodembeschermingsgebieden (Drthe., N-Br., Lim.),
mestnormen kunnen alleen afdwingbaar worden aangescherpt in grondwater
en/of bodembeschermingsgebieden (Frl., Flvl.).
Bezwaren van provincies met zwaarbelaste gebieden ten aanzien van de
landelijke mestnormen zijn:
- de landelijke mestnormen zijn niet op korte termijn effectief. De
gefaseerde normstelling zou versneld moeten worden ingevoerd,
strengere normen kunnen alleen worden afgedwongen in grondwater-
beschermingsgebieden.
^.k Verontreiniging
Uit de interviews kwam een aantal knelpunten met betrekking tot het
thema verontreiniging naar voren. Deze betreffen verontreiniging van
oppervlaktewater, verontreiniging met bestrijdingsmiddelen, verontreini-
ging door zware metalen en verontreiniging met stofdeeltjes.
In de provincie Noord-Holland zal met betrekking tot enkele normen voor
oppervlaktewateren (bijvoorbeeld doorzicht, Cl, fosfaat en stikstof)
worden bezien of deze waarden van nature al overschreden worden. In dat
geval zal de normstelling mogelijk regionaal worden gedifferentieerd, in
samenwerking met waterkwaliteitsbeheerders.
In Drenthe wordt met betrekking tot de verontreiniging door bestrijdings-
middelen in grondwaterbeschermingsgebieden een aanvullend beleid gevoerd.
Op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet geldt daar een volledig verbod op
het gebruik van zwarte lijst stoffen. Voor de eveneens gevaarlijke
stoffen ethoprofos, dinoseb en atrazin werd door de provincie besloten
vooralsnog het landelijk beleid te volgen, mede omdat hieromtrent ontwik-
kelingen gaande zijn. In het algemeen stelt de provincie Drenthe geen
strengere regels dan de landelijke. Wel wordt op basis van de Verordering
bodem- en grondwaterbeschermingsgebieden in de zone direct om winputten
elk gebruik van bestrijdingsmiddelen verboden. Op grond van de Bestrij-
dingsmiddelenwet is in principe het gebruik van witte lijststoffen
toegestaan.
De Zuid-Hollandse duinen en de Krimpenerwaard kampen met ongewenst hoge
concentraties zware metalen, die echter nog wel aan de normen voldoen.
Oorzaak hiervan zijn deels de soepele normen voor zink in hoogovendeposi-
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tie die volgens de Leidraad bodemsanering zijn vastgesteld. Gewacht wordt
op een strengere normstelling door het rijk.
Voor het IJmondgebied wordt als norm voor de deeltjesconcentratie de
Amerikaanse norm (EPA) van 75 ug/m3 als jaargemiddelde gehanteerd.
Momenteel is er een daling van de feitelijke concentratie van stof
waarneembaar die zich reeds onder de 75 ug/m3 bevindt. Pas als het rijk
in het kader van de Wlv een andere norm voor deeltjes heeft geformuleerd
zal de Amerikaanse norm los worden gelaten.
4.5 Verstoring
Naast de verplichte geluidzonering op basis van de Wgh is voor het
Westelijk Havengebied eveneens een zonering opgezet voor risico en
luchtverontreiniging. Deze milieuzonering zal voor aangegeven inrichtin-
gen in het streekplan worden opgenomen. Bij planologische besluitvorming
dient hier rekening mee te worden gehouden. De gevolgen van deze vast-
stelling voor de vergunningverlening worden expliciet in het MBP aangege-
ven. Hierin worden maximale immissiewaarden voor de gebieden buiten de
milieuzone ten gevolge van in het gebied te ontplooien bedrijfsactivi-
teiten aangegeven voor S02-immissies, NOx-immissies (zie paragraaf
ty.2.2), alsmede voor :
- geluid max 55db(A)s etmaalwaarde;
- stank/ geur max l ge/m3 aks 99 percentiel; Ie bedrijf;
risico max 10-6 individueel;
max 10-5 jaar 10 doden groepsrisico;
max 10-9 jaar 1000 doden.
4.6 Inzetbaar instrumentarium voor gebiedsgericht milieubeleid.
In TABEL 1.4.2 zijn de instrumenten weergegeven die kunnen worden ingezet
bij gebiedsgericht milieubeleid. De instrumenten zijn geordend per
milieubeleidssector en er is aangegeven voor welke milieuthema's ze
kunnen worden gebruikt.
Naast de rechtstreeks bindende instrumenten zijn ook instrumenten opgeno-
men die geen rechtstreekse werking hebben maar via doorwerking naar
andere regelingen effectief kunnen zijn. Zo werkt bijvoorbeeld het
streekplan door via het bestemmingsplan.
Met het schema wordt niet gepretendeerd een volledig overzicht van
instrumenten en milieuthema's te geven; het is als indicatie bedoeld.
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TABEL 1.4.2: Instrumenten met betrekking tot gebiedsbescherming en
instrumenten met een gebiedsbeschermende component.
BODEM
-Wbb; prov. verordening bodembescherming-
en of waterbeschermingsgebieden:
.aanscherpen mestnormen
.aanscherpen uitrijverboden
.regels m.b.t. opslag dierlijke mest indien
niet sprake is van een Hw-plichtig bedrijf
.bufferzones m.b.t. bescherming ondiep
grond- en oppervlaktewater
-Hw; ecologische richtlijn
-Hw; voorschriften ter voorkoming van bodem-
verontreiniging
-Interimwet bodemsanering
-Grondwaterwet; Grondwaterplan
-Grondwaterwet ; Grondwaterverordening,
vergunningverlening en event, nadere
regels t.a.v. gebieden ex art 12 Gww
-Wvo; lozingsvoorschriften ter
bescherming onderwaterbodems
-Wro; Streekplan
-Wro; Bestemmingsplan;
.aanwijzing bestemmingen
.aanlegvergunningstelsel
-Ontgrondingenwet; vergunningverlening
WATER
-Wvo; prov. verord. m.b.t. waterhuishoudings-
plan
-Wv; prov. verord. m.b.t. waterkwaliteitsplan
-Wvo; lozingsvergunningen
-Grondwaterwet; prov.verord. m.b.t. water-
kwantiteitsplan (beheersplannen)
-prov. verord. m.b.t. peilbesluiten
-waterschapsverordeningen
-gemeentelijke rioleringsverordening
<£WJrïr'j*
&<?
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LUCHT
-Wlv; vergunningsvoorschriften
-Wlv; Besluit grote stookinstallaties
-Wlv; Besluit emissie-eisen stookinstallaties
-Wlv; Besluit luchtkwaliteiet CD en Lood
-Wlv; Besluit luchtkwaliteit NOX
-Wlv; Besluit luchtkwaliteit S02 en
zwevende deeltjes
-Wlv; saneringsgebieden
-Hw; vergunningsvoorschriften
-Hw; ecologische richtlijn
GELUID
-Wgh; vergunningsvoorschriften
-Wgh; zonering
-Wgh; stiltegebieden
-Wgh; Besluit grenswaarden binnen
zones rond industrie terreinen
-Wgh; Besluit saneringsmaatreglenen
industrieterreinen
-Wgh; Besluit grenswaarden binnen zones
langs wegen
-Hw; vergunningvoorschriften
-Wro; Streekplan
-Wro; Bestemmingsplan
-prov. vaarregelement
-prov. wegenregelement
NATUUR
-Natuurbeschermingswet :
. aanwijzing als staats- en
beschermd natuurmonument
. beheersplannen ex artikel 14
-Aankoop (verwerving)
-Relatienota:
. beheerovereenkomst
. Regeling Aanwijzing Landschapselementen/
. Regeling Onderhoudsovereenkomst
Landschapselementen
-Beschikking tot instellen van nationaal park
of nationaal park i.o.
-Aanwijzing als speciale beschermingszone
ex EG-Vogelrichtlijn
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-Aanmelding als wetland van internationale
betekenis ex Wetlands-Conventie (Verdrag van
Ramsar)
-PKB Structuurschema Natuur- en Landschaps-
behoud
-PKB Waddenzee, beheersvisie en beheersplannen
Waddenzee
-Wro; Streekplan, aanduiding waardevol en/of
kwetsbaargebied
-Wro; Bestemmingsplan, bestemming waardevol
en/of kwetsbaar gebied
-Aanwijzing als stiltegebied ex Wgh
-Hw: ecologische richtlijn
-Besluit gebruik dierlijke meststoffen
(verbod meststoffengebruik op natuurterrein)
-Aanwijzing als bodembeschermingsgebied ex Wb
-Verordening Milieu effect rapportage 4lf Wabm
-Rangschikking landgoederen ex Natuurschoonwet
-Boswet
-Regeling Bijdrage Landschapsbeleidsplannen
-Verschillende subsidieregelingen (achterstal-
lig) onderhoud
b
+
+
+
+
+
+
+
+
*
+
+
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+
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+
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HOOFDSTUK 1.5: INTEGRATIE EN AFSTEMMING
5.1 Inleiding
Gebiedsgericht milieubeleid vereist afstemming van overheidsdiensten en
instrumenten. Dit betreft zowel een interne afstemming van het milieube-
leid tussen de provinciale diensten onderling als een externe afstemming
met overige (bestuurlijke) instanties zoals het rijk, gemeenten, water-
schappen en particuliere organisaties.
In paragraaf 5-3 wordt per provincie weergegeven hoe de afstemming gerea-
liseerd wordt of zal worden.
5.2 Provinciale plannen
In navolging van het PIM en het DROM wordt ernaar gestreefd om regelge-
ving en bestuur zoveel mogelijk te decentraliseren. Veel rijkstaken zijn
overgeheveld naar provinciaal- en gemeentelijk niveau. Dit heeft tot
gevolg dat de provincie een belangrijke taak heeft gekregen als interme-
diair tussen rijk en gemeenten.
Op provinciaal niveau wordt uitvoering gegeven aan een groot aantal
plannen en programma's, waaronder intentieprogramma's stiltegebieden,
intentieprogramma1s bodembeschermingsgebieden, bodemsaneringsplannen,
plannen voor de bescherming van de grondwaterkwaliteit en waterkwali-
teitsplannen.
Bij het van kracht worden van het hoofdstuk milieubeleidsplanning van de
Wabm zullen de twee laatst genoemde plannen worden vervangen door het
plan op de Waterhuishouding. De overige plannen zullen worden opgenomen
in het door de provincie verplicht op te stellen Provinciaal Milieu-
beleidsplan. Dit houdt in dat binnenkort op provinciaal niveau een
drietal strategische plannen zal bestaan die van belang zijn voor het
gebiedsgericht milieubeleid: Streekplan, Provinciaal milieubeleidsplan en
Waterhuishoudingsplan.
5-3 Interne en externe integratie en afstemming van provinciaal beleid
Een goede interne afstemming van bovengenoemde provinciale plannen is van
belang voor een consistente uitvoering van het provinciaal beleid. In het
voorontwerp Wabm hoofdstuk milieubeleidsplanning is voorgesteld om in het
desbetreffende plan aan te geven in hoeverre het voorgenomen beleid leidt
tot aanpassingen van de overige plannen. De plannen zullen op deze manier
"haasje over met elkaar spelen", doordat het laatst vastgestelde plan
actualiseringen van het in andere plannen aangekondigde beleid bevat. Uit
de interviews bleek dat de meeste provincies deze gedachte reeds hebben
overgenomen. Sommige provincies volgen echter een enigszins afwijkende
afstemmingstactiek. Deze zullen verder in dit HOOFDSTUK aan de orde
komen.
Voor een goede interne integratie van het milieubeleid zijn door een
groot aantal provincies diensten samengevoegd. Aanvankelijk bestonden er
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de provinciale waterstaat, de dienst milieu, de dienst natuur en land-
schap en de provinciale planologische dienst. De provinciale waterstaat
en de dienst milieu zijn door de meeste provincies samengevoegd tot één
dienst Water en Milieu. Dit is het geval in Friesland, Drenthe, Overijs-
sel, Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant
en Zeeland. Afzonderlijke diensten voor water en milieu hebben Groningen
en Noord-Holland.
Door vrijwel alle provincies wordt externe integratie met het sociaal-
economisch beleid, het landbouwbeleid en andere overige beleidssectoren
nagestreefd.
Hieronder wordt aangegeven hoe afstemming en integratie bij gebieds-
gericht milieubeleid in de provincies is geregeld.
5.3.1 Friesland
In de provincie Friesland tracht men door middel van gezamenlijk onder-
zoek te komen tot geïntegreerde beleidsstandpunten. De doelstelling voor
een gebied moet naar aanleiding van dit onderzoek geformuleerd worden.
Deze doelstelling moet in de verschillende planfiguren worden opgenomen.
Het "haasje over" principe wordt niet helemaal toegepast. Indien er een
wijziging in een plan plaatsvindt, worden gelijktijdig de overige plannen
aangepast.
Expliciet onderdeel van gebiedsgericht milieubeleid is een verdere
doorwerking van de doelstelling naar het landbouwbeleid (het sociaal-
economisch beleidsplan) en het natuur- en landschapsbeleid (de beleidsno-
ta natuur en landschap).
Voor Zuidoost Friesland bijvoorbeeld wordt een gebiedsgericht onderzoek
uitgevoerd om de milieuproblemen te analyseren. Een belangrijke rol in
dit onderzoek speelt de analyse van de op verschillende niveau's ontwik-
kelde planvormen en beleidsuitgangspunten, zoals het bestemmingsplan, het
gemeentelijk landschapsbeleidsplan, het streekplan, het milieubeleids-
plan, het waterhuishoudingsplan, de doelen met betrekking tot het Natio-
naal park Drents-Friese woud, de benoeming van delen van dit gebied als
GLE en GEN, het structuurplan Zuid-Oost Friesland en de vierde Nota RO.
Het gebiedsgericht onderzoek omvat tevens een inventarisatie van bestaan-
de regels, normen en voorschriften, alsmede een analyse van de mate
waarin deze op elkaar zijn afgestemd en de mate waarin deze gehandhaafd
dan wel overtreden worden.
Bij het onderzoek worden de belanghebbenden betrokken.
3.3•2. Groningen
In de provincie Groningen zal voor de langere termijn worden gestreefd
naar gebiedsgericht milieubeleid in samenwerking met andere overheidsin-
stanties. Een dergelijk beleid zal in wisselwerking met de beleidster-
reinen ruimtelijke ordening, waterhuishouding, landinrichting en natuur
en landschap worden geformuleerd en uitgevoerd. Essentieel voor de
totstandkoming noemt de provincie de samenwerking met andere betrokken
overheidsinstanties in de provincie.
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Vooralsnog zal terughoudendheid worden betracht bij de ontwikkeling van
een integrale gebiedsgerichte aanpak vanwege de gecompliceerdheid en
financiële en personele inspanningen.
3.3.3 Drenthe
In de provincie Drenthe wordt vooral afstemming beoogd tussen de ruimte-
lijke ordening en de milieuhygiëne. Hiertoe zullen de beschermingsge-
bieden uit de Wbb worden opgenomen in het Streekplan. Aan de bescher-
mingsgebieden mogen geen bestemmingen worden gegeven die onverenigbaar
zijn met de doelstellingen voor de betreffende gebieden.
Externe integratie wordt nagestreefd door zo vroeg mogelijk alle belang-
hebbenden bij de besluitvorming te betrekking. Op deze wijze tracht men
consensus te bereiken. De deelnemers in een overleg voor grondwaterbe-
schermingsgebieden bestaan uit: inspecteur milieuhygiëne, landbouwers,
waterleidingsbedrijven en de milieuraad.
In het plan voor grondwaterbeschermingsgebieden is een onderdeel gewijd
aan het beleid ten aanzien van de doelgroepen: landbouw, nijverheid,
wonen/werken, verkeer/vervoer, leidingen en recreatie.
Overijssel
In Overijssel is gebiedsgerichte milieubeleid nog volop in ontwikkeling.
Concrete projecten waarin integratieprocedures zijn opgenomen zijn nog
niet voorhanden. Duidelijk is wel dat bij het beleid met betrekking tot
de gebiedsbescherming gecoördineerde inzet van instrumenten en middelen
van beleidsvelden, overheden en doelgroepen voorop zal staan.
In de provincie Overijssel wordt het "haasje over" principe als minimum
toegepast. Bij voorkeur wordt gestreefd naar gelijktijdige beleidsformu-
lering en parallelle procedures.
5.3.5 Flevoland
Bij de provincie Flevoland is sprake van een goede interne integratie. De
relatie met de overige bestuursinstanties is bijzonder intensief. Er
vindt veel overleg plaats met de zes gemeenten en de omliggende provi-
cies.
Samenwerking met aangrenzende provincies vindt vooral plaats inzake
het IJsselmeer en de Randmeren. Het "haasje over" idee zal wel worden
gebruikt maar daarvoor zijn plannen nodig en die zijn er nog niet. In
eerste instantie wordt gestreefd naar gelijktijdige vaststelling van het
eerste Streekplan, Milieubeleidsplan en Waterhuishoudingsplan.
3.3.6 Utrecht
In Utrecht wordt gebiedsgericht milieubeleid beschouwd als de oplossing
voor de slechte afstemming van het milieubeleid van verschillende instan-
ties.
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Ervaring heeft geleerd dat wrijving ontstaat als er zonder voorafgaand
overleg iets van bovenaf opgelegd wordt. Daarom heeft de provincie
Utrecht het project Zuidoost-Utrecht opgezet volgens een "open planning"
benadering. Deze benadering kenmerkt zich door de zogenaamde "bottom-up"
aanpak. Er wordt voor een bepaald gebied een overleg georganiseerd
waarbij alle relevante gesprekspartners van het begin af aan zijn betrok-
ken. Deze gesprekspartners zijn onder meer: de centrale overheid, provin-
cie, gemeenten, waterleidingsbedrijven, landbouwschap, politie, openbaar
ministerie, waterschappen, milieugroepen, kamers van koophandel, nutsbe-
drijven, recreatieschappen etc. Bij de open-planning benadering wordt
zoveel mogelijk rekening gehouden met de gemeentelijke autonomie. Provin-
cie en gemeenten proberen hun uitvoeringsprogramma's op elkaar af te
stemmen.
In de eerste fase van het project Zuidoost-Utrecht wordt toegewerkt naar
een inbedding van de probleemstelling in een groot bestuurlijk en maat-
schappelijk draagvlak. Voor het betrokken gebied wordt een door alle
betrokkenen onderschreven plan van aanpak opgesteld, met daarin een
activiteitenprogramma. Dit dient als werkkader. Na akkoordverklaring van
het activiteitenprogramma wordt een intentieverklaring afgelegd waarin de
partijen overeenkomen zoveel mogelijk gestalte te zullen geven aan het
activiteitenprogramma. Deze intentieverklaring is bindend voor de betrok-
ken partijen.
Momenteel is er een tweetal voorbereidingsfasen voor het project Zuid-
oost-Utrecht afgerond. De derde fase bestaat uit het uitwerken van de
aandachtspunten, het aangeven van knelpunten en het zoeken van oplossin-
gen.
Tenslotte proces moet er voor de gehele provincie per regio een operatio-
neel plan liggen met een per instantie uitgeplitst activiteitenpakket.
Het instrumentarium zal zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden.
Het "haasje over" idee wordt niet geheel overgenomen. De afstemming
wordt gerealiseerd door resultaten uit het overleg te verwerken in de
diverse plannen op hoger, lager en gelijk niveau.
5.3.7 Noord-Holland
Het overleg neemt bij de provincie Noord-Holland een belangrijke plaats
in. Het "haasje over principe" wordt niet toegepast. De provincie ervaart
deze afstemmingswijze als "voor het blok" zetten van de betrokken be-
leidssectoren. Overeengekomen is dat bij het streekplan en het waterhuis-
houdingsplan tussentijdse bijstelling op basis van nieuwe ontwikkelingen
in het milieubeleidsplan mogeljk is. Voor een goede afstemming is de
afdeling ruimtelijke ordening betrokken bij het opstellen van het milieu-
beleidsplan.
OH tot een gecoördineerde aanpak van de milieuproblemen te komen wordt
ernaar gestreefd dat per gebied alle relevante informatie op toegan-
kelijke wijze bi leen wordt, gebracht. Op grond van deze informatie wordt
getracht een gecoördineerd beleid tot stand te brengen. Per gebied zal
dan een regionaal milieuactieplan worden opgesteld, waarin het betrokken
bedrijfsleven (hoogovens, kamer van koophandel), de betrokken gemeenten,
provincie(s) en het rijk zich verbinden tot een gezamenlijke aanpak. Voor
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het bereiken van de gewenste milieukwaliteit in de door de provincie
aangewezen gebieden wordt medewerking van het rijk en betrokken gemeente-
besturen en bedrijfsleven noodzakelijk geacht.
Het overleg in deze consensusbenadering verloopt vaak moeizaam en is erg
tijdrovend, maar het resultaat is voor iedere partij aanvaardbaar.
5.3.8 Zuid-Holland
Voor een aantal in het MBP aangewezen gebieden zal een plan van aanpak
worden opgesteld gericht op integrale sanering en integrale zonering. Een
dergelijk plan wordt niet opgesteld voor gebieden die in andere kaders
voldoende aandacht krijgen, zoals de Duinen, Midden-Delfland, de Nieuw-
koopse Plassen en de bollenstreek. De bollenstreek bijvoorbeeld wordt via
het doelgroepen beleid aangepakt.
Voor de Hollandse-IJssel is reeds een plan van aanpak opgesteld. Het
initiatief daartoe kwam van de betrokken gemeenten. Dit initiatief leidde
tot een breed regionaal platvorm, waarin, behalve de zes betrokken
gemeenten, drie waterkwaliteitsbeheerders en de provincie zitten. Belang-
rijk bij het verbeteren van de milieukwaliteit van het gebied 'Hollandse-
IJssel ' is afstemming van verschillende saneringsoperaties. De betrokken
overheden hebben gezamenlijk een bedrag van f950.000,- beschikbaar
gesteld voor het doen opstellen van een beslisdokument op grond waarvan
richtinggevende beslissingen kunnen worden genomen. Vervolgens zal een
convenant worden opgesteld. Dit convenant zal bestaan uit een aantal
algemene beginselen en een werkprogramma per partner waarin de inzet, de
middelen en de instrumenten worden vastgelegd. Het convenant kan alle
bevoegdheden van de partners bestrijken, bijvoorbeeld vergunningverle-
ning, handhaving, verhaalsancties, ruimtelijke planvorming via streek- en
bestemmingsplannen, onderhoudswerkzaamheden, prioriteitstelling en
uitvoering saneringsprojecten, aanleg riolering, aanvullend onderzoek
etc.
5.3.9 Gelderland
In de provincie Gelderland bestaat van oudsher een grote zucht naar
gemeentelijke autonomie. Om de problemen in de Gelderse Vallei de baas te
kunnen zal echter moeten worden samengewerkt. Er is dan ook niet gekozen
voor het van bovenaf op leggen van een plan maar voor het op gang brengen
van een proces waarbij de direct belanghebbenden uit de Vallei zijn
betrokken. Hiertoe is een Valleicommissie opgericht. Deze commissie
bestaat uit vertegenwoordigers van belanghebbende bestuurlijke en ambte-
lijke instanties. Dit kunnen vertegenwoordigers van de landbouw, de
agribusiness, toeleverende en verwerkende industrie, milieuorganisaties,
gemeenten, waterschappen zuiveringschappen, recreatieschappen en derge-
lijke zijn. De Valleicommissie moet het initiatief nemen tot (een)
plan(nen), dat hier dus niet zoals gebruikelijk sturend is, maar volgend.
Als het plan gereed is, wordt dit beklonken in een convenant.
Er is onlangs een bestuurovereenkomst getekend tussen het rijk (minis-
ters van V&W, L&V, VROM) en de provincies Utrecht en Gelderland om met de
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Valleicommissie een gezamenlijke visie op te stellen voor de ontwikkeling
van het gebied voor de komende 15 jaar.
5.3.10. Noord-Brabant
In Noord-Brabant wordt bij de provinciale planvorming op het gebied van
de waterhuishouding en natuurontwikkeling een integrale aanpak ontwikkeld
voor de problemen in en rond beeksystemen. Deze integrale aanpak betreft
de beeksystemen in onderlinge samenhang, waarbij wordt gekeken naar het
gehele stroomgebied. Deze aanpak wordt een vorm van integraal waterbeheer
genoemd.
Momenteel vindt er een inventarisatie plaats van beeksystemen. Op grond
van voorlopige resultaten valt nu reeds te voorzien dat een integrale
aanpak urgent zal moeten worden toegepast op circa 20 beeksystemen. Het
Chaamse Beken-systeem zal als voorbeeld gaan dienen.
In het gebied van de Chaamse Beken blijkt uit onderzoek dat de waterhuis-
houding te eenzijdig gericht is geweest op de belangen van de bodemgebon-
den gebruiksfuncties zoals landbouw, woningbouw en verkeer. Als gevolg
hiervan zijn de natuurwaarden van de beken en de beekdalen in toenemende
mate onder druk komen te staan. Daarom is een intentieprogramma geformu-
leerd waarin maatregelen tot herstel en behoud van natuurwaarden zijn
opgenomen. De uitvoering van deze maatregelen wordt geregeld in een
Integraal Waterakkoord.
In dit Waterakkoord onderschrijven de betrokken instanties (voor de
Chaamse beken: provincie, waterschappen, gemeenten, ministeries L&V en
VROM en het landbouwbedrijfsleven) de voorgestelde gezamenlijke aanpak en
zeggen toe de voorgestelde maatregelen uit te voeren. Deze maatregelen
betreffen kwaliteitsaspecten, hydrologische-aspecten en morfologische-
aspecten. Voorbeelden van elk zijn respectievelijk bemestingsbeperkende
maatregelen, sanering van lozingsbronnen; stand-still van grondwaterwin-
ning en drainage; het herstel van meanders en natuurtechnische milieu-
bouw.
5.3.11 Zeeland
Voor het gebied Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen wil men een zo operationeel
mogelijke beleidsvisie op de Kanaalzone waarbij in elk geval het
milieu-, het ruimtelijk- en het economisch-beleid worden geintegreerd.
De gebiedsgericht benadering voor het behoud van natuurwaarden in Zeeland
is erop gericht de verschillende beschermingsmaatregelen op elkaar af te
stemmen. Door de provincie zal allereerst worden nagegaan welke milieu-
factoren voor de aangewezen gebieden van bijzonder belang zijn. Vervol-
gens wordt nagegaan welke instrumenten voorhanden zijn om deze milieu-
factoren aan te passen. Uit de confrontatie van gegevens zal blijken
welke instrumenten onder welke omstandigheden gebruikt moeten worden.
Tevens kan dan worden nagegaan waar het instrumentarium te kort schiet.
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5.3.12 Limburg
Gebiedsgericht milieubeleid in de provincie Limburg is geëntameerd voor
een verbeterde afstemming van het beleid inzake functietoekenning aan
gebieden (Streekplan), ontgrondingen, watersystemen en milieumaatregelen.
Momenteel wordt de integratie tussen het ruimtelijk-, water-, milieu- en
ontgrondingenbeleid als onvoldoende beschouwd. Voor een betere integratie
is een werkgroep "gebieden" ingesteld.
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HOOFDSTUK 1.6: KNELPUNTEN
6.1 Inleiding
In dit HOOFDSTUK worden kort de belangrijkste knelpunten weergegeven die
door de provincies zijn gesignaleerd voor het toepassen van gebiedsge-
richt milieubeleid.
6.2 Doel van gebiedsgericht milieubeleid
Algemene milieukwaliteit?
De woordvoerder van de provincie Gelderland is sceptisch ten aanzien van
de uitwerking van de huidige wettelijke .systematiek, waarbij het rijk een
algemeen beschermingsbeleid moet voeren. Zolang het adequaat introduceren
van een algemeen beschermingsniveau van rijkswege stagneert, wordt het
voeren van een bijzonder beschermingsbeleid steeds riskanter en zinledi-
ger.
- Vage doelstellingen
De woordvoerder van provincie Gelderland vindt tevens dat het bij inte-
grale milieubeleidsplanning teveel aan concrete afrekenbare doelstellin-
gen ontbreekt. Een afrekenbare doelstelling voor de Gelderse Vallei zou
bijvoorbeeld zijn, dat binnen drie jaar de export van zwaveldioxide nihil
zou moeten zijn. Dit houdt een concrete reductie van zoveel ton in. Abs-
tracte begrippen zoals AMK zouden te vaag zijn.
6.3 Normen en instrumenten
Vermestingsnormen
Voor relatief schone gebieden zijn te weinig instrumenten voorhanden om
de landelijke eindnorm af te dwingen met als gevolg dat de kans op
verslechtering van de milieukwalitiet groot is. Voor zwaarbelaste gebie-
den zijn er eveneens te weinig instrumenten om de landelijke eindnorm
versneld af te dwingen waardoor het mestprobleem voorlopig alleen maar
groter wordt.
Voorts heeft de evenwichtsdoelstelling alleen betrekking op dierlijke
meststoffen en directe bemesting van de bodem. Aanvoer van vermestende
stoffen door vervuilde wateren blijft buiten beschouwing.
- Verdroging
Bij vergunningverlening voor grondwaterontrekkingen (Grondwaterwet)
is de aandacht gespitst op het gebruik van grondwater voor doeleinden
waarbij hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit van het water (drink-
en proceswater). Toepassing voor bijvoorbeeld koelwater en beregening
hebben minder de aandacht, met als gevolg dat vaak zonder vergunning-
plicht grote hoeveelheden water ontrokken kunnen worden waardoor verdro-
ging in de hand wordt gewerkt. Beter zou zijn ook deze vorm van water-
onttrekking altijd aan een vergunning te binden.
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Verontreiniging
In de Noord-Hollandse duinen is het zinkgehalte in de bodem erg hoog. Om
de hoge belasting vanuit de Hoogovens te verminderen zullen de landelijke
zinknormen moeten worden aangescherpt.
Voor het doeltreffender kunnen aanpakken van verontreinigingsbronnen in
het Gooi- en Vechtplassengebied zou er een wettelijke regeling moeten
komen voor lozingen door woonschepen.
De door het IJmondgebied gehanteerde Amerikaanse EPA norm wordt reeds
gehaald, terwijl de stofbelasting nog steeds als te hoog wordt beschouwd.
Door het rijk zullen in het kader van de Wlv strengere normen geformu-
leerd moeten worden.
- Regionale differentatie normen
In de provincie Noord-Holland zal met betrekking tot enkele normen voor
oppervlaktewateren (bijvoorbeeld doorzicht, Cl, fosfaat en stikstof)
worden bezien of deze waarden van nature in Noord-Holland al worden
overschreden. Dan zal mogelijk regionale differentatie nodig zijn.
Getracht wordt in samenwerking met waterkwaliteitsbeheerders deze regio-
naal gedifferentieerde normen verder te ontwikkelen.
- Functiegebonden normstelling
Het is moeilijk om voor bepaalde gebieden met specifieke functie of waar-
den aparte normen vast te stellen. Er zijn wel functiegebonden normen
voor water maar nauwelijks functiegebonden normen voor lucht of bodem.
- Handhaving
Indien een gebied verschillende functies vervult, waaronder een zwakke,
dan is voor die ene functie eigenlijk een bijzondere milieukwaliteitseis
nodig. Vanwege handhavingsproblemen worden er dan soms geen bijzondere
normen voor die functie vastgesteld.
Vergunning
Indirect-werkende normstelling wordt geconcretiseerd door middel van
vergunningverlening. Een provincie zal niet gauw tot sluiting of stil-
legging van een bedrijf overgaan indien de norm niet gehaald wordt. Als
voorbeeld noemt de provincie Gelderland AKZO. Aan het bedrijf dienden
eigenlijk strengere milieu-eisen te worden gesteld, maar het bedrijf zat
na lange tijd weer in de lift. Er werken rond de 200 mensen, hetgeen
reden was de normen wat lager te stellen. Conclusie: indirect-werkende
normstelling is vaak een kwestie van onderhandelen.
De vergunning is een belangrijk instrument om doelstellingen te realise-
ren. Nadeel van dit instrument vormt het feit de inhoud voortdurend wordt
gewijzigd. Voordat een procedure voor vergunningverlening is afgerond
heeft vaak alweer een wetswijziging plaatsgevonden, bijvoorbeeld in het
kader van de Wlv. Er wordt in wezen voortdurend achter de feiten aange-
hold.
- Convenant
Groot bezwaar van convenanten is de niet afdwingbaarheid. De provincie
Drenthe heeft geprobeerd convenanten af te laten sluiten tussen land-
bouwers en waterleidingsbedrijven. Afgesproken werd dat iedere boer geld
kreeg als hij zich aan de norm hield. Op deze manier wilde de provincie
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voorkomen dat van geval tot geval met schadeclaims moest worden gewerkt.
Het project mislukte echter en sindsdien wordt er niet veel meer van dit
instrument verwacht. Meer wordt verwacht van AMvB.
Koppeling Hinderwet/Mestoffenwet
De mogelijkheid tot koppeling tussen het aantal te houden dieren op grond
van de Hinderwet en het aantal dieren dat is toegestaan op basis van de
Meststoffenwet ontbreekt.
Streek- en bestemmingsplannen
De streek- en bestemmingsplannen worden door een aantal provincies nog
onvoldoende gebruikt om de vestiging/ opheffing van intensieve veehoude-
rij, mestopslagen en mestverwerkingsinstallaties te sturen.
6.4 Integratie en afstemming
Traag overleg en doorwerking plannen
Door alle belanghebbenden bij een project te betrekken, is afstemming een
uiterst moeizaam en tijdrovend proces geworden. Het vergt ten eerste veel
overleg om consensus te verkrijgen en ten tweede is de uitvoering erg
tijdrovend in verband met verschillen in tijdspad van plannen en de
procedure nodig bij sommige instrumenten. Het vaststellen en invoeren van
nieuwe normen, het instellen van zones of het opnemen van nieuwe begren-
zingene in bestemmingsplannen is een kwestie van jaren. Daarnaast worden
revisievergunningen slechts eens in de tien jaar herzien.
Een ander knelpunt vormt de geringe bindendheid van afspraken. Van de
betrokkenen worden vergelijkbare inspanning en inzet verwacht. Als er
iemand afhaakt of dwars ligt wordt het hele project opgehouden (dit deed
zich voor in Noord-Brabant) .
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APPENDIX I: CONTACTPERSONEN EN LITERATUUR.
Friesland:
Contactpersoon: Dhr Ir E.A. Wegman, hoofd afdeling bodembescherming.
Deze afdeling omvat tevens het algemene milieubeleid. Dhr. Wegman was
voorheen coördinator van het provinciaal milieubeleidsplan.
Literatuur: -Ontwerp Milieubeleidsplan provincie Friesland (1988-1992),
deel I: plantekst en uitvoeringsprogramma
-Voorontwerp Milieubeleidsplan Friesland (1988-1992), deel 2,
toelichting
-Het gebiedsgericht onderzoeksproject Zuid-Oost Friesland,
1989
Groningen:
Contactpersoon: Dhr mr A. van Bolhuis, projectleider provinciaal milieu
beleidsplan.
Literatuur; -Informatie- en discussiemateriaal t.b.v. externe werkconfe
rentie milieubeleidsplan provincie Groningen op l maart
1989
-Concept-voorontwerp Milieu-beleidsplan september 1989
Drenthe:
Contactpersoon: Dhr mr Kramer, coördinator provinciaal milieu-
beleidsplan.
Literatuur; -Voorontwerp Grondwaterbeschermingsplan Drenthe
^Voorontwerp Grondwaterbeschermingsplan Drenthe; kaarten
-Toelichting op de verordening Bodem- en Grondwaterbescher
ming Drenthe 1989
-Besluit Verordening Bodem- en grondwaterbescherming Drenthe
1989
Overijssel:
Contactpersoon: Dhr mr A. Wassing, beleidsmedewerker bureau milieu-
integratie, coördinator provinciaal milieubeleidsplan.
Literatuur: -Concept-voorontwerp Milieubeleidsplan 1991-1995. oktober
1989
Flevoland:
Contactpersonen: Dhr ing. R. Greiner, plaatsvervangend hoofd van de
Dienst Water en Milieu, dhr mr ir J.A.M, van der Lee, bestuurlijk juri-
disch beleidsmedewerker en coördinator van het provinciaal milieube-
leidsplan.
Literatuur: -Geen
Utrecht:
Contactpersoon: Dhr mr M.J.C. Schouten, medewerker milieubeleidsplan-
ning, coördinator en uitvoerder provinciaal milieubeleidsplan.
Literatuur: -"Werken aan het milieu", Milieubeleidsplan 1988-1992
provincie Utrecht jan. 1988
-"Werken aan het milieu" uitvoeringsprogramma milieubeleid
1988, Provincie Utrecht dec. 1988
-Startnotitie project gebiedsgericht milieubeleid Zuid-Oost
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Utrecht
-Notitie gebiedsgericht milieubeleid, Utrecht, april 1989
-Verslag van de op 25 jan. 1989 gehouden informatiebijeen
komst gebiedsgericht milieubeleid in het provinciehuis
Utrecht
-Externe discussie-bijeenkomst Zuid-Oost Utrecht 24 Februari
1989
Noord-Holland:
Contactpersoon: Dhr drs W.N. Bouterse, eerste beleidsmedewerker en
coördinator van het provinciaal milieubeleidsplan.
Literatuur: -Tweede provinciaal Milieubeleidplan Noor-Holland, beleidsop
vattingen en beleidsvoornemens, dec. 1988
-Tweede provinciaal Milieubeleidsplan Noord-Holland Toelich
ting: achtergronden, knelpunten, beleid, dec. 1988
Zuid-Holland:
Contactpersoon: Dhr A. Geraerdts, coördinator provinciaal milieubeleids-
plan en gebiedsgericht milieubeleid.
Literatuur: -Concept provinciaal Milieubeleidsplan Zuid-Holland, hoofd
stuk "Gebieden"
-Project Hollandse IJssel, starnotitie voor een integrale
aanpak.
Gelderland:
Contactpersoon: Dhr drs Y.M.M. Kropman, chef en plv. hoofd van de afde-
ling coördinatie en integratie. Projectleider van het milieuhygiënisch
milieubeleidsplan. Voorzitter beleidsplannen gebiedsgericht milieubeleid
Noord-west Veluwe' 84, en dhr mr K. Enklaar coördinator van het geinte-
greerd gebiedsgericht milieubeleid in de Gelderse Vallei.
Literatuur; -"Bijzonder gebieden in de milieubeleidsplanning" A.A. M.
Schoof et al, Nijmeegse Milieukundige studies nr.4 Katholie
ke Universiteit Nijmegen 1989
Noord-Brabant:
Contactpersoon: N. Joanknecht, beleidswerker luchtverontreiniging bureau
Hinderwet en lucht.
Literatuur: -Tweede concept "een integrale gebiedsgerichte benadering
voor Midden-Brabant"
-Concept-voorontwerp maart 19891 "Intentieprogramma bodembe
schermingsgebieden"
-Concept, jan. 19&9 "Beleidsplan integraalwaterbeheer Chaamse
bekengebied"
-Toelichting bij de Verordening bodembeschermingsgebieden
provincie Noord-Brabant.
-Haalbaarheidstudie ecologische doelstelling Chaamse beken,
samenvattend eindrapport 1988, Natuurbeheer, Landbouw Univer
siteit Wageningen.
-Concept Bestuursaccoord integraal waterbeheer in het Chaamse
bekengebied
-Ontwerp Verordening bodembeschermingsgebieden Noord-Brabant
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Zeeland:
Contactpersoon: Dhr Riet, coordinator gebiedsgericht milieubeleid
Literatuur: -Concept Nota Relatie milieu- en natuurbeleid, 1989
-Plan van aanpak project "Gebiedsgerichte benadering kanaal
zone Zeeuws Vlaanderen," 2e versie, INRO-TNO en SCMO-TNO,
Delft november, 1988
Limburg:
Contactpersoon: Dhr drs P. Veelenturf, projektleider milieubeleidsplan
Limburg. Trekker werkgroep gebieden en gebiedsgericht milieubeleid
Mergelland
Literatuur: -Voortgangsrapportage Milieubeleidsplan Limburg 1990-1993
-Concept NBP stand van zaken notitie "Gebieden"
-Grondwaterbeschermingsplan 1989, hoofdstuk 7; doelstellingen
en uitgangspunten
-Offerte gebiedsgericht milieubeleid Mergelland, SME, 1989
-Streekplan Zuid-Limburg 1987, hoofdstuk 2.3.2.8; Milieube
heer in het landelijk gebied
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APPENDIX 2: VRAGENLIJST BELEIDSINVENTARISATIE
ALGEMENE INFORMATIE
1 Naam van de dienst en afdeling die zich bezighouden met gebiedsge-
richt milieubeleid.
2 Naam, functie en taak van personen binnen de dienst met wie over
onderstaande vragen gesproken is.
GEBIEDSINFORMATIE
3 Wat wordt er in het provinciaal beleid, c.q. door uw dienst verstaan
onder het begrip gebiedsgericht milieubeleid?
k Op welke beleidsnota's of -plannen is deze begripsomschrijving
gebaseerd?
5 Komt het door u gehanteerde begrip overeen met dat in
het IMP-M 1987-1991? Zo niet, wat is hiervoor de reden?
6 Zijn er door u reeds gebieden geselecteerd waarop gebiedsgericht
milieubeleid van toepassing is of moet zijn?
7 Welke gebieden zijn dit? (Naam, omschrijving en grootte.)
8 waarom zijn deze gebieden geselecteerd?
Bijvoorbeeld vanwege:
-de milieukenmerken van het gebied;
-de functie(s) van het gebied;
-de bestemming van het gebied;
-de kwetsbaarheden van het gebied;
-de mate van milieubelasting in het gebied;
-de mogelijke bedreigingen voor het gebied;
-etc.
9 Bent u op de hoogte van de beleidsvoornemens ten aanzien van gebieds-
gericht milieubeleid zoals deze zijn of zullen worden geformuleerd in
rijksnota's en -plannen als:
.de 4e Nota Ruimtelijke Ordening (4e Nota RO);
.het Nationaal Milieu Beleidsplan (NMP);
.het Nationaal Natuur Beleidsplan (NBP);
.De derde Nota Waterhuishouding (3e Nota WHH);
In de reeds verschenen 4e Nota RO worden de volgende gebieden genoemd
die in aanmerking komen voor een gebiedsgericht milieubeleid:
-Rijnmond
-Amsterdam-Noordzeekanaal-Schiphol
-Kanaalzone Gent-Terneuzen
-de Peel
-Gelderse Vallei
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-Midden-Brabant
-groene hart van de Randstad
-Limburg heuvelland
-Drents Plateau
Indien een van bovengenoemde gebieden in uw provincie ligt valt deze
dan onder de gebieden zoals bedoeld onder vraag 7?
GLOBALE DOELSTELLING
10 Welke doelstelling(en) op korte en lange termijn gelden voor de
door u onder vraag 7 geselecteerde gebieden?
11 Betreft deze doelstelling een of meerdere functies?
12 Kan deze doelstelling gerealiseerd worden door te streven naar een
algemene milieukwaliteit? Zo nee, is een bijzondere milieukwali-
teit noodzakelijk en waarom dan? (Functies, gevoeligheid.)
NORMSTELLING VOOR HET BETREFFENDE GEBIED
13 Als u voor een bepaald gebied qua milieubeleid afwijkt van het lande-
lijk beleid, welke vorm heeft die afwijking dan? En voor welke vorm
van milieubelasting geldt deze afwijking?
a. strengere normen dan de landelijke normen voor...
b. versneld invoeren van de landelijke eindnorm voor...
c. versneld invoeren van een strengere eindnorm (stand-still) voor...
d. soepeler eindnorm voor..,
e. overig
NB: Met landelijke normen worden hier getalsnormen bedoeld zoals
bijvoorbeeld de landelijke drinkwaternorm, fosfaatnorm, oppervlakte-
waternorm)
MAATREGELEN EN INSTRUMENTEN
14 Welke bestuurlijke/juridische instrumenten worden in uw provincie
gehanteerd om het gebiedsgericht milieubeleid vorm te geven c.q. uit
te werken? (Milieuhygiënisch, ruimtelijk, natuur- en landschap betref-
fende en waterhuishoudkundig.)
15 Welke financiële instrumenten worden ingezet?
16 Welke technische maatregelen worden toegepast om de gewenste
doelstelling/kwaliteit te bereiken en of te handhaven.
17 Is het gebruik van bovengenoemde instrumenten afdoende? Wat zijn de
knelpunten.
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BESTUURLIJKE ORGANISATIE
18 Hoe is de relatie met de rijksoverheid geregeld bij het gebiedsge-
richt milieubeleid in uw provincie?
19 Welke overige bestuurlijke instanties zijn bij dit gebiedsgericht
milieubeleid betrokken? (Overige provincies, waterschappen e.d.) Bij
welke aspecten van het beleid spelen zij een rol, bijvoorbeeld bij de
opstelling, vaststelling, uitvoering of handhaving van dit beleid?
20 Zijn er nog andere, dan bestuurlijke, instanties bij betrokken?
(Privaatrechtelijke organisaties, belangengroepen, landinrichtings-
commissies e.d.)- Zo ja welke? En voor welke aspecten van het gebieds-
gericht milieubeleid?
OVERIGE VRAGEN
21 Is er reeds een provinciaal milieubeleidsplan (of concept) door u
opgesteld?
22 Indien concept aanwezig, in welke fase bevindt zich dit concept?
23 Zijn in dit plan/concept bepalingen over gebiedsgericht milieubeleid
opgenomen?

GEBIEDSGERICHT MILIEUBELEID
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HOOFDSTUK II.l : DOELSTELLING EN THEORETISCH KADER
l.l Doel van de inventarisatie en onderzoeksprogrammering
Alvorens gebiedsgericht milieubeleid kan worden ontwikkeld dient een
aantal kennisvragen te worden beantwoord. Alleen dan is het mogelijk
gebiedsgericht doelstellingen en normen vast te leggen en concrete be-
leidsmaatregelen te nemen.
Dit onderdeel van het onderzoek beoogt aan te geven wat voor soort
kennisvragen moeten worden beantwoord bij het inventariseren van knelpun-
ten in gebieden met betrekking tot de interacties bronnen-ecosystemen-
functies, alsook welke onderzoeksinstellingen het best zijn toegerust om
hieraan een bijdrage te leveren. Dit is verwoord in de in HOOFDSTUK l van
het HOOFDRAPPORT genoemde vraagstelling en doelstelling:
Welk onderzoek ten behoeve van (of relevant voor) gebiedsgericht
milieubeleid wordt uitgevoerd of is voorgenomen, welke instituten zijn
daarbij betrokken en hoe kunnen de onderzoeksprojecten op elkaar
worden afgestemd, respectievelijk welk nieuw onderzoek op dit gebied
is nodig?
Het schetsen van een kader voor onderzoek ten behoeve van gebiedsge-
richt milieubeleid en het aangeven van de instituten, c.q. personen
die het meest in aanmerking komen hierin een rol te vervullen (onder-
zoeksprogrammering ).
Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn allereerst een aantal onder-
zoeksinstanties benaderd en zijn interviews gehouden. In APPENDIX l zijn
de instanties en de geïnterviewde personen genoemd.
Sommige instanties zijn slechts terloops in beschouwing genomen. Hiervoor
zijn verschillende redenen, variërend van een onvoldoende duidelijke
relatie met het onderwerp van gesprek, via regulier werkoverleg, in ander
kader (regelmatige informele contacten) tot een door de instantie zelf
aangegeven onvoldoende competentie. Soms heeft dit daardoor geleid tot
een zeer zinvolle bijdrage aan het onderzoek. Deze instanties zijn
genoemd in APPENDIX 2.
De vragenlijst, aan de hand waarvan het interview steeds is afgenomen, is
in APPENDIX 3 opgenomen. Zoals uit de vragen blijkt, is niet expliciet
naar knelpunten en lacunes gevraagd. De in de conclusies opgesomde
lacunes moeten dan ook als een interpretatie door de onderzoekers worden
beschouwd.
1.2 Theoretisch kader
In aansluiting op FIGUUR II 1.1 wordt een primair onderscheid gemaakt in
onderzoek aan niet-normatieve aspecten enerzijds, en onderzoek gericht op
normatieve aspecten anderzijds.
Het eerste type onderzoek heeft betrekking op de fysieke effecten van
menselijk handelen in ecosystemen en de consequenties die dit heeft voor
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do (potentiële) functies. De functietoekenning zelf behoort niet meer tot
d i t type onderzoek. Het omvat (ecologische) classificatie, effectvoor-
spelling en gevoeligheidsbepaling, maar ook daarbij aansluitende vormen
van onderzoek, zoals aan s tofstromen, dosis-effectrelaties of risico-
analyse. In FIGUUR II 1.1 is deze onderzoekslijn gerepresenteerd door de
naar rechts gerichte pijlen.
MODULE l
Actoren
Normen aan
doen en laten
MODULE 2 MODULE 3
Maatschappelijke
activiteiten
Milieu,
ecosysteem
Functies
Receptor
Milieukwaliteits
normen
Betekenis
Functietoekenning
FIGUUR II 1.1: Algemeen milieukundig relatieschema; naar rechts gericht
een causale keten, naar links een normstellingsketen
Het tweede type onderzoek is normatief van karakter. Hierbij gaat het om
de beoordeling van effecten, de beoordeling van milieu-eigenschappen
(kwaliteitsbepaling) en de beoordeling van menselijk handelen. Het omvat
tevens de functietoekenning en eventuele concrete (getals)normen voor
functievervulling, milieukwaliteit en milieubelasting (emissies en/of
fysiek ingrijpen). In FIGUUR II 1.1 is deze onderzoekslijn gerepresen-
teerd door de naar links gerichte pijlen.
Het onderzoek aan de niet-normatieve aspecten van milieuproblemen kent
twee belangrijke invalshoeken. Ten eerste is dat de geografische, die
gericht is op de patronen van milieubelasting, milieukenmerken, milieuge-
volgen en (potentiële) functies. Ten tweede is dat vanuit de processen
die samenhangen met milieuproblemen.
Met een combinatie van patroon- en proceskennis kunnen in principe alle
milieuproblemen fysiek gekend worden. In deze BIJLAGE 2 worden deze twee
aspecten behandeld in HOOFDSTUK II.2.
Het onderzoek aan de normatieve aspecten van milieuproblemen kan eveneens
tweeledig worden voorgesteld.
Ten eerste is er dan sprake van het beantwoorden van fundamentele vragen
betreffende de doelstellingen van het milieubeleid en daarvan afhankelijk
sectorbeleid. Hierbij kan gedacht worden aan begrippen als 'duurzaam-
heid', 'economische groei', 'welzijn voor alle mensen' en dergelijke. Op
zulke fundamentele zaken zal in dit rapport niet verder worden ingegaan.
Ten tweede zijn er de gebiedsgerichte doelstellingen, zoals vastgelegd in
concrete en soms formele bestemmingen, alsmede eisen/normen voor de
milieukwaliteit. Dergelijke normatieve aspecten zullen wel in dit onder-
zoek worden betrokken. Hier is het verband met FIGUUR II 1.1 ook duide-
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lijk, omdat normstelling vanuit de functies (MODULE 3) kan worden terug-
gerekend naar de milieukwaliteit (MODULE 2) en de milieubelasting (MODULE
1). Dit terugrekenen berust weer op de resultaten van het niet-normatieve
onderzoek, namelijk kennis over dosis effect-relaties en risico-beoorde-
ling.
Tenslotte kan onderzoek er nog op gericht zijn de consequenties van
bepaalde beleidsmaatregelen in termen van fysieke effecten te voorspellen
en op grond daarvan dit beleid eventueel bij te stellen. In een derge-
lijk geval spreekt men van 'integrale beleidsstudies', waarbij zowel de
naar rechts, als de naar links gaande pijlen in FIGUUR II 1.1 achtereen-
volgens worden doorlopen. Deze benadering is niet wezenlijk anders, omdat
er slechts sprake is van een koppeling van de reeds genoemde typen onder-
zoek. In verband met de belangrijkheid voor beleidsvoorbereiding zal er
echter afzonderlijk enige aandacht aan worden besteed.
1.3 Opzet
Naar aanleiding van het boven gestelde is BIJLAGE 2 als volgt opgebouwd.
In HOOFDSTUK II.2 wordt ingegaan op de patroon- en procesaspecten van
milieuproblemen. Het 'gebiedsgerichte' is daarbij als sturend beschouwd.
Daarom is een milieu-geografische invalshoek gekozen.
In HOOFDSTUK II. 3 wordt ingegaan op de normatieve aspecten. Daarbij
worden functies als ingang gekozen, maar wordt vervolgens teruggerede-
neerd naar milieu-eigenschappen of milieubelasting.
In HOOFDSTUK II.4 staat de beleidsvorming centraal, waarbij de consequen-
ties van beleidsscenario's c.q. beleidsalternatieven aan de orde zijn in
het kader van geïntegreerde beleidsstudies.
HOOFDSTUK II.5 tenslotte vat samen welke onderzoekslacunes zijn ontdekt.
Tevens geeft het aan hoe het onderzoek ten behoeve van gebiedsgericht
milieubeleid kan worden gestructureerd.
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HOOFDSTUK II.2: BASISGEGEVENS OVER GEBIEDEN
2.1 Geografische ingang als basis
De geografische ingang is in het algemeen gericht op patroononderzoek.
Dit kan betrekking hebben op het patroon van activiteiten, milieu-eigen-
schappen (componenten) of functies (bestemmingen) . Het hulpmiddel bij
uitstek voor geografisch onderzoek zijn kaarten.
Gebiedsgericht milieubeleid is gericht op gebieden, dat wil zeggen
geografische eenheden. Het ligt daarom ook voor de hand dat kaarten van
dergelijke eenheden worden gemaakt. De kenmerken van het gebied op een
bepaald ogenblik zijn dan in thematische kaarten vast te leggen, terwijl
veranderingen in de tijd op opeenvolgende kaarten kunnen worden weergege-
ven.
Voor gebiedsgericht milieubeleid zijn in hoofdzaak kaarten van drie
hoofdgroepen belangrijk.
MODULE l MODULE 2 MODULE 3
Maatschappelijke
activiteiten
Milieu,
ecosysteem
Functies
Actoren Receptor Betekenis
FIGUUR II 2.1: Algemeen milieukundig relatieschema: causale keten
Ten eerste zijn dat kaarten die betrekking hebben op bronnen en belas-
tingen. Deze geven bijvoorbeeld de intensiteit van activiteiten weer,
zoals verkeersbewegingen (geluidsoverlast), of de mate van grondwater-
standsverlaging (verdroging). Ook kunnen ze betrekking hebben op immis-
sies, zoals zuurdepositie of de mate van bemesting met drijf-, stal- of
kunstmest. Dergelijke kaarten hebben betrekking op MODULE l uit FIGUUR II
2.1. In paragraaf 2.2 wordt er nader op ingegaan.
Een tweede groep kaarten heeft betrekking op de eigenschappen van de
receptor: het milieu, op te vatten als ecosysteem (MODULE 2 in FIGUUR II
2.1). Veranderingen in het ecosysteem kunnen optreden als gevolg van
processen die samenhangen met de milieuthema's. Op kaarten betreffende
eigenschappen van receptorgebieden (ecosystemen) zal in paragraaf 2.3
worden ingegaan.
De derde groep kaarten die van belang is, heeft betrekking op de functies
die het gebied (ecosysteem) voor de mens heeft (actueel) of kan hebben
(potentieel). Deze functies vormen MODULE 3 in FIGUUR II 1.1. Men moet in
dit verband denken aan de huidige bestemming van een gebied (al dan niet
wettelijk) , het hulpbronnenkarakter met betrekking tot toekomstige
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functies, of de natuurwaarde. Op deze derde groep kaarten zal in para-
graaf 2.4 worden ingegaan.
Om knelpunten te kunnen inventariseren is het noodzakeliijk kaarten uit
alle drie groepen met elkaar te vergelijken. Dit kan met behulp van
overlay-technieken. De gemakkelijkste en meest flexibele manier om
overlays te creëren is met behulp van geautomatiseerde kartografie; de
geografische informatiesystemen (GIS). In paragraaf 2.5 zal er op in
worden gegaan.
2.2 Bronnen en belastingen
Geografische informatie over bronnen van milieubelasting wordt meestal
verzameld met behulp van meetnetten. Daarbij kan onderscheid worden
gemaakt tussen ingreep- en emissiemetingen enerzijds en immissie (of
belasting-)metingen anderzijds. De bronnen of belasting zullen hier per
milieuthema worden bezien.
2.2.1 Verzuring
Het RIVM (LAE) heeft samen met het IvM-VU gegevens verzameld over buike-
missies van NOV, S0y en C H naar de lucht. Daarnaast heeft het RIVM eenx <- A y
meetnet voor het gehalte verzurende stoffen in de lucht.
Het SC verricht in samenwerking met het IB immissiemetingen aan ammoniak,
onder meer om het effect van uitrijden of injecteren van drijf mest vast
te stellen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het 'zure
regen programma' van het RIVM. Er is geen sprake van systematische immis-
siemeting.
Verdere metingen aan de immissie van zure neerslag vinden verspreid
plaats en niet in het kader van een systematische geografische inventari-
satie.
2.2.2 Vermesting
Voor het thema vermesting zijn weinig meetgegevens over immissies voor-
handen. Gewoonlijk worden deze berekend vanuit gegevens over emissies van
bedrijven. Deze emissiegegevens worden verzameld in het kader van de
mestwetgeving, waarbij in principe van ieder bedrijf de mesthuishouding
bekend is. Dergelijke gegevens zijn echter niet openbaar, zodat voor
onderzoeksdoeleinden gewerkt moet worden met gegevens over mestemissies
per gemeente of nog grotere eenheid. Dergelijke gegevens worden geaggre-
geerd verzameld door het LEI in het kader van de uitvoering van het
meststoffenbesluit (vaststellen overschot- en tekortgebieden, samen met
het SC) en het CBS (afd. Milieustatistieken). Het CBS verzamelt tevens
informatie over grotere (punt)bronnen van vermestende stoffen, maar ook
deze betreft de emissies en niet de eventuele immissie.
Voor het thema vermesting kunnen we constateren dat de immissie slechts
met behulp van geografische extrapolatie en interpretatie kan worden
bepaald. Dit lijkt voldoende nauwkeurig.
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2.2.3 Verontreiniging
Verontreinigingen worden in Nederland relatief veelvuldig gemeten. Er is
echter sprake van grote verschillen per stof, hetgeen gezien de verschil-
len in milieugevaarlijkheid ook niet verwonderlijk is. Tevens zijn er
verschillen tussen de milieucompartimententen waarvoor wordt gemeten.
Luchtverontreinigingen worden meestal op emissieniveau gemeten, dat wil
zeggen dat de uitstoot van puntbronnen wordt bepaald. Met behulp van
modelstudies (pluimmodellen en dergelijke) worden deze omgerekend tot
immissiekaarten. In stedelijke gebieden vinden echter ook wel immissie-
metingen plaats, met name ten aanzien van fotochemische smog.
Het SC heeft recentelijk onderzoek uitgevoerd naar de emissie van grond-
ontsmettingsmiddelen naar de lucht. Daarbij is sprake van vlakvormige
emissies.
In het kader van de Integrale Milieuzonering maakt TNO-SCMO 'integrale
milieubelastingskaarten', waarbij ook de luchtverontreinigingscomponent
is betrokken. De immissie van verontreinigende stoffen wordt daarbij met
behulp van modellen berekend. Ook het IvM-VU heeft wel dergelijke inte-
grale milieubelastingskaarten vervaardigd (UBM, 1988).
De hier genoemde onderzoeken hebben betrekking op relatief kleine,
stedelijke gebieden. Landsdekkende informatie over luchtverontreiniging
ontbreekt. Het ligt ook voor de hand om dergelijk onderzoek alleen op
locale of regionale schaal te verrichten vanwege de grote ruimtelijke
variabiliteit en het feit dat de problemen vooral op locale schaal
spelen.
Diffuse immissies op de bodem worden evenmin landsdekkend verzameld. Er
is wel een op incidentele waarnemingen gebaseerde inventarisatie van
verontreinigde locaties. Een dergelijke inventarisatie heeft een lange
geldigheid doordat bodemverontreinigingen relatief statisch zijn; daar
staat tegenover dat het zeer belangrijk kan zijn een beeld te krijgen van
de 'input' aan verontreinigende stoffen, omdat deze van belang Is voor de
stoffenbalans op langere termijn. Dergelijke gegevens worden slechts
sporadisch verzameld (RIVM-LAE). Meestal wordt gewerkt met berekeningen
van de waarschijnlijke immissie op basis van verspreidingsmodellen en
emissiegegevens (bijv. van CBS, LEI of RIVM-LAE).
Emissies naar oppervlaktewateren zijn relatief goed bekend voorzover het
puntbronnen betreft. Weliswaar wordt deze informatie op locaal of regio-
naal niveau verzameld, maar dat is ook het niveau waarop in eerste
instantie de problemen een rol spelen. Het zijn in het bijzonder de
provincies en waterschappen die dergelijk gegevens verzamelen. Diffuse
verontreinigingen van oppervlaktewateren worden niet gemeten.
In het algemeen kan gesteld worden dat de immissie van verontreinigingen
veelal niet direct wordt gemeten, maar dat dit gezien de grote hoeveel-
heid te meten stoffen en de daarmee gepaard gaande kosten ook niet
haalbaar geacht moet worden. Voor de meeste onderzoeksdoeleinden kan
namelijk met verspreide meetgegevens, gecombineerd met verspreidingsmo-
dellen die immissies berekenen, worden volstaan.
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2.2.4 Verdroging
Verdroging als milieubelasting wordt op verschillende manieren gemeten.
Zo is er een meetnet van grondwater-peilbuizen (TNO-DGV), waarin geregeld
de grondwaterstand wordt opgenomen. Op basis hiervan kunnen isohypsen-
kaarten (lijnen van gelijke stijghoogte van het grondwater) worden
vervaardigd, die in een opeenvolgende reeks een indruk geven van de
veranderingen in de grondwaterstand. Verschillenkaarten geven dergelijke
veranderingen inzichtelijk weer (zie ook Rolf, 1989)
Een tweede bron van informatie is de grondwatertrappenkaart van Nederland
(1: 50.000) van Stiboka. Deze geeft de hoogste en laagste grondwaterstand
beneden maaiveld weer in de vorm van grondwatertrappen (Gt's). Vele
kaartbladen van deze kaart zijn weliswaar enigszins verouderd, maar in
principe worden ze op basis van meetnetgegevens wel geregeld bijgewerkt.
Dit bestand is bijna landsdekkend (en eventueel digitaal) beschikbaar.
Tenslotte zijn er voor vergelijkingsdoeleinden met de vroegere situatie
nog COLN-kaarten, die een momentopname van enkele tientallen jaren
geleden geven van de toenmalige grondwaterstanden per provincie/ lands-
deel.
Voor gebiedsgericht onderzoek kunnen de bovengenoemde gegevens worden
geconverteerd tot ingreepbelastingen (Projectteam Verdroging, 1989)•
Voor verzilting en verRijning (de verspreiding van gebiedsvreemd water
over Nederland, als twee neveneffecten van verdroging die elk weer tot
nieuwe problemen leiden, bestaan geen belastings-inventarisaties. Wel
zijn in het kader van de Beleidsanalyse Waterhuishouding van Nederland
(PAWN; Pulles, 1905) verspreide gegevens over deze problemen verzameld.
Deze betreffen hoofdzakelijk puntgegevens, in de vorm van debieten bij
inlaatpunten. Voor verzilting zijn tevens provinciale meetnetten voor de
oppervlaktewaterkwaliteit van belang (puntwaarnemeningen).
2.2.3 Vernietiging
Vernietiging van ecosystemen is als thema vooral relevant voor het
natuurbeleid. Het betreft in feite de verdeling van ruimte over verschil-
lende functies.
Van vernietiging als thema zou kunnen worden gesteld dat het zich op een
zo locaal niveau afspeelt en het zo evident is, dat voor dit thema zeker
niet van een informatiegebrek sprake is. Dit vindt mede z'n oorzaak in
het adequate beleidskader van de ruimtelijke ordening.
2.2.6 Versnippering
Versnippering is een thema, waarvoor de ingreep vrijwel nooit gekwantifi-
ceerd is. Daar staat tegenover dat dit wel zeer eenvoudig kan worden
gerealiseerd met behulp van topografische kaarten op allerlei schalen. De
dichtheid van wegen, kanalen en andere infrastructuur kan hier direct van
worden afgelezen, hetgeen als een maat voor de versnipperdheid kan gelden
(zie Akkerman et al., 1987).
Voor een verdere differentiatie kan de gebruiksintensiteit of het soort
weg, c.q. infrastructuur, worden gebruikt (zie ook Cuperus et al., 1988).
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Rijkswaterstaat (DWW) beschikt over dergelijke gegevens van het rijkswe-
gennet.
In het algemeen kan men stellen dat de mate van versnipperdheid kan
worden afgeleid van bestaand kaartmateriaal en dat voor de vaststelling
van de ingreepbelasting geen nader veldonderzoek nodig is.
2.2.7 Verstoring
Verstoring heeft betrekking op lawaai en stank.
Voor stank geldt dat dit zeer moeilijk te meten, laat staan te kwantifi-
ceren is. Omdat de meettechnieken, die uitgaan van proefnemingen met
'ruikers' (leken-forum), nog nauwelijks ontwikkeld zijn, zijn er evenmin
belastingskaarten. Alle informatie over stankoverlast is daarom gebaseerd
op aantallen klachten. In principe kunnen deze in de vorm van klach-
tendichthedenkaarten tot belastingskaarten worden verklaard. In feite
meet men echter een 'effect', namelijk klachten. Een tweede complicatie
is dat de variatie aan stankbronnen interpretatie bemoeilijkt.
Lawaai als belasting wordt wel gemeten. Er is echter vooral sprake van
puntwaarnemingen, op basis waarvan relaties worden gelegd tussen afstand
tot een geluidsbron (bijvoorbeeld een weg) en geluidsniveau bij verschil-
lende omgevingsfactoren (begroeiing, weersgesteldheid, geluidswallen). Op
basis van dergelijke bekende relaties kunnen extrapolaties worden ge-
pleegd, uitgaande van een bronnenkaart (wegen, vliegvelden, industrieter-
reinen) en gegevens over de omgeving. Zo kunnen geluidsbelastingszones
worden aangegeven met een bepaald geluidsniveau. Iets dergelijks is
gedaan door het IvM-VUA voor de gebieden rond Schiphol en de IJmond (Van
Arendonk et al., 1988), maar ook heeft dit instituut een geluidsbelas-
tingskartering gedaan voor geheel Nederland (zie ook Rijksplanologische
Dienst, 1982), gebaseerd op vergelijkbare extrapolatieprincipes (in-
vloedszones) .
2.2.8 Integratie van belastingen
Integratie van belastingen van verschillende aard en van verschillende
milieuthema's wordt nagestreefd in het kader van de Integrale Milieuzone-
ring. Zowel het IvM-VUA als SCMO-TNO doen hieraan onderzoek, waarbij
alleen zogenoemde 'zoneerbare' belastingen in stedelijk-industrieel
gebied worden betrokken met directe consequenties voor de volksgezond-
heid. Het betreft risico's van calamiteiten, geluidsoverlast en toxische
stoffen die via de lucht worden verspreid. De integratie vindt daarbij
plaats door risico's of 'gevaarbeleving' bij elkaar op te tellen.
Tegen rekentrucs teneinde de 'cumulatie van belastingen' te kwantifice-
ren zijn nogal wat bezwaren geuit, die in geval van risico-analyse
vermoedelijk nog het geringst zijn (zie ook Keulen, 1989)• Voor een hele
reeks thema's is cumulatie van belastingen echter niet eens mogelijk,
omdat ze elkaar onderling beïnvloeden. Zo leidt verdroging vaak tot extra
(interne) vermesting en versnelde uitspoeling van nitraat, terwijl
fosfaat juist beter wordt gebonden door een verbeterde doorluchting van
de bodem. Het lijkt in dergelijke gevallen gewenst de verschillende
milieuthema's afzonderlijk te beschouwen.
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2.3 Milieukenmerken: facetkaarten en integrale ecosysteemclassificaties
De effecten van milieubelasting verschillen per gebied, al naar gelang de
ecologische eigenschappen van dat gebied. Deze eigenschappen kunnen
afzonderlijk op facetkaarten worden weergegeven, dan wel in een beschrij-
ving (legenda) bij integrale ecosysteemclassificaties. Allereerst zal op
facetkaarten worden ingegaan.
Facetkaarten hebben betrekking op afzonderlijke ecosysteem- (of milieu-)
kenmerken. Deze hebben weer betrekking op ecosysteemcomponenten. Hieron-
der zal per ecosysteemcomponent worden aangegeven, welke gegevens verza-
meld worden en door welke instanties.
2.3.1 Lucht/ klimaat
Klimatologische gegevens zijn niet relevant in het kader van gebiedsge-
richt milieubeleid.
Wel relevant is het meetnet voor luchtkwaliteit van het RIVM. Met behulp
van een net 'snuffelpalen' wordt ten aanzien van een aantal verontreini-
gende stoffen, waaronder oxydantia, het gehalte in de lucht gemeten. Op
basis van dit meetnet fungeert een alarmsysteem om voor bepaalde gebieden
met een (tijdelijk) slechte luchtkwaliteit te kunnen waarschuwen, dan wel
maatregelen ter beperking van emissies te nemen. Dit is als een zeer
specifieke vorm van gebiedsgericht milieubeleid te beschouwen op basis
van incidentele overschrijding van luchtkwaliteitsnormen.
2.3.2 Geologie (gesteente) en geomorfologie
Voor het milieubeleid zijn de geologie en geomorfologie over het algemeen
te weinig veranderlijk om een belangrijke rol te spelen in het beleid.
Daar staat tegenover dat deze ecosysteemcomponenten sturend zijn voor
vele processen, in het bijzonder de stroming van grond- en opervlaktewa-
ter en daarmee de verspreiding van vele milieuverontreinigingen. Het is
dus enerzijds zeer zinvol over informatie betreffende deze componenten te
beschikken, terwijl het anderzijds niet nodig is de gegevens frequent te
herzien. Inventarisatie van geologie en geomorfologie is daardoor een
diepte-inves tering.
Geologische kartering vindt in Nederland vrijwel uitsluitend plaats door
de Rijks Geologische Dienst (RGD). Deze verzorgt de kaartbladkartering 1:
50.000 en diverse hiervan afgeleide kleinschaliger karteringen. De
informatie is in gemodificeerde vorm vaak wel bruikbaar voor vragen
vanuit het milieubeleid, maar niet in eerste instantie voor milieuvraag-
stukken bedoeld. Dit heeft te maken met het feit dat de RGD onder het
ministerie van EZ ressorteert en toepassingen dientengevolge vooral zijn
gericht op delfstoffen, waaronder ook grondwater, klei en grind. Enige
aanpassingen met betrekking tot de te verzamelen gegevens zou vanuit
milieubeleidsoogpunt wenselijk kunnen zijn.
De geomorfologische kartering van Nederland 1: 50.000 wordt uitgevoerd
door de RGD in samenwerking met het SC. Ook hiervoor geldt dat de verza-
melde informatie niet bedoeld is voor het milieubeleid, maar wel zeer
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bruikbaar kan zijn, zeker in aangepaste vorm. De voortgang van geomor-
fologische kartering wordt momenteel bedreigd door verminderde belang-
stelling bij de financiers. De belangrijkheid van een landsdekkende
kaart wordt daarbij mogelijk onderschat.
2.3.3 Grondwater
Van het grondwater zijn kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van
belang.
De kwantitatieve aspecten betreffen vooral grondwatervoorkomens, grondwa-
terstromingen en grondwaterstanden. Deze informatie wordt verzameld en
gekarteerd door TNO-DGV, voor een deel op basis van geologische informa-
tie van de RGD. In samenwerking met de VUA (prof. Engelen) worden recen-
telijk ook grondwatersysteemkaarten vervaardigd, die een indruk geven van
de richting en snelheid van grondwaterstromingen. Grondwaterstanden
worden ook gemeten door TNO-DGV. Daarnaast zijn er nog de grondwatertrap-
penkarteringen van SC op schaal 1: 50.000.
Kwalitatieve aspecten van grondwater zijn van belang voor de directe
bruikbaarheid van het water voor economische gebruiksfuncties, zoals
drinkwaterwinning, maar ook voor afhankelijke ecosysteemcomponenten zoals
bodem, vegetatie en fauna en daarmee de daaraan gelieerde functies en
waarden. Een reeks natuurlijke kwalitatieve aspecten, zoals gehalten aan
vele kat- en anionen en pH, worden opgenomen door TNO-DGV bij de grondwa-
terkartering 1: 50.000. Deze karakteristieken worden uitgezet in zogehe-
ten 'Schutting-profielen' voor een reeks diepten in boorputten. Hier is
sprake van overwegend eenmalige puntgegevens. (Mede) door de mens veroor-
zaakte chemische eigenschappen van grondwater, in het bijzonder veront-
reinigingen met vermestende en toxische stoffen zoals bestrijdingsmidde-
len, worden gemeten door het RIVM (LBG). Zij beschikken over een perma-
nent grondwatermeetnet en hebben in 1989 ook kaarten van de momentane
grondwaterkwaliteit uitgebracht (Beugelink et al., 1989). Het betreft in
de tijd opeenvolgende puntwaarnemingen.
2.3.4 Bodem
De bodem is een ecosysteemcomponent die vele van de hierboven genoemde
componenten weerspiegelt en/of gedeeltelijk omvat.
In ecosystemen is de bodem een zeer belangrijke component. Dit is waar-
schijnlijk de reden dat er in Nederland zoveel aandacht wordt besteed aan
onderzoek aan (aspecten van) de bodem.
Op het punt van karteringen staat het SC vooraan, waar men reeds een zeer
lange traditie van bodemkartering kent. Het SC brengt kaarten uit op
verschillende schalen, waarvan de 1: 50.000 bodemkaart het meest bekend
is en voor gebiedsgericht milieubeleid ook het meest relevant. Nog
grootschaliger karteringen worden verricht ten behoeve van herinrichtin-
gen (gewoonlijk 1: 10.000) of het beheer van bossen en/of natuurreserva-
ten (meestal 1: 5.000). Voor het milieubeleid zijn de kaarten zeer
bruikbaar.
Een belangrijke aanvulling op de bodemclassificatie van het SC ligt
mogelijk in een (veel) grotere aandacht aan de bodembiologie en het
humusprofiel. De eerste schreden in een dergelijk richting worden gezet
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door de UvA (Fysische Geografie en Bodemkunde) die incidentele 'ecopedo-
logische' karteringen verricht in niet-landbouwgronden op vooral de
zandgronden, maar ook in de Biesbosch, en daarnaast van de ecologische
bodemtypologie een speerpunt beoogt te maken; de LUW die een hoogleraar
ecopedologie kent (Vakgroep Geologie en Bodemkunde); 'De Dorschkamp' die
in het kader van de ontwikkeling van een groeiplaatstypologie veel
aandacht besteedt aan het humusprofiel ; en diverse bodembiologen, onder
meer bij het RIN, de LUW en het RIVM.
Tenslotte kunnen nog incidentele inventarisaties en/of karteringen worden
genoemd die betrekking hebben op bodemkwaliteitsparameters. Daarmee wordt
gedoeld op gehalten zware metalen, bestrijdingsmiddelen en andere veront-
reinigingen. Het IB heeft bijvoorbeeld op regionale schaal een inventari-
satie verricht van het zware metalen gehalte in uiterwaarden langs de
Maas in samenwerking met andere DLO-instituten. Dit soort onderzoek is
op het IB vanwege het te inventariserend karakter stopgezet. De LUW is
betrokken bij het vaststellen van referentiewaarden voor een reeks
stoffen in bodems, met name ten aanzien van zware metalen, waartoe
analysegegevens worden geïnterpreteerd en aan bodemkenmerken gerelateerd.
Dit gebeurt ten behoeve van de Technische Commissie Bodembescherming
(TCB), die dergelijk onderzoek coördineert.
Plantengroei
Bij de plantengroei moet allereerst onderscheid gemaakt worden in flora
en vegetatie.
De flora wordt voor geheel Nederland op verspreidingskaarten vastgelegd
door het Rijks Herbarium (RH) te Leiden. De gegevens die hiervoor nodig
zijn worden van zeer vele bronhouders betrokken. Het betreft uurhokinfor-
matie (presentie in eenheden van 5 km x 5 km) . Het is mogelijk deze
informatie te aggregeren tot bijvoorbeeld vegetatietypen of ecotooptypen.
Groen et al. (1989) en Witte & Van der Meijden (1989) hebben van deze
gegevens gebruik gemaakt bij onderzoek ten behoeve van de Derde Nota
Waterhuishouding .
De vegetatie is interessanter voor het milieubeleid, omdat hier een
ecosysteemcomponent meer volledig wordt beschreven. Op provinciaal niveau
worden zeer vele vegetatiekarteringen en -inventarisaties uitgevoerd, die
op die schaal direct bruikbaar zijn. Systematische karteringen van de
vegetatie van geheel Nederland op een voor gebiedsgericht milieubeleid
relevante schaal, vinden niet plaats. Wel zijn er vele incidentele
karteringen gedaan door het RIN, maar tegenwoordig worden karteringen
meestal door ingenieursbureuas verricht. Inventarisatiegegevens betref-
fende flora en vegetatie worden verzameld door het BIC (Biogeografisch
Inventarisatie Centrum) .
Behalve karteringen, kunnen ook classificatiesystemen van belang zijn.
Dit geldt met name als deze leiden tot een grotere vergelijkbaarheid van
inventarisaties en kaartlegenda's. Tot nu toe werden vaak ad hoc classi-
ficaties ontworpen, die veelal gebaseerd waren op methoden van Braun-
Blanquet of Nederlandse varianten hierop (Westhoff &. Den Held, 1969).
Deze laatste vegetatieclassificatie (plantengemeenschappen) wordt momen-
teel herzien door een consortium van De Dorschkamp (voor bosvegetaties)
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en het RIN, waarbij NMF, LD en SBB als beleids- en beheersdiensten zijn
betrokken.
Naast dit welbekende classificatiesysteem bestaat er inmiddels reeds
enige jaren een landelijk indeling van plantesoorten in ecologische
groepen, die zich goed leent voor allerlei toepassingen in milieu- en
waterbeleid. Deze zogenaamde ecotopentypologie is ontwikkeld door het CML
in samenwerking met het RH en in opdracht van de RPD (Stevers et al.,
198?; Runhaar et al., 1988). De typologie wordt nog verder verfijnd en
uitgebreid. De ecotopentypologie biedt de mogelijkheid vegetatie-opnamen
van velerlei soort (streeplijsten, IPI's, e.d.) te converteren en is goed
bruikbaar gebleken voor gebiedsgerichte studies.
2.3.6 Fauna
Bij fauna kan, net als bij de plantengroei, onderscheid worden gemaakt in
soortsinventarisaties en diergemeenschappenkartering.
Soortsinventarisaties zijn het meest gebruikelijk. Zo zijn er atlassen
over het voorkomen van broedvogels, vogels in het algemeen, dagvlinders
en kaarten met de verspreiding van sommige zoogdieren, reptielen en
amfibieen. Deze atlasgegevens zijn alle per uurhok (5*5 km2). Daarnaast
zijn er op fijner schaalniveau allerlei inventarisatiegegevens, met name
bij provincies en particuliere organisaties.
Karteringen en classificaties van diergemeenschappen zijn relatief
zeldzaam. Het RIN kent een grove hydrobiologische indeling van Neder-
land, gebaseerd op vooral de macrofaunaverspreiding. Daarnaast is er een
fijner classificatiesysteem voor zoet en licht brakke aquatische gemeen-
schappen in ontwikkeling op het RIN (Toorenbeek en Higler) ten behoeve
van de waterkwaliteitsbeoordeling. Van de Nederlandse broedvogelatlas is
een classificatie van broedvogeldistricten afgeleid door clusteranalyse
met behulp van TWINSPAN (Kwak et al., 1988).
Geen van de genoemde classificaties wordt gebruikt voor systematische
kartering ten behoeve van het milieubeleid. Wel zijn de inventarisaties
vaak onderdeel van 'milieukarteringen'. De gegevens worden da.: ook wel
veelvuldig gebruikt voor milieuwaardering en/of effectvoorspelling.
Voorzover er sprake is van geografische gegevens, worden deze door het
BIC verzameld.
2.3-7 Integrale ecosysteemkarteringen
Bij ecosysteemclassificaties en -karteringen wordt getracht alle relevan-
te ecosysteemcomponenten in hun samenhang te beschrijven. Daarbij kan
onderscheid worden gemaakt in differentiërende of karteringskenmerken
enerzijds, en afhankelijke of diagnostische kenmerken anderzijds. Afhan-
kelijk van het ruimtelijke schaalniveau zullen abiotische of biotische
componenten als karteringskenmerk worden gebruikt, maar beide groepen
kenmerken dienen beschreven te zijn voor een goed begrip van het functio-
neren van dergelijke systemen.
Integrale ecosysteemclassificaties zijn relatief zeldzaam. In feite zijn
er geen op ruime schaal toegepaste gestandaardiseerde classificatiesyste-
men. In het algemeen wordt gekozen voor het afzonderlijk opslaan van
gegevens van alle relevante ecosysteemcomponenten in een gelaagd databe-
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stand. Dit kan bijvoorbeeld in een GIS (zie ook paragraaf II 2.5), maar
ook op afzonderlijke kaarten, zoals bij veel provincies nog gebruikelijk.
In het kader van deze paragraaf over aspecten van receptorgebieden zal
kort worden ingegaan op enkele aanzetten tot integrale ecosysteemclassi-
ficaties en vervolgens op een landsdekkend GIS dat goede perspectieven
biedt voor toepassing in het milieubeleid.
De CUWVO, waaraan hierboven reeds is gerefereerd, heeft een classifica-
tiesysteem van Nederlandse wateren vervaardigd waarin abiotische en
biotische parameters zijn opgenomen (CUWVO, 1988). De gevolgde benadering
sluit goed aan bij hetgeen door de Gezondheidsraad (1989) is geadviseerd
over te kiezen parameters voor het opstellen van ecologische normen voor
het waterbeheer, alhoewel die een nog veel groter aantal parameters
noemen. Ook de bij het RIN ontwikkelde hydrobiologische classificatie
(Toorenbeek et al., 1988) heeft in wezen dezelfde benadering, echter met
enkele accentverschillen. Onderzoek van de aquatisch ecologen van de KUN
past eveneens binnen dit kader (Bloemendaal & Roelofs, 1988) en ook de
onderzoekslijn bij Verkeer en Waterstaat (DGW en DWW) sluit erbij aan.
Voor terrestrische ecosystemen is de benadering, zoals hierboven genoemd,
op een andere wijze uitgekristalliseerd, namelijk in de ecotopentypologie
van het CML. Deze is bruikbaar op locale en regionale schaal voor karte-
ringen tot 1: max. 25000. Door te werken met de presentie van ecotoopty-
pen kan ook op grovere kaartschalen worden gewerkt, zoals blijkt uit
toepassingen bij de voorbereiding van het waterbeleid (Groen et al.,
1989; Witte & Van der Heijden, 1989) en in LKN (Veelenturf et al., 1988;
zie ook hieronder). Op een veel grover schaalniveau (1: 1.000.000) heeft
het CML in opdracht van het RIVM een ecodistrictenindeling van Nederland
gemaakt, die is gebruikt in 'Zorgen voor Morgen' (RIVM, 1988). Ook dit is
een ecosysteemclassificatie, met abiotische karteringskenmerken. De
ecotopentypologie en de ecodistrictenindeling passen binnen een hiërar-
chische ecosysteemclassificatie, die meerdere schaalniveaus en zowel
terrestrische als aquatische ecosystemen omvat (Klijn, 1988; Klijn & Udo
de Haes, in voorber.).
Een tweede lijn, naast die van integrale ecosysteemclassificatie, is die
van GIS. Hierbij worden gegevens over de afzonderlijke ecosysteemcompo-
nenten apart opgeslagen, op een zodanige wijze dat ze afzonderlijk of in
combinatie kunnen worden gebruikt bij effectvoorspelling en/of -beoorde-
ling ten behoeve van milieubeleidsvraagstukken. Alhoewel GIS een zeer
populair thema is, zijn er nog slechts weinig operationele GIS'. Dat wil
zeggen, vaak is het systeem als zodanig wel operationeel, maar zitten er
nog onvoldoende gegevens in opgeslagen of wordt er onvoldoende gebruik
van gemaakt. Juist de verzameling en opslag van gegevens is cruciaal voor
de potenties van GIS, terwijl de kennis en kunde van de gebruikers
bepalend is voor de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de uitvoer.
Juist op deze punten staat GIS in Nederland nog in de kinderschoenen (zie
ook Burrough, 1985; 198?)• In het kader van deze paragraaf over receptor-
gebieden is één Nederlands GIS zeer relevant, namelijk LKN (Veelenturf et
al., 1987; 1988).
LKN staat voor Landschapsecologische Kartering Nederland. Dit is een
onderzoeksproject van de RPD, uitgevoerd, door het SC en het CML. Het is
een GIS in opbouw, waarin gegevens worden opgeslagen die van belang
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kunnen zijn voor de ruimtelijke ordening van het landelijk gebied in
Nederland. Dezelfde gegevens zijn ook zeer relevant voor gebiedsgericht
milieubeleid. Dit blijkt uit de gekozen basisbestanden, die alle ecosys-
teemkenmerken of aanverwante relevante eigenschappen betreffen:
geomorfologie
bodem en grondwatertrappen
grondwaterrelaties
oppervlaktewaterrelaties
Interprovinciale Inventarisatie Eenheden (IPI's) en ecotopen
ecologische (plante)soortengroep
fauna
LKN bevat gegevens in een rasterbestand met een grid van 1 * 1 km2.
2.4 Functies; bestemmingen- of betekeniskaarten
De functies van het milieu (ecosysteem) vormen de laatste module in het
milieukundig relatieschema. Deze functies zijn bepalend voor de beteke-
nis van het milieu (ecosysteem) en de betekenis van veranderingen daarin.
Ze vormen de MODULE (3) die uiteindelijk nadelige effecten ondervindt van
een achteruitgang van de milieukwaliteit (MODULE 2).
Functies kunnen formeel zijn toegekend en veiliggesteld door middel van
wetgeving, bijvoorbeeld in de vorm van een bestemming. Dit is de gemakke-
lijkste categorie van functies, zeker als daaraan ook nog een regulering
en handhavingsregeling is gekoppeld.
Behalve formeel toegekende functies zijn er echter ook nog 'informele'
functies. Deze zijn niet wettelijk beschermd, maar kunnen wel een maat-
schappelijk draagvlak hebben. Een zeer groot draagvlak is over het
algemeen te vinden voor functies die voor de gezondheid van de mens
belangrijk zijn, zoals strategische watervoorraden ten behoeve van een
duurzame waterwinning (zonder bestrijdingsmiddelen e.d.). Daarnaast
bestaan er 'zwakkere' functies, zoals het natuurbehoud.
In het onderstaande zal kort op de geografische aspecten van de onder-
staande functies worden ingegaan, vanuit de veronderstelling dat dit de
voor het milieubeleid meest relevante zijn (naar Van der Maarel & Dauvel-
lier, 1978). In HOOFDSTUK II.3 zal nader op de rol van deze functies
worden ingegaan in relatie tot de beoordeling van milieukwaliteit en
daarvan af te leiden normen.
Militaire activiteiten
Industrie
Verkeer
Wonen
Delfs toffenwinning
Landbouw
Bosbouw
Visserij
Drinkwaterwinning
Recreatie
Natuurbehoud
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2.*l.l Militaire activiteiten
Militaire activiteiten zijn voornamelijk een oorzaak voor milieuproble-
men en vrijwel nooit een benadeelde functie. Voor gebiedsgericht milieu-
beleid is deze functie daarom weinig interessant. Het gaat bovendien
meestal om een relatief gering oppervlak en de positie van oefenterreinen
verandert ook nauwelijks meer. Dit is vastgelegd in bestemmingsplannen.
2.^ .2 Industrie
Ook industrie is een belangrijke bron van milieuproblemen, waardoor ook
deze functie moeilijk tot niet met andere functies te verenigen is. Als
benadeelde functie door achteruitgang van de milieukwaliteit speelt ze
geen grote rol. De ligging van industriegebieden is nauwelijks aan veran-
deringen onderhevig. Topografische kaarten, de CBS grondgebruiksstatis-
tiek en bestemmingsplannen zijn goede bronnen voor het bepalen van de
ligging van industrieterreinen.
2.4.3 Verkeer
Verkeer wordt evenmin nauwelijks door veranderingen in milieucondities
benadeeld. Daarom zal er hier niet verder op worden ingegaan.
Wonen
De woonomgeving wordt nadelig beinvloed door verslechterde lucht- en
bodemkwaliteit, stank, geluid en risico's.
De geografische aspecten van wonen als functie zijn wettelijk vastgelegd
in bestemmingsplannen. Daarnaast kan de huidige omvang van het woonareaal
worden afgelezen van recente topografische kaarten eventueel aangevuld
met luchtfotografie, terwijl aanvullende kwantitatieve informatie kan
worden verkregen uit CBS en RPD gegevens. Door de gemakkelijke herken-
baarheid van woonomgeving en het feit dat veel instanties zich bezighou-
den met het kartografisch vastleggen van deze functie is er geen gebrek
aan informatie betreffende de geografie van 'wonen' .
2.4.5 Delfstoffenwinning
Delfstoffenwinning stelt alleen eisen aan de kwaliteit van de delfstof
zelf. Voor gebiedsgericht milieubeleid is delfstoffenwinning daarom
nauwelijks interessant.
De geografie van delfstoffenwinning kan worden ontleend aan topografische
kaarten (bestaande ontgrondingen en dergelijke), luchtfoto's (ten behoeve
van actualisering), streekplannen en provinciale ontgrondingsplannen.
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2.4.6 Landbouw
Voor de landbouw zijn de thema's verdroging en verontreiniging het
belangrijkst. In mindere mate hebben vermesting en verzuring invloed op
het landbouwproductiepotentieel. Daarnaast wordt de landbouw benadeeld
door verzilting.
Deze sector stelt bijzondere eisen aan de waterhuishouding (grond- en
oppervlaktewater), waarvoor een regime wordt gewenst tegengesteld aan het
natuurlijke, namelijk relatief lage waterstanden in het voorjaar en hoge
in de zomer. Ten aanzien van de luchtkwaliteit worden door sommige
gewassen specifieke eisen gesteld.
De geografische aspecten van de landbouw zijn voor wat betreft de hoofd-
lijnen af te leiden van topografische kaarten en luchtfoto's. De formele
bestemmingen kunnen in bestemmingsplannen worden gevonden. Het is echter
van groot belang dat ook informatie over de verschillende typen landbouw
wordt verkregen. Het maakt immers voor de gestelde milieukwaliteitseisen
veel uit of er sprake is van gevoelige teelten, zoals van gladiolen en
andere bloemen, of van weinig kritische gewassen zoals snijmais. Een
kartering van gewassen is echter vrijwel niet te realiseren, omdat dit in
de tijd zeer variabel is. Pogingen dit met behulp van satellietbeelden te
monitoren stuiten nog op veel problemen (SC met DHV).
In plaats van gewassen zijn bijvoorbeeld ook de volgende landbouwcatego-
rieen bruikbaar, die een zekere relatie met milieukwaliteitseisen verto-
nen: extensieve weidegronden, intensieve weidebouw, intensieve veeteelt,
graanverbouw, volle gronds akkerbouw van hakvruchten, fruitteelt (boom-
gaarden), volle gronds tuinbouw, bloem(bollen)teelt, glastuinbouw (inclu-
sief bloemen). Gegevens over deze aspecten van de landbouw kunnen worden
verkregen bij het LEI of, minder gedetailleerd, bij het CBS. Bij de
kartering kunnen luchtfoto's een bruikbaar hulpmiddel zijn, omdat de LEI-
gegevens niet kartografisch zijn.
Voor gebiedsgericht milieubeleid kan in veel gevallen met nog grovere
categorieën worden volstaan. De aanduiding 'landbouwgronden' in een
bestemmingsplan is voor de beleidsvorming soms al voldoende.
2.4.7 Bosbouw
De productiebosbouw kan worden beschouwd als een vorm van landbouw met
hout als gewas. Door de verschillende bedrijfsvoering zijn voor de
bosbouw echter andere milieuthema's belangrijk, namelijk verdroging en
verzuring in combinatie met vermesting.
De geografie van bos is weergegeven op de topografische kaart in twee
klassen: naaldbos en loofbos. Deze categorieën kunnen eventueel enigszins
verfijnd worden met behulp van luchtfoto's. Een veel fijnere indeling
bieden beheerskaarten van Staatsbosbeheer, waarop per perceel een aandui-
ding van de opstand, het plantjaar en eventuele andere voor het beheer
relevante informatie wordt gegeven. Deze zijn zeer gedetailleerd, maar
hebben alleen betrekking op staatsbossen. Ze zijn dus niet volledig
landsdekkend. CBS gegevens over het grondgebruik kennen ook voor bossen
het nadeel dat ze niet kartografisch zijn, terwijl RPD bestanden (IV-
Zwolle) weinig categorieën onderscheiden.
Voor gebiedsgericht milieubeleid is het over het algemeen voldoende te
kunnen beschikken over grove aanduidingen, bijvoorbeeld van bosdoeltypen.
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Er is dan ook niet echt sprake van een informatietekort, zeker niet als
ook nog van locale of regionale inventarisaties gebruik kan worden
gemaakt.
2.4.8 Visserij
Voor de visserij als productiefunctie is een gezond aqautisch ecosysteem
een voorwaarde. De waterkwaliteit is hierbij de conditionerende factor.
Deze wordt beinvloed door de thema's vermesting en verontreiniging met
toxische stoffen.
De geografie van de visserij is zeer variabel, omdat de vissers vrij zijn
te gaan vissen waarde vis zich op een bepaald moment ophoudt. Voor de
binnenwateren betekent dit dat het gehele watersysteem de visfunctie met
bijbehorende kwaliteitseisen dient te hebben. Dit kan in bestemmingsplan-
nen zijn opgenomen. Voor de grote rijkswateren die niet gemeentelijk
zijn ingedeeld, is het echter van belang ook gehele watersystemen te
beschermen tot het niveau dat geëist wordt door de zwakste schakel. In de
Derde Nota Waterhuishouding (Ministerie van V&W, 1989) zijn aan de
rijkswateren functies toegekend, waaronder gedifferentieerde visserij-
functies.
Verspreide gegevens over de geografie van de visserij kunnen worden
verkregen bij het RIVO.
2.4.9 Drinkwaterwinning
Bij de drinkwaterwinning is sprake van een functie die sterk door veront-
reiniging en vermesting wordt bedreigd. Tot voor kort werd grondwaterwin-
ning als een bijzondere functie beschouwd, hetgeen weerspiegeld is in het
aanwijzen van waterwingebieden. De grootte van deze waterwingebieden is
in het algemeen bepaald door de intrekzone van de 10-jaars stroomlijn,
maar wordt steeds vaker opgerekt tot de 25-jaarslijn. Door dit beleid,
vast te leggen in bestemmingsplannen, zijn de waterwingebieden in Neder-
land relatief statisch, terwijl de kwaliteit van de omgeving nu reeds
niet meer, of op korte termijn niet meer aan de eisen voldoet. De RPD
heeft daarom in de 4e Nota gewezen op de noodzaak strategische watervoor-
raden voor de lange termijn aan te wijzen. Hiernaar wordt momenteel een
studie verricht (TNO-DGV). Een nog verdergaande mogelijkheid is de eisen
van de waterwinning tot algemene milieukwaliteitseis te verklaren,
waardoor alle grondwatervoorraden even sterk zouden worden beschermd.
De geografie van waterwingebieden is af te leiden uit de Nota Drinkwater-
voorziening (landelijk), Provinciale Grondwaterplannen en Waterhuishou-
dingsplannen (regionaal) en bestemmingsplannen (locaal en volgend op de
provinciale aanwijzing). De aanwijzing van waterwingebieden of mede voor
deze functie in te stellen bodembeschermingsgebieden berust bij de
provincies. Deze beschikken daarmee over de meest relevante geografische
informatie.
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2.4.10 Recreatie
Voor gebiedsgericht milieubeleid zijn alleen vormen van openluchtrecrea-
tie van belang die op een of andere wijze 'natuurgebonden' zijn. Deze
worden beinvloed door verstoring door stank en lawaai, versnippering
(bereikbaarheid) en verontreiniging.
De geografie van recreatie kan worden afgeleid uit bestemmingsplannen en
voor de lange termijn uit streekplannen en sectornota's (Structuurschema
Openluchtrecreatie; Minsiterie L & V, 1984).
2.4.11 Natuurbehoud
Natuur is een functie die zowel 'verweven' met vrijwel alle hierboven
genoemde functies voorkomt, als 'gescheiden' in gebieden met hoofdfunctie
natuur (al dan niet met nevenfuncties, zoals waterwinning of recreatie).
In geval van verweven natuur is er meestal sprake van algemene soorten en
ecosystemen.
Natuur is één van de zwakste functies. Actieve bescherming door de over-
heid wordt dan ook als noodzakelijk beschouwd. Hiervoor zijn in principe
twee beleidslijnen ontwikkeld; één die zich richt op de bescherming van
gehele gebieden (biotopen, ecosystemen) door aankoop, aanwijzing onder de
NB-wet of soortgelijk, en één die zich richt op soorten. De laatste
beleidslijn impliceert het stellen van milieukwaliteitseisen aan zowel
abiotische als biotische ecosysteemkenmerken, ofwel normstelling. Voor de
bescherming van de lepelaar is het bijvoorbeeld noodzakelijk diens
hoofdvoedsel (Driedoornige Stekelbaars) veilig te stellen en dus zowel de
waterkwaliteit als de ecologische infrastructuur voor die vissoort. Op
dit aspect van het natuurbehoud wordt in hoofdstuk II.3 verder ingegaan.
Beide beleidslijnen zijn relevant voor dit hoofdstuk over geografische
aspecten.
Gebieden met een al dan niet wettelijke bescherming kunnen worden gevon-
den op diverse kaarten van de rijksoverheid (SNLB, NBP, Bakke.. et al.,
1989), in Streekplannen en, binnenkort volgens de ontwerpwet verglicht,
in provinciale Milieubeleidsplannen, op kaarten van particuliere organi-
saties (Natuurmonumenten), maar ook in gemeentelijke bestemmingsplannen.
Gewoonlijk zijn de laatste het sterkst beschermd, evenals de gebieden die
vallen onder de NB-wet. Nationale Landschappen en soortgelijke catego-
rieën uit het SNLB hebben een onduidelijker status en genieten geen
afdoende bescherming, evenmin als 'wetlands ingevolge de Ramsar-conven-
tie' of internationale natuurgebieden zoals de Waddenzee. Ook zijn de
grenzen van de meeste SNLB-gebieden niet duidelijk aangegeven.
Vanuit het 'soortenbeleid' is de 'ecologische hoofdstructuur' in het NBP
opgesteld, waarin otter-, das- en weidevogelbiotopen zijn opgenomen. Via
dex.e ecologische hoofdstructuur worden eveneens eisen gesteld aan gebie-
den , zodat deze relevant is voor het geïntegreerde gebiedsgerichte
m:i lieubeleid.
Met uitsluitend het aangeven van natuurgebieden op een kaart van functie-
gebieden doen we de natuur tekort op een vergelijkbare manier als de
waterwinning. Er wordt dan immers onvoldoende rekening gehouden met de
lange termijn; in geval van de natuur betekent dit dat onvoldoende oog
bestaat voor het verwevingsaspect. In principe kan men stellen dat
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(vrijwel) alle hierboven genoemde functies de nevenfunctie natuur hebben.
Met dit aspect van verweving moet bij gebiedsgericht milieubeleid reke-
ning' worden gehouden. Dit is slechts mogelijk als men kan beschikken over
goede milieu-inventarisaties. In principe is er aan dergelijke data geen
gebrek, maar laat de waardering van het voorkomen van soorten te wensen
over (zie Beenhakker et al., 1989). Juist de waardering ofwel evaluatie
(naar bijvoorbeeld diversiteit, natuurlijkheid of andere criteria) is van
belang voor een goede afweging in het kader van gebiedsgericht milieube-
leidd (zie verder HOOFDSTUK II.3).
2_vL\_._l2_J.ntegrale functiekarteringen
Een 'integrale functiekaart', zoals in feite ook in bestemmingsplannen
wordt gebruikt, geeft de geografie van alle relevante functies weer. Per
kaarteenheid is dan een (combinatie van) functie(s) aangegeven. Dit kan
bijvoorbeeld in een legenda met een kruistabel (TABEL II 2.2)
TABEL II 2.2: Hypothetische combinaties van functies op een integrale
functiekaart (|: hoofdfunctie volgens bestemming(splan); : : nevenfunc-
tie). In de TABEL is getracht de praktijk na te bootsen waarbij de meeste
gebieden multifunctioneel zijn met waterwinning en natuur als veel
voorkomende nevenfuncties.
Kaarteenheid: LI L2 L3 L4 ... Wl W2
Functies :
Militair oefenterrein
Industrieterrein
Verkeer
Wonen
Delfstoffenwinning
Landbouw
Bosbouw
Visserij |
Drinkwaterwinning
Recreatie _
Natuurbehoud
Een tweede mogelijkheid wordt gevormd door een GIS, waarin de functies
afzonderlijk, gelaagd, zijn opgeslagen. De RPD (IV-Zwolle) beschikt over
een GIS met betrekking tot de meeste van de in dit hoofdstuk behandelde
functies op basis van topografische kaarten. Het aantal klassen waarin de
diverse gebruiksfuncties zijn verdeeld is vanzelfsprekend gering. Toepas-
sing is daarom voorbehouden aan de nationale of regionale schaal. Meestal
beschikken de provinciale overheden of het sectorbeleid wel over gede-
t,ai l leerder gegevens die dan echter vaak niet gedigitaliseerd zijn. Topo-
grafische kaarten en andere geografische informatie kan op verschillende
scluilen naar wens worden gedigitaliseerd (bijvoorbeeld door Bureau Raet).
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2.5 Overlay-technieken en Geografische Informatie Systemen (GIS)
Er zijn twee belangrijke redenen om in het kader van gebiedsgericht
milieubeleid kaarten met elkaar te vergelijken of de kaarten op elkaar te
superponeren. De eerste reden is een onderzoekstechnische, die samenhangt
met de causale keten in het milieukundig relatieschema. De tweede heeft
(:e maken met de normstellingsketen en is van belang bij het stellen van
gebiedsgerichte beleidsdoelstellingen. Op beide zal hier, deels vooruit-
lopend op HOOFDSTUK II.3. kort worden ingegaan. Vervolgens zullen de
overlay-technieken en GIS zelf enige aandacht krijgen.
Voor onderzoek ten behoeve van gebiedsgericht milieubeleid is het nodig
te weten waar zich knelpunten in de milieukwaliteit voordoen, dan wel
zullen gaan voordoen. Hiervoor is het nodig kaarten te vergelijken van
bronnen of belastingen (belastingskaarten), receptorgebieden (ecosys-
teemkaarten en afgeleide gevoeligheidskaarten) en functiegebieden (bete-
keniskaarten). Dit is in het hoofdrapport geschetst (HOOFDSTUK 3) en in
FIGUUR II 2.3 nog eens grafisch weergegeven.
MODULE l MODULE 2 MODULE 3
Maatschappelijke
activiteiten
Milieu,
ecosysteem
Functies
Be Lastingskaarten Gevoeligheidskaarten Betekeniskaarten
Potentiële knelpunten
T T
Kwetsbaarheidskaarten
Knelpunten
FIGUUR II 2.3: Algemeen milieukundig relatieschema met de bijbehorende
(combinaties van) kaarten.
Do tweede reden voor kaartvergelijking en het maken van overlays kan
gc'vonrhm worden in het ruimtelijk differentieren van doelstellingen en
nonnon. Voor gebiedsgericht milieubeleid zijn immers twee zaken zeer
belangrijk: de gewenste functievervulling, bepalend voor AMK- of BMK-
eisen, en de gebiedseigenschappen, die bepalend zijn voor de gevoeligheid
voor milieuproblemen en voor de natuurlijke referentiewaarden. Een
overlay van functies en gebiedseigenschappen kan dan ook gebruikt worden
nis 'normstellingskaart' voor milieukwaliteit.
Er zijn in principe twee manieren om kaarten te vergelijken of op elkaar
te superponeren: met de hand of geautomatiseerd. Als er sprake is van
eenvoudige geïntegreerde kaarten van de milieubelasting, de ecosystemen
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met hun gevoeligheid en de functies, dan kan kaartvergelijking met
simpele technieken plaatsvinden. Het is daarbij wel van belang dat de
kaarten niet een te ingewikkeld patroon hebben of er veel nieuwe grenzen
ontstaan bij het superponeren.
Geautomatiseerd superponeren gaat veel sneller en is zeer flexibel. Dit
heeft dan ook grote voordelen bij relatief ingewikkelde, fijnkorrelige
kaarten, maar ook indien meer dan een drietal kaarten moet worden verge-
leken. Ook is de kans op tekenfouten bij geautomatiseerd verwerken
geringer. Geautomatiseerde verwerking vereist het gebruik van een Geogra-
fisch Informatiesysteem (GIS).
Er zijn vele GIS-pakketten (zie Burrough, 1985) en de meeste provincies
beschikken nu ook over een GIS (Beenhakker et al., 1989) of zijn bezig
iets dergelijks te ontwikkelen. Ook de meeste grote rijksinstellingen die
op milieugebied actief zijn hebben dergelijke pakketten (RIVM, RPD, WL,
DBW/RIZA, SC, TNO-DGV, RGD, KNMI, en vele andere).
Operationalisering van de GIS', en daarbij vooral het vullen van databe-
standen, zijn echter nog niet erg ver gevorderd. Een tweede groot strui-
kelblok is het feit dat erg weinig kennis bij (potentiële) gebruikers
bestaat omtrent de mogelijkheden en vooral de onmogelijkheden van een
GIS, met name ten aanzien van de fouten die bij gebruik ontstaan of
vergroot worden.
Algemene informatie over GIS en de toepassingen in Nederland is te
verkrijgen bij het NEXPRI.
De voor het milieubeleid in Nederland belangrijkste GIS zullen hieronder
worden besproken.
Belangrijke landelijke GIS' zijn er voor zowel belastingen en kwaliteits-
meetnetten, als voor ecosysteemkenmerken en functies.
Voor belastingen (MODULE 1) zijn de volgende GIS relevant:
- RIVM: meetnetgegevens (luchtkwaliteit, grondwaterkwaliteit (ook onder
2));
- DGV-TNO: grondwaterstanden.
Voor ecosysteemeigenschappen (MODULE 2):
- KNMI: klimaatgegevens als afgeleide van weer;
WL: waterstromingen en waterbodemkwaliteit (afzonderlijke stoffen);
SC: bodemkaarten (inclusief grondwatertrappen) op verschillende
schalen;
- RGD: geologische kaart;
TNO-DGV: grondwaterstanden en grondwaterstroming;
- BIC: verspreide gegevens over biota (samen met SC);
- RPD: LKN project (uitgevoerd door SC en CML) met daarin per roostercel
van 1 * 1 km2 gegevens over geomorfologie, bodem, grondwaterrelaties,
oppervlaktewaterrelaties, floristische soortengroepen, fauna en
landgebruik (IPI's);
RIVM: grondwaterkwaliteitsmeetnet (ook onder 1).
Voor functies (MODULE 3):
- RPD (IV Zwolle): landgebruik topografische kaarten (verctorbestand) en
per roostercel van 1 * 1 km2.
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Voor het milieubeleid moet men over gegevens van alle drie modulen kunnen
beschikken. Het ligt dan ook in de lijn om de GIS van RIVM en DGV-TNO te
koppelen aan het LKN-bestand van de RPD (VROM) en aan het landgebruiksbe-
stand van dezelfde instantie (RPD-VROM). LKN omvat een groot aantal
relevante gegevens over ecosysteemcomponenten, maar zou voor specifieke
toepassingen kunnen worden uitgebreid. Dit vereist een afstemming van
onderzoeksinspanningen op het gebied van GIS. In het bijzonder de afstem-
ming tussen BIC (L & V) en LKN (VROM) is daarbij cruciaal, maar ook die
met het RIVM (WVC) is zeer belangrijk.
LKN is bedoeld voor toepassing in het rijksbeleid en heeft een daarvoor
geëigende roostercelgrootte (per km-cel). Voor toepassingen op regionale
of locale schalen dient van gedetailleerdere gegevens te worden uitge-
gaan.
2.6 Concentratie-instituten per milieucompartiment en integratief
Uit de voorgaande paragrafen is gebleken dat er veel verschillende
instanties beschikken over relevante geografische gegevens voor gebieds-
gericht milieubeleid. Dit geldt met name voor het landelijke beleid. Op
provinciaal niveau is eveneens zeer veel informatie beschikbaar, maar
zijn er ook grote verschillen in gedetailleerdheid, aard van de gegevens
en wijze van opslag (GIS versus in het geheel geen computer). De provin-
cies en lagere overheden kunnen echter beschikken over veel landelijk
verzamelde gegevens, aan te vullen met eigen gegevens op de juiste
schaal.
Ten aanzien van de bronnen en belastingen is reeds aangegeven dat het
van belang is uit te gaan van 'locale' (meet)gegevens voor de meeste
milieuthema's. Hierop zal niet verder worden ingegaan.
Voor receptorgebieden ligt een gestandaardiseerde aanpak op basis van
landelijke gegevens, aangevuld met eigen inventarisaties, voor de hand.
Voor de functiegebieden tenslotte zijn vooral de nationale, provinciale
en gemeentelijke plannen een belangrijke informatiebron.
In onderstaand schema (TABEL II 2.4) is voor MODULE 2 aangegeven bij
welke instanties de meest relevante informatie kan worden verzameld per
ecosysteemcomponent. Tevens is aangegeven dat het SC een soort verzamel-
functie heeft ten aanzien van abiotische componenten en het RIN ten
aanzien van biotische componenten in relatie tot operationele milieu-
omstandigheden. Het BIC heeft sedert enkele jaren de taak van het verza-
melen van geografische gegevens over biotische ecosysteemcomponenten van
het RIN overgenomen.
Een deel van deze abiotische en biotische gegevens wordt (gemodificeerd)
in LKN opgenomen (RPD met SC en CML).
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TABEL II 2.4: De belangrijkste instanties die geografische gegevens
verzamelen/ beheren over ecosysteemcomponenten. In de kolommen is aange-
geven welke instanties meerdere ecosysteemcomponenten dekken, zodat een
basis voor integrale ecosysteembeschrijving gelegd is (kan worden).
SC RIN BIC
Klimaat-lucht KNMI, RIVM
Geologie-geomorfologie | RGD, SC
Grondwater | RGD, SC, TNO-DGV, RIVM-LBG
Oppervlaktewater 1 1 WL, DGW, DBW, RIN
Bodem | | SC, RIN, RIVM-LBG/EMD
Plantengroei | | RH, BIC, RIN
Fauna | | SOVON, BIC, RIN, RIVO
2.7 Conclusies
Er kan worden geconstateerd dat er geen grote lacunes zijn op het gebied
van basisgegevens. Dat wil zeggen dat er in principe voldoende gegevens
zijn om in de behoefte aan geografische informatie te voorzien.
Anders is het gesteld met de organisatie van deze gegevens. Ten eerste
zijn de data verspreid over zeer vele onderzoeksinstanties aanwezig; ten
tweede is de aard van de data zeer verschillend; ten derde is de geogra-
fische schaal zeer verschillend.
Het met elkaar in verband brengen van relevante gegevens over ecosysteem-
componenten wordt in LKN nagestreefd, waarbij alle gegevens op een
ongeveer gelijk niveau van gedetailleerdheid worden gebracht.
Iets dergelijks is er (nog) niet voor gegevens over immissies (belastin-
gen). Hiervoor moeten verspreide gegevens bijeen worden gebracht. Soms is
de dichtheid van meetnetten die gebruikt worden om degelijke gegevens te
verzamelen niet voldoende dicht (verzuring), soms de ruimtelijke en
temporele variatie te groot (vermesting, lozingen van verontreinigende
stoffen). Alhoewel op dit punt dus sprake is van 'werkelijke' lacunes in
de gegevens, lijken er voor beleidsdoeleinden voldoende aanknopingspun-
ten. Het is echter wel noodzakelijk de belastinggegevens vergelijkbaar te
maken.
Voor de functies is er ook behoefte aan een alomvattend geografisch
gegevensbestand. Ook voor deze groep gegevens geldt dat ze zeer verspreid
aanwezig zijn en dat het nodig is ze vergelijkbaar te maken.
Voor het landelijk niveau kan nu gepleit worden voor een meeromvattend
GIS, waarin naast gegevens betreffende ecosysteemcomponenten ook belas-
tingen (immissies) en functies zijn opgenomen. Het ligt enigszins voor de
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hand daarbij uit te gaan van LKN, en van daaruit te streven naar koppe-
ling met GIS van RIVM en TNO-DGV over belastingen en de RPD over functies
(ruimtegebruik).
Op regionale of locale schaal kan worden uitgegaan van een soortgelijke
benadering via een GIS of eenvoudiger overlay-kaarten. De gegevens moeten
hier echter vaak gedetailleerder zijn dan nu in LKN worden opgeslagen.
Tenslotte kan nog worden gesteld dat met betrekking tot dosis-effect
relaties er wel sprake is van onderzoekslacunes. Dit betreft met name de
thema's verstoring en versnippering in relatie tot natuur, alsook de
lange termijn effecten van verzuring, vermesting, verdroging en veront-
reiniging. Vooral ten aanzien van deze lange termijn effecten is het vaak
nog gissen.
Deze vragen zijn voor gebiedsgericht milieubeleid echter minder relevant.
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HOOFDSTUK II.3: NORMATIEVE ASPECTEN VAN MILIEUPROBLEMEN
'j. l Functies als ingang
Normatieve aspecten van milieuproblemen zijn van belang voor beleidsvoor-
bereiding. Hierbij kan wederom worden aangesloten bij het algemeen
milieukundig relatieschema, maar dan met betrekking tot de pijlen in
omgekeerde richting: de normstellingsketen. Dit is weergegeven in FIGUUR
II 3.1.
MODULE l
Normen aan
doen en laten
MODULE 2 MODULE 3
Maatschappelijke
activiteiten
Milieu,
ecosysteem
Functies
Milieukwaliteits
normen
Functietoekenning
FIGUUR II 3-2: Algemeen milieukundig relatieschema: normstellingsketen
Uit deze FIGUUR, die voor ieder te onderscheiden gebied kan worden
ingevuld, blijkt dat de functies van een gebied (MODULE 3) bepalend zijn
voor de eisen en wensen die aan de milieukwaliteit van het betreffende
gebied (MODULE 2) worden gesteld. Deze milieukwaliteitseisen zijn vervol-
gens weer bepalend voor eisen met betrekking tot emissies en ingrepen, of
zelfs de activiteiten als zodanig (MODULE 1).
In dit hoofdstuk zal dan ook allereerst vanuit de verschillende functies
worden aangegeven welk normstellend onderzoek plaatsvindt, c.q. nodig is.
Vervolgens zal worden ingegaan op milieukwaliteitsbepaling en de beoorde-
ling van emissies of ingrepen.
3_._2 Milieukwaliteitseisen van functies
Functies kunnen niet los worden gezien van waarden. De volgende drie
belangrijke waardegroepen kunnen worden onderscheiden:
1 Gezondheid en welbevinden mens
2 Overige welvaartsaspecten
3 Intrinsieke cultuur-, natuur- en landschapswaarden
De gezondheid eri het welbevinden van de mens is de eerste waarde, waar
het, milieubeleid zich op richt. Dit werd voorheen aangeduid met de term
mi. Lieuhygiëne. De gezondheid van de mens is een waarde die overal in het
land moet zijn gewaarborgd. Daarmee is deze waarde niet differentiërend
voor gebieden en minder relevant voor gebiedsgericht milieubeleid. Men
/ou kunnoii stollen dat de gezondheid van de mens voor de milieukwaliteit
vnn het. gehele land maatgevend is. In het kader van dit onderzoek zal er
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dan ook geen bijzondere aandacht meer aan worden besteed. Wel zal er
enige aandacht worden geschonken aan risico's die voortkomen uit ge-
bruiksfuncties zoals wonen en recreatie, waarbij gezondheidsrisico's
(ontploffingen, verontreinigingen) of hinder (stank, geluid) een rol
spelen. Er is dan sprake van een indirecte beïnvloeding van de gezondheid
via bepaalde gebruiksfuncties. Dit aspect zal bij de betreffende ge-
bruiksfuncties aan de orde worden gesteld, omdat die wel per gebied
verschillen.
De overige welvaartsaspecten hebben gewoonlijk te maken met gebruik van
het milieu: de gebruiksfuncties of kortweg functies. Voor wat betreft de
gebruiksfuncties die eisen en wensen hebben met betrekking tot de milieu-
kwaliteit, zal het volgende rijtje worden gebruikt:
Wonen
Landbouw
Bosbouw
- Visserij
Recreatie
- Drinkwaterwinning
Natuur
Hierin ontbreken die functies die niet of nauwelijks eisen stellen aan de
milieukwaliteit. Hiertoe behoren militaire activiteiten, industrie,
verkeer en dergelijke. Deze zijn in het kader van normstellend onderzoek
niet relevant.
De derde waardegroep heeft betrekking op intrinsieke waarden van cultuur,
natuur en landschap. Cultuurmonumenten zullen om praktische redenen
buiten beschouwing worden gelaten, alhoewel in het NMP expliciet het
waarborgen van de milieukwaliteit ook ten dienste van goederen als
doelstelling is opgenomen.
Voor natuur- en landschapswaarden geldt eveneens dat dit expliciet als
doelstelling in het NMP is opgenomen. Deels echter kunnen deze waarden
ook tot de 'functie' natuur herleid worden. Om praktische redenen zullen
natuur- en landschapswaarden bij de 'functie' natuur worden besproken.
^ Gezondheid en welbevinden mens
Wonen
Landbouw
Bosbouw
Visserij ';>x''$>^ R^ ~^ irS§^ Overige welvaartsaspecten
Recreatie
Drinkwaterwinning
Natuur
~~——-^ _ ""^  ""•£%.
'Cultuur-, natuur- en landschapswaarden
FIGUUR II 3-2: De relatie tussen gebruiksfuncties en de drie waardegebie-
den waar het milieubeleid op is gericht.
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Argumenten voor deze vereenvoudigde voorstelling van zaken kunnen worden
gevonden in FIGUUR II 3.2. Daaruit blijkt dat de functies steeds kunnen
worden herleid tot de drie genoemde waardegebieden. In de nu volgende
subparagrafen zullen daarom alleen de functies worden behandeld.
3.2.1 Wonen
Vanuit de woonfunctie worden vooral eisen gesteld aan de milieukwaliteit
in het kader van verstoring (geluid, stank) en risico's van verontreini-
ging en calamiteiten.
Normen voor geluid zijn inmiddels wettelijk vastgelegd, zodat hiervoor
een kader voor gebiedsgericht milieubeleid voorhanden is. Voor stank zijn
dergelijke normen in de maak.
Ten aanzien van verontreinigingen zijn ook uitgebreide normensets voor-
handen, terwijl voor risico's arbitrair grenzen zijn aangegeven betref-
fende de kans op het optreden van een calamiteit in relatie tot het
aantal getroffenen.
De bovengenoemde normatieve aspecten zijn op zich reeds relatief goed
onderbouwd. Hierdoor is het mogelijk voor bijvoorbeeld geluidsoverlast te
streven naar ruimtelijke zonering, vanzelfsprekend in combinatie met
bron- en effectgerichte maatregelen zoals 'stil' asfalt en gevelisolatie.
Met betrekking tot dit thema zijn onderzoek van het IvM/VUA rond Schiphol
en van TNO/SCMO relevant. Het IvM heeft ondermeer de relatie wonen-
geluidsoverlast in kaart gebracht.
Belangrijke vragen liggen meer op het vlak van de integratie van de voor
wonen relevante problemen. Hiervoor is onderzoek van TNO/SCMO relevant,
waarbij via een risico-analyse alle op de mens betrekking hebbende
risico's worden geïntegreerd. Basisbegrippen daarbij zijn blootstellings-
routes en risico-beoordeling. Via de blootstellingsroutes worden vrijwel
alle via de lucht spelende processen met elkaar in verband gebracht. Dit
vindt voornamelijk plaats in het kader van de Integrale Milieuzonering
voor onder andere Gent-Terneuzen en de Drechtsteden.
Belangrijke onderzoeksvragen hebben betrekking op de integratie van alle
relevante risico's voor de woonomgeving. Hieraan wordt in het kader van
het onderzoek rond IMZ, geëntameerd door DGM/VROM, aandacht besteed.
3.2.2 Landbouw
Voor de landbouw zijn de thema's verdroging en verontreiniging het
belangrijkst. In mindere mate hebben vermesting en verzuring invloed op
het landbouwproductiepotentieel.
Verdroging in de landbouw is onder meer door het LEI en in het kader van
de PAWN (RWS) bestudeerd. Het ICW (nu SC) heeft zich vanouds bezig
gehouden met de ontwateringstoestand van bodems in relatie tot opbreng-
sten. In het algemeen heeft dit niet zozeer geleid tot normstelling ten
aanzien van de waterhuishouding, maar wel tot wensen aangaande het
polderpeil. Deze zijn, voorzover mogelijk, via de waterschappen in
feitelijk beleid omgezet. Waar dit niet mogelijk was, ontstaan opbrengst-
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depressies. Dergelijke opbrengstdepressies zijn berekend in het kader van
PAWN.
Verontreiniging is voor de landbouw het belangrijkste milieuprobleem.
Vooral het IB-Haren richt zich op verontreiniging, waarbij de relaties
bodem-bodemvocht en bodem(vocht)-plant voorop staan. Ook wordt gekeken
naar invloeden van verontreinigingen vanuit de lucht. Voor de geografi-
sche aspecten is er samenwerking met het SC, overeenkomstig de taakverde-
ling binnen het DLO-onderzoek. Er wordt vooral aandacht besteed aan zware
metalen, omdat organische microverontreinigingen niet door de plant
worden opgenomen, maar vooral als 'aanhangende' resten van bestrijdings-
middelen op het gewas voorkomen. Deze zijn dus af te spoelen. Voor alle
verontreinigingen wordt bij het onderzoek aangesloten bij bestaande
toxicologisch onderbouwde gezondheidsnormen (normen voor voedingsmidde-
len) . Dat wil zeggen dat geen normen worden ontwikkeld.
De thema's verzuring en vermesting hebben vooral aandacht in relatie tot
de gehele nutriëntenhuishouding, waarbij wederom de relaties bodem-
grondwater en bodem-plant als uitgangspunt worden genomen. Verzuring
wordt vooral bezien vanuit de invloed op de verschillende beschikbaarheid
van nutriënten, waardoor gebreksziekten of voor het gewas toxische
gehalten in de bodem kunnen ontstaan. Ook het vermestingsonderzoek vindt
plaats in dat licht, waarbij veel aandacht uitgaat naar de rol van
ammoniak (een stof waarvan de vermestende en verzurende werking vrijwel
niet te scheiden zijn). Voor deze milieuthema's zijn de normen dus niet
alleen toxicologisch onderbouwd, maar ook vanuit productschade. In dit
verband zijn de zogenaamde LAC-signaalwaarden van belang. Extra aandacht
is er nog voor kalium, waaraan normen gesteld zijn voor drenkwater. Te
hoge gehalten kunnen kopziekte bij rundvee veroorzaken.
Voor de meeste milieuthema's geldt dat ze uiteindelijk de resistentie van
gewassen voor ziekten en plagen beinvloeden. Dit aspect wordt met name
door het IPO onderzocht.
Samengevat kunnen we constateren dat de gezamenlijke DLO-instituten,
vooral SC (verdroging, maar ook regionale aspecten van verontreiniging)
en het IB (verontreiniging en nutriëntenhuishouding) voor de landbouw het
belangrijkst zijn. Normen voor de landbouw sluiten deels aan bij gezond-
heidsnormen die toxicologisch zijn onderbouwd, maar ook zijn er normen
vanuit productschade. Op basis van deze beide functiegerichte normen
worden milieukwaliteitseisen voor de landbouwfunctie geformuleerd.
3.2.3 Bosbouw
Met de bosbouwfunctie wordt hier alleen gedoeld op de productiebosbouw.
De meeste bossen in Nederland hebben een meervoudige functie, uitgedrukt
als bosdoeltypen (Meerjarenplan Bosbouw; L&V, 1985). Dat impliceert dat
er tevens recreatieve en natuurfuncties aan worden toegekend. In alle
gevallen, met uitzondering van de 'echte natuurbossen' die hieronder bij
natuur zullen worden behandeld, is er sprake van algemene milieukwali-
teitseisen.
Onderzoek met betrekking tot de productiebosbouw is geconcentreerd op De
Dorschkamp. Men richt zich daar met behulp van modellen die de 'whole
tree physiology' beschrijven op de effecten van verzuring en vermesting
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in interactie. Ook de verdroging wordt daarmee in verband gebracht. In
feite komt men via een benadering van de 'whole tree' tot een 'multiple
stress' model, waarbij ook de effecten van additionele stressoren zoals
insectenplagen kunnen worden voorspeld. De opgedane kennis wordt omgezet
in adviezen voor bosbemesting en bekalking als effectgerichte maatrege-
len, maar ook is meegewerkt aan het Integraal verzuringsonderzoek,
hetgeen heeft geleid tot de formulering van normen voor zuur- en stik-
stof depositie. Hierbij is ook het SC intensief betrokken geweest.
De effecten op het bos als gewas kunnen worden berekend via productiemo-
dellen. Zo kan ook de opbrengstdepressie worden geschat vanuit bosbouw-
economisch perspectief.
Samengevat is voor de productiebosbouw De Dorschkamp het belangrijkste
onderzoeksinstituut. De kennis over opbrengstdepressies als gevolg van
verzuring, stikstofdepositie en vermesting is ingebracht in adviezen over
depositienormen voor verzurende stoffen. Deze kunnen alleen in relatie
tot bodem-, en grondwaterparameters goed worden begrepen. Op dit punt
wordt samengewerkt met het SC (eveneens DLO).
3.2.4 Visserij
Visserij is een vorm van gebruik, waarbij zowel algemene als bijzondere
milieukwaliteitseisen aan de orde zijn. In het algemeen is de basiskwali-
teit van oppervlaktewateren (IMP-Water, 1985) niet voldoende om eetbare
vis te kunnen garanderen. Daarom zijn specifieke eisen voor viswateren en
schelpdierwateren geformuleerd. Ook in gebieden met een kraamkamerfunetie
voor vis kunnen specifieke eisen aan de waterkwaliteit noodzakelijk zijn.
Vanuit de visserij functie zijn normen geformuleerd voor verschillende
doeleinden: water voor zalmachtigen, water voor karperachtigen en water
voor schelpdieren. Voor deze doeleinden zijn getalsnormen aangegeven voor
met name toxische stoffen (Ministerie V&W, 1989).
De onderbouwing van deze normen heeft plaatsgevonden via ecotoxicologisch
onderzoek in combinatie met methoden om effecten in voedselketens te
berekenen. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door DGW en DBW/RIZA.
Specifiek voor de visserij als bedrijfstak is ook het RIVO relevant, zij
het dat onderzoek van dit instituut vooral gericht is op de gezondheid
van de vis en de grootte van de visstapel als zodanig. Het doortrekken
naar normstelling voor de waterkwaliteit voor de verschillende doeleinden
berust grotendeels bij DGW en DBW/RIZA.
Voor de visserij is het aquatisch ecosysteem dusdanig essentieel dat de
relatie met natuurgericht onderzoek zeer groot is. Onderzoek aan visziek-
ten in de Waddenzee, de zeehond en de ophoping van toxische stoffen is
daarom zeer relevant. Dit wordt onder meer uitgevoerd door het RIN,
vooral voor zoute wateren (vestiging Texel), samen met het NIOZ en het
RIVM, Ook hierbij is DGW betrokken als Waterstaatsinstituut.
Samengevat zijn voor de visserij relatief veel onderzoeksinstituten
actief. Specifiek voor de productiefunctie is het RIVO de aangewezen
organisatie, terwijl voor de integratie en coördinatie van onderzoek DGW
en DBW/RIZA het belangrijkst zijn.
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3.2.5 Recreatie
Een beoordeling van de geschiktheid van het milieu voor recreatie is
zowel van belang voor gebieden die hiervoor expliciet zijn/worden inge-
richt, als voor het overige landelijke gebied. De belangrijkste thema's
die de recreatie beinvloeden zijn versnippering en verstoring. Deze
thema's hebben betrekking op de kwaliteitsparameters 'landschapsstruc-
tuur' en 'geluids- en stankniveau'.
Het onderzoek aan de openluchtrecreatie is momenteel geconcentreerd aan
het SC. Daarbij wordt samengewerkt met de LUW. Het SC doet onder meer
onderzoek aan de belevingswaarde van landschappen. Voor geluidsoverlast
en stank is reeds een normenstelsel ontwikkeld, dat met behulp van de Wet
Geluidhinder is vastgelegd. Hierin zijn normen opgenomen voor recreatie-
gebieden .
Behalve de bovengenoemde eisen aan de milieukwaliteit, die grotendeels op
de landschapsstructuur betrekking hebben, stelt de recreatie weinig
specifieke eisen. Wel wordt de openluchtrecreatie positief beinvloed door
een toenemende natuurwaarde; dit geldt vanzelfsprekend slechts voor
bepaalde vormen van recreatie. Voor dergelijke natuuraspecten wordt
verwezen naar de betreffende subparagraaf.
Samenvattend kan worden gesteld dat het onderzoek aan de relatie milieu-
kwaliteit-openluchtrecreatie is geconcentreerd op het SC.
3.2.6 Drinkwaterwinning
Drinkwaterwinning is een gebruiksfunctie die sterk in de verdrukking
komt. Dit heeft te maken met het feit dat waterwinning vaak plaatsvindt
in gebieden die ook andere functies vervullen. Omdat de waterkwaliteit,
vooral van grondwater waar in Nederland voornamelijk gebruik van wordt
gemaakt, pas na een aantal jaren of zelfs decennia wordt beinvloed, is
het noodzakelijk vanuit de waterwinning strenge eisen aan het gebruik
van gebieden te stellen.
Voor de drinkwaterwinning zijn ruwwaternormen opgesteld, die grotendeels
in overeenstemming zijn met EG-richtlijnen. Deze hebben betrekking op de
gehalten van een reeks stoffen, waaronder milieuvreemde stoffen, vermes-
tende stoffen en stoffen die van nature in de bodem aanwezig zijn, maar
door verzuring of verontreiniging in verhoogde gehaltes in het grondwater
terecht komen. De normstelling met betrekking tot bestrijdingsmiddelen
berust nu nog niet op toxicologisch onderzoek, maar op detectiegrenzen.
Het SC (gedeelte van voorheen IOB) is bezig met de voorbereiding van
beter onderbouwde normen voor deze stoffen.
Het beoordelen van de waterkwaliteit, zowel van oppervlaktewater als
grondwater, berust grotendeels bij de waterwinbedrijven. Overzichten van
de relatie milieukwaliteit en drinkwaterwinning worden opgesteld door
vooral het RIVM (voorheen RID; Beugelink et al., 1989) en soms de VEWIN.
Dit onderzoek heeft vooral betrekking op de huidige kwaliteit van het
grondwater in Nederland; het betreft monitoring.
Voor de toekomst van de waterwinning is ook geohydrologisch onderzoek
relevant. Dit wordt vaak in opdracht van provincies uitgevoerd door TNO-
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DGV of gespecialiseerde ingenieursbureaus. Op basis van verblijftijden en
stroombanen wordt in dergelijk onderzoek aangegeven hoe groot het rele-
vante intrekgebied voor een bepaalde (actuele of potentiële) winning is.
Dergelijke kennis is van belang bij 'normstelling' ten aanzien van de
ligging en uitgestrektheid van waterwingebieden. Inzoverre past dit
aspect binnen de functiegerichte normstelling.
Samengevat kan worden geconstateerd dat de normstelling voor drinkwater
en het ruwwater dat voor de bereiding hiervan nodig is, relatief ver is
uitgewerkt. Als uitgangspunt hiervoor zijn enerzijds de toxicologische
gezondheidsnormen en anderzijds de technische en economisch mogelijke
zuiveringstechnieken voor ruwwater gebruikt.
Het onderzoek aan de normen en de kwaliteit van het ruwwater wordt vooral
door het RIVM gedaan. Het voorkomen van grondwatervoorraden is het
onderzoeksobject van TNO-DGV.
3.2.7 Natuur
Met 'natuur' wordt gedoeld op zowel natuurbehoud als natuurontwikkeling.
Bij natuurbehoud wordt gestreefd naar het behouden van de bestaande
natuurlijke rijkdom, bij ontwikkeling is de potentiële rijkdom van
belang. Deze laatste is daardoor meer gericht op het scheppen van de
juiste milieucondities.
Normatieve aspecten van natuurbescherming zijn in het natuurbeleid
verwoord. Het algemene streven daarbij is het behoud van ecosystemen,
plante- en diersoorten. Welke soorten behouden dienen te worden en welke
ecosystemen, is uitgewerkt in onder meer het NBP, dat voortbouwt op onder
meer het SNLB. Daarnaast zijn in eerdere (discussie)nota's van de rijks-
overheid de meer algemene doelstellingen met betrekking tot de natuur in
Nederland genoemd, verwoord in termen van natuurlijkheid van patronen en
processen en diversiteit.
Onderzoek aan natuurwaarden wordt veelal gedaan door het RIN, dat zich
echter beperkt tot een kwantificering van effecten. De normstelling wordt
aan het beleid overgelaten, in het bijzonder NMP. Daardoor is het RIN
weliswaar formeel niet normstellend, maar vaak wel de instantie die de
beoordeling aan de hand van geformuleerde normen uitvoert. De resultaten
van het dosis-effectonderzoek zijn bovendien van groot belang bij het
vaststellen van de normen door NMF.
Allereerst zal op dosis-effectonderzoek worden ingegaan en op normstel-
ling als zodanig. Vervolgens zullen enkele beoordelingskaders kort worden
behandeld.
Het RIN richt zich onder meer op de gecombineerde effecten van verzuring
en vermesting ten aanzien van heidevergrassing, de ondergroei in bossen
(met De Dorschkamp), epifytische korstmossen, diatomeeën in vennen.
Naar vermestingseffecten wordt tevens onderzoek gedaan in de westelijke
Waddenzee en in vennen en beken (landsdekkend). Hieruit zijn nog geen
algemeen bruikbare modellen gerold. Voor terrestrische ecosystemen heeft
het RIN geen specifiek vermestingsonderzoek. Normstelling voor de abioti-
sche milieucondities wordt wel door het SC gedaan, ook voor de natuur als
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functie. Het gaat daarbij vooral om verzuring, vermesting (fosfaatverza-
diging) en bestrijdingsmiddelen.
Verontreinigingseffecten in relatie tot normstelling spelen vooral een
rol bij het ecotoxicologisch onderzoek van de VU (IvM met Ecotoxicolo-
gie). Dit is onder meer uitgewerkt voor waterbodems en buitendijkse
gronden, samen met de UvA (Fysische geografie) en de RUU (geochemie).
Dit onderzoek is gericht op zowel flora (o.a. brandnetel) als bodemfauna.
Ook op het RIN is een afdeling ecotoxicologie actief die zich vooral
richt op het ontwikkelen van toetsen met gestandaardiseerde organismen.
Voor landbouwgebieden worden daarbij ook voedselketens in beschouwing
genomen met spitsmuizen, mollen en uilen als meetvariabelen. Het kader
voor het merendeel van het ecotoxicologisch bodemonderzoek wordt gevormd
door de PCBB, die poogt het onderzoek in één kader te plaatsen.
Voor wateren zijn nog het ecotoxicologisch onderzoek van DBW/RIZA, DGW,
en het RIN samen met TNO-NIOZ van belang. Ook is er onderzoek van het RIN
samen met het RIVM aan visziekten en de zeehondenpopulatie in de Noordzee
en Waddenzee. Voor de normstelling is vooral Verkeer en Waterstaat van
belang (DBW/RIZA en DGW), die het onderzoek aan water en waterbodems
coördineert.
Verdroging in relatie tot natuurbescherming is onder meer onderzocht in
het kader van de Werkgroep Verdroging (Rijkswaterstaat, IvM, CML, TNO-DGV
en RIN). Dit is tot nu toe het meest omvattende inventarisatieonderzoek
geweest. Daarnaast wordt naar de ontwikkeling van modellen gestreefd in
het kader van SWNBL, waarbij RIN en SC de modellenlijn uitwerken. Ook
WAFLO van het RIN en ICHORS van de RUU zijn in dat verband van belang.
Tenslotte is door DBW/RIZA in het kader van PAWN-Natuur-Terrestrisch met
CML en RH samengewerkt om de verdroging van Nederland voor de 3e Nota
Waterhuishouding in beeld te kunnen brengen.
Voor verstoring en versnippering is het landschapsecologisch onderzoek
van het RIN van groot belang. Hierbij worden fundamentele aspecten van
ruimtelijke structuur in relatie tot fauna onderzocht (RIN, 1988).
Daarnaast is er aandacht voor meer soortsgericht dosis-effectonderzoek,
zoals aan de invloed van verkeerswegen op vogels, loopkevers en grote
zoogdieren. Met betrekking tot recreatie als storingsbron is er aandacht
voor wadvogels en zeehonden. Deze RIN-onderzoeken monden evenmin uit in
normstelling. Een poging daartoe is alleen ondernomen door het CML in
haar versnipperingsonderzoek (Akkerman et al., 1907; Cuperus et al.,
1988).
Beoordeling van de natuurfunctie kan plaatsvinden aan de hand van een
reeks criteria, zoals natuurlijkheid, diversiteit, zeldzaamheid en
dergelijke. Voor een zeer uitgebreide lijst criteria wordt verwezen naar
bijvoorbeeld Van der Maarel & Dauvellier (19?8). Daarnaast is het moge-
lijk voor beoordeling een vergelijking te maken met referentiebeelden of
'doeltypen' betreffende de natuur. Deze benadering wint veld in het
rijksbeleid, waarbij uitdrukkelijk wordt gesteld dat dit slechts gebieds-
specifiek kan en mag. Het opstellen van referentiebeelden kan met behulp
van vele parameters of met 'indicatoren'. Het RIN heeft een dergelijk
beoordelingssysteem uitgewerkt voor heideterreinen, waarbij het voorkomen
van reeksen plantesoorten en insecten als maatgevend wordt beschouwd.
Voor kleine wateren is het uitgewerkt door Toorenbeek (1988) met gebruik-
making van zowel biota als chemische en fysische parameters. Voor de
Noordzee is er de AMOEBE van DGW (Ten Brink & Hosper, 1989), die later
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ook is ingevuld voor de grote rivieren (3e Nota Waterhuishouding) . Deze
beoordelingssystemen zijn alle op de 'ecologische doelstelling' of de
natuurfunctie gericht.
Samengevat is voor de natuurfunctie het RIN in theorie de aangewezen
instantie in het kader van normstellend onderzoek. In de praktijk wordt
de uitwerking van natuurgerichte normstelling echter overgelaten aan
beleidsinstanties zoals NMF (vooral terrestrisch) of DBW/RIZA en DGW voor
de watersystemen. Voor de abiotische milieucondities is ook het SC een
belangrijk instituut.
Voor beoordeling van natuurkwaliteit zijn diverse systemen ontwikkeld of
in ontwikkeling, uitgaande van referentiebeelden of 'doeltypen'.
3_:A.8 Overzicht functies en thema's
In het onderstaande schema (FIGUUR II 3-3) is aangegeven welke gebruiks-
functies belangrijk zijn inzake de normstelling voor de thema's van het
milieubeleid. Per thema kan hieruit worden afgeleid welke functies vooral
eisen stellen aan de milieukwaliteit. Juist bij die functies kan men te
rade kan gaan om normstelling te onderbouwen.
.0
^ <^  <^  $' •'$•$'•$
THEMA'S _•$" ^  ^  ^  ^  ^  ^
FUNCTIES
Wonen l
Landbouw |
Bosbouw | l
Visserij | |
Recreatie I I I
Drinkwaterwinning
Natuurbescherming
FIGUUR II 3/3: De functies die verhoudingsgewijs veel eisen stellen aan
de milieukwaliteit ten aanzien van de vermelde milieuthema's, en die
daarom relevant kunnen zijn voor normstelling in het kader van gebiedsge-
richt milieubeleid.
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3-3 Beoordeling van milieukwaliteit gerelateerd aan functies
In plaats van een benadering waarbij vanuit alle verschillende functies
normen worden afgeleid, kan ook worden uitgegaan van een basisconcept
betreffende milieukwaliteit. Daarvoor kan aansluiting worden gevonden in
de begrippen multifunctionaliteit (van de bodem) en algemene milieukwa-
liteit. Men kan dan een redenering opzetten rondom het begrip 'zwakste
functie'.
We beginnen in dat geval met de reeds genoemde reeks van (gebruiks)func-
ties, echter geordend naar mate van afhankelijkheid van milieukwaliteit
(Klijn et al., 1990). Dit is weergegeven in FIGUUR II 3.4.
Soms zijn de eisen van deze functies ongeveer hetzelfde, soms zijn ze
enigszins afwijkend en soms zijn ze tegenstrijdig. Dit vereist arbitrage,
ofwel overheidsinmenging. Deze kan op twee manieren plaatsvinden.
1 Ten eerste is dat via de ruimtelijke ordening: scheiding van gebruiks-
functies met verschillend gerichte wensen.
2 Ten tweede is het door het stellen van grenzen aan de mate waarin de
gebruiksfuncties de milieutoestand aan hun eigen wensen mogen aanpas-
sen of (onbedoeld) beinvloeden.
Men streeft hiermee een milieukwaliteit na die de meeste functies moge-
lijk maakt, maar zonder dat één van de functies kan maximaliseren. In
FIGUUR II 3-4 is aangegeven dat voor veel milieuthema's natuur de zwakste
functie is.
Relatief milieu-onafhankelijke gebruiksfuncties
Relatief vaak bronnen van milieuschade/ -bederf
Overwegend draagfuncties
Overwegend productiefuncties
Overwegend regulatiefuncties
Overwegend informatiefuncties
Militaire activiteiten
Industrie
Verkeer
Wonen
Delfstoffenwinning
Landbouw
Bosbouw
Visserij
Drinkwaterwinning
Waterkering
Waterzuivering
Recreatie
Natuurbehoud
Relatief vaak receptoren van milieuschade/ -bederf
Relatief milieu-afhankelijke gebruiksfuncties
FIGUUR II 3-4: Veel voorkomende gebruiksfuncties geordend naar milieu-
af hankelijkheid.
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We kunnen nu ook gemakkelijk aansluiten bij het vigerend beleid, dat in
de definitie van AMK stelt dat een zekere 'natuurwaarde', moet worden
gewaarborgd; letterlijk: "... de instandhouding van dieren, planten,
goederen en vormen van gebruik in algemene zin ..." (IMP-M 1986-1990),
Hiermee wordt niet alleen monofunctionaliteit op een principieel niveau
uitgesloten geacht; het impliceert tevens dat 'overal' in Nederland enige
natuurwaarden, verweven in andere functies, aanwezig of op korte termijn
mogelijk moeten zijn.
Deze constatering geeft inzoverre houvast, dat door het milieubeleid een
basisniveau natuur als onderdeel van algemene milieukwaliteit wordt
beschouwd, terwijl bovendien hierboven is betoogd dat natuur (voor veel
milieuthema's) de zwakste schakel is in een reeks gebruiksfuncties.
Daaruit kan men afleiden dat de natuurfunctie als randvoorwaardestellend
kan worden beschouwd bij het stellen van eisen aan de milieukwaliteit.
Hiermee wordt niet gezegd dat door van de eisen van de zwakste schakel
uit te gaan ook alle eisen ten aanzien van de milieukwaliteit worden
gedekt. Het is zeer wel mogelijk dat gebruiksfuncties wensen of eisen
hebben ten aanzien van de milieukwaliteit, waarvoor de natuur indifferent
is. In zo'n geval zullen aanvullende eisen moeten worden geformuleerd,
die kunnen worden herleid tot aanvullende milieukwaliteitsparameters.
Cruciaal bij een dergelijke benadering is de normatieve uitspraak welke
natuur moet worden gerealiseerd. Daarbij zijn twee niveaus van belang
(NBP, 1989), namelijk een 'algemene natuur' waarvoor een Algemene Milieu-
kwaliteit is vereist, en een 'bijzondere natuur' waarvoor een Bijzondere
Milieukwaliteit moet worden gerealiseerd. Daarnaast kunnen andere func-
ties nog bijzondere eisen stellen in gebieden die qua natuur slechts het
algemene niveau behoeven te halen.
Dit impliceert dat een beoordelingskader voor milieukwaliteit als geheel
zou moeten differentiëren tussen AMK-gebieden met andere hoofdfuncties
dan natuur, en BMK-gebieden met natuur als hoofdfunctie. In het eerste
geval zou men kunnen beginnen bij de hoofdfuncties, waarna randvoorwaar-
den vanuit de natuur worden geformuleerd (natuur op basisniveau). In het
laatste geval ligt het primaat bij de natuurfunctie. Van daaruit de
overige functies successievelijk afwerkend, kunnen aanvullende normen
worden geformuleerd en in het beoordelingskader worden opgenomen. Deze
benadering wordt uitgewerkt door het CML en het RIVM in een gezamenlijk
onderzoeksproject.
Het stellen van dergelijke normatieve grenzen wordt door de meeste
onderzoeksinstanties bewust vermeden. Echter, ook de meeste beleidsin-
stanties die dergelijke uitspraken zouden moeten doen, lopen om de vraag
heen. Aanknopingspunten zijn wel voorhanden, namelijk in het NBP, de Nota
Natuurontwikkeling (beide sectoraal) en de 3e Nota Waterhuishouding,
waarin ook expliciet functies aan de grote watersystemen in Nederland
worden toegekend.
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3 ._4 Beoordeling van immissies of ingrepen, m.e. r.
Een derde plaats van beoordeling is aan de bronkant. In een dergelijke
benadering worden ingrepen of emissies beoordeeld op hun gevolgen voor
het milieu. Op basis van een dergelijke beoordeling kan een activiteit
ter discussie worden gesteld.
In het kader van m.e. r. is deze benadering uitgewerkt. Omdat hier in
eerste instantie sprake is van een beoordeling van activiteiten gerela-
teerd aan bestaande normen en niet van een gebiedsgerichte benadering,
zal hier niet verder op worden ingegaan. Het uiteindelijke beoordelings-
kader is immers gebaseerd op normen die zijn bepaald vanuit de functies
met hun algemene of bijzondere milieukwaliteitseisen.
Wel wordt opgemerkt dat de m.e.r.-plicht eventueel gebiedsgericht kan
worden ingevuld; de drempel waarboven activiteiten m.e.r.-plichtig zijn
kan verlaagd worden in gevoelige of BMK-gebieden (op grond van welke
functie dan ook).
3-5 Concentratie-instituten per gebruiksfunctie
in onderstaande TABEL II 3-5 is aangegeven welke instituten als kernin-
stituut kunnen worden beschouwd voor normstelling of beoordeling vanuit
afzonderlijke functies. Deze ingang, functies, is gekozen omdat daar de
normstellingsketen in feite aanvangt; dit is de plaats waar de eerste
beleidskeuzen worden gemaakt. Vervolgens wordt de afstemming gezocht in
optimalisering van multifunctioneel gebruik binnen 'ecologische randvoor-
waarden ' .
TNO IvM CML IVMNL
Gezondheid mens | | RIVM, Gezondheidsraad
Wonen l l l l TNO-INRO/ SCMO
Veiligheid I I WL (DGW, DBW), TNO-SCMO
Landbouw I I IB, SC
Bosbouw De Dorschkamp
Visserij | | RIVO, DGW, DBW/RIZA
Recreatie l l l l SC, LUW
Drinkwaterwinning l l l l RIVM-EMD, VEWIN
Natuur l l l l FŒN, CML, DGW, DBW/RIZA
FIGUUR II 3-5 : Overzicht van de belangrijkste instituten die voor de
verschillende functies de kennis hebben voor het opstellen van normenka-
ders, respectievelijk effectvoorspelling en eventuele beoordeling.
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In de TABEL is tevens aangegeven dat de universitaire milieukundecentra
(vooral CML-RUL, IvM-VU en IVMNL-KUN) meestal trachten de milieukwaliteit
vanuit multifunctionaliteit te benaderen. Dit geldt ook voor TNO-SCMO in
het IMZ-onderzoek. Bij dergelijke multifunctionele benaderingen ontleent
men normen en/of doelstellingen aan vigerend beleid (zie onder andere
Schoof et al., 1989) en tracht deze in één samenhangend pakket normen om
te zetten.
Een dergelijke poging om met een beperkte normenset de milieukwaliteit te
bepalen wordt ondernomen door het CML in samenwerking met het RIVM.
Daarbij wordt vanuit de hoofdfunctie een beoordelingskader opgebouwd,
waarna successievelijk alle andere relevante functies worden afgewerkt
voor het vinden van aanvullende parameters. De natuur geldt als 'rand-
voorwaarde' als zij nevenfunctie is, en is bepalend als ze hoofdfunctie
is.
3.6 Conclusies
In het algemeen kan worden gesteld dat er weinig normstellend onderzoek
plaatsvindt bij de onderzoeksinstanties die bij de inventarisatie zijn
betrokken. Normstelling wordt overgelaten aan beleidsinstanties.
Dit is een keus van de onderzoeksinstellingen die als terecht kan worden
beschouwd vanuit het perspectief van 'zuivere wetenschappelijkheid'. Daar
staat tegenover dat de beleidsmakers juist behoefte hebben aan uitspraken
over normatieve aspecten die op tenminste een forse expertise en ervaring
berusten ('expert-judgement' ofwel 'educated guessing').
We kunnen dan constateren dat lagere overheden op uitspraken van rijkswe-
ge zitten te wachten, waar men weer tracht uitspraken aan wetenschappers
te ontlokken, die op hun beurt vinden dat normatieve uitspraken door het
beleid moeten worden gedaan. Deze vicieuze cirkel is moeilijk te doorbre-
ken. Daar lijkt; echter wel duidelijk behoefte aan te bestaan.
Beginnend bij gezondheid als waarde, kunnen we constateren dat g-ezond-
heidsnormen relatief vergaand zijn uitgewerkt en voor een groot deel
toxicologisch onderbouwd.
Functies zijn vrijwel altijd normatief onderbouwd, als er een gemakkelij-
ke relatie te leggen valt met al geformuleerde gezondheidsnormen. Dit is
het geval voor de functies wonen, landbouw, visserij, recreatie en
drinkwaterwinning. Deels zijn deze normen via toxicologisch gezondheids-
onderzoek onderbouwd, deels via psychologisch gezondheidsonderzoek.
Kr is ook onderbouwing voor bosbouw, visserij, landbouw en drinkwaterwin-
ning' vanuit economische afwegingsmodellen: de kosten van productie worden
daarbij afgezet tegen de opbrengsten. Dit leidt tot 'glijdende' normen,
afhankelijk van de economische omstandigheden.
Voor de natuurfunctie en daarvan afhankelijke onderdelen van visserij
(populaties), recreatie (natuurgerichte) en dergelijke, ontbreken duide-
lijke getalsnormen. Zelfs de globaler omschreven doelen hieromtrent zijn
vaak onvoldoende duidelijk om beleid goed te kunnen onderbouwen.
Een beoordelingskader voor de kwaliteit van multifunctionele gebieden,
los van de geëxpliciteerde waarde voor specifieke functies, is afwezig.
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Op dit punt kan gesproken worden van een grote lacune, omdat er wel
behoefte is aan een beperkt en samenhangend kader van milieukwaliteitspa-
rameters. Een eerste aanzet hiertoe door CML en RIVM, in samenwerking met
DGW verkeert nog in de ontwikkelingsfase.
M.e.r (activiteitenniveau), met de bijbehorende normatieve aspecten,
wordt in het kader van gebiedsgericht milieubeleid als minder urgent
ervaren. In feite is er dan sprake van het stuurbaarheidscriterium met
betrekking tot doelgroepen van het milieubeleid. De richting waarin moet
worden gestuurd, wordt echter gedicteerd vanuit doelen inzake de milieu-
kwaliteit .
Het voorgaande overziend, kan worden gesteld dat er behoefte is aan een
uitwerking van een samenhangend normatief kader voor milieukwaliteitsbe-
paling voor gebiedsgericht milieubeleid.
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HOOFDSTUK II.k: GEÏNTEGREERDE BELEIDSSTUDIES
4.1 Inleiding
Bij beleidsonderzoek kan er sprake zijn van onderzoek gericht op algemene
aspecten van gebiedsgericht milieubeleid, dan wel op concrete projecten
in dit kader.
In het eerste geval gaat het om bestuurskundig onderzoek, al dan niet in
combinatie met juridisch onderzoek. Deze onderzoekslijn is niet bij de
inventarisatie betrokken. Dergelijk bestuurskundig onderzoek gebeurt wel
aan de RUU (Glasbergen, 1986; 1989; Glasbergen et al, 1988, 1989; Kuy-
pers, 1988), de KUN (Coverde, 1989; Schoof, 1988, 1989), enkele andere
milieukundecentra, de TUT (Bressers & Klok) en aan de juridische facul-
teit van de RUL (Drupsteen). Hierop zal niet verder worden ingegaan.
Bij concrete projecten in het kader van gebiedsgericht milieubeleid kan
sprake zijn van onderzoek dat uitspraken beoogt inzake de effectiviteit,
ofwel het 'milieu-rendement' van beleid (normstelling, maatregelen,
instrumenten). In dat geval spreekt men van geïntegreerde beleidsstudies.
Geïntegreerde beleidsstudies voor concrete gebieden vinden veelal plaats
in opdracht van de overheid. In de meeste van dergelijke studies worden
diverse inrichtingsvarianten of beleidsscenario's vergeleken.
Nationale beleidsstudies
Enkele belangrijke nationale beleidsstudies zijn 'Zorgen voor Morgen'
(RIVM, 1988) als voorbereiding voor het NMP, en PAWN (Policy Analysis of
the Netherlands; Pulles, 1985, Claessen & Witte, 1989) als voorbereiding
voor de 3e Nota Waterhuishouding.
Naast deze typische geïntegreerde beleidsstudies zijn er achtergrondstu-
dies, waarin scenario's meer schetsenderwijs worden uitgewerkt. Voorbeel-
den hiervan zijn de Notitie Ruimtelijke Perspectieven (Rijksplanologische
Dienst, 1988) als achtergrondstudie bij de Vierde Nota Ruimtelijke
Ordening, en de Nota Natuurontwikkeling (Ministerie Landbouw en Visserij,
1988) als achtergrondstudie bij het Nationaal Natuurbeleidsplan.
Voor een uitgebreide beschrijving en vergelijking van deze achtergrond-
studies wordt verwezen naar Van der Laak (1989).
4.3 Regionale beleidsstudies
Regionale beleidsstudies zijn slechts voorbeeldgewijs uitgewerkt of
bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase.
Een voorbeeldstudie in het kader van gebiedsgericht milieubeleid is
uitgevoerd door het IVMNL (Schoof et al., 1989) voor de Noordoost Veluwe.
Dit project is begeleid door de provincie Gelderland.
Een vergelijkbare studie in een industriegebied is uitgevoerd door het
IvM (Van Arendonk et al., 1988) voor de IJmondregio in het kader van de
Universitaire Beroepsopleiding Milieukunde (UBM). Ook voor het gebied
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rond Schiphol wordt door het IvM aan een dergelijke benadering meege-
werkt. De benadering is daarbij vooral via het instrument van Integrale
Milieuzonering (IMZ).
IMZ is ook een belangrijke onderzoekstak van TNO-SCMO (Keulen, 1989). Dit
instituut heeft reeds enige onderzoeken op dit gebied uitgevoerd, onder
meer bij DSM (Limburg), in de Drechtsteden (Dordrecht en buurgemeenten)
en in de Kanaalzone Gent-Terneuzen (Zeeland). Intern wordt samengewerkt
met TNO-INRO (Geusebroek, in voorb.).
Een integrale benadering wordt momenteel door een UBM-studiegroep gevolgd
voor de Gelderse Vallei (groep van de LUW). Ook TNO-SCMO houdt zich bezig
met dit gebied, vooral gericht op de ruimtelijke structuur in relatie tot
natuurdoelstellingen.
Meer op één of enkele milieuproblemen gericht zijn scenariostudies van
het SC, bijvoorbeeld voor bodemverzuring of fosfaatverzadiging.
Sectorale benaderingen worden gevolgd in het kader van 'integraal water-
beheer' . Voorbeelden daarvan zijn regionale waterhuishoudingsstudies
door DBW/RIZA, waarbij de zogeheten PAWN-districten onderwerp van studie
vormen. Voor deze districten worden verschillende scenariostudies uitge-
voerd. De bedoeling is dat dit uiteindelijk een landsdekkend beeld op zal
leveren.
Voor de grote (rijks)wateren worden soortgelijke studies uitgeveord door
hetzij DBW/RIZA, hetzij DGW, afhankelijk van de aard van het watersys-
teem (zoet versus zout). Deze studies zijn feitelijk als bovensectoraal
te beschouwen, omdat dergelijke watersystemen in de praktijk vrijwel
geheel onder de verantwoordelijkheid en het beheer van de Rijkswaterstaat
vallen.
Het SC voert eveneens scenariostudies uit in het kader van integraal
waterbeheer. Er is onder meer een studie uitgevoerd voor De Peel. Een
groot deel van de scenario's is gericht op de landbouwkundige consequen-
ties van ingrepen, bijvoorbeeld van de aanvoer van gebiedsvreemd water.
Hierin treedt overigens geleidelijk een verschuiving op naar een meer
multifunctionele benadering, waarin ook recreatie en natuurbeheer een
plaats vinden.
Een meer globale benadering van integraal waterbeheer, waarbij geen
verschillende beleidsvarianten zijn beschouwd maar naar één samenhangend
plan is toegewerkt, is uitgewerkt door As et al. (1988) in het kader van
de UBM (CML-groep) voor het stroomgebied van de Bornsebeek in Twente.
Daarbij werd de noodzaak van integratie met andere milieubeleidssectoren
nog eens onderstreept.
Eveneens hoofdzakelijk sectoraal zijn de studies die worden uitgevoerd in
het kader van natuurontwikkeling. Deels zijn deze gericht op de relatie
met het waterbeheer, zoals het Chaamse-beken project of het onderzoek aan
de grensoverschrijdende beek 't Merkske in Noord-Brabant. Deels is er
sprake van een integratie natuurbeleid - ruimtelijke ordening, zoals in
het geval van de ontwikkeling van het concept van casco-planning in de
Achterhoek. Bij die laatste studie komt overigens ook de relatie met
waterbeheer en milieubeheer geod naar voren, zodat van een vrijwel
volledig geïntegreerde benadering kan worden gesproken.
Ook vanuit de ruimtelijke ordening zullen in de komende jaren een aantal
voorbeeldstudies van geïntegreerd karakter worden uitgewerkt, echter toch
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mot; nadruk op de ruimtelijke ordeningsaspecten (Voorbeeldplannen RPD). In
dit kader kunnen zowel concrete als methodische aspecten nader worden
ui tgediept.
Een eerste voorbeeld 'avant la lettre', gericht op het probleem van
gebiedsvreemd water, is uitgewerkt door TNO-SCMO en CML in een gezamen-
lijk onderzoek voor de RPD (Duel et al., 1989).
4.4 Conclusies
Geïntegreerde beleidsstudies gericht op gebiedsgericht milieubeleid zijn
nog slechts voorbeeldgewijs uitgewerkt. Er zijn forse verschillen in
aanpak en accenten. Veel studies zijn nog sterk sectoraal van karakter,
vooral vanuit het waterbeheer en/of het natuurbeheer. Ook studies in het
kader van IMZ zijn sterk sectoraal, in dit geval milieuhygiënisch van
aard.
Veel studies eindigen met de aanbeveling het meer 'geïntegreerd' vanuit
'verschillende milieubeleidssectoren' aan te pakken. Dit is ook één van
de belangrijkste conclusies van een studiedag over geïntegreerd waterbe-
heer van het NIBI (Bijlsina, 1909).
Voorbeeldstudies zijn vooral uitgewerkt door universitaire milieukunde-
centra (IVMNL-KUN, IvM-VUA, CML-RUL en LUW) op eigen initiatief of in
opdracht van en samenwerking met vooral provinciale overheden. Ook TNO-
SCMO houdt zich met dergelijke voorbeeldstudies bezig.
Op grote schaal, worden geïntegreerde milieubeleidsstudies vooral uitge-
voerd door DGW en DBW/RIZA voor aspecten van waterbeheer (gebiedsgericht
en nationaal niveau), door het SC voor een reeks milieu thema's in het
landelijk gebied (gebiedsgericht en nationaal niveau) en door het RIVM
(nationaal niveau). Voor stedelijke en industriegebieden is TNO-SCMO het
rneest actief in het kader van IMZ.
NATIONAAL LANDELIJKE STEDELIJKE WATER-
GEBIEDEN GEBIEDEN GEBIEDEN
INSTITUTEN
SC
DBW/RIZA
DGW
TNO-SCMO |
RIVM
l ! i
FIGUUR II 4.1: De belangrijkste instellingen die geïntegreerde beleids-
studies initiëren en uitvoeren, die voor gebiedsgericht milieubeleid van
belang (kunnen) zijn.
FIGUUR II 4,1 geeft een overzicht van de belangrijkste instituten voor
geïntegreerde beleidsstudies voor gebiedsgericht milieubeleid. Daarbij
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wordt aangetekend dat de universitaire milieukundecentra niet vaak
zelfstandig een dergelijke omvangrijke studie verrichten, maar wel vaak
betrokken zijn bij geïntegreerde beleidsstudies van de grote instellin-
gen. Ook worden andere, meer gespecialiseerde instituten bij geintegreer-
de beleidsstudies betrokken.
.
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HOOFDSTUK II.5: CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN VOOR ONDERZOEK
5.1 Inleiding
In dit afsluitende hoofdstuk worden de lacunes die zijn geconstateerd
kort belicht. Tevens worden enige aanbevelingen gedaan om een betere
afstemming van het onderzoek te bewerkstelligen, opdat de resultaten meer
geschikt zullen zijn voor toepassing in gebiedsgericht milieubeleid
Als laatste zal het idee van basisdocumenten gebieden kort onder de loupe
wordt genomen.
5.2 Basisgegevens en overige niet-normatief onderzoek
Er is gebleken dat er veel verschillende instanties beschikken over
relevante geografische basisgegevens voor gebiedsgericht milieubeleid.
Dit geldt met name voor het rijksniveau. Op provinciaal niveau is even-
eens zeer veel informatie beschikbaar, maar er zijn grote verschillen per
provincie.
Er kan echter worden gesteld dat er in principe voldoende gegevens zijn
om in de behoefte aan geografische informatie te voorzien.
Anders is het gesteld met de organisatie van deze gegevens. Ten eerste
zijn de data verspreid over zeer vele onderzoeksinstanties aanwezig; ten
tweede is de aard van de data zeer verschillend; ten derde is de geogra-
fische schaal zeer verschillend.
Het met elkaar in verband brengen van relevante gegevens over ecosysteem-
componenten wordt voor het nationale niveau in LKN nagestreefd, waarbij
alle gegevens op een ongeveer gelijk niveau van gedetailleerdheid worden
gebracht (SC met CML in opdracht van RPD). De rol van het BIC is voorals-
nog onduidelijk. Nadere afstemming tussen BIC (biotische aspecten) en SC
(abiotische aspecten) en het LKN-project ligt voor de hand.
Voor gegevens over imtnissies (belastingen) is er nog geen integratieka-
der, alhoewel hier wel naar gestreefd wordt (RIVM). Hiervoor moeten
verspreide gegevens bijeen worden gebracht. Soms is de dichtheid van
meetnetten die gebruikt worden om degelijke gegevens te verzamelen niet
voldoende dicht (verzuring), soms de ruimtelijke en temporele variatie te
groot (vermesting, lozingen van verontreinigende stoffen). Alhoewel op
dit punt dus sprake is van 'werkelijke' lacunes in de gegevens, lijken er
voor beleidsdoeleinden voldoende aanknopingspunten. Het is echter wel
noodzakelijk de belastinggegevens vergelijkbaar te maken. Hier ligt
mogelijk een taak voor RIVM, DBW/RIZA en CBS-Milieustatistieken.
Voor de functies is er ook behoefte aan een alomvattend geografisch
gegevensbestand. Ook voor deze groep gegevens geldt dat ze zeer verspreid
aanwezig zijn en dat het nodig is ze vergelijkbaar te maken. Hiervoor
kan de RPD met CBS trekker zijn.
Voor het nationale niveau kan nu gepleit worden voor een meeromvattend
GIS, waarin naast gegevens betreffende ecosysteemcomponenten ook belas-
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tingen (immissles) en functies zijn opgenomen. Het ligt voor de hand
daarbij uit te gaan van LKN en van daaruit te streven naar koppeling met
GIS' van RIVM, TNO-DGV en DBW/RIZA over belastingen en de RPD over func-
ties (ruimtegebruik).
Op regionale of locale schaal kan worden uitgegaan van een soortgelijke
benadering via een GIS of eenvoudiger overlay-kaarten, echter op gede-
tailleerder schaalniveau dan LKN.
5-3 Normstelling en beoordeling van milieukwaliteit
In het algemeen kan worden gesteld dat er weinig normstellend onderzoek
plaatsvindt bij de onderzoeksinstanties die bij de inventarisatie zijn
betrokken. Normstelling wordt overgelaten aan beleidsinstanties.
We kunnen tevens constateren dat lagere overheden op uitspraken van
rijkswege zitten te wachten, waar men weer tracht uitspraken aan weten-
schappers te ontlokken, die op hun beurt vinden dat normatieve uitspraken
door het beleid moeten worden gedaan.
Een overzicht van normatief onderzoek levert het volgende beeld.
Gezondheidsnormen zijn relatief vergaand uitgewerkt en voor een groot
deel toxicologisch onderbouwd.
Functies zijn vrijwel altijd normatief onderbouwd, indien er een gemakke-
lijke relatie te leggen valt met al geformuleerde gezondheidsnormen. Dit
is het geval voor de functies wonen, landbouw, visserij, recreatie en
drinkwaterwinning. Deels zijn deze normen via toxicologisch gezondheids-
onderzoek onderbouwd, deels via psychologisch gezondheidsonderzoek.
Er is ook onderbouwing voor bosbouw, visserij, landbouw en drinkwaterwin-
ning vanuit economische afwegingsmodellen: de kosten van productie worden
daarbij afgezet tegen de opbrengsten. Dit leidt tot 'glijdende' normen,
afhankelijk van de economische omstandigheden.
Voor de natuurfunctie en daarvan afhankelijke onderdelen van visserij
(populaties), recreatie (natuurgerichte) en dergelijke, ontbreken duide-
lijke getalsnormen. Zelfs de globaler omschreven doelen hieromtrent
worden als onvoldoende voor beleidonderbouwing beschouwd.
Er is geen beoordelingskader voor de kwaliteit van multifunctionele
gebieden. Op dit punt kan gesproken worden van een grote lacune, omdat er
wel behoefte is aan een beperkt en samenhangend kader van milieukwali-
teitsparameters, gedifferentieerd naar Algemene Milieukwaliteit en
Bijzondere Milieukwaliteit. Een eerste aanzet hiertoe door CML en RIVM,
in samenwerking met DGW verkeert nog in de ontwikkelingsfase.
Er kan worden gesteld dat er dringende behoefte is aan een samenhangend
normatief kader voor milieukwaliteitsbeoordeling. Deze behoefte is er in
het algemeen, maar ook in het bijzonder voor gebiedsgericht milieubeleid,
waarbij gebiedsspecifieke invulling mogelijk wordt.
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5-^ Geïntegreerde beleidsstudies
Geïntegreerde beleidsstudies gericht op gebiedsgericht milieubeleid zijn
slechts voorbeeldgewijs uitgewerkt. Er zijn forse verschillen in aanpak
en accenten. Veel studies zijn nog sterk sectoraal van karakter, vooral
vanuit het waterbeheer en/of het natuurbeheer.
Op grote schaal worden geïntegreerde milieubeleidsstudies vooral uitge-
voerd door DGW en DBW/RIZA voor aspecten van waterbeheer (gebiedsgericht
en nationaal niveau), door het SC voor een reeks milieuthema's in het
landelijk gebied (gebiedsgericht en nationaal niveau) en door het RIVM
(nationaal niveau). Voor stedelijke en industriegebieden is TNO-SCMO het
meest actief in het kader van IMZ.
Voorbeeldstudies zijn ook uitgewerkt door universitaire milieukunde-
centra (IVMNL-KUN, IvM-VUA, CML-RUL en LUW). Ook TNO-SCMO houdt zich met
dergelijke voorbeeldstudies bezig. Hierbij wordt aangetekend dat deze
instituten niet vaak zelfstandig een dergelijke omvangrijke studie ver-
richten, maar wel betrokken worden bij geïntegreerde beleidsstudies van
de rijksinstellingen.
5.5 Basisdocumenten gebieden?
Voor gebiedsgericht milieubeleid is het verschaffen van zo goed mogelijke
en eenduidige informatie aan alle betrokken beleidsinstanties cruciaal.
Met zo goed mogelijk wordt gerefereerd aan de laatste stand van de
wetenschappelijke kennis.
Het is daarbij van groot belang dat geen tegenstrijdige informatie wordt
aangeboden aan verschillende belangengroepen, en dat alle informatie op
een vergelijkbare wijze wordt gepresenteerd. Dit kan worden gerealiseerd
door de informatie te presenteren in één wetenschappelijk achtergronddo-
cument (Klijn, 1988; Klijn & Koster 1988; Van der Laak, 1989).
Dergelijke 'basisdocumenten gebieden' zouden het volgende doel kunnen
hebben :
'voor grotere aaneengesloten gebieden de wetenschappelijke achter-
grondinformatie op een overzichtelijke en voor milieubeleid bruikbare
wijze presenteren, teneinde een betere afstemming van de verschillende
planfiguren mogelijk te maken'.
Basisdocumenten gebieden moeten in principe alle relevante niet-normatie-
ve informatie verschaffen die voor een adequaat gebiedsgericht milieube-
leid noodzakelijk is. Met deze categorie wordt gedoeld op informatie
zoals besproken in HOOFDSTUK II.2 van deze BIJLAGE 2.
Daarnaast zou ook enige normatieve informatie kunnen worden opgenomen,
voorzover deze op hoger beleidsniveau is vastgesteld en richtinggevend is
voor het regionale beleid. Daarbij kan sprake zijn van doelstellingen of
concrete getalsnormen. Deze categorie heeft betrekking op hetgeen is
behandeld in HOOFDSTUK II.3 van deze BIJLAGE 2.
Achtereenvolgens zullen beide groepen van informatie worden behandeld.
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Niet-normatieve informatie:
1 Beschrijving van de abiotische en biotische milieu-omstandigheden,
naar aard en voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan een gedetail-
leerde kartering en beschrijving van (integrale) ecosystemen binnen
een gebied. Zowel de topologische (verticale) relaties tussen ver-
schillende ecosysteemcomponenten (water, bodem, vegetatie, fauna e.d.)
als de chorologische (horizontale) relaties binnen het gebied en met
de omgeving (van grondwater, oppervlaktewater, fauna e.d.) dienen
daarbij aandacht te krijgen.
2 De volgende stap in de analyse betreft het per thema kwantificeren van
de belasting in verleden en heden, zoals deze voortvloeit uit maat-
schappelijke activiteiten binnen, maar ook buiten het gebied.
3 Vervolgens kan aangegeven worden welke milieuthema's in het gebied een
rol spelen. Uitgangspunt daarbij kunnen gevoeligheidskaarten zijn, die
kunnen worden afgeleid uit de gebiedsbeschrijving naar milieueigen-
schappen (zie onder l of Klijn, 1988). Daarnaast kunnen effectvoor-
spellingen op basis van de belasting (zie onder 2) worden uitgevoerd.
4 De vierde stap heeft betrekking op het aangeven welke hoofdfuncties en
overige functies een gebied vervult. Hierbij moet zowel gelet worden
op de formele bestemmingen als op niet door bestemmingen geformali-
seerde waarden.
Normatieve informatie:
5 De vijfde stap heeft betrekking op het bepalen van de nationale
doelstellingen voor het gebied;
6 Het bepalen van de huidige milieukwaliteit is een volgende stap. Dit
laatste dient dan in relatie te staan tot gebieds- en functiespecifie-
ke kwaliteitsdoelstellingen.
7 De laatste stap betreft een confrontatie van de kwaliteitsdoelstel-
lingen met de belastingen. Hieruit volgt een overzicht van de huidige
en te verwachten knelpunten in de milieukwaliteit.
Op de mogelijke inhoud van basisdocumenten gebieden wordt uitgebreider
ingegaan door Van der Laak (1989).
Eventueel kan voor de data-organisatie van geautomatiseerde gegevensbe-
standen gebruik worden gemaakt, bij voorkeur geografisch (GIS). Deze zijn
flexibeler in het gebruik, waardoor scenariostudies gemakkelijker zijn
uit te voeren. Dit maakt het mogelijk verschillende beleidsvarianten naar
hun effectiviteit/ gevolgen te beoordelen.
Aanbevolen wordt om voor één of meerdere proefgebieden in het kader van
gebiedsgericht milieubeleid een proefdocument te vervaardigen.
Als trekker voor dergelijke documenten kan gedacht worden aan de provin-
cie(s) of eventueel de rijksoverheid voorzover het de organisatie be-
treft.
Afhankelijk van het gebied kan voor het coördineren van de inhoudelijke
kant worden gedacht aan een combinatie van SC met RIVM, RIN/BIC en
DBW/RIZA voor landelijke gebieden; aan TNO-SCMO met IvM-VUA voor stede-
lijke en industriegebieden; aan DBW/RIZA of DGW voor wateren. Specialis-
tische kennis kan dan worden ingehuurd, afhankelijk van het gebied.
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APPENDIX 1: BEZOCHTE ONDERZOEKSINSTITUTEN EN GEÏNTERVIEWDE PERSONEN
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (IB)/
Waterloopkundig Laboratorium (WL)
Postbus 30003
7950 RA Haren
dr W. Salomons (hoofd afdeling bodemchemie)
Katholieke Universiteit Nijmegen
Interfacultaire Vakgroep Milieu, Natuur & Landschap (IVMNL)
Postbus 9044
6500 KD Nijmegen
dr D. Schoof (universitair hoofddocent)
Rijksinstituut voor Bosbouw en Groenbeheer 'De Dorschkamp'
Postbus 23
6700 AA Wageningen
dr W. Vos (hoofd afdeling bosbouw)
Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN)
Broekhuizerlaan 2
3956 ZR Leersum
dr W.J. Wolff (directeur onderzoek)
Staring Centrum
Postbus 125
6700 AC Wageningen
dr ir P.E. Rijtema (hoofd hoofdafdeling milieubescher-
ming)
ir A. Breeuwsma (hoofd afdeling bodem- en natuurbe-
scherming)
TNO-SCMO
Postbus 186
2600 AD Delft
ir R. Keulen (projectleider risico-analyse en Integrale
milieuzonering)
Universiteit van Amsterdam
Fysisch Geografisch en Bodemkundig Laboratorium (FGBL)
Dapperstraat 115
1093 BS Amsterdam
prof. dr J. Verstraten (hoogleraar bodemprocessen),
prof. dr. J. Sevink (hoogleraar veldbodemkunde)
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Vrije Universiteit
Instituut voor Milieuvraagstukken (IvM)
Postbus 7161
1007 MC Amsterdam
drs. L. Braat (projectleider economisch-ecologische
modellen)
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APPENDIX 2; TELEFONISCH/ TERLOOPS GERAADPLEEGDE INSTITUTEN, OF PERSONEN:
Dienst Binnenwateren /RIZA (DBW/RIZA)
Postbus l?
8200 AA Lelystad
drs F.A.M. Claessen
ir F. Rutgers
Dienst Getijdewateren (DGW)
Postbus 20907
2500 EX 's-Gravenhage
drs B.J.E. ten Brink
Landbouw Universiteit Wageningen
Vakgroep Planologie en Landschapsarchitectuur
Generaal Foulkesweg 13
6703 BJ Wageningen
drs R.H.G. Jongman, ir M.J. van der Vlist
Landinrichtingsdienst (LD)
Postbus 20021
3502 LA Utrecht
ir B. Lammers
Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN)
Kemperbergerweg 67
6816 RM Arnhem
dr H.E. van Capelleveen
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Postbus l
3720 BA Bilthoven
dr H.A.M, de Kruijff
ir P.K. Koster
dr. H. de Boois
Rijksplanologische Dienst (RPD)
Postbus 90618
2509 LP 's-Gravenhage
ing. C.P. den Herder
Rijksuniversiteit Utrecht
Interfacultaire Vakgroep Milieukunde
Heidelberglaan 2
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APPENDIX 3; INDICATIEVE VRAGENLIJST VOOR DE INTERVIEWS
ALGEMEEN
1 Onderzoeksinstelling, dienst, universiteit ?
2 Personen, aanwezig bij gesprek: functie, taak ?
3 Doet uw dienst/ instelling onderzoek ten behoeve van:
- Milieubeleid
- Natuurbeleid
- Waterbeleid
- Ruimtelijk beleid ?
(Zo nee, einde vraaggesprek)
4 Indien ten behoeve van natuur- water- of ruimtelijk beleid, is er een
duidelijke relatie met algemeen milieubeleid?
(Zo nee, einde vraaggesprek)
MILIEUBELEID
5 In hoeverre heeft uw dienst/ instelling (zich) expliciet als taak
(gesteld) milieubeleid te ondersteunen, resp. beïnvloeden ?
(nader specificeren waar mogelijk):
rijksoverheid
provincies
gemeenten
landbouws chappen
landinrichtingsdienst
waterschappen
andere: namelijk ...
6 Is er sprake van gebiedsgericht onderzoek of is het onderzoek gericht
op milieuproblemen in het algemeen ? (indien het laatste: einde
vraaggesprek)
7 Is het onderzoek fundamenteel-empirisch onderzoek, voorspellend-
beoordelend of gericht op beleidsvorming/ normstelling ?
ONDERZOEK MET BETREKKING TOT (ECOLOGISCHE) CLASSIFICATIE EN/OF KARTERING
8 Classificatieonderzoek: op kartering gericht of alleen classificerend?
Soort gebieden:
componenten van het ecosysteem,
gehele ecosystemen,
niet ecologisch/ bestuurlijk (welk type).
9 Op welke schaal (indien GIS: gridcelgrootte) en welke grootte gebie-
den?
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GEVOELIGHEID, KWETSBAARHEID EN VOORSPELLINGSMODELLEN
10 Worden er (1) gevoeligheidsbepalingen of (2) kwetsbaarheidsbepalingen
gedaan?
per component
per functie (doelgroep)
per geheel ecosysteem
11 Wordt daarbij gebruik gemaakt van voorspellingsmodellen (scenario's
e.d.), en zo ja: van welk soort ?
12 Voor welke combinatie van milieuthema's, stoffen en componenten wordt
onderzoek gedaan ?
a Verzuring
Lucht
Bodem
Grondwater
Oppervlaktewater
Flora/ vegetatie
Fauna
Ecosystemen
Terrestrisch
Aquatisch
NO.. SO, NH, Foto-oxydantia
b Vermesting
Bodem
Grondwater
Oppervlaktewater
Flora/ vegetatie
Fauna
Ecosystemen
Terrestrisch
Aquatisch
Ammonium Nitraat Fosfaat Kalium
c Verontreiniging
Bodem
Grondwater
Oppervlaktewater
Flora/ vegetatie
Fauna
Ecosystemen
Terrestrisch
Aquatisch
Mens
Zware metalen Organische micro's
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d Verdroging
Vochttekort Verzilting Gebiedsvreemd
water/ verzoe-
ting
Bodem
Grondwater
Oppervlaktewater
Flora/ vegetatie
Fauna
Ecosystemen
Terrestrisch
Aquatisch
e Verstoring
Vogels
Zoogdieren
Overige fauna
Mens
Wonen
Recreatie
f' Versnippering (infrastructuur)
Vogels
Zoogdieren
Overige fauna
Mens
Wonen
Recreatie
g Vernietiging (biotoopverlies)
Geomorfologie
Gesteente/ bodem (ontgrondingen)
Water
Ecosystemen (Ruimtelijke Ordening)
13 Indien gericht op meerdere thema's: in samenhang of los van elkaar?
BEOORDELING MILIEUKWALITEIT
14 Op welk niveau in de effectketen vindt beoordeling plaats:
- Op niveau van depositie
- Op niveau van tussenvariabelen (milieukenmerken)
- Op niveau van functies/ natuurwaarden
15 Wordt uitgegaan van de kwaliteit van gehele ecosystemen of van de
kwaliteit van individuele componenten ?
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16 Is de beoordeling gericht op:
AMK
BMK
ten behoeve van: één functie meerdere functies
woningbouw
landbouw
bosbouw
waterwinning
recreatie
natuurbehoud
17 Met behulp van welke variabelen wordt de milieukwaliteit vastgesteld ?
- singuliere eigenschappen (fysisch/ chemisch, biologisch)
- samengestelde variabelen (somparameters)
- indicatoren (bio- of andere)
18 Waaraan wordt gerelateerd als referentiekader ?
- Europese normen
- landelijke normen (IMF's e.d.)
- CUWVO
- natuurlijke referentiewaarden
- eigen normen (normafleiding als doelstelling)
GERICHT OP BELEIDSVORMING EN NORMSTELLING
19 Gaat het bij onderzoek ten behoeve van gebiedsgericht milieubeleid om
de inzet van bestaand instrumentarium (zoals bij gebiedsbeschrij-
vingen ten behoeve van GLE's, aanwijzing Waterwingebieden e.d.) ?
de afstemming/ integratie van bestaand instrumentarium vanuit
verschillende invalshoeken (bijv. milieubeleid en ruimtelijke
ordening)
of de ontwikkeling van nieuw beleidsinstrumentarium
20 Maakt het ontwikkelen/ toepassen van beleidsinstrumentarium onderdeel
uit van het onderzoek ?

